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O N ita multo relatuin mihi E/T, 
Virum jeftimatiffi mum & livonicarum 
rerum Cultorem cuptdillimum, johafimm fa-
eobum Ifosf, Rigae in bibiiotheca fua ailervare 
Codicem veterem chartaceum DIONYSII FABRI» 
Hiftorici livontci. Nihij. prius aut antiquius ex-
cgi, quam vt poteflas mihi Codicishujus fieret. 
Poft aliquanto liber ad me miiTus eft, qvi oculis 
meis vsqve ad hanc diem fefe ftibduxerat. Suf-
cepi protinus exempla perpauca, Amicii> infer» 
viendi caufTa, formis typographicisexprimere. 
V i r  i n g e n i o '  &  d o d t r i n a  p r a e f t a n t i f f i m u s  
M. ^fohannes Chriftophorus Brolze^ ProfefTor 
Lycei, quod Rigz floret, meritiscumuiatijEmus, 
qui potioris Patriae Hiftoriam femper amavit, 
annuit precibus meis, & dedit mihi facultatem , 
aliud c&7toy(3cctycv , fua manu &de induflria dc. 
fcriptum > infpiciendi. Ambos codices diligent§r 
( IV ) 
evolvi atqve expendi, & exempla XL typis ex-
preiTa abfolvi, ad veterem prope intermortuam 
Fabri renovandam memoriam, quem dignuin 
exiftimo, vt ab omni in livonicas res toto peclori 
inCumbenti, viferetur: licet male audiat apud 
Cl. Gadebufchium in eo fuo libro, qui de Hi-
ftoricis livonicis confcriptus e(t. 
Quamdolendum ert! librumDion. Fabrihaud 
perfe<ftum ad manus noftras perveniffe, quem 
fupplere mihi non liquit. Autftor nofter floruit 
temporibus Plettenbergi;. Roma? aliquando ver-
fatus eft in legationibus, & dicehdo valtiit. 
Antequam vero libellum in apricuin protero, 
IIQC loco libet interponere, etfi fejuncftum a re 
propofita eft, quod inihi aeftate fuperiori accidit. 
Allata qvijppe mihi funt oila humana, (radius 
videlicet & vlna,) qvae cum aliis in diruto cul-
mine Templi palceowendenfis ab azdificantibus re-
perta erant. Prioris Livoniae Magiftri teiiipore, 
hanc ardemconftitutamefTe^ fatis conftat. Pro-
fpiciuntur ex adverfolacus, difcuiTa mcenia arcis* 
quas olim Wtnda five Palccowmda nominabatur$ 
(V ) 
aunc verd Arrafch vocatur. Hoc caftellum 
Vlnno ftatuit, & in eo bonus vir cuni facerdote 
primo palrcowendenli ^fohanne aDifpenfatore Sc 
Ordinis fratre Wigberto, nil aliud quam cxdem 
& fanguinem cogitanti, jugulatus efh Arcem 
in qua occifus eft Vinno, derelinqvere placuit, 
Wigbertus erat homo luxuria perditus, feditio-
fus, religionem. minuens, turpiilimis cupidita,*r 
tibusindulgens, imperio Imperatorisnonparens^ 
& vt opinor mente lapfus. A Furiis immilfus 
ille veterator, fimulata amicitia Magiftrum in tri? 
clinium palceowendeqfe devocat: vtlimen intra* 
i;unt, confeitim manum ad capulum gladii defertr 
vagina nudat, ( Armigeri enim femper ferro fuc-
ciadi incedebant,) & ambos, priusquam quis* 
quam polfet fuccurrere interfecit. * 
* Si qvTris qvidnam commeruerit atqve commi-
ferit Ovdinis Parens & Johannes, qvod in illos ita 
acerbe fjcvitum fit; intelligas neceffe eit, Wigbertum 
pccunias & res Magiftri mqle traftaffe, & ab eo re-
pudiatum fuiflfe. QV';K contumelia eum non fvegit, fed 
ad vindic^am rapuit.Quod vero Johannem necuerit, fa-
6tum efle credo,ne teftis trucidatiorvis fuperftcs adeftct, 
( V I )  
h qui peftilens hoc facinus commifit, pocn» 
qva dignus erat vt Fabri tradidit p, 29. five 25 
multatus eft. Audlor Livonice Annaliwn p. 61 
fcriptum reliqvit: fugientem a domo ( h. e. ex arce) 
*n Capellamperfequnntur fratres, comprehen -
fum, pw civiltjudicium, Jicutmeruerat, crudeli 
tnorteinteremerunt. Eft enim fuppiicium civilc 
nullum aliud, nifi privatum qvale in cives Ordi-
nis exercebatur, & opponitur in Annalibus judi" 
cio publico. Wigberti fepultura itaqve non fuit 
volucrum poteftas vti Ruffovius tradidit& multi 
alii, fed illeabdite, fupplicioeiviii, qvale inMo. 
nachos reos ftatuere affolebant, mori coadtus efl-
Qvis vetat nos credere, Wighertum inradici-
bus culminis, flve in interiore parte veftibuii 
circumfeptum fuiffe, & fe fubjeciffe oculis diru» 
entium. Ordinis Fratres hoc fuppiicium fingu-. 
lare & fatis acre in fratrem Procuratorem, flve 
res Magiftri tradtantem., qvi lethaie ferrum ftrin 
Xeiat, & in MagiAri vifcera adegerat, conftitu, 
erunt, eumqve interdido aere7 ex rerum natu' 
.ta fuflulerunt & eripuerunt. 
< w) 
Murum difturbantes ruftici repcrerunt corpus 
humanum , nixis genibus, deprecantium morc, 
facie in aram converfa: Ita enim rem omncm 
comperi a V- Cl. Cornelio, ibi rem divinam 
facienti. Veftigia lintei indufii, aut fi mavis in« 
timae veftis cilicinse, perfpicue in mortario expres-
sa confpiciebantur. In illo fpecu, anftus cavus 
pculis fefe obtulit, vt juxta fuperfiitionem illius 
feculi , fic enim mihi verifimile, anima corporc 
foluta, ruptisqve vinculis, fugam ex hoccarccrc 
in orcum meditari poiTet» 
Sub id tempus qvo ibi facra curavi, faspenu-
mero (res pilas lapideas , in fummis tabulatis, fu-
pra teftudinem iigneam propter vefiibuium vbi 
vaivae confpiciuntur, animadverti. Qvoties in 
illas ocuios converti, dubitavi an olim fundamen-
ti ioco appofitae ftierint pro textura trabium & ti-
gnoruin, vtforfan aiiqvando turrim inaedificare 
potfent pofieri. Quum vero aefiate fuperiori ?a 
rccci turrim diu defideratam adfiruere confiituis-
sent, & piias has eminentes demoiiri jufiiflent, 
Wigbertus in media piiarum inventus efi, qpertus. 
< VIII ) 
^ TTaljpin quoque non iinmerens habuit exitum 
vitT, vir equeflris dignitatis, huic fimiilimus 
.& pari leto affedtus, cujus nomen non con-
venit, de quo in libro meo de rebus geflis in Li-
vonia, mentionem fecimus, in eo volumine vbi 
moining(Noftratium qui fere vsque ad hanc 3sta-
tem de Ecclefia Patriae meruerunt, enumeravi-1. ' i c-
JTIUS. In conditorio mekkiano in JEde D. Jacpbi 
i' 
Riga» an. 1774. quum ilium tumulutn vetuftate 
atqve incuria prolapfum, operarii reveJlerent, cor-
|)us huinanum muro feptum offenfum eft. Hu-
§us quidem venefici &,parricid%, aut vaJde 111 e 
conjedhira falJit, aut hic ipfe taJis eft, cJam fe-
cerunt Monachi poteftatem, & ftantein obrue-
arunt, fub illud fcilicet tempus belJi civiiis, quum 
Ordo & Archiepifcopus] effent in iimultate, e-
umque tamquam civem perniciofuin acrioribus 
fuppliciis coercuerunt. Peccans ibi ad mortem 
raptus nemo vt opinor fuit alius, nifi vnus ex 
his qvi Archiepifcopum Sijlvefiirum abOrdinediu 
vexatum & oppreilum , horror quidam & metus 
Cogitantibus objicitur, veneno aggrefli funt. Ita 
( I X )  
hoc Cajfio & Bruto non ,fuit lenitati locus, 
feyeritatem res ipfa flagitabat. 
Prima in edeuda F a b r i Hiftoria cura fuit, vt 
quibusdam locis, vbi miht manifcfte liber [cor-
ruptus videbatur, medeiam afferrem: e.fg. P. 6 
1. 24 pro bonofce anates emendationem canofce 
cinatpxintextumrecepi. At Codex Tideb. ver-
bum infoiens&inenodabiieconfirmat P. 4. 1. 25 
Bdit nov%. P 9 1. 26 pro magis ijiis artibus 
fubftitui magicis artibus. Codex laudatus habet, 
piagicis iftis artibus.V.p 7 1. 26. P, lv 1. 24 prc» 
jjluvias fundere in imbres recepi in piiferos in con-
tex.tum. In Cod. T. occurrit, vf phivias fundat 
imbres. p. g 1. 2 4'feq. P. 11 I. 19 pro imbrum 
Dominorum jugum, in textu pofui miferum. Co-
dex T legit impium Dominorum jugum V p, 9. 
L 17. P, 16 1. vltima, pro o&niosrecepicater-
vas. In Codice T. reperi acervos V p. 13 1. vlt. 
P. 46 i. 2 pro regia majefate dietiini, elegi re~. 
gia majejlate digmim. Redte fufpicati fumus p. 40 
1. 7. P. 54 fub Andr. Weftphalo deievi Arrht-
epifcopum Jo. v. Lunen. & ad tempora Otlio-
( X )  
nis von Rodenfleitn transpoftii. Codicis noyi 
audloritate, ledionem revocavimus, p. 47* Ego 
mihi ea,vebam a mutatione textus, Interdum vo-
cem delevi, intcrduip neceilitate coadtus aiicjuidii;* 
feruiliterisvulgodidtiscur/tuif* P22. flve 19.le~ 
gitur vulnere nactus, etfi grammaticis prasceptis in-
confentaneum, mqrbum fu£>intelJigere malui. Si 
quidforte alicubi anobis peecatum fuerit, guod 
facile acciderepotuitei, quem diftringunt multa-
rumrerum negotia, id vt imbecillitati humanic 
condonetur, vementer rogamus. Sialiquando ju-
v a n t i b u s  A m i c i - s ,  o b f e c u n d a n t i b u s  F a u t o r i *  
bus, adcollationem exempli noftri, aliumcodi* 
cemimperaibimus, conupteJas emendare, oge* 
r«m dabirnus. Scribebam Ruinsc XVI Kalenda, 
ram. Dccembr. MDCCXCI. 
GUSTAVUS BBRGMANN. 
PRiEFATIO 
EDITIONIS SECUiXDvE G. B.' 
^^UPER in cditione, titulo quem Librarius Co-
dicis Vosfiani adfcvipferat, decipi nos palli fu» 
mus, Dionyfium Fabri J. D. Aucftorcm hujus 
Livonkac Hiftoriae citandi, fed vitiofe; cum fit 
DionyiiusFahricius , Fraspofitus pontificius Feli-
nenfis verus ac i-ndubius Auc^or. Erroremme-
um, in qvem, Codice Jo. Jao. Vosfii, nunc 
rebus humanis exemti, inductus eram, jure 
corrigere jam convemt, cum fcriptum aliud ex-
emplum arceifendi facultas nobis data fuerit. 
Vir literarutn amantiilimus t Henr. Guiiielmus 
Joachimus Rikkers Revalia:, cum ante annos 
quosdam, plures horas mecum confumhiTet va-
riis termonibus, fpem novi Codicis potiundi 
miir- iCvii Non ita multo pofi:, v ir Cl. ixec 
n o n  d o d i t T i m u s ,  j o .  C h t i f t i a n u s  T i d e b d h l ,  
DiixVvov & Profeflor primarius RevaliaE1, ex 
Bibfiotjieca fua mihi petenti conceffit atqve fub-
( X I I )  
miniftravit, Codicem exoptatum, pleniorem & 
accuratiorem , quam exemplurn jamjam a mein 
lucein, annis abhinc guatuor, proditum <5c re-
cognitum. 
Dcfcripfi Codicem liunc religiofiilime, quem 
Vir admiraridae docftrinas, amicus meus diledtis-
siinus, M. Jo. Chriftophorus Brotze ProfefTor 
Lycei Rigentis eruditijTimus, vel legendum 
vel infpiciendum vel emendand um fufcepit, in-
genio felici, oculis acutis, quia oculoruin meo-
rum aciem, inter legendum, varia effugerant, 
qv'<e mihi pnipuin legenti non occurrerant. 
Non ab re fecrffe arbitramur, cum hanc Hi-
ftoriam formis typographicis, au<ftam „ &emen-
datiorem ac antea, quanta maxima curaac dili-
gentia potuimus, exprimendain & repetendam 
curavimus, fperamusque eam Ledlonbus neque 
inutilein neque injucundam fore. Scr. in Pa-
rochia Ruicnfi XII KaL Novembr. MDCCXCV^ 
( XIII ) 
DIVISIO OPERIS. 
Pa Hs  f k i M A  e o n t i t i e b i t  D e f c r i p t i o r i e m L l v o m a s  
& vnde hocnomen fortita, ejusque incolaruin 
mores <5c ritus, quibus vfi antiquitus, prasterea 
quomodo primoa nautiscivitatis WeftphaJixBre-
menfibus teperta; quomodo demum Livones a 
Germanis fubjugati & ad Chriftianismum c^nverfi 
atemporibus Meinardi primi in Livonia Epifco-
pi, qui annumcirciter 1162 proconverfionehujus 
gentis miftus in Livoniam: Etquo teinpore Enfi-
ferorum Ordo ad propugnandam & propagan-
dam cathoJicam religionem ab Epifcopis Livoni-
ac accitus, vsque adannum 1238, Enfifero-
rum Ordo in Ordinem Teutor.icorum fratrum, 
immutatus fuit. 
c XIV ) 
ALTERA PARS Hifloriam referet corum, QUAE 
fub regimiiie Magiftrorum Livoiii«e Ordinis 
Teutonici (aiias Crucigeri dicfti) qui a Vol» 
quino primo hujus regula; Magi/lro, vsque 
ad vltimum Gothardum Ketler in vniverlum fu-
erunt XLVI, acciderunt, 
PARS TERTIA vero continebit narrationem, 
quomodo Livonia, ceiTante Magiftrorum & 
Epifcoporum Dominio, ad Regnum Polohia; 
dbvoluta, & a Rege Sigismundo Atiguflo in 
tuteiam fufcepta: prxterea recenfebit quae in-
tcrRegem Sigismundum Auguflum & Mdgnum 
Ducem Molchoviae Joannem Bafdii fiiium in 
L i v o n i a  f a d t a  f u n t ,  v s q u e  a d  a n n u m  1 5 8 2 ,  
qvo Rex Stephapus Batoraeus Livoniam recupe-
ravit» 
QUARTA PAR§, ea a recuperata Livo-
nia, tam fub Stephano Rege, quam fub 
Sigismundo tertio Poionorum Svccorumqve 
( X V )  .  
Rege moderno, memoratu digna acciderunt in 
Livonia, recenfebit vs^ue ad annum 1610. 
( XVI > 
A U T H O R  L E C T O R I .  
Paftor ab Amphryfo procul hinc, Driadesque puellje^ 
Pegafidum Nymphac, atque obfceni carmina amoris. 
Arma cruenta cano, truculentaque prcelia Martis; 
Bellonae furias: & atrocis fpicula Lethi: 
Quos perimens gladio, rapuit Proferpiha fecum , 
Praecipitcsque tl'ahit; turmatim mittit ad orcum, 
Livoiiis ckdes refero , paritefque triumphos, 
Et belli eventus dubios, niiferabile di<5lu; 
Livonix tellusj quam multo fanguine parta cs? 
Madet hunius fcatetque cruor, jamquearva rubefcunt, 
Prcelia qux fuffers, vix Maro recenfeat alter. 
Verfibus aut dodhis rite confcribat Homerus. 
Theuto prius fubigit : fed fida Poloriid tutrix 
Eripit a Mofcho, fpurcos fugat inde Suecos. 
Carolus en Sudeman bello te infeftat iniquo. 
Hoftem compefcit tumidum, fed Carolus alter 
Chodkewicz Comes, & Lithavae fortifiimus Heros, 




D O M I N O  D O M I N O  
JOAN. CAROLO CHODKE-
VICIO, 
COMITI DE SELOW ET MYSSA IN BI-
CHOW, CAPITANEO GENERALI SAMO-
GITUE, CAPITANEO DERPATENSI. 
&c. &c. 
M. D. LITH. SUPREMO EXERCITUUM 
DUCI, GENERALI PER LIVONIAM 
COMMISSARIO, 
DOMINO AC MZCENATI SUMME 
COLENDO, 
DIONYSIUS FABRICIUS 
E T n F A T T E I N  
UI potiilimum hos meos in confcri 
bendaLivoniacHifloriafudores, DUX 
ILLUSTRISSIME, qvos fsne non ob aucupandae 
vel gratiae vel glorize cupiditatem: fed ob vni-
cum duntaxat in patriam amorem impendere 
non funi gravatus: inter tot tamqve prseclaros 
( XVIII) 
hujus ampiiilimi Regni noflri Toparchas afcri-
beremk Tu mihi prhnus omniumque digniflimus 
occurrk: Qvippe qvem de Livonia adeo bene 
meritmp exiftimem: vt a temporibus, qvibus 
prineipio, h$c provinciareperta, & ad Chrifti 
fidem converfa, digniorem (fi qvis faltem hujus 
hiftorias feriem accuratius perlegat) neminem re-
periat, cui plura prseftantioraqve in Livoriiaprae-
t ftita facinora, absqve adulationis nota afcribi & 
annunierari queant. Qvamvis haud pauci reperi-
antur^ qvi initio hujus provincias fundatores ex-
titere, multoqve labore & fanguine, feram iU 
lam atqve indomitam barbariem, ad Chrifti So-
teris cognitionem perducere conati funt: Non 
tamen tani crebris celebribusqve vidtoriis, vti 
Tu Dux INCLYTE , illuftres habiti, qvi qvoties 
qvoties cum Sudermano Duce, Livonias vero 
Regniqve noftri infenfiflimo hofte, confligis: 
toties inquam fbties devidtis hoftibus triumphas. 
Atqve vt cactera praeteream, qvas apud pofteros 
de T e nomen & famam merentur immortalem, 
qvorum non parvus fi qvis fingula retexere labo-
raret, extaret elenchus. Qvatuorilli conflicT:us, 
cum Sudermanias Principis exercitu habiti fat a-
c r e s ,  t o t i d e i t i q v e  r e p o r t a t a s  v i d t o r i a s ,  T u a m  
teftantur imprimis fortitudinem, noftrisqveqvas 
referimus hoc loco rebus, aftruunt fidem. Vt-
puta fub Kokenhaufio, Albo Lapide, Kirch-
holmio, & Dunamunda, in qvibus omnibus 
(XIX) 
adeo parva militum manu, ingfentes hoftium co-
pias & acies, non fine immortalis gloria» fama, 
nominisqve Tui perenni memoria feliciter per-
fregeris, viceris, profligaris, vndeprofectonon 
patriae duntaxat cives & regni noftri proceres, 
multam vti par eft haurire vifi funt confolatio-
nem: Verum Rex i^fe hanc T u a m non potuit, 
non approbare Magnanimitatem: quod vei hoc 
ipfo teftatum effe voiuit, cum inter piurimos 
Lithuanke Heroas fortiflimos, neminem, pra:-
ter Te, aut digniorem aut feliciorem exiftima-
ret, cui clavam militarem , fimui & regimen 
Ducis adverfus tam callidum hoftem patrisecom-
mitteret: verum etiam exteri reges & principes, 
Tuam in contiigendo dexteritatem, indimican-
do fortitudinem: in vincendo felicitatem faepius 
admirati. Qvod vel inde conftat liquido, cum 
R e x  A n g l i i e  f i m u i  &  S c o t i a e ,  a u d i t a  h a c  T u a  
tam ceiebri nominis fama, literis fuis T e invi-
ferit: de Tua in fuperandis hoftibus & repor-
tandis vi<ftoriis felicitate, Tibi vti Duci fortifli-
mo atqve vigilantiflimo gratuJatur, fuamqve er-
ga T e humanitatem ac benevoientiam qvam of-
ficiofiflime commendat, Cumtamen hx nati-
ones, innato qvodam odio atqve gemuiatione 
PolonEe genti adverfantur. Facilisergo pruden-
ti conjectura conceditur, prasdidtum JRegem non 
blandiendicaufa: (fiquidem reges nemini Jiben-
ter abjandiri fciunt, quin potius regibus omnes 
( X X )  
blaiidiuntur|) fed folo veritatis ftimulo impulfum, 
qyae T i b i vti Duci peregregio a Superis immor-
talibus, imo a naturamatre funt impertita, attri-
buere. 
Tantam igitur cum apud exteras nationes, 
quibus nullum inde accidit emolumentuin, lau-
dem merearis ac exiflimationem qvanti majorem 
apud tuos, fl faitem livor & invidia abeflent, 
hoc Tuo in patriain labore ac ftudiopromereri, 
q v i i i b e t  a g n o f c i t .  N i l  m i r u m  i c c i r c o  f i  T i b i  
fortiflimo feiiciflimoqve Duci per qvem res ipfas 
cum Carolo Sudermaniae Principe vltra feptenni-
um gertse, etiam earundem feriem A narratio-
nem afcriberem: vt hac ratione merito idem ipie, 
qvi Livoniae domitor extitit, etiam tutor & cen-
for fit operis. Qvam qvidem narrationis com-
pendiofam feriem ideo porteritati transmittendam 
duco, vt imprimis T u i tam egregii Ducis virtus, 
miiitumqve tuorum imperterriti animi robur & 
fortitudo, non faciie obiiteretur. Practerea vt 
hujus provincias miferabiles cafus, & beiii dubi-
os eventuspofteri iegant, &admirentur. Idqve 
non eum in finem vt exiflimem, non reperiri 
piures, qvi hiftoriam hanc ab annisqvadringen-
tis &vltra fufepoiiteqvemagisconfcribereaut ve-
lint aut poflint. Vti etiam fcriplere fed iingua 
germanica. Verum qvia hi vei ob haerefin fu-
Jpecfki vei ob phiiauthiam in fuos nimis affedati, 
afcribunt iis, qvibus biandiuntur fubinde piura 
(XXI) 
qvam par eft: nonnullis vero qvibus non affedi 
detrahunt, etiam vbi iaudem merentur: iccirco 
vti exiftimo parvam apud poiteros hoc pafto fi-
dem mereri. Ego vero rem ipfam obiter per-
ftringendo neqve minutiora qvae iegenti faftidi-
um parere poilunt, refero: neqve qvse notatu & 
animadverfione digna ied:oremqve deledlant in-
termitto. Non in verborum copia, aut ftyii 
fermonisqve iepore ac elegantia: fed in veritatis 
relatione hiftorias fundamentum pono. Qvas 
5iftipulanteTuilio, teflis debeteiTe veritatis. Ex 
cujus cognitione&ledtione, fl vera eft& appro-
bata, plurimi vti compertum habemus, prifcis 
illis, imo etiam noftris temporibus in peritiflimos 
beliicofiflimosqve evafere duces & imperatores: 
qvorum hoc loco mentionem facere, vix necef. 
farium arbitror: Vnum duntaxat afFero. Nimi-
rum de Luquilo tradi, qvi Mithridatem & Ti-
granem yicit potentiflimos reges, non aliamim-
perandi beiiandiqve, peritiam, qvam ab hiftoriis 
attuliffe,, Qvae fane fi vel ob nimium in fuosfa-
vorem adverli? parti detrahat: fuas vero afcribat, 
qvae non competuntr non teftis habetur veri-
ratis, fed; fufpeCta failacia, qvx legentem 
non modo non inftruit: verum feducit & de-
cipit: cum ea qvae fua? parti nociva funt fub-
ticeat & extenuet: qvae vcro juvant nimium 
amplificet & exaggeret. 
( XXII) 
Verum eiim in confcribendae hiftorize veritatc 
obfervanda , contingat optimos Patrias natos & 
cives Reipublica? laudare, e converfo autem 
perverfos & degeneres vituperare, evenit, vt 
ex odio veritatis hi ipfi, qvormn non fat lau* 
dabiiis fie mentio, ofores fiant vera fcribentis: 
Et cum in aemulos vicifci injuriam neqveunt, 
tela in eos qui fimuitates eorum referunt, pie-
rumque retorqvent. Vt igitur imprimis inanis 
gioria; buiias, ventusqve tumidos, qtios pieri-
que ambiunt ,. qvi hiftoriam fuam, cum adhuc 
in vivis extent divuigare curant, evitem: tum 
ctiam vt eorum, quorum fubinde npn adeo 
gtata fit mentio, livorem & odium effugiam. 
T E fortifEmum juxta atque pruderitiflimum 
Ducem, cui iibellum hunc manu* fcriptum 
dedo dedicoqve, rogatum voio, vt iucubratio* 
nem hanc & exiie in T e Ducem patriamque 
meam ftudium, a me ferena fronte fufceptum , 
in Tuam veiis recondere bibliothecam: ne* 
qve prius qvam fatis ceffero, velTuipfe, vel 
Pofleri Tui edere curent. Qvse vero. in hac 
hfftorica reiatione occurrunt, augenda minu-
e n d a v e  a u t  f a l t e m  i i m i t a n d a  e x i f t i m e s :  T u a e  
finguiari prudenriaj maturoqve in rerum bellica* 
rum experieatia judicio, committo. Atqve 
vt Te ipfum DEUS O. M. in patrias reipubii-
cartjve noflra?, cujus Tu acerrimus dcfeixfor 
& piopugnator exiflis emoiumentum Domus 
( XXIII ) 
vero & antiqvifl,imae profapise tuze ornamentum, 
diu falvum fervet & incolumem, Tibi vti 
Mae^enati fuo ex animo precpr <£t opto. 
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AD LECTOREM ADMONITlO. 
Mirabere forfitan LECTOR OPTIME, qui fiat 
qvod numerus Epi fcoporum & Archiepifcoporum 
Rigenfium medietatem non fuperet, numeri Ma-
giftrorum Livoniae: Verum fi caufam fcire pla-
cet, facilis aflignabitur ratio, Nam Magiftri Li-
voniae, veluti belli duces fuere in Livoniam 
ideo vocati, vt armis cathoiicam religionem in 
barbara gente propagarent, qvare continuo de-
gcntes in caftris, (cum Livonia beili?. freqventi-
bus acftuarer, & a finitimis gentibus, vtputa Sa-
mogitis, Curonibus; Danis, Svecis, Mofchis , 
( XXVII ) 
faspius lacefTita) in conflicflibus plures occubue-
runt, ne ad fenedlam pertingere pofTent, quam 
in led:iculis matura morte erepti, ex hac vita dis-
cefferuht. Archiepifcopi vero vt fpirituales Do-
mini, & Primates hujus provincias, qvibus tota 
Livoniaobtemperabat, qvos inqvam ob muneris 
& vitze innocentiam fangvine manus contamina-
re non decebat, tranqvillum peragentes aevum, 
juftum vitae curriculum percurrendo, domicom-
morantes, vsqve neceffitate naturse cdmpulfi, 
viam vniverfx carnis ingreffi, in Domino ob-
dormiverunt. 
Praeterea nec illud filentio involvendum, qvin 
jufti judicii Pei, mirabiles fubinde, afTignari 
qveant rationes. Rohnburgi inLivonia, qvae arx 
fuit oiim Archiepifcoporum Rigenfium omnes 
Archiepifcopi fuperius recenfiti ordine depicfti re-
periuntur, qvi in vniverfum viginti fuerunt, & qva-
tuor Epifcopi qvi eos in ipfis Livoniae principiis 
praeceiTerunt: vbi id animadverfionedignumpu-
tavi, qvod nimirum, decem & novem, qvi-re 
& titulo vere Archiepifcopi funt habiti, fpatium 
parietis palatii implentes, vitimo id eft vigefimo 
in fuo collegio locum non reliqverunt: Nec im-
merito, namvltimus videlicet Guilielmus Mar-
chio Brandenburgenfis titulo tenus duntaxat Ar-
chiepifcopus, infuper et hxreticus, nec vllis facris 
O r d i n i b u s  i n i t i a t u s ,  i t a  v t  i n  f i d e  < 5 c  v i t a  c u m p r i -
oribus non conveniebat, fic etiam Dei judicio 
( XXVIII ) 
indignus habitus, vtlocum cum caeteris occupa-
ret, Priores enim illi novendecim omnes or-
dine in habitu epifcopali fub infula, pedoqve 
paftorali depidli reperiuntur. Vltimu$ vero vt 
ioco ab aliis feparatus, -fie^tfabitu diverfus pingi-
tur. Nam infula in faldiftorium depofita, ioco 
crucis pedive paftoralis enfem manibus geftat: 
& habitum archiepifcopalem in arma mutavit. 
Certifiimum prsebens indicium,, hunc inLivonia 
in numerum Archiepifcoporum irrepfifTe, non 
vt pacem qvaereret, fed vt beila, cieret, non vt 
oves Chrifticonvocaret, ied vtdifpergeret: qvod 
tandem ad extremum eventus ipfe probavit: 
Nam cum intefiina bella, cum Ordine teuto-
nico movere ccepifiet, moxLivoniae exitium fub-
fecutum: nam diu fecumcertando & a!tercandor 
cum cpnvenire haud poterantLivonia afliigitur, 
& in aiiud mutata dominium, pofiremo fub 
Tyrannidem Mofchicam redatfta.efi. Sic vige-
fimus numero, [ ut nec plures nec pauciores vi-
ginti Archiepifcopos in, Livonia fuiile, vere li-
ceat afKrmare ] Archiepifcopaiis dignitatis mu*. 
neri coronidem impofuit. 
PRJEFATIO 
A U T O R I S .  
NIVXERSAM Livonize HiHoriam, ab annis 
quadringentis & quinquaginta [ nam annum circi-
ter millefimum centcfimum quinquagefimum o-
Aavum, a felutifero Virginis partu, prjitto Li-
vonia a nautishremenfibus, icivitatis Weftphaliae 
reperta: ] quis hoc fectilo, pofl: tot bella & cia-
des hujus Provinclae, vete ac integre retexere veL 
let, vix reperlri pofie intelligo. Eo quodCru-
ciferorum Ordo, ante centum fexaginta annos, 
ob conceptum in Sylvefirum, rigenfem Archi-
cpifcopum odium, ordine decimum quartum, 
quondam Magiftri eiusdemOrdinis cancellarium ; 
poflquam facrum Myfiam, veneno e medio fu-
ftulifTent: Bibliothecam Arcbiepifcopatus, veluti 
totius livonici cleri thefaurum diripientes, aima-
les Livonias ibidtm repertos, non fine notabili t. 
rerum tot memorabilium oblivione & intetitu, 
memoriam pofteritati eripientes, lgnibus abfum-
pferunr. Extant quidem recentiorum quorun-
dam lucubrationes, germanico idiomateconfcri-
ptas, qui conati funt vel reiatione aliorum, vel 
propriis ex conjed:uris, Livonicam conicribere 
hifioriam. Verum quam feliciter id prseftiterint, 
ipfi fane viderint; poftquam edictis publicis de-
fundti Ducis Curlandiae Gothardi Ketleri cautum 
fuerat, ne talia exemplaria imprimerentur, vel 
( XXX ) 
imprefla in ejus Ducatu haberentur. Vnde con» 
ftare poteftliquido, praedic^tos audtores fufpectos 
cflfe, & a veritatis femita exorbitaffe: cum vel 
blandiendo aliqvibus afcripiiiTe, vel odio perfe* 
quendo ex invidia affinxiife cscteris videantur, 
quorum nulla ft)rfitan certa extat memoria. Qut 
cnim hiftoriam nofiro feculo in Livonia conlcri-
bere dggrefli funt, recerttioris dodxinae Miniflros 
effe certe conftat: Hi quippe quid fani de ortho-» 
ddxis hujus provinciae Dynaflis caeterisque Livo-» 
niae Toparchis, viris catholicis, qui hujus foli 
rtiagna cum immortalis fui nominis fama, fun-
datores cxtiterunt, tradere aut velint, autpoffint, 
Cuilibet relinquo fapienti cogitandum: cum Va-
tiniano magis odio fuccenfi inCatholicos, opti» 
Itiaqudcque a majoribns praefiita finiflre explicant: 
Vice verfa fuae adhaerentes fe<H:se,miris extollant 
elogiis, quorum tamen incuria,Livoniaeexitium 
jam pridem imminere omnibus in propatulo eft. 
Quod igitur caeterispraeftaredifficileforeaflirmo t 
ilec ego mihi temere aufim praefumere, utputa 
de integro conari livonicam confcribere hiftori-
am: Et cuntfta quae in hac Provincia memoratu 
digna, in ipfis fundationis Livonicae principiis 
ab annis quadringentis & quinquaginta contige-
runt retexere: praifertim cum in ha:c infeliciffi-
ma incidimus tempora, quibus Livonianonmo-
do antiquis careat fcriptoribus, verum etiam in-
Colis defKtuta, adeo ut, (nifi Deus ob fiagitia 
(XXXI) 
exacerbatus, placari queat) eam paulo poft de» 
folatam fore Sodomam, facile crediderim. Qua-
re ea duntaxat literis mandare ilatuimus, ne o-
mnia, vna cum temporis diffluxu dilabantur, 
ac fempiternse iepeliantur oblivioni, quaeabaliis 
fcriptoribus, qui Livonicarum rerum crebram 
faciunt mentionem , nondifientiant, nec a veri-
tate videantur aliena: aut quae a majoribus per 
traditionem veluti proratis accepimus. Infuper 
accuratius commemorando, quorum recens a« 
pud pierosque hujus feculi extatmemoria: Vt 
hac ratione nova nos finxiffe, aut certa pro in-
certis, & e converfo, retuliife nemo poflit ar» 
guere: idque non prolixo adeo verborum ambi-
tu, vt legenti naufeam pariamus; fed brevitati 




ET VNDE HOC NOMEN SORTITA. 
LT I V O N I A  nomen initio fortita eft fuum a 
LIBIS vetuftiflimis liujus regionis incolis, qvi cis 
Dunam & ad littus marisbaltici vsque ad fluvium 
Saiis hanc iniiabitabant provinciam. Lingva eo-
rumeft dialedus adhonici idiomatis. Hascprovin-
cia ob duplicem incoiarum iingvam, qiii antiqui-
tus eam incoiebant, in duas pracipue dividitur 
partes: In Lothaviam, quce fiiiitima eft Litthua-
niae & Samogitise, idcirco magnam quoque Lo-
thavi cum Litdiuanis linguae habent affinitatem: 
& JEfthoniam, quse finitima eft Finiandiae; qua-
propter vEfthones & Finnones magna ex parte, 
fecum inioqueia conveniunt. Lothavorum vero 
&7Efthonuin idiomataadeo diverfa videntur, vt 
verus Lothavus TEfthonem minime inteiiigat: pa-
ri modo .ZEftho Lothavum non percipit. Dividi-
tur autem vEfthonia in varios diftricflus: vtpote 
Harrien, Wiriand, Aiientakiam, Wayei, Oden-
pe, qui eft Epifcopatus derpatenfis, Jerven, Wi-
ke. Lothavia vero in hos partitur diftri&us; Li-
biam, Lothaviam veram, Curiandiam, Semiga-
liam. Sped:ant quoque ad Livoniam infuiae aii-
quot fatis fertiles & copiofas incoiis: vti Ofelium> 
A 
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Dagen, Mone, Wormfo, Rone, Wrango. 
Inter quas prsecipuum habent locum Ofelium & 
Dagen, quarum quaslibet quatuordecim miiiaria 
germanica in longitudinem, & feptem in latitu-
dinein continet. Ofelium duas habet arces mu-
nitiflimas, Arensborch & Soneborch. Incolae 
harum partium sefthonico vtuntur idiomate., Ha-
bet autemLivonia finitimas flbi adjacentes regio-
nes. Ab Oriente Mofchoviam, a Meridie Lit-
thuaniam & Pruffiam, ab Occafu mare balticum, 
abAquiloneSveciam. Livoniac finespercentum 
miliaria germanica extenduntur, a Revalia vsque 
Rigam fexaginta numerantur. Riga verfus Me-
mel ad fines Samogitise, quadraginta & aliquot. 
E converfo vero ab Ofeiio vsque Rigam per ma-
re parimodo fexaginta miiiaria. Et Riga vsque 
• Duneborch Dunam afcendendo quadraginta cen-
fentur* Habet ha^c provincia arces & munitio-
nes muro cinftas centum & vitra, quarum quze-
libet habet adjundlum fuburbium. Civitates mu-
ratx novem: Riga, Revaiia, Pernavia, Narvia, 
Wenda^ Woimaria^ Kokenhauflum, Feiinum, 
Dorpatuin. Dominium autem hujus provinciae 
in muitas partes divifum fuiti Nam Archiepifco-
pus rigenfis, cuin quatuor Epifcopis, revaiienfi 
dofpatenfi ofiiienfi & Curiandize, duas partes 
Livonia* fibi vendicabant: Magifiro vero cum 
Ordinis fui fratribus, tertiam tribuebant partem, 
tanquamDuci exercitus, qui cum Crucigerorum 
( 
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Ordine ideo in Livoniam acciti fuerunt, vt pro 
catholica religione, adverfus barbaros & hoftes 
Ecclefise dimicarent, & Chrifti propagarent fi-
dem in armis. Catliedne Archiepiscopatus ri-
genfis, hx arces erant aflignatas, Kokenhaufium, 
Rohnburg, Seswegen , Schwanenburg, Pebal-
gum, Treiden. Cremon, Lenwarden, Uxkel, 
Lemfel, Laudon, Marienhaus, Lucin, Erins-
borg (Creuzborg) St-rbin. Epifcopus revali-
enfis, duos integros diflricflus poifidebat: Born-
holm & Fegefeur, latine purgatorium di&um. 
Epifcopus vero dorpatenfis occupabatDorpatum, 
Kirienpe, Novogrodiek, Oldentorn, Werenbe-
ke, Odempe & Monafterium Falkena, Ordinis 
faiidi Dominici. Epifcopus Curlandiae tenebat 
Angermundem, Piitin, Novam arcem, Ambo-
ten, Dondangen & oppidum Hafenpoten. Epi-
fcopus ofilienfis, Arensborch, Lode, Hapfel, 
Leal & monafterium Padis bene munitum. 
Arces vero Magiftri Livoniae has numerantur, 
Wenda, Wolmaria, Arx rigenfis, Nova mola, 
Kirchholm, Burtnik, Ruina, Ermus, Trika-
tum, Karkhaufium, Heimet &Tukkum. Ma-
rifchaici vero Livoniae & Commendatorum Or-
dinis teutonici h$ cenfentur: Dunamundum, A-
fcherotum, Sigwoldum, Sunfel, Felinum, Arx 
Revaliae, Pernawia, Marienborch, Duneborch, 
Goidingen, Mitawia, Window, Dobiin, 
Frouenborch, Neuborch, Jurgensborch, Lays, 
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Tarwaft, Vberpol, Dorben, Adzel. Advo-
catorum ceterorumque Fratrum Ordinis teutoni-
ci, has funt munitiones. Albus lapis-, Wefen-
borch, Narvia* Toisborch^ Neuborch, Sone-
borch, Dalen, Bausk, Candouw, Salis, Gro-
bin, Rofiten, Seleborch, Skuien, Nitawias 
Creutzborch. Nobilium autem excellentioris 
familias arces fuere, Ringen, Randen, Cawe-
let, Aetz, Piirkel, Fikkel, Lude, Rohp major, 
Rohp minor, Rofenbeck, Hochrofen, Berfonit 
Edwalen, Annenborch, Rodenpeus; 
Prascipuas vero civitates Livoniae iunt, Riga* 
Revalia, Narvia, Pernavia: fingulae habentes 
emporium, vbi variarum nationum mercaturx 
exercentur. Livonia qvoqve abundat Nobilibus * 
qvi aliunde in hanc provinciam venerunt: prasfer-
tim ex Weftphalia & Pomerania figentes hic fe-
dem, adeo vt inoleverat proverbium: Livonia, 
Germanofitm xenodochium ; eftque ad nutriendos 
juos incolas fufficientiffima, vt vix viius ex pras-
cipuis reperiatur Nobilibus, qui non proprios 
habeat lacus, ftagna & amnes omni genere pifci-
um refertos: czeduas fylvas & nemora, vbifera-
rum eflcopia aviumque fylveftrium, perdices qvi-
dem rariores, bonofa anates plurimas. Frequen-
tiores funt aices, capreae fylveftres raras ob mul-
titudinem luporum, qui eas extinguunt. Aprorum 
& vrforum aliquibus in partibus magna multitu-
do, vt fubiade agmina eorum videas. Caftorey, 
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lutrae, lynces, non funt. rari, ficuti martes & 
vulpes. Leporum copiofa efi multitudo: funtque 
diverfi, alii namque hyeme albescunt vt nivis, 
ajii femppr grifei; frequentiores autem albi. Li-
citum eft in Livonia etiam fubditis quibuscunque 
in fuis partibus ^ ucupia exercere: pifcari venari 
folis Nobilibus. Feras infequi, capere laqueis 7 
foveis, hafiis, fclopetis, licitum efi: etiam agri-
colis. Stagnorum magnus efi numerus, vt vix 
ea quis enumeret: nam vt ceteras prasteream ar-
ces, quzp fiugulae fuos habent lacus non paucos ; 
hae tres arces Rofiten Lucin & Duneborch, cen-
tum & yiginti habent fiagna. Quid putas cre-
dendum de tota Livonia ? inter quos lacus praeci-
pui funt, & nominatiores: Peips qui XXX miii-
aria dicitur habere in longitudine & in latitudine 
XV Ab vnapartealluit Mofchoviam, ab altera 
vero Dorpatum, a tertiaNarviam, a quarta Lais 
& Kiriempe. Efi praeterea inter Dorpatum & 
Feiinum, aiter lacus dicftus Fertfcher (IVerz* 
jerw~), habens feptemmiiiaria in iongum, inla-
tum autem duo. In Lofhavia quoque eft iacus 
Lubban, fpatiofys, feptem miiiariumlongus; du-
orum vero latus. Fiuvii ceiebriores Livoniae, 
hj, nuiner^ntiir in Lothavia. Duna qui a Rihovi-
ae finibus fontes trahit, Gavia, Evifia, Saiis. In 
^fthon^a fub Dorpatum Emmajogge, latine in-
terpretatur mater fluyiorum, ob copiofam pifci? 
um muititudinem, Iii hoc flumine, vti ab ifl? 
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( colis iftius loci refertur, Sirenes reperiri dicun-r 
' tur; quos illi deorum loco coiunt, fluit ex Fer» 
fcher in lacum magnum Peips. Eft alius quo-
que fluvius Narvia dicftus, in quo tantas aquarum 
funt cataracflae, vt a itrepitu illarum incolx fiant 
furdaftres. Tertius efi fluvius Pernavia, vnde 
& civitas illa nomen habet. In Curlandia fub 
Mitavia Buldera, Memel & Mus fub Bausk; 
Window & Libo. Nec illud intermittendum 
putavi, etiam fluviosreperiri in Livonia, vbina» 
fcuntur vniones inconciiis, vti ipfe vidi, noa 
minoris magnitudinis, vt videantur orientaies 
efie, prsecipue cum bene maturefcunt. Sed quii 
a imperitia iaborant ruftici iilius loci, vt tempus 
maturitatis non advertere polfint certuin, fit vt 
colligere eos nequeant; idcirco rariores, 
Eftque hiec provincia etiam frugum fertilitate 
vberrima, quippe quae omnis generis frumenta 
producit, & quamvis minori cum moleftia terra 
excolatur, & verfus feptentrionem fita fit & fi-. 
nitima Svecias, tamen intra tres menfes frumen-
ta aeftivaiiamaturefcunt. Armentorum & pecu-
dum mater & nutrix eft optima, fufficiens prze-
bendo alimentum. Sylvis & eremis ditiflima, 
quibus paludes funt intermifise, pafcua & prata 
pinguia, foeni copia. Apum & meilis quoque 
nuila caritas, quamvis antea major fuit meliis a-
bundantia. Agri fertiies adeo, vt pierique 
denario frudu gaudeant^agricolae ex feminibusk 
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Cenfum multum pendunt Dominis lubditi, ita 
vt ignorem num aliqua reperiatur regio, vbi plus 
annuatim Domino folvunt ruftici qvam in Livo» 
nia, tam in frumentis qvam re familiari. 
DE CULTU RELIGIONE ET MORI-
BUS INCOLARUM LIVONIZ. 
Barbaram hanc ab initio fuiffe gentem, & 
pinnis expertem vrbanitatis ciyilitatisqve, vel ex 
eo qvod folem, lunam, tonitrua, deorumloco 
coluerunt, liqvido conftat. Pari modo ferpen-
tes venerabantur, qyos in domibus alebant, qvi 
^deo fuere cicures & mgnfueti, vt neminem in 
domibus eorum tam exhominibus qvam jumen-
fis laederent: vt etiam parvuli eorum, cum iilis 
luderent; qvorum vfus etiam in hodiernum di-
em vsque apud plerosque habetur, vbi in ledtis 
<& ftratis vna cuin illis cubant. Plurimi in hac 
gente, & nunc qvoqve incantationibus, venefi-
ciis, variisqve fuperfiitionibus ^ddidti, quorum 
alii dracones indomibus fuis alunt, qtii frumen-
ta furantur & ad fuosreportant, aliiferpentesin-
gentis inagnitudinis nutriunt, qui mulcftram fu-
rantur vicinis pecoribus, <& domefiicis afferunt* 
Alirfal incantare fciunt, quo fibi infenfos velut1 
tojcico quodjam veneno inficiunt. Adeo funt a-
liqui periti magicis iftis artibus, vt etiam media 
xfiate cum infenfilTimi effe foleant calores, pro-
vocare poiTmt pruinas, frigora, nives. Et 
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qvod magi$ eft, frumenta iam fata& iam ex ter-
ra prodeuntia ad talos vsque, fuis veneficiis im-
pellunt, vt retorto modo fuperiores fines in ter-
ram recrefcant, & tanquam tricas in agris intri-
centur, vt agricola nullum inde habeat frudtum. 
Coiunt nonnulii quercus infignes aliasque arbo-t 
res opacas & ingentes, per quas olim Da?mo-. 
num refponfa acceperunt. Cast^ri lucos adqra-
bant, quos circa pagos & domos foyent, qui a-
deo facri habentur, vt in eis virgultum exfcindere 
nefas fit: quin exifliment illico ei malum eveni-
re, qui hoc facinus tanquam facrilegium commi-
flt, Oblervant quoqve hanc conlvetudinem in 
hodiernum vsque diem, quando magna eft fic-
citas terras, in defeclu pluvise, folent in colii-
bus inter denfiilimas fylvas tonitrua adorare. ei-
que immolare juvencam nigram, hircum ni-
grum, & gallum nigrum: quibus mactatis ritu 
fuo conveniunt plurimi ex vicinia, ibidem con-
vivantes & potitantes, invocando Percunum, i. 
e. deum tonitru, omnium primo infundentes 
craterem cerevillae, quem ter circumferentes cir-
ca ignem ibidem excitatum, poftremo effundunt 
in ignem orantes Percunum, vt pluvias fundat 
& imbres. Mortuorum cadavera prifcis illis 
temporibus in rogum injicientes ardentem, com-
bufferunt. Quotannis fuorum atavorum avorum-
qve finguli fingulos vocantes nominibus propriis, 
memoriam obire confveverunt, idque menfeNo-
1 1 
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vembri, circa commemorationem omnium fide-
lium defuncftorum. Vtuntur autem his ritibus, 
calefaciunt balnea, fcopis mundantes, apponen-
tes animabus eorum cibum & potum, exifiiman-
tes eas egere iila refetftione cibi potusque, vt in 
liac vita. Vbi autem ad vefperam vsque cibus 
permanferit iilaefus, alloquuntur animas his ver-
bis. Animae cariflimae, ecce nos tradtaviinus Vos 
pro poffe noftro, asqui confulite & finite nos pev 
hunc annum vsque arino fequenti redeunte, an» 
niverfario die Vos fumus pari liberalitate tracla-
turi. Quibus didtis cibum potumque appofitum 
animabus, in asdes fuas deferentes, ipfi confu-
munt. Aiii infepulcris & monumentisSuorum, 
cibum & potuin animabus apponentes, eosdem 
obeunt ritus. Iii exequiis autem lamentari con-
fveverunt diram fervitutem & iippium Domino-
tum jugum deteftando, gratulando vero mortu-
is qui hanc fervitutem evaferunt, qua crudeles. 
Germani eos opprelferunt. Habitus eorum fpre-
tus & jyilis ex panno telaque quam ipfi conficf-
unt. Calceamenta ex cortice tiliae & falicis fibi 
plicare apte norunt. Hyeme vero m eandem 
formam, ex cute jumentorum fibi calceos pa-
rant, quos Pastalas vocare folent. Mulieres 
& vxores eorum comas nutriunt, nunquam ple-
(ftentes, fed per cervicem&genas dependentnon 
fine naufea eorum, qui eorum vfum ignorant. 
Vittis tamen lineis capita tegunt, filis verficolo-
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ribus textae vel acu pidlac. Ancillie & innuptac 
ferta gerunt ex fetis equorum varii coloris, quas 
ipfi coloribus imbuere optime fciunt, fatisartih-
ciofe texta, quas figna funt virginitatis. In Libiae 
vero partibus, & cis Dunam incedunt anciliae 
coronis ex lamina aurichaici facftis, forfitan id-
circo quod Libi exregia oriundi familia. Equum 
dum equitare vult, tenetur rufiicus a dextro la-t 
tere afcendere vno cum calcari, cum proficifci-
tur per fylvas, ejulare potius quam cantarc fojet, 
ffevu JJevu mafrnlu Jf.hu Jehu Jehu. Geiv 
manus fi iili fueiit obvius, mox ab equo defilire 
tenetur donec tranfeat. Armis nullis vti, illis 
conceditur, nec aurum gefiare. Vefcunturple-
rique pane filigineo & camibus porcini§ magis 
quam bubalis, jejuna firicteoblervarefolent: fe^-
riis quartis jejunant ex traditione majorum. In 
quadragefima vix prxter caules & raph^num co* 
medunt. Cerevifiam in fuis partibus potiffi-
mum ex hordaceo brafio, lapidibus braxarefve* 
verunt. Aiii maflam facientes ex farina poien-
tx miifa in frigidam aquam, deinde in furno 
pinfere foient, quse cum bene tofia, aqua fer. 
venti ac builienti fuperinfufa, faporem & dul-
cedinem eliciunt, inde cerevifiam non fane in-
flpidam conficere norunt. Raptu pueilarum fu-
connubia contrahunt. In nuptiis eorum diu 
nodtuque ftratie funt menfa?, nec cibus vnquam 
deelTe debet, nam fercula & cibi, aiiialios fub« 
n 
feqvuntur idque. per tiiduum. In quibus nuptii» 
Vel aliis compotationibus, promifcue dormiunt 
viri & foeminx in vno ftrato. Choreas ducunt 
vtroque fimuj profiiientespede. Cantiienas eorum 
ferme diftichis includuntur, quse paritate fyila-
barum conveniunt: funt pierasqueargutae & fen-
fum in duobus abfoivunt veiiibus, Omnes eodem 
cantantur tono &meiodia. Lin^ua eorum adeo 
fteriiis eft, vt optima quasque proferre non pos-
ses, nam virtutem, probitatem, devotionem, 
& aiia plura maxiine neceffaria, proprie eorum 
lingua interpretari nequis. Habuit hsec gens o-
lim quoque regulos fuos, quorum aiter Libix 
rex, aiter Curonias dicfbus fuit. Vterque proge-
niem fuam reiiquit, Nam qui Libix & Lotha-
vi$e dominabatur, inter Kirchoim &Uexkeinon 
procui Riga fuam fixerat fedem, vbi & nunc re-
periuntur ex ejus famiiia fubditi, qui Regis no-
mine vocantur. Qui vero Curiandiam regebat, 
circa Grobinum habitabat, vbi et modo pagus 
integer eft ex ejus progenie, qui prze ceteris hac 
libertate donatur: vt cenfum non folvat Duci: 
niii equos aiiquot aiere tenetur miiitares, pro 
expeditionibus vbi opus cenfetur. 
Efl: autem gens haec per Dei gratiam nunctan-
dem non fine magnis laboribus &copiofa fanguinis 
partim Bavbarorum partim Chriflianorum effufi-
one, ad Chrifti fidem converfa, & catholicis 
ritibus imbuta, ( quamvis aliquibus inpartibu# 
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reperiri qveantqvi in inftitutione chriftiana, ob fa-
cerdotuni inopiam, qvorum femper defedlus fuit, 
praefertim iis in finibus,vbi rarior ell: freqventia ho-
ipinum, pc incoiaein fylvis degunt non beneinfor-
mati, ) fufficit tamen q vod b&ptismatisJavacro ini-
tiantur & Chrifliani fiant, qvod ex majorum tradi-
tione acceperujit. Vbi vero funt ci vitates, & arces 
crebriores reperiuntur,ibi faneJiicpopulus fimpJex 
magna cum devotione facris ritibus & concionibus 
interelTe foJet. Cum autem foiennitates imminent 
feftorum, turmatim adconfeffionem properant, vt 
vna die videas fexcentos veJ feptingentos ex ru-
ftica gente promifcue viros fceminas com-
municare. Magno in vfu efi apud iJJos fai be-
nedidtum adverfus- morbos & veneficia, fic aqua 
luftraJis etiam, quam in domibus fervant. Per 
quae, operante eorum fide, Deoque cooperante, 
fsepius ab infirmitatibus fuis liberantur. Cum 
parvuJi eorum segrotant, ad iacerdotem deferunt, 
vt manus iJJis imponat, & oret ftiper eos. In 
maiitia quoque innatam quandam habent caJJidi-
tatem, vtfaJlere, decipere, mentiri artificiofe, 
qvod efi illis proprium, adeo vt aJiquando inge-
nia eorum mirari debeas cum videantur tam fim-
plices & in^ulti. Ad juramenta praefianda cum 
coram judicio Jis efi, non facile inducuntur, & 
H qui juramentum prasftant, exofi funt aJiis. Ma-
lunt damnum fubire etiam notabile, quani jura-
re etiam incaufa jufta. Gens laboriofa nimis & 
r 
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foecunda, vix aiiquot lioras tribuit cjuieti, diu 
nocftuque operatur. Externorum famiiiaritatem 
maxime ftigiunt. Si Poionus aut Germanus ad-
venerit infperate, mox iatebrasquaerunt&fyivas 
confuiunt. Benefici autem iunt in eosqvos no-
verunt, nec viaroti cibum denegant. 
QUOMODO LIVONIA PRIMO A GER-
MANIS REPERTA; 
Annum circiter miiiefimum ceritefiinum qvin-
qvagefimum ocftavum, Friderici Barbarofias Im-
peratoris tempore Livonia a nautiscivitatis Weft» 
phaiias didtae Bremen. primo inventa eft, qui in-
viti adverfo vento & tempeftatibus, in oftiaDu-
nx ad iittus libicunii vbi Libi vti Livi, vti 
fuperius reiatuin eft, hanc provinciam incole-
bant, appuierunt. Ibi multis diebus fecundum 
expecTiantes ventum1, vt<t2cdium temporis fubie-
varent, cum regionem viderent fyivis denfis 
obfitam, in iittus defcendunt, hinc inde iuftran-
tes incoiarum cafas atque tuguria, quosin nigro 
advertentes habitu, tanquam peregrinos & invi-
fos barbariss reiktis domibus ad fyivas fugiunt. 
Germani vero & nautae eo tutiores omnia per-
cunc^antur, cum magnam apium copiam repe-
rijflfent in eorum partibus. Et gens iila mellis 
duntaxat iiquorem ex favis exprefium, ceram, 
cujus vfum ignorabant, cum apibus interfeitis 
unmundam adhuc in acervos ad inftar finu 
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cumulos aceumuJarunt. Qvod cuiii agnoviffcnt 
mercatores germani,qvi in iittus defcenderant, 
non parum exhiJarati, femasnUm fuse navigati-
onis commodum invenifle: fignificantes id cct-
teris qvi iil navibus remanfcrant, ne forte obpati-
citatem a barbaris interficercntur; riaves fuas ta-
libus quisquijiis onerare cccperunt; rcJinqvendo 
tanien incoiis munufcuJa Joco cers?, vt fecures ^ 
vomeres* cuJtros, annuJos ^  & id genus alia* 
Tandem natflo vento fecundo, ad propria navi-
gant, non fine emoJumeiito. Intlmaiitibus au-
tem coeteris, fuas navigationi.N fucceifum, & 
quod vidiilent regionem ignotam a barbaris in-
habitari, qvorum iinguam non perciperent, pro-
inde fitum Joci & incuJtam barbarieiii gentis U-
lius; plures fibi affociarunt naves, fecundo jani 
fbtdio in Livoniam tendunt. Quod cum xque 
feliciter fuccefiiffet, diutius jam commorati^ vt 
faitem per modos varios, gentis iJiius qualem 
qualem ilotitiam coiitraherent: eminus per figna 
& gefius eos aJlicere cosperunt, liumaniter eos 
tradfantes, & finguJis munufcuJa difiribuentes: 
barbari autem experti externorum benevoJentiam, 
aliisexponunt, & fucceilivefic pJures aJJexerunt. 
Quos pari excipientes humanitate Germani, fen-
flm eos peJlicere coeperunt, vt cum eis conver-
farentur. 
Seqventi autem vere plures coJJigentes naves, 
portum libicum petentes non parvo cum comi-
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tatu, & mercium variarum copia * facilior illis 
patere coepit aditus qvam ante. Liberius cum 
barbaris converfantur, qvos more folito Ger-
mani devincire fibi, omnibus modis laborant. 
Cum qvibus per multum tempuscunimoratifu. 
iilcnt, aliqvot fuas gentis pueros inter Livos re* 
linqvunt^ linguam peregrinam addifcendi gra-
tia^ doilec reverterentur: ipfi vero inWeftpha-
liam navigantes lasfi, l%ta nuncia fuls referunt, 
Cum autem qvarto reuirent, magis adhuc au-
ctus eft navium hominumqtie numerus. Tum 
per interpretes fuos pueros, cumLivis lingua e-
orum agere cocperunt, omnem eis exhibentes 
humanitatem, ita vt barbariGermanos haud ve-
rercntur, concedentcs mercatoribus vtillis lice-
ret vlterius ingredi eorum regionem cum merci-
bus fuis. Interea Livorum regem adeunt, qvo 
invitato, cum magna barbarorum frequentia 
laute & fplendide mercatores tradlarunt. Qvo 
inconvivio inter coetera fcrcula etiam duo hale-
ces regi apponuntur, qui pifces ignoti eranthu-
ic genti. Rex autem fciicitatus qualisnam efTet 
hicpifcis? cummarinum effe inteJlexiifet, hale-
eem a cauda fcindere ccepit. Qvod fadlum 
Germani fibi pro omine habuerunt: divinantes 
fibi, hanc gentem aliquando fubjedtam fore 
Germanis, qvem morem multi in hunc vsque 
dieinLivones ruftici habent, vt comedentes ha-
lecem femper a cauda incipiant. 
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Eodem tempore Germani a Liboruin rege iiii-
petriarUnttantumfundi, vtboviscorio cingere& 
occupare polTent: qvodcnm obtinuiflent, none-
nim credebatRex dolumlatere fub taiipetit!onet 
illicorium tenuiffimasinligulas diicindendo, par-
tem terrae vbi nunc Riga fita eft cinxerunt, vbi 
fuas sediculas pro mercimoniis ftruere coeperunt. 
Ne autem aliquando a barbaris fpoliarentur, & 
vt magis tuti inter illos habitarent, petieruntfibi 
concedi a rege vt asdificare iJlis licitum eiTet pro' 
inunitione iapideam aJiquam, vbi fe tueri pos-
sent, fi vim paterentur a barbaris. Itaque ca?-
mehto ex Germania advec^o , primo Templum 
divo Martino xdificare ccepertint, in infula qua; 
inmediisaquisfitaeftfluminis Duna*, qvo con-
fummato UxkeJ arcem &Dalen, cisDunam lo-
carunt. Hac ratione cum Germani fe pedem 
qvodammodo fixiile in Livonia advertiffent, 
& illis conceffum efiet, jam vltro citroqve per 
Livoniam proficifci cum mercibus, qvibus gens 
barbara deledlabatur, adduxerunt fecuiii exGer-
mania facerdotem, virum piuiii, & dodtum 
monachum ordinisD. Dominici, MEINHARDUM 
nomine, qvi munia facra obiret,& difcendobar-
barorum lingvam, eorum fe accommodabat 
moribus & ingeniis, ccepirqve eos docere fideiti 
Chrifii, qvam ipfe Dominus- tum miracnlis tum 
verbo falutari confirmavit. Crefcente autem in 




Livonia vt jam qvodammodo fl qvid adverfi eis 
eveniret, refifiere barbaris pofient, cceperunt 
fundum fuum a rege, vt ante diximus impetra-
tum, qvem corio bovis circumdederant, mce-
nibus cingere & lapideas fibia?dificare; locarunt-
qve ibi Civitatem Rigam, ad littus Dunze, qvx 
nomen fortita efi fuum ab sedificiis vel horreis, 
in qvibus Livones fua folebant ficcare& triturare 
frumenta; qvorum ad littus Dunse magna fuit 
copia, qvassedesLivi velLivones fua lingva Rias 
vocare foiiti. Qvod cum advertilfent barbari, 
coeperunt refifiere & minus tempefiive fapere. 
Mcinardus tamen qvi gratiam huius gentis ob vi-
tse pietatcm obtinuerat, barbarorum rabiem & 
furorem mitigare ccrpit, perfvadendo iilis, Ger-
manos non in prsejudicium eorum, civitatem 
munire, fed vt ipfi potius tutiores intra ma*nia 
degere pofiint. Si qvomodocumqve fcdati Li-
vones qviefcere cceperunt, interim tamen per-
gunt Germani in perficiendo opere. 
MEINARDUS MONACHUS 
PRIMUS EPISCOPUS LIVONIZ. 
ACCITIS piuribus in Livoniam facerdotibus & 
presbyteris, Germani MEINARDUM Monachum 
cum aiiqvo praecipuo ex regia Livorum familia 
viro, qvi ad fidem Ch.riiti a MEIMARPO tonvei-
fu.s, & cum tota fuax domo & affinitate baptizu-
tus, Cobbus nomine, Romam mittnnt MC! Pomv 
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ficem Alexandrum e,jus nominis III, vt Epifcopum 
aliqvem ftatueret & mitteret in Livoniam. Fon-
tifex percundtatus a MEINARDO ejusqve comite, 
provinciac & gentis illius morem & vitam, pro-
inde frudlum qvem Germani fecerant in Livo-
nia, vt gens iila converti poffet ad religionem 
catholicam: eundem MEINARDUM Livonix crea* 
vit Epifcopum, tanqvam de Livonia bene me-
ritum, qvi et iingvam, eorum didicerat. Re-
verfus igitur in Livoniam P.IEINARDUS cum co-
mite fuo Vobbo, non fine fummo ClirifKanorum 
gaudio & appiaufu, ccepit flrenue in vinea Do* 
mini iaborare, & Clirini fidem in barbara gen-
te propagare. Germani autem moiiuntur opus 
jam cceptum perficere» Verum MEINARDUS VU 
ginti trifcus annis cum niagna laude animarum-
qve falute huic provincia* prxfuiifet, non fine 
ludlu Chriftianorum ex hac vita migravit ad Do-
minum anno 1193. 
BARTHOLDUS ABBAS LUCANUS 
SECUNDUS EPISCOPUS LIVONLFC. 
DEFUNCTO Meinardo, Germani mittunt ad 
Archiepifcopum bremenfem civitatis Weftphaii-
x, orando vt eis a fummo Pontifice aiium Epi-
fcopum impetraret. Subftituitur idcirco in io-
cum Meinardi, Bartholdus Abbas Litcanus, 
qvi veniens in Livoniam, ftatim obvios habuit 
'ix armis I.ivones, Zflones & Curones, voicnte4i 
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Eplfcopum cum Chriftianis exturbare ex Livonia. 
Verum Barthuldus cum fuis Chriffianis, coa-
cftus eft cominittere proeiium cum Atheis, inpar-
tibus vbi modo Kokenhaufium fltum efl. Verum 
praedidus Cobbtir in conilidu iiio habito cum 
barbaris, liethaii vulnere nacftus, paulo pofi di-
em fuum obiit. Ceciderunt ex Chrifiianis tre-
ccriti, attameil parti funt Chriftiani viifioriam. 
Exinde Gerniarii auxiiia peterites ex Germania, 
certare cdeperurit cum barbaris de dominio. Sub 
hoc EpifcOpo perfedtum eft opus, qvod coepe-
iantGermarii, videlrcet Rigam moenibus circum-
dare. Xjvod ipfum cum yEfthones ferre noiient, 
iterum' arma parant adverlus Germanos & Epi» 
fcopuin Bartholdutii. Cum elfet magna pere-
'grinorum copia in Livonia, cogitur Antiftes le-
cundo cum iiiis conllJgere, 'qvo in coniiictu non 
•adeo feiiciter decertatum eit. Nam -ipfe Epifco-
pus in hoc proeiio occubuit, cum MLX Chrifti-
aTiis, qvum praefuiifet Epiicopatui vndecim an-
tiis» 
ADALBERTUS WESTPHALUS 
TERTIUS LIVONIZ EPISCOPUS. 
EXTINCTO Barthoido, qui non fine Chrifii 
ifideliumin Livonia moerore in prociio occubuif, 
iterummittunt Livones ad Archiepiicopum bre-
menfem, qvi aiium inLivouia procuraretLEpifco-
puin. Erat tum Bremz vir pius & Y<zc\\i$ Adal-
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bertur, ex eadem civitate oriundus, nonpoftre-
mx familiae. Hic Romam miffus ad Innoceiv 
tium III rom. Pontificem, qvi eum Epifcopum 
conflitueratLivoniae, &adjunxitPoritifex eidem 
Epifcopo adjutores, qvi iili forent auxilio ad-
verfus barbaros, eqveftris ordinis fratres Enfi-
Jr£ ro s, qvorum votum erat caftitatem ferVare, 
dbedientiam prasftare & pro Chrifti fide pugna-
re, & vitam fangvinemqve profundere. Habi-
tus erat eorumEpheftris aiba, rubea infignita 
fiella: Sc gefiare enfem, vnde et Enfiferi dicti 
fuere. Hic EpifcOpus cuin ordine przedicfto, 
hoc privilegio donati erant a Pontifice, vt qvid-
qvid iJii fibi fubjugarent ex barbara natione, eo-
rum Dominio potirentur, tanqvam verihacredes 
cuin fuis pofieris. 
V I N N O  
PRIMUS MAGISTER LIVONl£. 
ANNO idcirco 1204 Adcilbertus Epifcopus 
cum ordine Enfiferorum , miifus in Livoniam, 
cujus ordinis Superior erat vei Magifier VINNO, 
vir fortis & beilicofus, qvi ab Epifcopo Adalber-
toDuxbeiii erat confiituttis. Uterqve illorum 
omni fiudio iaborare coeperunt, vt qvam piuri-
mos Nobiies in Ordinem fuum reclpere pofient, 
qvo facilius genti feroci <$c barbarie refifierent. 
Nam fummus Pontifex hunc Ordinein muitis ti-
tuiis Sc induigentiis ditarat, omnesqve qvi adver-
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fus hanc gentem pro Chriili fide certarent. Id-
circo magnus & freqvens erat Peregrinorum nu-
merus in Livonia qvi ob indulgentias confeqven-
das vltro et fuis fumptibus pugnabantcum Atheis 
Libis, &vEfthonibus, Curonibus & Lothavis, pro 
religione catholica. Hic Vinno Magifter Or-
dinis Enflferorum & Dux belli in Livonia, fa;-
pius cum pricdid:is nationibus conflixit fatis feli-
citer. Nam et Mofchorum Ducem cum fuis 
proflixit, vbi ipfe Dux cum fexcentis occubuit^ 
& munitiones "qvas barbari tenebant in iinibus 
Kokenhaufs occupavit, 
Hifce ferme temporibus idem Epifcopus A-
dalbertus, duos alios Epifcopatus, alterum in 
diftridu Uggenus, qvi poftea didus dorpaten-
fis, alterum lealenfem, diverfis in locis funda-
vit. Lealehfi Cathedrae praefecit Abbatem bre-
menfem Hermannum nomine, qvi arcem Leal 
& Monafterium ibidem exftruxit. Hic Epifco-
pus veniens Rigam, Albertum Epifcopum ri-
genfem vifitat cum illo de rebus arduis conful-
tando, qvae in Epifcopatus fui principiis vide-
b^ntur infervire fibi: qvi tum temporisabeodem 
Epifcopo rigenfi etiam uggenenfis confiitutus eft 
Praeful, & ibidem arcem epifcopalem cum ca-
thedrali Ecclefia perampla, Dorpati xdificavit, 
in loco amceno profpicuoqve. Hic Hermannus 
dum circa a?dificationem arcis &cathedralisTem-
pli occupatur, ' interim Sveci arcem Leal cuiti 
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Monaflerio expugnarunt, qvi infcio Hermanna 
in ejus Epifcopatunj irrepferant. Verum expul-
fis iterum Sv^cis, denuo Leai cum MonaAerio 
reftauratur", conftituiturqve ibidem aiter Epiico^ 
pus ejusdemnominis vt prior. Circa idem teiru 
pus Epifcopus rigenfisv variis in iocis Eccleiias 
Coenobiaextruxit, variorum. Ordinum Reiigiofos 
in Livoniam accivit. Ecciefiam cathedraiem Rigar* 
fub tituio Affumtionis beatiilimas Virgims Mar.ias 
asdificavit, qvi et deiparam Virginem in Livo-
niae Patronam adoptavit. Hinc in vfu eratapud; 
Fratres Ordinis Enfiferorum, cum aiiqvisNovu 
tius, in eorum reciperetur Ordinem, eum ini-
tiando hoc modo. Magifter ipfe enfem evagi? 
natum tenens manibus, admonitione vfus ad e-. 
um qvi recipiendus erat ad regulani Ordinis iili-
us, qva finita, eum in dextrum humerum ievi-
vscuie percutiens, inculcando hunc feqventem 
rithmum; 
V i f  S c h w e r t  e n t f a n g e  v o n  m e i h e r  H a n d t ,  
Zu fchiitzen Gotts und Marien Landt. 
(De manibus defume rneis hunc miiitis enfem, 
Ac Chrifti Matrisqve fuze defendito terram. ) 
Anno 1308 aiter Hermannusiealenfis Epifco--
pus qvoqve Rigam profedus ad Epiicopum ri* 
genfem». Interim Johannes Rex Sveciae ejus 
nominis primus, magno cum exercituinLivoni» 
sm vemt, Epifcopos & Presbyterosfecum addu^ 
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cendo, qvi infideles iEfthones ad fidiem conver-
terent. Hic cum per diflricftuni pernavienfem 
iter facit cum exercitu, TEfthones 3'epopulando, 
fimul arcem Leal occupavit, ibi ex fuis Epifco-
puni relinqvens cum- Capitaneo qvodam Carolo 
nomine & piaefidiis munivit, relinqvendo qvin-
gentos milites fvecos. His peradtis- rex ad re-
gnum properat. iEfthones vero ex Infula Ofel 
diftrictuqve pernavienfi, qvi alias dicitur Wiker 
colligentes exercitum, magna vi adoriunturSve-
cos, & arceni ofefidione cingunt Leai, igneqve' 
eos anguftiantes qvi in arceer&nt Epifcopus 
cum Carolo Capitaneo ftatuunt cotifligere cilm 
jEfthonibus, qvos cum non tam muitos fperas-
sent, ab Atheis & Barbaris omnes ad vnum cx-
diintur: arcemqve incendio abfumferunt. Sic 
Sveci pariter & Germani carere coadti funt, qvoct 
magno cum labore partum erat, non nifi pro-
pter invidiain Svecorum: vnde tamen conjmo-
tus Episcopus rigenils & Magifter Livoniae Vhu 
wo, coiligentes copias, ^Efthones adoriuntur, 
debellantes eos & fic in ordinem redigerunt; qvi 
coatfti funt przedictam arcem Leal reaedifitare. 
Iftis temporibus Cathedra Episcopi lealenfis 'ii 
antiqva Pernavia fundata erat, qvia nullibi loco-
rum in -/Elthonia arces adhuc extrudtae erant. Poft-
qvam autem -$fthones arcem Leal iterum perfe-
ciflent, fedes Cathedrae Pernavia, Lealum trans-
lata fuit r ( qvst deinceps cum Ofelii arxeArens* 
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burg extrudla elTet, ) iedes Epifcopi lealenfis, 
tum Episcopatus lealeniis, transJata eii Arensbur-
gum, & mutato nomine didus eil: Epifcopatus 
Ofeiienfis. 
, His pcracftis cum vEflhones ad obedientiam 
redaCli eifent, vt paui,o ante reiatum eft, com-
inotus eft qvoqve Waidimarus II ejus nominis 
rex Danise, experiri fortunain fuam in VEftho-
nes, qvi pnrmittens exercitum copiofum in L 
voniam, lios dillricfius, Harriam, Wiriandt& 
Jerven fubjugarunt. Seqventi vero anno, Rex 
ipfe cum Archiepifcdpo Lundias fubfecutus, & 
cum exercitu non parvo Revaliam appuiit circa 
annum 1223. Vbi primo ccepitarcem revaiienfem 
fundare: pari modo Wefenberg & Narviam ad 
perdomandos Barbaros & feros TEfUiones. Exin-
de Epifcopi Danize coeperunt expenils regis fui 
acdificare & fundare Templa & Coenobia paifnn 
in JEfthonia. Cum igitur adverterent Epiicopus 
rigenfis & MagiAer Danos non ociari, led feduiam 
operam agere, vt axlificarent arces, nec ijii de-
fidiores facti, eorum exemplo iucitati coeperunt 
icdificare JDunamundam arcem, Si«\roidum, 
Wendam ( fc. Arxcfch ) & Afchcrotum. Prae-
Aitis igitur tLin muitis preclaris facincribus, 
Vi n 110 M;u;ilter Livonias , habens inimicum & 
abjuratum lioiiem dcmefticum , ab ilio ciam cum 
SacelJano iuo jntedicitur: poflqvam annis cxfto-
decim lux RegijiJa: iratribus magna cum laude 
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pvacfuiiTet. Cognito autem fcelere, homicidam, 
illuin, qyi erat Procurator wendenfis, poena 
qva dignus erat, Ordinis fratres muldlarunt. 
V O L Q J J I N U S  
SECUNDUS MAGISTER LIVONIZ. 
ANNO 1 2 2 3  p o f t  o b i t u m  V i n n o n i s ,  f u c c e f l l t  
in Magifterio Ordinis Enfiferorum Volquinus, 
vir judus & Ordini.fuo fidus Prxfed:us. Hicex-
ftitit fundator Caftri Felinenfis. Qvam muniti-
onem cuiniEflhones ferre non poflent, praefidia 
q.vae Magifter Volquinus Felinum mifit ad tuen-
dam arcem, TEfthones.eos in fylvis latenter cir-
cumdantes interfecerunt. Barbari ver,o vndiqve 
colligentes reliqvias fuas, ingentem exercitum 
congregarunt, volentes denuo Germanos extur-
bare ex Livonia, qvod cum intellexiifent Ger-
mani & vires fuas impares fcirent adfuftinendam 
Barbarorum vim & impetum, Epifcopus rigen-
fis Adalbertus coadfus eft ad Ducem Saxoniae fe 
conferre, vt fuppetias impetraret. Perfvafus 
ergo idcirco abEpifcopo rigenfi, Princeps Saxo-
nizc Adalbertus multis, cum nobilibus & Peregri-
nantibus ex Saxonia in Livoniam expeditionem 
fscit, debellare iEfthones, aiiosqve indomitos 
Barbaros. Itaqve adventantibus in Livoniam Sa» 
xonibus, iEfthones exercitum congregantes, 
obviam Germanis procedunt. Et cum Dux Sa-
xonia; a Volquino Magiftro, Rigse honorifice,, 
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exceptus fuifTct, paucis ftjcum diebus commo-
rantibus, & vires qvodammeda ex iopga navi-
gatione refociliantibus, ebviam Barbaris cum 
exercitu pergunt, committentes proeiium. In 
qvo piures qvam miiie & qvingenfi cecidere, ex 
barbaragente. Germanorum vero fexaginta dun-
taxat & Ordinis iratres duo> $uba<ftis igitur 
fthonibus , Rigam revertuntur: interim Ofeiien-
fes & qvi|i inhabitabant<liftri<ftum Jepveii, hi minus 
tempeftive in auxiiium venientes JEfthonibus, 
iterum tumultuare eoeperunt. Sic coa^ti funt> 
Dux Saxoniie & Voiqvinus Magifter iterum ad» 
verfus eos in campum prodire, vbi barbarorum 
copiofa muititudo congregata, & habuerunt con-
fli<ftum, qvo in prceiio piurimi qccubuerunt ex 
pagan;s, Chriftiani vero paucio/es, Bisigiturcmn 
repuifam pafli eifent athei .ZEfthones, aiiqvanto-
tempore qviefcere cceperunt. Et Dux Saxoni» 
Adaibertus iterum in Germaniam cum fuisrever-
fus. 
Revaiienfes vero Dani cum animadverterent, 
Voiquinumcum Ordine fyo ampiificare Domi-
nium in L>vonia, qvod moieftum videbatur Da-
nis, doium excogitare cceperunt;1, qvarationeid 
impedire pofFent. Ufi autem luut hac arte. Mi-
ferunt ad Epifcopum rigenfem Adaibertum & 
Volquinum Magifkum Livonise ficftum qvendam 
legatum, Pontiflcis nomine, qvi in iegatione 
dicebat id habere in mandatis, vt Magifter Livonise 
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& Epifcopi abhinc Barbaros debellare cefTarent. 
Cauta autem cur Dani iiac calliditate vfi funtt 
hxc erat. Nam ii juliu Pontificis MagifterLivo-
niae abllinere cogeretur ab armis, interim illi: 
qvci rcliqyum adliuc erat inLivonia, regnoDa-
njae fubjugare contendebant. Verum cognita 
fraude legatum hunc ficftitium eo bonore exce-
p^runt) vt non faciie fecundo legati munus obi-
re opUret. _ Hinc Volquinus Magifter incitatus 
eft, vt Danis prohac fraude arcem & civitatem 
revalienfem eriperet.. Qvod etfajdtuin eft. Ex-
pulfis ^igitur Danis, Magifter Volquinus arcem 
revalienfem, qvae antea lignea erat munitio 7 ex 
lapidibus aedificare coepit, <5c mcenibus turribus-
qve robuftis & proceris munivit, vti nunc vide-
re licet. 
Hisce temporibus Mofchi Dorpatum pojfide-
bant, qvam illi fua lingva ^f.urhigrod vocabanL 
Hanc volentes Germani eripere Mofchis, qvia 
adj acebat iEfthoniae > tentarunt invadere Mofchos. 
Verum prima vice, cum parum profecifTent r re-
cedere coa<fti funt. Secundo igitur Germani col-
ligentes exercitum. copiofiorem, MagifteL* Vol-
qvinus adjungendo fibi Baronem ab Orlamunde^ 
qvi in auxilium venerat Chriftianis in Livoniam, 
& Epifcopum ab Uggenus, tacite Dorpatuni 
pergunt. Et cum advertiffent, 'qvod non nifi 
vi id expugnare poflint, (qvia nec dum erat ct» 
vitas mcembu» cindta, fed arce ligneaduntaxatdR 
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vallo cindht, ) imprimis juftis conditionibus ar-
cem fibi tradi expoftulant. Verum Mofchi vt 
antea oMtinati, confidentesviribus fuis, Germa-
nos -caviilari cceperunt, vnde commoti vi arcem 
impugnant & occupant, non tamen fine ciade 
fuorum. Hi vero qvi mifli erant Piefcovia in 
auxiiium Mofchis, intempeftive venientes, cum 
inteiiexiffent occupatum jam Dorpatum a Ger^ 
manis, moefti revertuntur ad fuost Acciderunt 
ifta anno .1230. 
His inteiie&is JEflhones Ofeiienfes <5c aiix di» 
{Irictus plures, qvi defeceiant iterum a Germa-
nis rebeiies fadli erant piurimum perterriti 
nuncios fuos ad Epifcopum Adaibertum & Ma-
giiirum Liyoniae miferunt, pnefiando eis obedi-
entiam, captivos omnes qvos penes fe ex Ger-
manis detinebant, iponte dimittentes, & cenium 
qvem per aiiqvotannos non foiverant Germanis, 
in dupium pendere promiferunt. Exindecoacli 
funt itfthones domos & pagos fuos aedificare & 
agros coiere, & qvi in iuftris & iyivis iatitabant 
in lucem prodierunt, qvod a muito tempore in-
termiifum fuit: qvi autem ex Barbarisfideles fu-
erunt Germanis, hi iibertatibus donati, a Jabori-
bus & tributo iiberi funt pronunciati: hinc mui-
ti in hodiernum vsqve diem his priviiegiis ex ru-
ftiea gente gauaent. 
Cum igitur pacata eifentomnia in Livonia. 
Bpifcopus Hermannus coepit Dorpatum iteruitf 
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muro cingere, & exftruxit arcem fedem epifco-
^alem, vbi et Cathedram locavit, prasfecitqve 
Otmarum fratrem fuum Ecclefiac, qvem Praspo-
fitum confiituit illius loci, Sic mutavit Epifco-
patus uggenenfis nomen, & vocatus efi dorpa-
tenfis. Canonici autem dorpatenfes di<fti funt 
regulares. Hermannus iJie Epifcopus multa 
templa in fuo Epifcopatu vel Dicecefi exftruxit, 
& Monafterium fplendidum Fcilkena Ordinis D. 
Dominiri ad littus iluvii Ewbcck, qvod nunc di-
rutum. De qvo Monafterio illud referunt & 
qvidem verifimile. Hoc Monafierium ab eo-
dem Epifcopo Hermamio exfiruclum, multis 
pagis & fubditis ditatum, & ideo ad littus illius 
jiuvii fitum, vt Monachi femper bonum vicium 
haberent expifcibui', qvorum maxima copia e-
rat ibidem. Nam ideo fluvius ille a primis in-
colis locorum didtus erat Emmajogge, qvod eft 
interpretatum Mater Fiuviorum, qvia abunda-
bat pifcibus. Poftqvam autem creviffet nume-
rus Religioforum <5c Fratrum iilius Monafierii, 
ita vt reditus putarent fibi non fufficere pro fu-
ftentatione, expedi unt duos ex fuo CollegioFra-
tres ad fummum Pontificem cum literis, expo-
nentes au fieritatem vitar, copiofum numerum 
Fratrum & tenuitatem vkftus, fimul exprimen-
tes qvali cibo, potu & difciplinis vterentur. 
Pontifex intelledis literis & jufta petita, vt pro 
illis ad Epilcopum dorpatenfem interccdcret» 
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mifit primo ex Italia Monachum eoruni OrduuS 
adeos , vt rei veritatem inteJligeret, Nam fcri-
pferant, fe continuo niJ niii piicibus Sc par.e ve-
fci, qvi dicitur iJJorum lingva Jgaf- * 1 iicis 
hiceftalbus, obJongus, mollior, aJfus melior 
qvam codtus, qvia pinguis. Hujus generis vis> 
cium ejft ibi maxima copia. Potum rcferebant 
ex grano hordei Jupulo mixtum, amamm <5c in-
ilpidum confici, qvo vterentur, Diicipiinas 
qvoq-re fingulis diebus fabbaticis fieri hocmodo; 
videiicet calefieri hypocauftum aJiqvod, adeo 
vt vix homo in [eo dutare poffet, ibrfe denu-
dantes, fcopis ie csedentesi, & aqva frigida per* 
fundentes corpora fua, cum concupifcentiismor-
tificantes. Qvse cum ln Italia viderentur infveta 
& minus tolerabiiia, vt prius diximus, ad ex» 
perienda ifta, miffus erat italus Monaclius ejus-
dem Ordinis. Hic cum veniifet cum iiiis qui 
mifli erant Romam, in Livoniam ad Monafieri» 
umpraedidum, fratres iftius Monafterii fingen-
tes fibi focium gratum adveniffe, hilari vultu ex-
cipiunt, torridis pifcibus iiiumtradlantes, &ce-
revifia abfynthio mixta^ qua in caloribus seftatis 
vtebantur ob fanitatem Monachi, forti & ama-
ra. His ommbus deiicatus Italus haiid affvetus 
jnirari cocpit. Cum aUtem fabbatum adveniffet 
Jubent balnea fuo more caiefieri vt piurimum, 
* Ichthyologi eos Pralinos fivc Bramas, germanice 
Drassem vocant. 
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«o introducentes Italum fratrem, aquam infun-
dunt in lapides candentes, calore nimio mox 
impierunt bainea. Ipfi vero adfueti , nudi arri-
pientes finguii fcopass incipiunt fecscdere, aqua 
frigida fe perfundentes. Quod cum intoierabile 
videretur Itaio, exfiiiens ex baineis, proh De-
um! inquit: auftera nimis hsec veftra eft vitas 
regula^ vix aud-ita ab hominibus. Hac reiatio-
-ne Itaium ignarum iocorum & morum gentis a» 
fperioris vitae, Romam expediunt, qui infueta 
•reterens Pontiftci, vt illi videbantur, faciie im-
petrat, vt pro Ordine & fratribus Monafterii 
intercedat ad Epiicopmn dcrpatenfem, vt auge-
ret iiiorum reditus. Et vt redeainus ad feriem 
rei, Epi1co_pus Hennaimiis diu fun<ftus officio 
Epifcopi, ipie ad extiemum romanam petit vr-
bem, vnde rediens in Livoniam feiv. .:T:ute con-
fectus cum viiu privaretur, in eodem Monafte-
rio Faikena vitam finivit, qui vivens adhuc Aie-
xandro Succeifori Epifcopatum fiium refignavit. 
Et hic fuit fecundus dorpatenfis Epifcopus, His-
ce quoque temporibus, Comes quidam Duringi-
$c cum muitis peregrinis in Livoniam venit, vt 
adverfus paganos pugnaret, hic adjunxit fe Ma-
giftro Livoniae Voiquino, & hyeme Ofelium fe 
cujn exercitu contuierunt, ibi fubjugantes Ofeli-
cnfes cum illis coniiigere coatfti funt, vbi barba-
rorumbis milietrecenti fuccubuerunt. Hac par-
te vidoria Voiquinus cum fuis in Semigaiiam 
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pergit, ibi cum Semigalis confligens, mille fex-
centos occidit, ex Germanis verp interfecfli ter-
centi. Verum Semigali vlcifcentes fuorum cia-
dem, denuo arma parant adverlui; VoJquinum, 
committentes proelium, in quo iterum vJrra quin-
gentos Semigalos proftrarunt, Germani ducenti 
perierunt. Samogitas prasterea fe adjungentes 
Litthuanis, copiofum coiligentes exercitum ad-
verfus Magiftrum Livonia:, eum in certamen 
provocant. Qni fuas quoque copias inflruens, 
adhibito Comite iilo Duringia: lortiter vtrinque 
decertatum efl, ita vt ad bis miJJe ceciderintLit-
thuanorum cum Samogitis, Germanornm DC. 
In qua victoria etiam ingentem praedam equo-
rum na(fti funt Germani. His peradis Comes 
Duringiae cum fuis qui adhucfuperftites, iterum 
in Germaniam tendunt. 
ANNO 1238 venit Baro quidam von Dannen-
berch in Livoniam, cum ceiebri quodam Nobili 
Germanias jfohanne Haf ldcrf; habentes fecum 
magnum comitatum Peregrinantium, ea inten-
tione vti priores. Magifter vero Livoniae Vol-
quinus adjungendo fe iis, exercitum qnantum 
poterat maximum coliigens, pergit debellare 
Samogitas, qui etiam cum in armis eflent, ob-
viam procedunt infeftis fignis Magiftro, vbi v-
trinquedecertatum eftfortiter. Verum Germani 
proHigati, pauci effugerunt. Quo in confiidu 
Magiltcr Livonix &Baroprardidtu», cum XLVItl 
Fratribu? 
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Fratribus Ordinis Enfiferorum occubuerunt. Hic 
Magifter praefuit fuo Ordini annis quindecim, 
multis perpetratis facinoribus heroicis. 
Nec illud (ilentio involvendum: prxdi&us 
Magifter Livoniae Volquinus, cum adhuc in 
vivis eifet, elaborabat apud Magiftrum Pruili» 
Hermannum a Salza, Ordinis Teiitonici Supc» 
riorem, vt Ordo Enfiferorum qui in Livoniam 
miffus erat ab Innocentio III Pontifice, ad pro« 
pagandam Chriiti fidem in barbara natione, re« 
ciperetur in Ordinem Fratrum Teutonicorum. 
Verum ob difEcultates quas Ordo Enfiferorum 
habebat cum Rege Dania:, nec cito nec facileid 
Volquinus impetrare poterat. Verum compofi* 
tis rebus inter Regem Danias & Ordinem, tan« 
dem acquievit petitis Magiftri Prujli*, qui Or« 
dinem praedi&um Enfiferorum in Ordincm fuo» 
rum FratrumTeutonicorum recepit, approban» 
te id ipfum Gregorio IX Pontifice. Eodem pia-
ne anno cum Volquinus a Samogitis in prcelio 
occifus, fic igitur Dominium Ordinis Enfifero* 
rum in Dominium Teutonicorum mutatum crc« 
dimus. Quo igitur ceifante, eum aliud Do-
minium fit fubfecutum: nos quoqve primam 




POSTQUAM igitur Voiquinus Magirter Livoni* 
a Magiftro Pruilias impetrafTet, vt Enfiferorum 
Ordo reciperetur in Ordinem Fratrum 1 eutoni-
corutn, annuente fummo Pontifice vti fuperius 
reiatum eft, qvamvis ipfe Volquinus optati fui 
compos fieri non poterat, qvia iinmatura morte 
inconflidu, exhacvita ereptus: a/Tignatur ioco 
illius alter Livonias Magifter Ordinis Teutonici 
a Magiftro Pruftiae, Hermannns Falco^ qvi fe-
ptennium in Pruifia Lant Magiftri officio funftus» 
I. LIVONIifc MAGISTER O. TEUTONICI 
H E R M A N N U S  F A L C O .  
ANNO 1239 primus Ordinis Teutonici Ma-
gifter inLivonia conftituitur, Hermannus cogno-
minatus Faico, ob infignes animi generofi dotes 
& fatfta fortia, cur etiam Imperatori Friderico 
II, & Gregorio IX, Por.tifici Maximo acceptus 
fuit: qvi ftatim iriitio ejus regiminis, legatos fu-
os ad ilium ekpediverunt, qvi controveriiam in-
ter Ordineu EhfiferOrum &RegemDaniae exor-
tam, ratione Revaiias civitatis & arcis, qvam 
Voiquinus Danis ob dolum excogitatum contra 
Ordinem eripuerat, componerent. Hic Magi-
fter vna cum Ordine etiam habituin Enfiferorum 
mutavit in habitum Crucigerorum, alias dicft» 
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Fratres Teutonici, qvorum veflitus crat ruber 
alba cruce infignitus: id prsc ie ferens Myfterii, 
qvod nimirum pro fide Chrifti cum inimicisfan-
<5be Cruci^ non modo pugnare, verum etiamvi-
tam & fangvinem profundere parati eflent. 
riujus Magiftri temporibus, per J^egatos Pontifi-
cis atqve Imperatoris, ( vti fuperius infinuavi-
mus) juftis conditionibus initis, Ordo ceflitRe-
gi Danix Revaiiam. Cujus ioco Rex Daniac, 
Ordini iterum perpetuis temporibus ceflit totum 
diftridtum Jervenfem. Pr$terea exercitum Ordi-
ni inaux.iliummifit adverfus infideles. Qvo cum 
exercituMagifterLivonia; fuos qvoqve milites ad-
jungendo magna vi Episcopo dorpatenfi fuppeti-
as ferre non diflulit, qvi a Mofchis faepius laces» 
situs propter arcem) dorpatenfem ipfis ereptam 
per eundem Episcopum Hermannum. Idcirco 
cxercitum Magifier & Episcopus Hermannus v-
terqve in Mofcoviam parant: primo tendit fub 
Ifeborch, vbi cum Rufiis vel Molchis confligit» 
qvo in proelio phirimi csefi Mofchi, caeteri in fu» 
gam atii. Deinde obtenta vitftoria, obfidione 
cingunt Plefcoviam, qvam armata tiianu volen-
tes Germani oppugnare, Rufli inducias petunt, 
deditionem civitatis promittentes, qvamdeniqve 
Principis Gerpolti confenfu Magiftro cedere co-
adti funt. Qva obtenta, Magifter arcem & ci-
vitatem Plefcov bene praefidiis munivit. Inde 
lactus cum fuis in Livoniam revertitur» Verum 
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non multo pofl Alexander Dux Novogrodenfis, 
iterum civitatem & arcem Plefcov, Germanis e-
ripuit, vbi fane plurimi csefi ex Germanis &plu-
Fes feptuaginta Fratres Ordinis penere. Sex au-
tem capti & martyrio affedi funt. Fadxim id 
anno 1244: fequentiautemanno, MagifterHer-
mannus Falco cum annis fex, fuo prxfuifTet Or-
diai, ex hac vita migravit. 
II. LIVONIiE MAGISTER 
HENRICUS AB HEIMBORCH. 
ANNO 1245 miiTus eft Magifier Henricus^n 
Livoniam a MagiAro Pruflize, qvi & Pruflias & 
Livonije Superior erat in Ordine Fratrum Teu-
tonicorum five Crucigerorum. Hic cum vale-
tudinarius eiTet, duobus faltem annis rexit Ordi-
nem, deinde vt ab onere impofito fibi, libera-
retur precibus impetravit. Hujus Magiftri tem-
pore, Nicoiaus IV rigenfis Epifcopus conftitutus 
efi, qvi Rigse Monaflerium extruxit Ordinis D. 
Bernhardi t qvod Rigenfes modo in granariuin 
commutarunt. 
III. LIVONIZMAGISTER 
THEODORICUS A GRONINGEN. 
ANNO I2 47 eftin locum Henrici, a Magi. 
ftro Pruffize fubfiitutus Theodoricus a Groningen, 
qvi magnum colligens exercitum, Curetes debel-
iavit, ibi diutius cvmmoratus tres arces extruxit 
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Ooldingen, Windouw & Amboten, quas prac* 
fidiis munivit: jubet tamen inter Barbaros Cu-
retes promulgare, qui baptizari veliet & obe-
dientiam praeftare Ordini, pendereque annuatim 
cenfum, is poflit in quiete degere: qvi vero 
rebeilis effe velit, pledendus eifet. Verum in-
viti Curetes ad baptifmum venire compulfi, id-
circo & eorum piurimi, & Gtrmanorum non 
pauci perierunt. Casteri vero qui neque minis 
r.eque precibus adduci poterant ad Chriftianis-
mum, hi se ad Ducem Litthuanias nomine Min-
dow contulerunt, petentes vt iliis patrocinari 
veiit & tueri ab Ordine teutonico & Germanis. 
Dux Litthuanias Mindow, Curetum precibue 
permotus, ingentem coegit Barbarorum multi-
tudinem, pergitqve inCurlandiam fub Amboten, 
cujus cum adventum & exercitum exploratum 
haberetMagifter, iile cumfuo Landtmarfchalco & 
miiiteia fylvis latitabat. Verum Litthuani inva-
ders volentes arcem Amboten ,cum de Germanis 
a tergo nefcirent, in fugam converfi ciim Du-
ce fiio, qua in fuga plures quam i 500 periere, 
cx Ordinis Fratribus quatuor, & decem alii. Sic 
obtentis arcibus fuis, Magifter Livonia:, cum 
triennium rexiffet Ordinem fuum: ipfe pertac-
fus regiminis fui, petiit fe ab iiio iiberari, qui 
poftea a Magiftro Prufliae miifus eft in iegatio-
ne ad fummum Pontificem, in negotiis Ordi-
ais teutonid. 
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IV MAGISTER LIVONIJE 
ANDREAS A STUCKLANT. 
ANNO 1250 fuccejHt in MagifteriumOrdinis 
teutonici, Andreas aStuctiand. Virerga omnes 
beneficus & fincerus. Contra qvem fe Sarno-
gttae cum Semigaiis & Litthuanis arrnai unt, eo. 
animo, vt omnino Ordinem teutonicum ex Li-
vonia exturbarent. Veium przedidtu^ Magifter 
Andreas cum Ordine iuo & exercitu illis obviam 
procedit, curn illis coniiixit, plurimos intcrfe-
cit, non paucos captivos duxit, eorum regionem 
depopulavit& ad arcem vsqve vbi ipfe Dux Min-
dow refidebat perrexit. Inde reverfus Rigam 
cum triumpho, laetus a fuis excipitur, przedam 
& fpolia intcr fuos milites difpertitur. His prx» 
ftitis Semigalos quoqve humilia-vit, devaftando 
omnia, ingenti itorum cumprasda adfuos rever-
titur. Tum primo fapere coeperunt Seinigaii, 
miferunt fuos ad Magiftrum, obedientiam prse-
Aantes, promitccntes tri bu tum vti & carterae gen-
tes ab illis fuhad:ae. Fama hac Dux Litthuania; 
Mindow qvodammodo percuilus, pemt per in° 
ternuncios vt iili iiceret coram agere cum Ma-
giftro Livonix, qvi confultis Fratribns Ordinis 
fui, locum & tempus certum colioquii determi-
navit; vbi vterque magno cum comitatu adveni* 
ens, hilari fronte fe invicem exceperunt, -amicc 
multa fecum conferentes. Dux vero fpiendide 
- ' ' 
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inftru<ftis epulis Magiftrum cum fuis invitaf, qui 
benevoientiam expertus Principis, inter epulas 
agere ccepit, & perfvadere Duci vt Chriftianis-
mum ampJUcfterentur, a qvo, rationibus aliqvomo. 
do Princeps perlvafus, non adeo aiienum hac in 
re animum Magiftro exposuit: hac tamen iege, 
vt Magifter Litthuaniae Duci a fummo Pontifice 
impetrare vellet, vt ejus curn confenfu in regem 
vngeretur. Qvod fe omnibus modis curaturura 
Magifler Livonizepoiiicitus, rebus ftc inter fe fta-
bilitis, qvilibet ad propria fe recepit. Reverfus 
Rigam Magifter, mox legatos in prscfenti nego-
tio ad fummum expedivitPontificem. Cuicum 
res innotuit, acceptae occaiioni gratus Pontifex 
eidem Magiftro licentiam dedit, vt adhibito E-
pifcopo rigenfi, cccterisqvepropinqvioribus, Du-
cemLitthuaniae Mindow, praemiifo baptifinate, 
regem inaugurari curaret. Itaqve Magifter An-
dreas, cum Epifcopo rigenfii Aiberto ejus nomi-
rriinis fecundo qviCanonicus ante erat bremenfis* 
& AdminiflratorEpifcopatus iubecenfis: collatis 
fecum impenfis, diadema regium fatis pretio-
fum, pro Coronatione Re^is futuri fieri curarunt. 
Adjungehtes itaqve fibi adhuc Henficum Epifco-
pum culmenfem & dorpatenfem, magnumqve 
Nobiliuin Livonia: comitatum, in Litthuaniam ad prsedivtiim Principem perrexerunt, A qvo 
Msgifter A Antiftes cum luis non minus hiiari-
ter quam honorifice excepti, accitis ad hunc 
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fefhim diem qvam plurimi Litthuanias gentis No-
fcilibus, qvo Dux Mindow rex erat inauguran-
dus. Ad qvem cum magna hominum multitu* 
do tanqvam ad recens fpectacuium vndique con-
fluxifTet, ita vt nullum palatium eam capere po-
tuiflet; Solium in amacno eampo, die ferena 
regia majeftate dignum extruitur. Epifcopur 
rigenfis qvi ad hoc opusperagendum fingulariter 
a fummo Pontifiee defignatus, Regi futuro fum-
tni Pontificis animum erga Principem benevoluni 
exponit, qvi absqve mora petitis iliius annuens y 
eum libenter primo in gremium fandac Matri# 
Ecclefiac recipere, ac deinceps regali fceptro & 
diademate ornare non eft gravatus. Idcirco ef-
flagitareabeodemRege, vt ficuti per Chriftino-
tnen imperio potiretur abhinc regio, ita regem 
qvoqve paratum fore vtChrifti imperium quoqve 
omni ftudio promovere, & fidem ejus in fuane* 
tione propagare elaboraret. 
His pracmiflis cum Princeps monitis obtempc-
rare non recufaret: primo baptifmatis lavacro 
initiatur vna cum conjuge, ac deinde regi» 
donantur corona, non fine magna Litthav* 
gentis admiratione & confoiatione. Qvoium 
exemplo etiain aulici Regis, & piurimi alii ex 
Plebejis & Nobilibus incitatL, eodem die vitr» 
fcxcenti baptizati cenfentur. Sic Regis ftudio 
abhinc Chrifti fidcs in Litthuania vigcre ccepit 
inuum circiter 1*5 5. 
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Hujus Magiftri temporibus Epifcopus rigenfis 
Adalbertus ordine qvintus ejus vero nominis fecun-
dus, afummo Pontifice, Archiepifcopi titulo dona-
tus eft.Sub qvo Epifcopatus rigenfis in Archiepifco-
patum cominutatus, q vi Primas erat inter Epi fco-
pos Prufllae & Livoniae,ficuti Magiiler Pmfiiae prae» 
eminebat in fuo Ordine Magifiro Livoniae. Ma* 
gifter vero A. a Stucklant, poftqvam annis 6 Ordini 
fuo non flne laude prasfuiffet Magifterium refigna» 
vit conferens fe in Germaniam paulo poft obiit. 
V. LIVONLE MAGISTER. 
EBERHARDUS BARO SEYNENSIS. 
ANNO 1256 Eberhardus inMagifterio fucces-
s!t, vt fama de iilo fertur plane probus. Hica 
Livonienfibus magno cum applaufu excipitur* 
qvi ftatim initio fui Dominii arma parat adverfus 
Samogitas, eorum provinciam igne&gladiode-
populatur, casfis qvam plurimis. ParimodoCu-
fetes rebelles ad obediendum adegit. Sic Rigara 
reverfus cum laude ab illis excipitur honorifice. 
Is duobus duntaxat annis cum rexiifet Ordinem, 
«ger jam in Germaniam reducitur; vbi cum Prac-
deceflore fuo vitam finiit in patria. 
VI. LIVONIiE MAGISTER 
HANNO A SANGERHAVSEN. 
ANNO 1258 Magifter PrufTbs Poppus nomi* 
fte, pracfecit Oidini Teutonicorum in Livonia 
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Hantionem. Hic qvoqve aliqvoties cum Semi-
galis & Samogitis contligens, plurimos proftrai 
vit. Is tertioMagifterii fui anno, ex Livonia in 
Prulliam vocatus, ibiqve Magiftrum egit Or« 
dinis fui. 
VII. MAGISTER HVONIiE 
BORCHARDUS A HORNHAUSEN. 
ANNQ 1261 in locum Hannonis fufficitur 
Borchardus. Qvi revidendo arces in Curlandia, 
cum non procul eifet 3 finibus PruffisE, Barbari 
per exploratores fuos de adventu Magi(tri inau-
dientes, & qvod faitem qvadraginta fecum habe-
ret Ordinis fui Fratres cum D. eqvitibus in fyivie 
latitantes: clam illum cum iuo miJite interficere 
ftatuerunt. Magifter fraudem advertens, mini-. 
me per^erritus, cumBarbaris conflixit & profudib 
non fine magna Atheorum clade. E^x Magiftri 
vero militibus prseter duodecim non funt csefi. 
Ipfe vero Magifter nacto vulnere, cum fuis ad 
arcem MemeJ fugit, vbi a vulnere fanus iterum 
Rigam revertitur, & de novo injuriacn illatam a 
Samogitis fibi, vlcifci meditatur. Samogitae 
Aero, biennii inducias mediante Archiepifcopo? 
«'genfi impetrarunf. Interi^n Magifter cum aiiis. 
circumjacentibus Barbaris prnsjiatur, 
Exadto autem induciarum tempore cum Sa^ 
roogitis, novum beJJum oritur cum Litthuanis 
& Samogitis, qui cum adverfus Ordinei» 
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infurrexifTent, & vtraoue ex parte fortiter dimi-
calfent, ad extreuium Magiiter cum fuo Ordine 
& qiilite proiiigatur, quo inprcelio faitem ex Or-
dine ipfo iiigi^ta tres Fratres occubuerunt, coe-
teri vero mijie quingenti. Qvam ignominiam 
liequaquam ferre voiens Magiiier, novum mili-
tem ex Germania conicri bit, provocando Samogi-
tas ad prceiium: Verum pertimefcentes potenti-
am Magiftri, non aufi funt confiigere. Itaque in 
Semigaiiam pergens Magifter cum exereitu arcem 
ibi extruit Dobien, qvam praefidiis& miiite bene 
munitam relinquens revertitur ad ledem. Ad ex-
tremum tamen cum Magifterfaspius iaceilitus eft 
&a Litthuanis&Samogitis, tandem fecum Con-
ipirantibus Litthuanis Samogitis Ruthenis & Sem-
galis, qvi omnes Ordinem cum Magiitro ex Li-
vonia exturbare moiiebantur, Dorpati fub vrbc 
c u m  e x e r c i t u  c s e d i t u r  &  p r o t i i g a t u r  a n n o  1 2 6 4 .  
Vbi etiam Marefchaicus PruiTiasperiit cum centum 
qvinqvaginta Fratribus Ordinis &plurimis Nobiii-
bus. Capti vero ex Ordine teutonico Fratres XIII, 
qvi a Barbaris martyrio affecti funt. Tum tenv 
porii etiam duas arces m Scmgalia Kcriouw & 
Dobblen Samogita; cum Litthuanis occuparunt, 
VIII. MAGISTER LIVONI^ 
G E O R G I U S  A B  E I C H S T A T  
EODEM anno quo Magifter Borchardus inproc-
iio occubuit, poftquam per triennium & fcx 
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ttienfibus Magifterio fuo funcftus fuiifet, fufficitur 
Georgiusab EichJlatCommendator figxzzoldenlis, 
qui etiam defuntii Borchardi Coadjutor fuerat, 
in Magiftcrii officio obeundo. Is Pracdeceiforis 
fui cladem vindi/6are volens, ferme in eundem 
impegiflet lcopulum, eam ob caulani igitur in-
v^tus pacis conditiones cum Litthuanis inire coa* 
dtus. Interim duin Magifter cum Litthuanis de 
paceineundafollicitus, Ofelienfes iterum defici-
unt ab Ordine, & rebellionem moliuntur, qvos 
idem Magifter prcelio fuperavit fub fylva Car-
meli, in quoplurimiaBarbaris cazfi&fic iterum 
ift ordinem redadi. Hujus Magiftri tempore 
Chriftiani in Livonia magnis in periqulis confti» 
tuti, multum periclitabantur. 
IX. LIVONIZ MAGISTER 
WERNERUS A BREITHAUSEN. 
POST obitum Georgii fucceffit in Magifterio 
Ordinis teutonici, Wernerus von Breithaufen, 
Hic cum Rege Litthuania: Mindow, qui a fide 
chriftiana apoftaverat, & cum Principe Samogi-
tiae Tramato & Duce Ruffise qvi omnes confpi-
raverant, vt Germanos expugnarent in Livonia, 
multum difficultatis habuit. Nain Rex Mindow 
omnium primo cum fuis copiis Livoniam adori-
tur. Circa Wendain caflra metatur: qui cum 
focios fuos, vtputa Prinoipem Samogitias & 
RufTiac Ducem non reperiffet, coadus eft cmn 
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exercitu fuo recedere in Litthuaniain, non line 
magna devaftatione Livonise. Poft cujus dis-
cefTum, RufllaeDux cum fuo exercituDorpatum 
Vppugnst, civitatem occupat, & cum ob mu* 
nitionis firmitatem arcem expugnare nonpoflet, 
Magifter Livonise iis qui in arce erant iuppeti-
as ferre non difluliifet, exufia civitate coadlus 
eft Dux Ruiliae cum fuis recedere, qui totum di-
(tridum dorpatenfem depopulatus ad propria fe 
fecipit. Verum Magifter cum exercitu fubfecu-
tus vsqve in Rufliam: ibi pari modo facit, vti 
Dux in Livonia procefferat. Ibi adverfa valetu-
dine afflidtus Magiftef aeger ex Ruilia cum fuis 
in Livoniam revertitur. Interim autem cum haec 
in Ruflia aguntur, Tramatus Princeps Samogi* 
tiae, diftridum pernavienfem depopulatur& ex» 
poliat. Verum in reditu Magifter cum Ordinis 
fui Fratribus & milite, intercludentes viam cir-
ca Dunemundam, notiurno tempore in ple-
nilunio, cum lumen Lunse illis inferviret, proc-
lium commiferunt: ex quo Princeps cum pau» 
cis evafit, & ad Regem Mindow confugit. 
Idem Magifler etiam rebelles Curetes iterum 
fubegit, & arces eorum expugnavit & exujdit» 
magnam inde referens prsedam. It^qve poft-
qvam biennio pnefuiffet Magifterio,/ officium 
iuum Conrado von M.andern refignavit, & in 
Germaniam profe&us: ibi quietem elegit poft 
tot labores exantlatos. 
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<X MAGISTER LIVONI-t 
CONRADUS VON MANDERN. 
ANNO I  269 adeptus eft MagifteriumOrdinis 
teutonici in Livonia Conradus von Mandern» 
qui extruxit in iEfthonia c.lbum Lapidem & in 
Curlandia Mitoviam. Hujus Magifhi tempore 
interfedtus eft a Palatino quodam Litthuanias» 
Rex Mindow^ fuse apoftafiae pccnas juens. Hic 
Magiiler qvoqve laceflitus a Ruilis Samogitis & 
Curetibus, fsepius cum illis coniligens vno proc-
lio DC perdidit cum XXX Fratribus Ordinis fui, 
Hic ob fenetStutem poft triennii regimen refigna» 
re Magiiterium ccadtus, etiam in Germaniam 
proficikitur. 
XI MAGtSTER LIVONI^ 
OTHOfVON RODENSTEIN. 
ANNO 1 2 7 2  f u c c e d i t  i n  O r d i n e  M a g i f t r o -
rum Livonize Otho von Rodenflein. Hic cum 
Ruifis bella gerens, cum praeter opinionem Prin-
ceps cum copiofiori exercitu Magiftfum adori# 
Mr, Magifter videns nullam tribui ipem effugii* 
fortiter cum fuis dimicans, qvinqve millia Rus* 
sorum proftravit, & cceteros in fugam egit. Hoc 
in proeiio Epitcopus dorpatenfis cumplurimisoc-' 
cubuit aliis. Hac parta victoria, Magifter Li-
vonix colligens copiofum exercitum, & cum o-
«ftodecim miiiibus terra manqve in Ruffiampergit, 
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depopulando obvia qvaeqve: arcem Isborch ex-
pugnat & occnpat; deinceps Pleskoviam obfi-
det. Pofhemo per contratftum Principum Mos-
covice & Novogardia? ad pacis ftiedera ineunda 
Magifter alled:us , fic rediens in Livoniam ifto 
ailno in qviete refidet. Seqventi vero anno coa-
clus eft iterum adverfus Samogitas & Semigalos 
arrna fumere, qvi hyemeOfelienies invaferant& 
•expoliarant. -Itaqve Magifler Otho & Sigfridus 
Cupitaneus revalienfis Regis Danise & Fridericus 
EpifcOpus dorpateniis cum Hermanno Epifcopo 
lealenii, cito le expedieutes cum exercitu ob-
viatn proceiTerunt hoftibus, & cum vtraqve pars 
in glacie fe offendilTet commiifum eft prcelium 
non jfine magna vtriusqve partis clade. Quo in 
praelio ipfe Magifter Livoniae occubuit, cum 
qulnquaginta duobus Ordinis fui Fratribus &fex-
centis militibus. Epifcopus vero lealenfisgravi-
ter vutneratus vix evaiit manus h^jUum. Sic 
Litthuani & SamOgita? vi<ftoriam obtinentes 
magna absportantes Ipolia ex prceiio, laeti adfus 
f e  r e c i p i u n t .  F a d t a  a t i n o  1 2 7 4 .  
XI.  LIVONI^ MAGISTER 
ANDREAS WESTPHALUS. 
ANNO praedidto, adhuc seftuante bello cum 
Litthuanis poft obitum Othonis, eJedus eft An-
dreas, qui inchoatum bellum cum Litthuanis dC 
Samogitis finire ftatuens, & pnorum cfadein 
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vindicans, eodem anno cum viginti Ordinis Frs» 
tribus, a Litthuanis in prcclio interficitur. Cujua 
tempore, fecundus Archiepifcopus rigenfis, Jo» 
hannes von Lunen Archiepifcopatum adeptus. 
XIII LIVONIJE MAGISTER 
GUALTERUS VON NORDECK. 
ANNO 1 2 7 5  a d e p t u s  e f t  M a g i f t e r i u m  G u a l -
terus von Nordeck qui multa prasclara adverfus 
S^mogitas & Semigalos praeditit, faepius repor-
tando victoriam, duas arces Barbarorum Tar« 
weyten & Meyfoten expugnavit & adfundamen-a 
ta vsqve diruit. Hic Semigalos ad obedientiam 
adegit. Hic quoque triennio faltem prasfuit Ma« 
gifterio, officium fuum relignavit & ia RruiTiam 
profedus obiit. 
XIV LIVONIJE MAGISTER 
ERNESTUS VON RASSBURCH. 
ANNO 1 2 7 8  a d o p t a t u s e f t i n M a g i f t e r i u m  E r -
neftus. Is arcem Duneburg in finibus Rufli^e & 
Litthuania; ad ripamDunae extruit. Qvod aeger-
rime ferentes finitimi, omni ftudio opus inceptum 
impedire flatuentes. Verum Magifter, copiofum 
co£[igens exercitum, cui quoque in auxilium ve-
nerat Capitaneus revalienfis Eberhardus cum fu-
is, in Litthuaniam perrexerunt, vbi trucidando 
& depopulando multa vaftavit & ingentem prse-
dam abegit. Verum Litthuani mox arripientes 
arma 
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arma, Magiftrum infecuti, &cumfub Afcherot 
offendiflent Germanos, cum copioflor effet Lit« 
thuanorum cxercitus, Magifter confligens cum 
hoftibus vidlus occubuit, & feptuaginta vnum ex 
Fratribus Ordinis fui perdidit, multis Nobilibus 
interfecftis. Qvo in conflidu Litthuani vexillum 
deiparze Virginis Patrona; nimirum Livoniae ade-
pti funt, & vexilliferum Henricum von Tiefen-
hcrnfen occidcrunt. Capitaneus autem revalienfis 
difperfum coliigens exercitum, hoftes iterum ag-
greditur: is vulnere nacfto & occifofub illo eqvo, 
vix vivus evafit. Fadtum in Qadragefima anno 
1 2 7 9 .  
XV. LIVONIZ MAGISTER 
CONRADUS VON FUCHTEWANGEN. 
ANNO 1 2 7 9  e l e & u s  e f l  a d  o f f i c i u m  M a g i f t e -
rii Conradus von Fuchtewangen, ex illuftri oriun-
dus familia, qvi antea Lantmagiftrum egit in Prus-
$ia, & vtroqve fundtus officio fimul. Is toto 
fui regiminis temporein armis degebat, & mul-
ta proelia geflit cum Samogitis & Semigalis, vt 
poftquam triennio in Livonia fundtus eft officio 
Magiftri, ad extremum vocatus in Pruffiam, 
aulae Magifter creatus, & fic vnus & idem, tria 
praeclara munia obire dignus habitus. 
D 
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XVI. LIV0NI& MAGISTER 
WILHELMUS VON SURBORCH. 
ANNO 1281 Gu thelihuT a Stlrborch alias di» 
cf^us von Endorffcn iufcepic muntis Magifterii* 
qvi Felini ab Ordinis fui fratribus vnanimi con* 
fenfu ad hoc elcctus. Hic pariter vti Przedeces-
sores ejiis cum Littliuanis Samogitis & Semigalis 
multa beila gefllt^ & Ducein belli eorum inprcc» 
iio occidit. Is montem qvi facer appellatur in 
Curlandia erexit, & tres arces Woimariam Burt* 
nikuin & Tricatum extruxit. Wendae qvoqve 
ecclefiam parachialem cjvas inodo eft cathedralis 
Episcopi xcendenfls, divo Johanni Baptifta: fa-
cravit & fundavit. Poftremo etiam in Semigalia 
cum triginta tribus fratribus in proclio occubuit, & 
fexdecim capti: qvoirum aliqvi nudi in eqvis iigati, 
fuftibus aBarbaris interfetfli; aiiqvi in iigneis cra-
tibus iigati, fuper ignem affati & combufti ani-
mam exhaJarunt. Hic Magifter per quinqven-
eium & qvinqve menfibus regnaffe fertur. 
XVII LIVONUE MAGISTER 
CONRADUS VON HERZOGENSTEIN. 
ANNO I  2 8 7  f u f c e p t u s  e f t  i n  O r d i n e m  M a g i -
ftrorum Livoniae Conradus von Htrzogenjlein, 
qvi Prardecefforis fui necem vindicare ftatuens, 
muita proeiia cum rebellibus Semigalis commifit, 
qvi arcem Doblen eripuit Barbaris, qvam fub 
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Borchardo Hornhaufen Semigali occuparant. In-
fuper munitiones Barbarorum inSemigalia, Rat-
ten& Sidroben exuffit & dirui juflit. Quo fatflo 
Semigali humiiiati, iterumque inordinem reda-
<fti funt. Vixit in Magifierio annis duobus. 
XVIII LIVONIZ MAGISTER 
BOLTO VON HOGENBACH. 
ANNO I  2 8 9  f u b f e c u t u s  e f t  C o n r a d u m  i n M a -
giAerio Holtovon H< gtnbach, cum Livonia a fi-
nitimis nationibus pacatior elfet. Tum neicio 
qux xmuiationes & mteflina odia inter Epifco-
pos Livoniae & Ordincm exorta, fecum bella ge-
rere voeperunt; qua? non finiendo Magifter obiit 
poftqvam pracfuiffet Ordini fuo annis quinque. 
XIX. LIVONLE MAGISTER 
HENRICUS A DUMPSHAGEN 
ANNO 1294 fuccelfitBoitoni, Henr. a Dutopr. 
hagen, qvi pacem iniverat cum Epifcopo derpa? 
tenfi Bernhardo, quam Epifcopi mox violantes, 
nova ac.minus vtiiia bella inter fe excitarunt. Ic 
biennio foium pracfuit Ordini, fraciusqve dolore 
moritur. 
XX LIVONIZ MAGISTER 
B R U N O. 
ANNO 1296 i isdem in tumult ibus el igitur 
Bruno MagiAerLivonise, cummagaadifcordia 
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orta fuifTet inter Ordinem teutonicum & Archi-
cpifcopum rigenfem Johannem a Fechten, qui 
iibi conciliando jfinitimas gentes, vtputa Litthu-
anos cum Samogitis, Magiftro & Ordini ejus 
bellum indixerunt. Cum igitur vtrinqve parati 
effent ad prcelium, fub arce Treidenin latiffimo 
campo congrediuntur & confligunt ; quoincon-
flidtu MagifterBruno cum fexaginta fratribus oc-
cubuit. Sic parta vidtoria Archiepifcopus rigen-
iis cum complicibus fuis Novam obfldent, 
qvae (pedtabat ad Magiflrum Livoni*. Inde vero 
.repulfam pafH qvi adhaerebant Archiepifcopo, vl-
tra qvadringentos periere R.igenfium: qvorum 
alii interfedti, alii vero aquis fe ipfosimmergen-
tex {uffocati funt. Sic recentem vi<ftoriam mox 
lud lus  fubfequi tur .  Cont igerunt  i f ta  anno  1298,  
XXI. LIVONIiE MAGISTER 
G O T T F R I D U S .  
ANNO 1298 nec dum coiifopito bello inter 
Ordinem teutonicutn & Archiepifcopum rigen-
fem Gottfridus a fratribus fui Ordinis in Magi. 
ftrum eligitur, qvi ab externis hoflibus quietus» 
ab iis qui domi funt iaceffitus, adeo a?gre inte-
l l i n u m  h o c  b e i l u m  i n t e r  e o s  d i r i m i  p o t e r a t :  q v o  
durante per odcnnium taedio affedus Magiiier 
Gottfridus mocrore magis qvam morbo extingvi-
tur  anno  1307.  
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XXII. LIVONUE MAGISTER. 
C O N R A D U S  A  J O K E .  
ANNO I  307 Conradus vonjoke melioriomi-
ne eligitur in Magiftrum, qvi rebus compofltis 
cum Archiepilcopo & Ordine copiofum colligens 
exercitum, tam doini quam aliunde confcribens 
miiitem: cui etiam ex Pruflia in auxilium mifli 
fuerant duo miilia, qvorum Capitaneus fuit Vir 
in militari difciplina exercitatus Kejfelholtz. Tan« 
to cum exercitu prxdidtus Magifler pergit inRus-
siam, metropolim Plefcoviam obfidet, expu-
gnat, expoiiat. Sic Rutheni ad pacis conditio-
nes ineundas adadii funt. Is qvoqve in Semiga-
l i a  a r c e m  e x t r u x i t  M e f o t e n  a n n o  1  3  1 5 .  I d  
tantum iamentatione dignum accidit hujus Ma-
giftri tempore, qvod Li vonia adeo dira famepre-
mebatur & aiiae finitimx gcntes, vt propter into-
lerabiiem buiimiam & caninam vt ajunt orexim, 
parentes iiberos fuos madlare & vorare coa<fK fint: 
Aiii vero non ferentes filioruin fuorum iacrymas 
& miferiam, ne diutina fame torqverentur, ex 
compaflione iiberos fuos in ferventiflimis bal-
neis inciufos fumo potius qvam fame enecare ma-
luerunt, nelainentabiies eorum cjuiatus audirent 
viderentqve interitum. Etiam et iiiudmemoratu 
dignum qvod durante fame iila adolefcens qvidam 
parentem fuum occiderat, vt ex illo vefceretur, 
vitamqve protraheret miferabilem; qvi captus in 
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farfo mulcflatur: & fic qvi fame nec tum cxtiiKflus, 
per manus carnificis vitaprivatur. Vtrumqve mi» 
ferandum. Vbiveroinfurcis, recens aliqvis fu-
erat iufpenfus, hunc abfciifum a gabalo propter 
famemedere, fatiareqve (lomachum qvi auribu» 
caret, compulfi funt. Duravit liaec fames inte-. 
gro triennio, eo qvod frumenta propter freqven-
tes pruinas& frigora maturefcere haud poterant. 
Inter hunc Magiftrum & Epilcopum Oieiienfem 
ortum fuerat qvovqve bellum, qvo 111 beiio Ma-
gifter Epifcopo Ofelienfi arces illas q vze ad ejus fpe-
tiabantEpifcopatum, Hapfel LodeLeai ademit. 
Haec iis ad extremum peri/ar;mwArchiepifcopum 
rigenfem diremta efi, fic pracdkftae arces refli-
tutae funtEpifcopoOfelienfi. Ilarnus autem qvi 
oriundus exDania, vidensminus pacatam provin-
ciam, refignans Archiepifcopatumfuum Fridat i-
to, Bohemiae Baroni, in Daniam reverfus: vbi poft 
Archiepifcopus Lundiae fadtus, ibidem moritun. 
Hic Magifler Conradus omnes Magiftros Livoniae 
praedecefforesfuosin regiminis fui Dominio fupe-
ravit. Viginti namqve annis vixit in Magiflerii 
oflicio, multaqve prseclara pra?ftitit, qvi tandem 
fenio confedus inLivonia diem fuum obiit. 
XXIII. LIVONIvE MAGISTER, 
EVERHARDUS A MONHEIM, ' 
ANNO 1327 Everhardus a Monheim fufcepit 
munu* Magiflerii, qvi antea fun^us Commen-
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datoris officio Feiini: Vir probus & fevcrus, ad 
h*c etiam Livoniae amator, qvi multa praeclara 
prscftitit, Inter ccrtera autem illud memorabile 
egit, qvod cum Rigenfes rebeliionem molirentur 
Magiftro dk. Ordini, voieutes frui libertatibus pro-
priis, ea igitur fpe inducti Rigenfes, arcem Duna-
mundam obfidere <& expugnare ftatuerunt: qvod 
cum iliis pro votis non pefUifet, iili exufto fub-
urbio recefferunt Vevum Magifter effrenos ri-
gcnfes hoc padto humiliavit, cingens obfidionc 
civitatem, vndiqve intercludendo vias, necom-
meatum haberent & annonam, Qva prcfli inedia, 
coadti funt per interce/lionem Archiepifcopi pa-
cem petere & gratiam qu;erere Magiftri, ad qvam 
ineundam Magifter jam exacerbatus non facile 
induci poterat. Tandem poft multas interceffi-
ones, & humi-liatioye Rigenfium qvodammodo 
placatus, hac conditione foedus inivit, vt Rigen-
fes privilegia fuac civitatis Magifiro traderent, <5c 
fe faterentur abhinc fubditos Magiftri, vt prztc-
rca  por tas  & moenia  c iv i ta t i s  demol i rentur ,  nein 
pofterum haberent in qvo confidcrpnt. His fi-
milibusqve modis effrenatam Rigenfium fuperbi-
am perdomuit. Et vt Rigenfes continentiores 
cifent, coepitarcem extrucre pencs civitatem, vndc 
domari poifent moenibus, & proceris turribus be-
ne munitam. Acfta funtifta anno 1330. Direm-
ta igitur lite cum Rigenfibus, novum Magifter 
conicribens militem, in Satatis Rufli» Regie 
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ditiones perrexit: ibi gladio & igne obvia qvae-
qve depopulando, eam qvippe ob caufam qvod 
Ruiliae Rex cum Litthuanis adverfus Magiftrum 
Pruffiae confpirarant. Hinc ortumerat iterum bel-
lumcumLitthuanis, Magiftervero coJligens exer-
citum, hofti procedit obviam, committentes proe-
lium. Verum Magifter cum fuis obtenta viclo-
ria, Regem Litthuanorum faucium vulnere in 
fugam egit, cum illis qvi adhuc erant fuperftites. 
Propulfis itaqve hoftibus, Magifter eodem cum 
exercitu pergit in Samogitiam, qvos pari modo 
vti Ruthenos vifltat. Sed Samogitas ingenti hoc 
prcelio perculfi, pacem petierunt, & fic inter 
Magifirum & Litthuanos cum Samogitis pacis 
fcedera funt ftabilita. 
Compofitis igitur rebus cum Litthuanis & Sa-
mogitis, Mofchi iterum infurgunt adverfus Ma-
giftrum & Ordinem. Quare Magifier armata 
manu cum Comite qvodam ab Arensborch hofti-
bus obviam procedit hyemali tempore, quo adeo 
feruntur fuiife intentia frigora, vt plurimi ex v-
traqve parte frigoribus exhaufti, fedentes in eqvis 
aniitiam exhalaverint. Quapropter infedtis rebus 
vtraqve pars non commiffo prcelio, recedere co-
atfta eft. Hic Magifter multas arces & munitio-
nes in Livonia sedificavit, cujus regiminis tempo-
re Livonias multum acceffit emolumenti, qvi an-
nis qvatuordecim magna cum laude Ordini fuo 
praefuit, & cum premeretur fenedtute, pertasfus 
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jam bellorum, pacem eligens, refignavit offici-
um fuum alteri, ipfe vero Coloniam profed:us, 
religiofam amplexus vitam, in ccenobio moritur 
apud D. CatJiarinam. 
XXIV MAGISTER LIVONIZ 
BORCHARDUS A DREYLEVEN. 
ANNO I  341 fufceptus eft ad inunusMagifterii 
obeundum Borchardus, cujus tempore iEftho-
nes rebellionem molientes; vna eademque nodte 
mille ocftingentos Germanos nobiles promifcui 
fexus & setatis, etiamparvulis non parcendo tru-
cidarunt. Reliqvi quibus dabatur effugii locus, 
nudis pedibus per fylvas & paludes Revaliam fu-
giebant. Qvanto in periculo tum fuere Germa-
ni, facile conjicitur. Hi etiam clauftris & mo-
nalleriis non parcentes viginti odto monachos in 
ccenobio Padis interfecerunt. Videntes igiturli-
cere iibi tam impune graifari, colligentes ingen-
tem Barbarorum colluviem addecemmillia , in-
ter fe Ducem belli ftatuentes, Revaliam obfident. 
Pari modo ruftici in diftridtu Wike procedunt, 
qvi Epifcopum fuum cum Canonicis & multis No-
bilibus, in arce Hapfel longa & molefta obfidi-
one premunt. Eadem acftate 1343 Ofelienfes 
ruftici, Germanos omnes cum Advocato & con-
ventu Ordinis igne & gladio extinxerunt, ita vt 
nullus eorum in vivis remanferir. 
Uli vero1 qvi Revaliam obfidebant, mittunt 
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legatos fuo.t in Finjiaudiani ad Epilcopum in Aba 
& WyborcU petentes ab iljo fuppetias, promit-. 
tentes ei vrbem Revaliam dederQ. Verum Ca^, 
pitaneus revalienfis interim qvoqve Magi/lrum 
fuppiicat Livoaise, vt itli in auxiiium p^operet: 
qvi conimif.ratione interfedtoruyi atqve eorum 
qvi obiidione tenebantur, indudus: exercitum, 
colligcre non diilulit. tndomita igitur Barbari-
es, cumde adventu Magiftri inaudiifet, mittunt-
ad.Ma^iftrum legatos, vi eos fnieret, ppomiu 
tentvs ei tributum potius qvam Danis. Verum 
MagifLr non confidens peryerfixS, etiam dolent 
interitum tot innocenlium, qv> per iilos perie^ 
rant, induci non poterat, vt non vindicaret ne^ 
cem occiforuin. ttaqve coniiigens cum illis fub. 
Revaiia, omnes ferme occidit. Hac parta vk 
<ftoria qvodammodoL fupedlites a,dhuc Nobiles 
animum receperunt. 
His peradtis Magirter Hapfeiium cum exercitu 
properat, Epifcopum ibid$m cum cceteris obfi-. 
dione iiberare. Qvod cum inteliexiffent vEflhoi 
nes, Magirtrum adventare, timentps de coria 
fuo,iatcbras qvaerunt & ad fylva^ proripiunt. Sio 
Epilcopus Hapfeienfis c-uin fuis Canonicis atqvc 
Nobilibus, ab ohfidione iihcnatus, Magirtro 
gr«tias agit. Rel:qva autem Barbaries, cum in-. 
teiiexiffet,itaceililfe iiiis qvi fub Revaliafuerunt» 
dolentes fuorum interitum, cum ipH vindicaro 
neceiii eorum neqveuul, Mofcoviac Ducem inci-
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tant,vtilleeorum cladeip vicifceretur,ei promit» 
tentes obedientiam & tributum, qvibus aiiedtus 
Molchus, in diitridtum derpa'enfem infperate 
irrumpit. Qvod cum ^dvertiifet Epifcopus ibi-
dem cito fe ad proeiium cum fuis inftaurat, Mo-
iehos adoritur fub. Odenpe, vbi vitra miile ^ac-
duntur. Mofchi ceteri iu fugam adi, trepide 
ie ad propria recipiunt. 
H$tc oinnia cum in seftate contigiffent, Ma-
gifter Borohardus hyeme pergit cum exercituO-
feiium, ibi qvoqve vlciiccndo eorum necem, 
qvi a rufticis ofelienfibusinteifedli. ltaqvecum 
eo pervenifTet, pari modo cum iliis procedit* 
vti illi priuscumGermanisfecerant, Interfe&is 
igitur novem iniiiibus Barbarorum, reliqvi mi-
iericordiam petentes, gravibus conditionibus pa-
cem impetrarunt. Arma vero fua omnia co-
adti funt tradere Germanis, & pro pcenitentia ar-
dificare arcem eadem in infula, di$am Soneburg. 
Dum ergo Magifter circa Ofeiienfes occupa-
fur, iflterim Litthuani ahlente Magiftro irrupti-
onem fecerunt in Semigaiiam, vbi per proditi-
onem occuparant arcem Tarweiten, in qva 
feptem fratresO/dinis cum cceteris Nobilibus ca-
ptos fuffocarunt. Inde vero properantes Mita-
viamvsqve, exufferunt fuburbium, ita vt ignis 
etiam arci nocivus, in fumo & vaporihus vitra fex 
centos in arce fufFocatos reperirent, Mitavi» ex-
ufta Kigain pervexerunt, vbi tantum pernodantes, 
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inde NovamMolam pergunt, arcevn occupant., 
Vnde a Rigenfibus expulfi, Sigwoldum vsqvc 
ad Walkum perrexerunt. In reditu vero vltra 
mille trecentos homines, ad pecudum inftar in 
Litthuaniam abigerunt. Hasc fadta in qvadrage-
flma anni prius dicfti i 345. Neqve hic calami-
tatum finis fuit. Felini qvoqveTEfthoncs ruftici 
feditioneni machinantur, qvi conipirantes fecum, 
ftatuerunt Coininendatorem telinenfem cum fui 
Ordinis Fratribus in arcc trucidare, Vfi autem 
funt hoc aftu. Mos erat fubditis felinenfibus qvod 
cenfum frumentorum, qvotannis pendere tene-
rcntur Felini in arce, idqve circa adventum Do-
mini mcnfe Decembri. Itaqve omnes confpi-
rantes, vna eademqve die venire cum vehibus 
frumentorum ad arccm ftatuerunt. Qvilibet e-
orum adhuc habens virum facco inclufum cum 
armis. Cum vero arcem intrarent, qvilihet fu-
um ex facco focium qvantocyus dimittens, in-
fperate voluerunt in Germanos irruere & truci-
dare. Verum dolus hic per vetuiam aiiqvam, 
qvae vnicum filium fuum habens inter perduelles, 
Commendatori innotuit, timens ne fiiius cjusin 
proditione periret. Petiit itaqve vthanc iili gra-
tiam exhiberet Commendator, ne fiiius ejus in-
terficeretur, figno aliqvo ccrto faccum in qvo 
Jatitabatnotando. Cum igituriatere fraudem fub-
diti putarent, in die S. Thomae Apoftoii, adopus 
perficiendum, convcnerunt ante arcem. Com-
" 
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mrndator qvos cum advertifTct, totadmitterc ju-
bet^ qvibus fc cum fuis fufficere poiTe putaret: 
interfcdlis tam qviinfaccit qvam qvi vches adve-
xerant. Deinde alios qvoqve ad arcem admittit, 
qvi vifis cadaveribus fuorum, confternati, fup-
plices veniam petcntes, novum cenfum fingulis 
annisprohacfraudcfolvereflatuerunt: idqve ca-
dem dic qva illi dolum machinabantur, anno 1345. 
Hic Majgifter arcem Marienborch & Frauen-
borch in finibus^Ruffiac extruxit, qvod aegre fc-
rentes vicini, flatuerunt eas demoliri: itaqve 
convcnientes ex finibus Ruffiae trecenti, ingen-
tem fumum fub arceMarienborch excitariant, vt 
Gcrmanos fuffocare poffent, qvi non ferentes 
fumum & denfam caliginem, erupcruntexarce, 
& propulfarunt hoftei, occifis Ruthenis duodc-
triginta. RegnavithicMagifterannisfex. Mo-
fitur Wendac in Livonia. 
XXV MAGISTER LIVONIZ 
GOSVINUS VON ERCKE. 
ANNO 1347 Gosvinus von Ercke digmjs h»> 
bitus eft Magiflerio Ordinis teutonici, qvi erat 
Commcndator felincnfis. Hujus Magiftri tem-
poreaulaeMagifter Pruffiz Henricus ThufTemer, 
a Waldimaro III Danorum Rege & Othone fra-
tre ejus diftridum Harrien &WirIant cuintribus 
arcibus & civitatibus Revaliam, Narviam, We-
fenbergk, cum omnibus acjj&centibus fundis <5c 
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libertatibus emit pro novendecim millibus Siclis 
argenti juxta taxam ponderis colonicnfts, (™ e. 
l 58333 et femis Rthlr. ] qvi contradtus Mari-
cnburgi inPruiliafadlus anno 1 347 die 24 Junii» 
Eodcm tempore OthoRegis Dania: frater germa* 
nus, amplexus eftOrdinem teutonicum. Infefto 
igitur omnium Sandorum, ceiTcrunt Dani prardi-
d:as arces&civitates Ordini Pruffias. Vbi primu» 
fnitconftitufus ab Ordine Commendator Bernhar-* 
duf von Dreyleven, defundti illius M agiftri patru-
clisSaxonia oriundus. Sed redeamusad propofi-
tum» Prardidtus igitur Gosvinus multa geflit proc-
lia cum Ruilis ex Witepsk, Smoiensky & Piescovi» 
enfibus, qvorum pius decem miilia vno proftravit 
prcelio, diePurificationisB. V. Marixanno 1 348, 
paucis fuorum interfetflis, & HX fratribus Ordinis. 
Seqventi vero annocum Samogitis beilum fuscc-
pit, eorumprovinciam depopuiavit&aliqvot eo-
rum munitiones occupavit vi & armata manu ,qvas 
tandem ad fundamenta vsqve diruere juflSt, vtputa 
Bafin, Dobtjin & Zela. His peradlis in 
Saiiiogitia, cuih ingcnti prfcda revertitur inLivo-
niam. Hic annis qvatuordecim fundtus eft Ma» 
gifterio , hiabuit tum teinporis focium Archicpis-
copum Rigenfem Fromholdum a Fiffhaufen. 
XXVI MAGISTER LIVONIZ 
ARNOLDUS VON VITINKHOVE. 
ANNO 1360 fuffedus eft  in locuin Gosvini  
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Arnotdus a Fitinkhovt Commcndator Marien-
bnrgenfix in Livonia, qvi fui MagiAerii tempore 
multas e xpeditionet, tam hyeme qvam scflate 
itdverfus infideics hahuit. Inter cetera vero me-
•moratu digna nec illud fiiit poftremum, qvod 
Caunam in Litthu£nia expdgnarats & Regem Lit-
thuaiaixCon/iantinum cum filio mujtisqve Nobi-
libus captivarati, intcrfecflik ibidem duobus mil-
libuL, munitionem vero ipfam exuffit, & ad 
fundamenta vsqve diruere fecit» Prxfuit Magi-
tierio »nni-s duodecim. 
XXVII. MAGISTER LIVONlA 
GUILHELMUS A FREYMERSEN, 
ANNO 1372 fucceffit Arnoldo CruilhelmHr, 
qvi qvoqve cum Ruthenis & Litthuanis '& Semi-
„galis muita prccira comroifit. Hujus Magiftri 
tempore Archiprasfuiis Rigenils cathedram ohti-
nuit Johannes a Sinten^ ordine odllvus» 
XXVltl. LlVONI^E MAGISTER, 
L O B E R T U S  A B  H U L S E N .  
ANNO 1 3 8 4  f u b f e c u t u s  e f t  i n  o f f i c i o  M a g i f t e -
rii Guiihclmum, Lobertus ab Hiilfen pomera-
iius. Sub hujus Regimine cum extcris pax erat. 
Sed inteftina iterum cumDerpatenfibus beiia ex-
oriuntur^ qvae tandem a Waidimaro Magiftro 
pacatafunt: vti inferius recenfebitur. Vixithic 
annis novem in Magifterio. 
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XXIX MAGISTER LIVONI^E 
WOLDIMARUS A BRUGGENEY. 
ANNO 1349 adeptus eft officiam Magifterii» 
Woldimarus a Bruggeney, vir multarum virtu-
tum & facinorum beiiicorum clarus. Is incho-
atum cum Derpatenfibus bellum, jioc pacio fi-
nivit. Nam Derpatenfes concepto odio in Or-
dinem Crucigerorum, foedus inierant cum Ru-
thenis, Litthuanis &Samogitii?, vt eorum fuppe-
tiis adjuti facilius debellarent Magiftrum. Ve-
rum Waldimarus exercitum colligens fratresqvc 
Ordinisfui, ctim prasdidi hoftes Livoniam ma-
gna ex parte devaflaffent, & lacum Peips trans-
iretarent, eos jn littore excipiens magnam ho-
ftium ftragem edidit. Qvo fa<5to Derpatenfe* 
humiliati & compofitis cum Ordine rebus, ite-
rum in ordinem reda<5li funt. 
Hujus Magiftai tempore Nobilitas in diftridu 
Harricn & Wirland, harreditario jure a Magi-
ftro PruffisrtJonrado Jungio privilcgiata eft, vt 
vterqve fexus tam mobilium qvam immobilium 
bonorumhaeres exifteret. AdtumGedani 1397. 
Frseterea fi qvae controverfia inter Nobiles prz-
didorum diftridtuum agitabatur-, ne femper fu-
premum peterent Magiftratum in Pruffia; Sex 
Nobiles vtriusqve diftridtus cum duobus ex Or-
dine Prsefedtis: vtpote Commendatore Revalien-
fi & Advocato Wefenbergenfi deputati erant ad 
dirimendas 
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dirimcndas litcs, de qvorum decreto nulla ad-
mittebatur appellatio. 
Nec iilud poftfemum, qvodeagauderet liber-
tate Nobilitas loci iftius, vt homicidam tueri 
pofTent, fi in cujus bona vel praedium confugit-
set: etiam contra yoluntatem fuperioris Magi-
ftratus. Ad haec qvilibet Nobilis jure gaudebat 
proprio in bonis fuis, judicare ctiam criminalia 
inter fubditos fuos^ nuilo interpeiiante alioMa-
giftratu arcis vel Praefe&urai, nifi iponte & for-
fitan vt vitaret fufpicionem falfijudicii propriasve 
vindi(flac. Verum hifcellbertatibus ditati, dete-
rxores effedli Nobiies, nec juris nec asqvitatis ha-
bentes rationem, pro libitu omnia faciebant> 
opprimentes fubditos * adeo vt fi qvis eoriim mor-
tuus erat, pofl fe reiinqvens iiberos^ Dominus 
Omnia fibi tribuens, orphanos fpoliabat, qvi pofl-
modum fores aiiorum puifare Sc oftiatim victum 
qvasrere comptilfi funt; & fi qvis fubditorum vel 
minime deliqviffet, julfu Domini fui vmbiiicote-
tius niidatus, virgis caedebatur, nuliam vei fexus 
yei actatis rationem habentes. Nec licitum fuitfub-
dito, de injuria iilata a Domino, Magiftratum in-
terpellare. Nec Domino qvoqve pudor fuit, fub-
ditos fuo» in commutationem dare pro canibus & 
accipitribus. Et fi qvis neceflitate coaclus, alium 
in defenfione proprise falutis, cafu occidiffet, abs-
qve judicio & fine vilo jure, nuilo adhibito carni-
fice, capitis damnatus muldabatur. Si vero 
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effugiilet hdmicida, vxdr vel libeti hiariti vel 
parenti»-poenasluere fzepius accidir. His&fimi-
libus oneribus, magis tyranno fubditi premeban-
tur jugo. Vnde tandem vsq ve adeo infolentia ex-
crevitnobilium Livonorum, qVoad vx:ores eorilm, 
curn currum afcendere vellent, ruflicus primo 
humi proftratus, fe trunci loco, pedibus illius 
fubjecit: ne tamen delicatus aflnus fl minus de-
licate afcenderet, laederetur vel ftrepitumederet, 
vnde forfitan ab aflifbntibus, fi animadverfum 
fuiffet, rifui & cachinnis exponeretur. Sed fa-
tis hsec hoc loco de Nobilitatis Livonise effrenata 
fuperbia atqve inaudita ambitione & petulantia: 
de qva pluribus ,pius Letftor in feqventibus nifi' 
ctiam honeftis auribus moleflnm fuerit ifla fuffer-
re, auditurus. Vixit autem in Magifterio Wol-
dimarus annis decem. 
XXX MAGISTER LIVONLE 
C O N R A D U S  A  F I T I N K H O V E ' .  
ANNO 14 0 4  f u f c e p i t  m u n u s  M a g i f t e r i i  i n  L i -
vonia Conradus a Fitinkhove. Is cum Mofcho^ 
vitis magnum commifit prcelium adiluvium Mod-
da, vbi feptem miliia Mofchorum interfedti funt, 
Jirseter eos qvi fe aqvis fuffocarunt. Hac verd 
parta vicftoria, conftituerat (ufceptum jambellum 
cam Mofchis in armis -finire. Sed qvia tum in 
Pruilia aliud exOrtum beiium inter Prutenos & 
Jageilonem Polonrae Rtgem, qvi &Withoidum, 
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Magnum Litthuanias |Ducem, fibi belli focium 
afciverat: Magifter Livonias Cruciferis Prufliae 
fuppetias ferre decrevit, & fic inducias cum Mo-
fchis invitus fumere coadtus fuit. Hujus Magi-
ftri regimine anno 1407, incampo Mariendahl 
vno ab vrbe Revalia milliari, inchoatum eft ce-
lebre illud monafterium Divac Brigittae, a 'tri-
bus opulentis mercatoribus, qvod tandem coi> 
f u m m a t u m  e f t  a n n o  1 4 3 6 .  
Anno vero 1413 Magnus Dux Litthuanize» 
Duci Mofcoviae, Ducatum Smolensky, armis & 
beilo ademit. _Magi(ter autemConraduspotitus 
eft regimine annis decem. 
XXXI MAGISTER LIVONLE-
T H E O D O R I C U S  T U R C A ,  
ANNO 1414 fufceptus eft ad officium Magifte-
xviTheodoricus, qvi honapacepotitus, non diu 
regnavit. Hujus t^mporibusextitit Archiepilco-
pus rigenfis Jo. Valenraderus, qvi interfuitCon-
cilio conftantienfi, vbi Jo. Hullius cxConciliiDe-
creto tanqvam Haereticui igni fuit adjudicatus, 
qvem Livonica Nobilitas cum ducentis eqvis ad 
iltud gencrale Conciiium expediverat. Verum 
reverfus Rigam non muitopoft obiit. 
XXXII. LIVONIZ MAGISTER. 
S U I H A R D U S  A  S P A N H E I M .  
ANNO 1418 fufcepit Magifterii munus Suihar* 
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duf. Is continuo in armis adverfus Litthuanos 
degere coatfhis fuit. Vixit in Magifterio annis 
decem. Hujus tempore Cathedram rigensem 
rexit Johannes Habundus. 
XXXIII MAGISTER LIVONIJE. 
C Y S U S  A  R U T E N B E R C H .  
ANNO I 4 2 8  c o e p i t  M a g i f t e r i o . p r s e e f T e  Cyfur. 
Hujus rcgiminis tempore anno 1433 vndecimi 
Maji, tota civitas Revalia cum catnedrali ecclefia, 
templis & coenobiis incendio conflaigrata. Praedi-
<ftus vero Magifter Cyfus adverius Litthuanos ar-
ma fumilt, & magno cum exercitu Litthuaniam 
vaftavit. Verum exercitus dyfentcrias morboia-
borans, magna miiitum pars extintia. Hoc in 
inorbo ipfe Magiftcr cum muitisOrdini^ fuiFra-
tribus periit; funcrus eft offiqio Magifterii annis 
novem. Hujus iuitcomes in Archiejjifcopaturi-
g e n f i  H e n n i n g i u s  a  S c h a r f e n b e r g e r .  
XXXIV. LIVONLE MAGISTER 
F R A N C O  A  R E R S V O R F F .  
ANNO 1 4 3 7  f u c c e f f i t  C y f o ,  Francus Kerf-
dorff^ qvi a Magiftro Pri ffise contra voiuntatem 
Livonum in Magifterium iiifrufus. Is inchoa-
tum cum Litthuanis beljum finire volens, cum 
copiofiffimum coiiegiifet exercitum, & in Litthu-
aniamperrexiffet, pius qvam viginti miiiia feie-
dorum militum ia contlietu cum Litthuanis 
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perdidit. Magnum fane Livoniac lamentum, 
ynde nec parvum fubfecutum efl: detrimentum. 
Verum haud minus & illud Livonise obfuit, 
cjvod Videlicet praedictus Magifter, tum Rigae 
magnum pecuniarum thefaurum collegiiTet. Nam 
ab vno Commendatorefelinenn, qvi mortuusfu-
erat, triginta miliia Marcarumin auro&trecen-
tas libras argenti, absqvefuppellediiiiargenteadc 
abaco, qvae ei contigerant, accepit. Ab Advo-
cato vero in Albo Lapide, Aureorum &Talero-
rum ad centum millia extorfit. Qvibus corrafis in 
Pruiliam fccoatulit, bene expildtoLivonise xra-
rio. Prsefuit Ordini & obfuit annis duobus. 
XXXV MAGISTER LIVONIvE 
H E N R I C U S  A  B U K K E N O D E N .  
ANNO 1439 fubfecutus eft Hen. a Bukkenodeii 
cognominatus SehiingeU Hic absqve confenfu 
aulae Magiftri Prufllse, qvi femperprimum dede-
rat votum in eledtione Magiftrorum Livonise, 
ab Ordine & Nobilibus livonienfibus inMagifirum 
adoptatus. Is lites & diifenfiones omnes cum 
Henr. Scharfenberger Archiepifcopo rigenfi mi-
tigavit. Verum necdiufervatapax fuit,eoqvod 
inter Archiepifcopum rigenfem & MagifirumOr-
dinis de eminentia regiminis & autoritate conti-
nua fuit xmulatio: qvia Archiepifeopus rigenfis 
femper Primas habitus fuit Livonix, ad hsec eti-
am qvod Ordo Cruciferorum ab Archiepifcopo 
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rigenfi & coeteris Livoniae Epifcopis accitus fuit 
in iilam provinciam, qvi vt religiofi milites ju-
varent propagare fidem Chrifli in gente & natio-
ne barbara, qvam ob caulam prsedicli Epifcopi 
cum Archiepifcopo rigenfi, Magiftro 6c Ordini 
cefferunt tertiam partem Livonias, refervantes fi-
bi duas partes. Succeffu vero temporis Ordo & 
Magifter obliti priorum, fibi fummam arrogantes 
audtoritatem, caufam prsebuerunt multarum rixa-
rum, vnde non pauca fubfecuta funt mala.Hic qvo-
qve duntaxatannis duobus fundtus eft Magifterio. 
XXXVI LIVONIZ MAGISTER 
HENRICUS FINKEAB HAVERBERGE. 
ANNO I 442 Henricum a Bukkenoden fubfe-
qvitur alter Heidenreich Finke, Hic duas hgibuit 
expeditiones inMofchoviam, magnamqve iilius 
provincize partem gladio & igne devafiavit. 7E' 
dificavit arcem in Curonia Bausk, potitus regi-
mine qvatuordccim annis. 
XXXVII. LIVONIiE MAGISTER 
JOHANNES OSTHOF A MENGDEN. 
ANNO 1456 fucceflit in officium Magifterii 
^fohannes Osthof- Is colligens copias non exi-
guas pro fuppetiis ferendis Magiftro Pruffise ad-
verfus civitates tjvse dffecerant ab Ordine Crucige-
rorum in Pruffia. Verum intefbno compuJfus 
b e i l o ,  i i s d e m  v f i s  e f t  a d v e r f u s  S y l v e s t r u m  
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Archiepifcopum rigenfem, qvi ab eodem Magi— 
£ro Kokenhauili obfes, & captus efl: ibidem: fpo-
liatur bonis omnibvs, veneno extingvitur; qvo 
tandem odio concepto Magiftcr, Livonice Annales 
repertos in Bibiiotiieca Archiepifcopatus Koken-
.haufii,qvi Livoniae gefta continebant, cum ceteris 
codicibus comfcuri julTit, vti initio infinuavimus. 
Ipfum vero facrum Myftam ,veneno extinxerunt. 
Anno 1472 appuiit Revaiiam femina exGrac-
cia, prognata ex ftirpe imperatoria Palzeologo-
rum, qvae Magno Duci Mofcoviae Johanni Bafi-
lidis ejug nominis primo, Confiantinopoii de-
Iponfata fuit: inde vero magno cum comitatu 
ad Mofcoviap finek' deducitur. Ibi aMofcliis fum-
mo cum applaufu & fplendidiiTimo apparatu ex-
cepta, ad Principem fuum abducunt. Annishic 
Magifter prajfuit decem & novem, 
XXXVIII. LIVONIZ MAGISTER. 
J O H A N N E S  W A L T H A U S E N ,  
ANNO 1 4 7 5  f u f c e p t u s  e f t  a d  h o c  m u n u s  M a -
giflerii Johannes a W althaufen. Hic in 
Wironia vel Wirlandia, extruxit munitionem 
Tolsborch, qvi cum fesqvialterum aniium fuo 
prsefuiffet Ordini, citra omne jvis & fas, ab 
eodem Ordine fuo deponitur & Wendae capti-
vatur, vbi etiam finivit vitam. Qvod ipfuin 
non multo po/t, qvoqve Archiepifcopd Ri-
gcnfi a Civibys fuis evenit, vti inferius 
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recenfcbitur. Vnde magna Livoniac plaga fub# 
feeuta eft. 
XXXIX MAGISTER LIVONOE 
BERNHARDUS VON DER BORCH, 
ANNO 1 4 7 7  a d e p t u s  e f l  M a g i f t e r i u m  i n  L i v o .  
liia Bernhardus von derBorch, qvi bello lacefli-» 
tus a Mofchis fe qvoque munire coepit adverfus 
hoftem. Collegit idcirco exercitum copiofilli-
mum ad centum millia, qvalem nulJus vnqvam 
Magiftrorum in Livonia anteillumveletiampofl; 
habuit. Tanto igitur cum exercitu perrexit in 
<litiones Mofchi, omnia depopulando & fubur-» 
bium Piefcovi^e exujlit. Verum Mofchusneqva^ 
qvam otiofus, qvatndiu Magifter in Mofcovia 
graifatur, ille vicijllm reddens rationem, Livo-
niam devaftavit: deterius multo qvam inMofco-
via fadtum fuit. Multa millia hominum ad in-
ftar pecudum in Moicoviam aba(fta fuerunt. 
Hic qvoqve Magifter cum Archiepifcopo ri-
genfi Stephano Grnben, geilit bellum. Rigam 
obfidet. Verum Rigenfes fe mafcule defenden-
tes, Magifter cum pudore recedere coacftus fuit, 
Tunc temporis Rigenfes arcem civitati adjacen-
tem diruere fecerunt, qvani deinceps fub Plet-» 
tenbergio iterum Eedificare cogebantur, vti infe-
rius reccnfebitur. 
Verum Archiepifcopus pradidusmultas a Ma, 
gijftro & Ordine perpeifus injurias, ad extremum 
1 
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telatis oculis, inverfo modo, eqvo impofitus, 
caudam eqvi manu tenens, vrbe extruditur. Cu-
jus rei ignominia commotus Pontifex romanus 
Sixtus IV, Magiftrumcum fuiscomplicibus ana-
themate percuffit. Vnde evenit qvod pari infa-
mia Magifter depofitus ab ofKcio, reliqvum vi-
tas mifere transegerit, poftqvam praefuerat Or-
4ini annis novem/ 
XL MAGISTER LIV0NI5) 
J O H A N N E S  F R E Y T A G ,  
ANNO I 479 debeliavitMofchusDucatum no-
vogrodenfem in RuiTia, & fuo fubjecit imperio, 
incolas vero loci illius inde exturbavit, & alibi 
in ditione fua per varia loca diiperfit. Anno 
1486 incepit przcefle Ordini in Livonia, Johaa-
nes Freytag, Commendator revalienfis, duran-
te adhuc beiJo cuin Rigenfibus. Verum cum 
Vtraqve Pars ad committendum prcelium parata 
efTet, acies fuas in latifiimo campo fub arce Trei-
den infiruunt. Vbi Magifier a Rigenfibus pro-
fiigatus, ocfto OrdiniiPrsefedi, captivi du(ft:ifunt 
Rigam cum triumpho, totidem in prcelio caefis. 
Anno 1492 Joliannes BafilidisDuxMofcoviae 
coepit aedificare arcem e regione Naryiae Germa^ 
norum, in finibus Livoniae, qvam fecundum 
nominis fui proprietat-em Iwangorod vocare 
voluit, non fine magno Livonum incommodo. 
Fertur et iliud Revalia accidiile circa ifta tempora» 
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qvod duo mercatores mofchi, qvorum alter fal» 
fam monetam cuderat Revalise, alter in fodo-
mitico deprehenfus fcelere cum eqva, a Senatu 
igni adjudicati & combufti juxta juris decreta. 
Qvorum necem Mofchus asgre ferens, eorum jn-
famiam hoc paclo vindicavit: qvod videlicet o-
mnes mercatores germanos, qvi tum in Mofco-
via erant, in foctidiffimos ca^ceres injici jufferit, 
vbi muitiinedia, multi foetore & fqvaiore con-
fumti, vitammifere finierunt. Hic Magiftcrio, 
potitus annis novem. 
ADMONITIO 
AD LECTOREM. 
VOJLO TE hoc ioco admonitum Ledtor Bene-
voie, qvod a temporibus Piettenbergii qvadra-
gefimi primi Livoniae Magiftn fufius parum no-
ftram confcripturi fimus hiftoriam: caufa eft, 
qvod res ab iiio & feqventibus Magiftris geftas, 
homines noftri fecuii piures qvorum ipfe notitiam 
habui, memoria tenuerunt. Ex qvorum fide 
digna reiatione multa didici, qvas noftri tempo-
ris fciptores rerum iivonicarum miniftri evange-
lici ftudio fubticere ftatuerunt: vt vei hac ratio-
ne qvar a cathoiicis Toparchis oiim in Livonia 
iaudSbiiiter prxftita, vnde pofteri non parvatn 
xdificationem in cathoiica reiigione haurire pos-
sent, lua invidia hominibus eriperent. Imo qvod 
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mirandum, volunt hunc virum catholicifHmum 
hacreticx pravitatis infimulare, qvi tot catholicx 
religionis inonimenta poft fe reliqvit: vti inferi-
us dicetur. Cum res apertifEme ilt falfa. Nam 
anno 1495 Plettenbergius fufceptusefladmunus 
Magifterii, & viginti duobus annis poft, vtpote 
anno 1 517, primo incepit ;Lutherus fui qvinti 
Euangelii femina fpargerc. 
XLI LIVONIZ MAGISTER 
GUALTERUS PLETTENBERGIUS. 
ANNO 1495 Gualterus Plettenbergius, v'ir & 
militaris fcientisc peritus & in piet&te erga Deum 
zelofus non fine iaude, & meiiori omine coepit 
fungi Magifterio, qvi omne ftudium in hoc vnum 
convertit, vt primo intefiinos fedaret tumuitus 
cum Rigenfibus qvos Piettenbergius adegit, vt 
arcem rigenfem ab iiiis dirutam reasdificarent vt 
ante fuerat. Atqve vt eos faciiius fub obedientia 
contineret, Dunamundam arcem meiius vtante 
munire coppit. Wendam arcem qvoqve turribus 
munitiorem reddidit. 
Mofchus autem cum myltas prxberet Livonien-
jibus belii caufas, & per ieptuaginta miiiaria Li-
voniam depopuiafiet, vnanimi Procerum con-
fenfu decretum fuit, hofli beiium apertum indi-
cere, & injuriam iiiatam armis vindicare. Itaqve 
cum Aiexandro, magno Lithuaniae Duce, Fiet-
tenbergius fcedus inivit, fimul contraDuccm Mo-
fchoviae, cujus fiiiam hahuit Aiexander conjugem, 
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arma fiimere, & cum proptcr affinitatcm cum 
JMofcho contradtam, Alexandro tute fidere non 
poffet, Plettenbergius, pactum inter fe .fadhnn 
juramento& literis confinnare voluit: Qvod et-
iam fadlum fuit* Verum cura Plettenbergius 
effet paratus, interim Adaibertus Polonias Rex, 
frater Alexandri moritur, cujus morte praepedi-
tus, ad obtincndum fceptrum in Poloniam pro-
peravit. Italpe fraudatus Piettenbergius auxiiii, 
cum fuis duntaxat in Mofchoviae Principis ditio-
nes perrexit. Ibicumprimo offendiffetqvadra-
ginta millia Mofchorum, commiffo cum illis 
proelio eos in fugam convertit, casfis qvam plu-. 
rimis, Qva victoria obtenta magnam partem re-
gionis iftius igne & gladio vafiavit. Verum exer-
citus ex incommoditate & cibi non affveti crudi-
tate corruptus, diffenterias morbo laborare coepit. 
Qvare exercitus difperlus, finem tum imponere 
bello Plettenbergius neqvit, Verum et Pietten-
bergius morbo correptusf, qvieicere ab armis co-
gitur. Dum autem N oftri a?gritudine premuntur: 
Mofchus irruptionem fecit in Livoniam, obvia 
qvaeqve devafiat: plus qvam qvadraginta millia 
hominum interfecit, & in captivitatem abduxit. 
Sub Helmet autem cum inreaitu effet Mofchus, 
interceptus a Germanis, qvindecimmillia caedun-
turvna cum hclli Duce Aiexandro Doblinsky 
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Eodeai igitur anno, menfe Augufto Pletten-
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bergius cum fuis paratus ad bellum , cum duobus 
millibuseqvitibuscataphradlis, & milleqvingen-
tis peditibus Plescoviam perrexit. Vbiinfperate 
a Motchis nonaginta miJlibus vndeqvaqve cir-
cumfeptus, nullum aliud refugiuin fibi reftare 
intelligit, qvam vel pugnare vei mori. Iccirco 
defcendens ab eqvo, Dei & bcatiJlimae Virginis 
implorat auxilium: Nam Provincia Livonia a 
primis in ea chriftianae Religionis fundatoribus 
patrocinio Deiparae Virginis commiffa fult. Qvae 
etiam tum temporiscum landtiliimo Pufione iiia-
ere apparebat. Qva vifione PJettenbergius cum 
fuis qvodammodo recreatus ad foriiter dimican-
dum cum fuos adhortatus fuiffet. Tormentum 
vnicum qvod tum fecum h^buit, concatenatis 
globia oiKratumexplodi inhofbm imperat. Id-
qve cum ter qvaterve reiteratum fuiiTet, hoflium 
phalan^es disrumpuiitur. Etcum iam acies fta-
rent confufae, Plettenbergius eos faciie fudit, a-
deo vt pauciflini' fuga fibi vitam confuiuere. Mi-
racuium fanc tim parvis copiis, tantum exerci-
tum vincere & fuperare. Verum hujus vifionis 
pracdic^ae fcviptores moderninuilamfaciuntmen-
tionem: Caufam facile pius qviiibet inteiiigit, 
qvi fcit, qvanta hi iaborant invidia, non modo 
in fuperbenedidl:am Dti Genetricem, veruin in 
omnes Dei Sand:os, adeo vt iilis omnem pror-
fus auxiiiandi , per interceilionemad D.umper-
iclitantibus poteftatem, eripere vitra modum 
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moliantur. Verum nos id, ex certa habentes 
majorum noltrorum traditione, hoc loco inte-
rere, tanqvam rem omnibus notam non puduit. 
Non obftantibus malevolorum obtre(ftationibus, 
qvi id ipfum tanqvam naturae paradoxon conan» 
tur ire inficias, Verum redeamus ad propo-
fitum. Reportata igitur tam gloriofa vidtoria: 
Plettenbergius in perpetuam rei memoriam, du-
plicem monetam cudere juilit, iub 'vna effigie 
Patronas Livonias, vti in conflidtu Livonibus ap-
parebat: auream ad inftar aureotum Lufitaniae 
vuigo Portugaiica didtam, decem Vngaricaies 
continentem: argenteam qvoqve omni fuco ca-
rentem nitidamqve qvas nunc rarior, qvatuorta-
men conftantem groffibus poionicis. 
Pracftiterat qvoqve beiii Dux Piettenbergius iri 
lioc conflicftu votum, qvod H obtenta vidioria, 
faivus evaderet hoftium manus fe ioca facra in-
vifurum, ac peregrinari Hierofoiymam: qui 
non muito poft graui morbo correptus, cum vo-
ti fui compos effe non poflet, convocatis Ordi-
nis fui Fratribus, rem iilis vti necefTariam pro-
ponit: vt faitem vel iiio vita fundto, fiquidem 
Deo vovifTet & hac ratione infperatam vicfloriam 
obtinuiffet, aiiquos ex fuo Coiiegio impiendi voti 
gratia ad ioca facra expedirent. Quibus cum id vi-
deretur moieftum, omnesque recufarent: vnicus 
duntaxat inter iiios repertus: Vir bonus &redtus 
Robertue iiber Baro Commendator felinenfis, qui 
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hanc in fe provinciam fufcepit, illud duntaxat 
flagitando vt eum tanquam totius Livonix Lega-
tum, honefto cum comitatu expedirent. Cui 
Livones ad/unxerunt Equites quinquaginta, tri-
buentes ei Oratorem quendam Dionyjhim Fabri 
Pomeranum, Livonise Sindicum, virum Jurie 
civilis dodtum: imprimis ad Proceres Imperii, 
deinde ad Caroium V Imperatorem, poftrcmo 
ad Romanum Pontificem Leonem ablegarunt, vt 
obtentis ad Solimanum literis, liber ei tranfitus 
pateret, in regionem ire redireque facram. Qvo 
itinere feliciter exado, Carolus V Imperator, 
ob multa prasclara Cruciferorum in Livonia pras-
Hita facinora Livonise Magiltrum abhinc interlm-
perii Principes annumerare voluit, Principisque 
titulo beavit. Hinc facile coJiigitur, num prse-
didtus Plettenbergius hasreticusfuerit annon: vti 
impudenter afferere de illo veriti non funt, qui 
Livonicam Hiitoriam hoc noftro feculo confcri-
bere conati funt. 
HujusMagiftri temporibus, rigen. Cathedram 
texit Casparus Lindeii, virquoque inreJjgionisze-
lo fervens, qui femper PJettenbergio & confijio & 
ope adverfus Mofchum magno fuit adjumento. 
XLII. LIVONIZ MAGISTER 
HERMANNUS VON BRUGGENEY 
COGNOMINATUS HASENKAMPF 
pLETTENBERGiofuccefi itHafencampi us,  
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qui primus inter Magiftros Livonias Principis ti« 
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poft Plettenbergium bona pace potitus, & otio 
diffluens, cum hxrefis Lutherana iarn magnam 
Germanias partem infecilfet, is in catholica reli-
gione tepidus, eandem hxrefininLivonia diffe-
minare permittit. Sic igitur audti honoremajo-
ri ac titulis Livonias Magiftri, cum hoc ipfo ad 
majora provocarentur, en in contraria rapiuntur^ 
tepefcentes tam in virtutibus, quam zelo pietatis 
fenfim ab auita &priftina majorum fuorum religi-
one deficiunt, immemores Voti Ordinisqvefui* 
conniventes flagitioforuiri exceflibus, ipfi quoquef 
voluptatibus dediti in fumma pace acrerum omnL 
um afliuentia commefTationibus atque ebrietatibus 
continuis fe ingurgitando, inpeilimaquaequefce-
lera przecipites feruntur & ruunt, paratiifiiiiam 
fe ipfos exhibentes fomitem, ad concipiendam 
hasreticam pravitatem. fertur enim id deinau-
ditabibendiindolentiaapudNobilesLivoniaehunc 
fuiiTe morerh obfervatum, ,quod nimirum cum in 
compotationibus aliquot convenifTent: tum de 
laude inter eos potitatum fuit, quisnamalterum 
citius inebriaret. Et ne dolo circuinveniret vnus 
alium, nonpermifTumfuitamenfafurgere, cuin 
quis veficam levare velit, ne fub hoc prsetextu, 
aliquis fibi vltro vomituin provocaret, & nimie-
tatem potus more canum, ore ejiceret, Puer 
aliquis 
8> 
aliquis coadlus fuit pelvim iub menfa porrigere 
iili qui mejere voluit. Vndefazpius cvenitquod 
non nulli ex nimia crapula, ebrii animam txha-
iarunt: adeo vt iiiud vere de Livonibus dici pote-
rat,vti Perfaruin Graecorumqve fonatproverbiumi 
1? 7v\ cc7r&(, aut bibe aut abi. Verumnec 
m i r j m :  I t a  e n i m  e v e n i r e  c o n f u q v i t ,  q v o d V i r  
Dei de Jbfaeiitis queritur: Deuter. XXXII. 15. 
ln,crajfntus ( inquit ) ejtdiieBus, recalcitra-
vit: incrajjlitus iuijAnguattis dilatatus: dereli-
quit Deum faSiorem fuum, & recejjit a Deo 
falntari fuo. Quod fane accidit Livonise. Mam 
non modo Crucigerorum Ordo potens, a reii-
gioue cathoiica defecit, vofa fregit, incefluofa 
connubia contrahunt Ordinis Fratres, & ad no-
va ex faxonica palude, apoflatse Lutheri haufta 
dogmata animum derepente applicant. Veruip 
ipfl quoque Antifiites, veiuti gregis Domini vi-
^iies Endymionetn agere cceperunt, fecure in v-
amque dormiunt aurem , cum fera rapax grc-
gem adoritur, & oves dirrpit. Dormitantenam-
que Patre famiiias faciie admittitur vt inimtcue 
fuperfeminet ioiium tritico. Ac qvod miran-
dum magis, Derpati nimirum primo, anno 
1 538» non Rigse Revaiiseve aut aiiis in mariti-
mis Livoniae civitatibus, hujus infeiiciflimse hse-
refis femina fparfa, prsefente Antifiite ibidem Her-
manno Rey: idque non a viro iiterato, verum 
Peiiione quodam,homine inepto ac rudi,Michacl 
F 
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nomine, qui Noriberga huc in Livoniam, ne-
fcio aDeo ne? anabaiioProdromus Diabo-
li milfus venerat. Apparebat fane ex ipfo Apo-
ftolo, quale futurum eratEvangeiium. Vtigi-
tur dodlrina refponderet inventori, inventor & 
praedicator dotixinae, ( fimijes namqve vt habe-
ant iabra lactucas neceile eft, ) aptliHmum Ca-
codaemon fuo ftratagemate infirumentum repere-
rat, vt ejus Minifter qui Noribergae quondam 
circa emortuas peiies operabatur, nunc in Livonia 
fidem mortuam & enervem praedicaret. Hujus 
Magiftri tempore prsefuit Cathedfas rigenfi J o -
hannes R.iankfeidt* qui etiam revalienfis 
fuitEpifcopus. Hic Hafenkamp potitus eftMa-
giftri titulo annis quatuordecim. 
XLIII.LIVONIZ MAGISTER 
J O H A N N E S  V O N  D E R R E K K E  
ANNO I 549 defundto Hafenkampio eligitur 
in Magiftrum Jo. von der Rekke: annis dui tv-
xat duobus praefuit Magifterio. Hujus Magiftri 
patruelis fuit tum Episcopus derpatenfis, Succes-
sor Hermanni Bey. Is PracdecefTori fuo haud 
erat abfimiiis, qui pariter connivens fedudtori-
bus populi: vltimo jufto Dei judicio a fuis extru-
ditur, & Epifcopatui cedere cogitur. Fuerunt 
autem hi duo Antiftites, etiam ipfis Livoni-
bus exofi, quippe qui in eorum infamiam 
fequentem hunc Rithmum confecerant. 
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Herr Bifchoff Herman Bey, 
Gab fein Bifchtum umb ein Ey. 
Herr Jodocm von der Rekke, 
IVirf dar Bifchtum ganz im Drekke, 
Huic Rekkio, quidam Petrus Tifenhaufen 
fuccedere debebat, qui per SimoniamEpifcopa-
tum derpatenfem adipilci conabatur: hic fpretus 
a Nobilibus ( vocatus eft enim Gtvn-Bifchoff id 
cft libens Epifcopatus ) ad fedem haud admitti-
tur. Sed ejus loco fubftituitur, Hermannus 
Weyland: Abbaf Monafterii Falkena, Ordinis 
Praedicatorum. Vir seregravis, hunc ferunt fu-
toris fiiium fuifTe in Weftphalia. Hic colopho-
nem impofuit Epifcopatui derpatenfi: nam captus 
ibidem, vna cum Fiirftenbergio Livonias Magi-
Aro, vti inferius dicetur, vterque fub Tyranni-
de Mofchica vitam finivit in captivitate. 
XLIV MAGISTER LIVONL$. 
H E N R I C U S V O N G A L E N  
ANNO 1551 confecutus eft Magifterii munus 
Henricus voii Galen. Q^i pacifice fedit in 
fuo Magifterio. Caufa eft , quod tum Dux Mo-
fchovize occupatus circa regna Scytarum, Caian 
<5t Aftracan, qua» fuo fubjecit imperio: Regem 
Reginamque eorum captivarar. Hujus Magiftri 
tempore, Rigenfes Arcliiepifcopum fuum tiocci 
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pendentes, ci parere recufant, eo quod Rigenfis. 
ConfuKs fiiius erat: Thomas Schdning: is in 
angufiiis confiitutus, hunchos nuilciiios fuppii-
cat cgenus opis. Archiepifcopatum fuuin defe-
rere compeiiitur, queruius ptrgit Romam. Et 
cum per Marchionis brandenburgenfis, ditionei 
iter fticeret, a Guiiicimo Marchionis fiiiocxcipi-
tur hofpitio. Cogi:ita re ab Alchiepifcopo, cur 
nimirum romanam iedem peteret, data iiii pe* 
cuniarum fumma pro viatico, tracflat cum iiio 
vt fibi apud Pontificem impetraret fedem rigen-
fem. Si quidem iiium ipfum repudiarent, quia 
infcrioris effct famiiia?. Cui faciie confentit Ar-
chiepifcopus cum ipfe eam obtinere haud pofiet, 
)fe id facturum poiiicetur. Qui cum fupplex Ro-
mam vcniiftt, Pc ntifici expofuit dtfedtionem Li* 
voniac a Reiigione cathoiica., ideoquc Rigenfes 
eum p&ti noiie, rogabat vtGuiiiehnum Marchi* 
onis iiiium, in ejus iubftkueret iocum: qui il-
luiiri oriundusfamiiia, adhac potens„ majoris-
queeiTet autoritatis. Cui faciie annuens Ponti-
fex, ob majus vti fper;.bat Religionis augmen-
tum ( ignorabat autem Pont fex hunc qvoqvc 
infedum ha:rtfi ) Ccnfirmationtm GuiiitJmb 
conferre non ciftuiit, cui Archiepifcr patum noii 
vt bonum opus, fed vt bonas opts ambiebaf. Nam 
ejus fuit propofitum, fi faitem pedem in Li vo-
nia figere pofiet: vt Crucigeroruni Ordinem ex 
Livonia ficut ejus Fr-itcr, ex Pruilia exturbarc 
poflet: Et fic toti folus dominaretur Livonise, 
quod tandem multimoda praxi ad effedlum per-
ducere tentabat, vti inferius notabitur. 
Acceptatui iccirco a Rigenfibus imo vniverfis 
Livoniae Nobilibus, taaquam Princeps Imperii & 
P r i m a s hujus Provinciae, idquetanto libentius 
quanto ardentius euni iciebant eorum Hzerefin 
promoturum. Hic ferme omnis mali in Livonia 
principium extitersit, vtpote qui nuilis initiatus 
facris Ordinibus, infuper etiam hacreticus, nulla 
munia facra peragendo, omnia mutavit, facra 
commifcendo pro,phanis- Nubunt Sacerdotes, 
fiunt miniflri. Ordines theutonici Fratres reli-
giofi, pari modo procedunt, Ordinem fuum v-
na cum religioneabjurant. Ipfe Archiepifcopus 
vt fecularis princeps difTolutam vitam agit, mo-
litur Cruciferos expellere^ confpirat cum Mari-
fchalco Livonise, confcribunt militem ex Ger-. 
mania: Ordo advertit, iiterae intercipiuntur, 
fraus dolusque aperitur. Hincrixse & dilienfio-
nes, hinc iiiteftinum oritar belium. Crdo ar-
maparat adverfusMarch'onern&Maviichalcum : 
hi viciffim adverfus ordineni incitantur: Sic qui 
foris refillere hofiibus patrix dvbcrcnt, domi ie-
cum quod agant haber.t. Cujus pejfimi msii o-
nien terribili.s Cometa przctendcbat, quippe qui 
multo tempore luper Livoniam exificns cert:ffi-
mi exitii indicium praebuit. Anno Dom:ni 
1556, ttmpore quadiagefitnar. Vnde ftatim 
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vere fequenti inceptum eft bellum inteftinum 
inter przedidas partes. 
Caufa autem quam Marifchalcus habuit, vt 
adverfus Magiflrum Livoniae, Ordinemque fu-
um cum Marchione Guilielmo conlpiraret, ha?c 
erat. Mos hic obfervabatur apud Crucigero» 
quod a temporibus Plettenbergii, qui ab Aulae-
Magiftro PruiTiae emerat Jus Patrocinii: Ne am-
plius per votum illius, quod femper primum 
& validum fuit in aJlignandis Magiiiris Livoni$c, 
huic Provincix Magiiler declararetur: femper 
Marifchalcus debebat fine vlla controverfia, de-
fundto Magiflro in iocum iilius fuccedere, Poft 
Piettenbergii obitum primus fuit eiedtus Magi-
fter Livonize Hasenkampius, qui tempore Piet-
tenbergii Marifchalcum egit Livonias: Verum 
cum Hafencampius creatus elfet Magifter: In Ma-
r i f c h a i c u m  a d o p t a t u r G a  f p a r  u s M i i n  H : e  r ^ N o -
biiis przecipuusex Weftphalia. Magiiter Hafen-
campius annis obrutus, folus tantum onus fufferre 
haudfe poife affirmat: impetrat ab Ordine fuo, 
vt aiiquem ex coiiegis fuis ei alfignarent Coadju-
torem. Cui annuentes Ordinis Fratres tribue-
bantiiii qvendam Joannem Pxekkium. Defunc^o 
vero Haienkampio, ( 11011 cnim ob fenectutem 
diu potiubatur Magifterio ) juxta Ordinis Statuta 
Marifciiaicus merito fuccedere debebnt Hafen-
kampio. Fratres vero Ordinis fpreto MarilchaU 
co contra morem Coadjutorem Magiftri, Rukty. 
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um in Magiflrum eiigunt. Haec prima diflenfio. 
nis caufa, Marifchalcum exacerbarat, adverfus Or-
dinem fuum.Interim tamen patienter ferens defpe-
«ftum, exfpedtat tempus idoneum, vel promotionis 
vel vltionis. Magiiter autemRekkius parimodo 
obtinuit Coadjutorem Henricum von Gaien: qui 
quoque conquerebatur fibi difficile fore tantae fa-
tisfaccrc provinciae; moritur & iiie poft bienni-
um, Mariichalcus adhuc fpe fruitur promotio-
nis, qua cum fe fruftratum iri cerneret, & Hen-
ricum von Gaien ad Magifterium adoptari, tum 
Marifchalcus juftam habens caufam odii, cum 
Marchione confpirat adverfus Ordinem Crucige-
rorum, vt eum omnino ex Livonia ejiccrent. 
Scripferat autem Guiiieimus Marchio iiteras 
ad fratres fuos per quendam Georgium Taube 
Lemfeiienfem, vt ei navigio miiitem mitterent 
in Livoniam: parimodo Marifchaicus ad fuos, 
erat enim ex ceiebri fatis famiiia Wcftphaiize ori-
undus. Marcliionis nuncius, poftqvam Ordo 
refcivit de doio, perfequitur, quicumaiiter 
effugere nonpoifct, ceieriter cymbam afcendit, 
ab infequentibus, iniittore maris, fciopeto inter-
ficitur. 
Tabeiiarius vero Mariichaici, miffus Duna-
mundam ( ifta enini arx fpectabat ad Marifchal-
cum) vt ibi tutius quam Rigae navem poifet afcen-
dere, vt negotium manerctin fecreto, quem 
Vicecapitaneus Danamundenfis, rerum adhuc 
4 
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ignarus qui erat -frater Ordinis, multo potu ob-
ruit, cum cum rtliquerat dormientem in fc.-nn-
no, ad conclave fe confert. Cum igitur beiir 
ingurgitatus nuncius ronchos traheret, obiitus 
capfulae cum literis, quam puer aliquis ^curiofus 
aperiens, ilteras reperit, referat, iegit. Et cum 
de miiitibus fcriptas :ntciiigeret, fert eas Viceca-
pitaneo legendas, qui cognita fraude Marifchai-
ci, confeftim tabeliarium pienum crapuia injicit 
in carcerem, nemine id fcientc, praster pueroi 
cubicuiarios. Capitaneus vero Ordini fuo fide-
lis, Magiftro ifta concredit, iiteras refert, jam 
doius coepit eife in propatuio. Marilchaicus qui 
non fperabat iiteras fuas eife interceptas, cum 
cpiingentis equitibus venitDunamundam, quem 
cum praeter confuetudiixem, Vicecapitaneus tan-
to cum comitatu venire advertiiiet, expiodere ju-
bettormcnta in adventantes, quorum cum aii-
quot ixfflct, Marifchaicus ignarus, quod jam 
conftaret de doio ijlius, putabat enim honoris 
gratia expiofa tornxnta, t'bicinem mitfit ad por-
tas arcis, ut rem int.iligercf, et veluti de inep-
to facffo Vicecapitaneum argueret: qui pro re-
fponfo retulit, ctiani in^Mai ilchalcum ipfum fe 
id probaturum , fi proprius acceiferit, qui prae-
ter morem tanfa cum caterva Equitum veniretad 
arcem: non cnim tenebaturfecum habere prater 
viginti Equifes,  qui eum comitarenfur. Pate-
faClum igitur cuiii adtertilfetfriiudeui Marikhai-
\ 
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•us, cum fuis Equitibus Alcherotum fe confert. 
Qu^ arx quoque fpetlabat ad Marifchaicum, ibi 
eum par nienfem fuiiiet commoratus, omnia-
que cum miiite coniumpniftt, Kokenhaufium 
fe confert ad Marfchionem luac conipirationis 
compiicem : ibiquoque diu morari nequit, cum 
M^rchio Guilieimus fuum quoque miiitem habe-
ret: Itaqae inde cogitur difcedere, vagaturque 
per Livoniam, defertus a fuis militibus. Uiti-
mo in Weilphaiiam patriam fe confert. Inte-
rim Magiiler Henricus Gaien, cum Ordine, coi-
Lctis c;>pib, Archiepifcopum Marchionem cum 
Co; iuto.e fui Archiepifcopatus Chriflophoro 
Duce Jvkkleburgenfi in arce Kokenhauiia obli-
dion, cingunt, eundemque capiunt, captumque 
in Sclu:i;ittn, poftea in Adzei caitodiri jubent. 
«>ui anno integro captivusdetentus, aiiurniiber-
tatis recipiendac modum no:i invenft, quam vt 
per iiteras foliicitaret Sigiiinundum Augaftum 
PoioniaRegem, ut is affinitatisme rior, ei iup-
petias ferre dignaretur Simui proaiittendo fe 
Regi ceilurum Archiepifcopatus fui ditionem poft 
obitum. Pari modo germauum fratrem Adai-
bertum Ducem Pruffis; qui Crucigeros inde cje-
cevat, fuppiicat: qui miiertus frutris confiituit 
pi venire in avxiiium: ni dimiifux ad petita Re-
gi.. Poioniu? fuiilct. Rex itaque annuens petitis, 
Lvgatum iuuiii i acky mittit ad Magiflvum vt 
Arc^iepii. uvuin prifiinsc refKlueretiibertati: qui 
X 
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nec dum Wcndam adveniens, ubi fedeeerat Ma« 
giftri Livoniae in Curlandia interficitur. Iccirco 
Rex aiium mittens ad Magiftrum Legatum, non 
fine indignatione, &minis, Epifcopum Samo-
gitiae, vt beiium Regis nomine, Magiftro indi-
ceret, nifi Archiepifcopum captivitate iiberaret. 
Verum Magifter parvi faciens Legationem, non 
ftatim obtemperat. Itaque Rex in Comitiis regni 
Anno 1557 conciudit beiium adverfus Magi-
ftrum & Ordinem teutonicum. Et cum exerci-
tus Regis in finibuseiietLithuanige, mittit tertiof 
vt bene confiderata re, non eifet caufa effufio-
nis fanguinis. Sed nec hisadmonitusiocum da-
re vuit petitis Regis. Rex autem ne temere quid 
fnchoaiet, quarto ad eum mittit enfem evagtna-. 
tum, iiiidicendo, quod fi armis careret, yeifc 
hoc enfe tueretur. Siquidem tam iitibundus ef-
fet fanguinis. Quibus tandem confternatusMa-
gilter, cum vires tjusfuffcrre tantum non pof-
fentimoetum, per Le^atum lmperatoris ferdi-
nandi pacem petiit: Sic igitur humiliatus Magi-
fter, Archiepiicopum dimifit, qui cum ad prio-
rem rcdiilTet ftatun adhuc aliquotannis fuptvftes, 
cum moriretur, k:am d'tionem cejlit Folouis. 
His itaque'rixis finitis, Hviiricvs vou Gaka diem 
fuum obiit: poftquam pwiu'!ivt Ma^iflerio lui 
Ordinis annis Lj.tctv:, cui fvcvviiit Furilciib^r^iu^ 
qui vix duobus armis potib , is  rt^imine Fciini a 
Mofcho capitur & in captLvitutcm abducitur. 
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XLV MAGISTER LIVONIZ 
GUILIELMUS FURSTENBERGIUS. 
ANNO 1 5 5 7  G u i l i e l m u s  F i i r f l e n b e r g i u s  c o n -
fecutus eft officium Magifterii, at nonadeo feli-
ci omine. Nam etfi confopitum erat bellum 
cum Rege Polonise: & Marchio Guilielmus in-
juriae fuae ellet oblitus: novatamen belli anfada-
tur cumMofcho a Derpatenfibus & aliis civitatibus 
Livoniae. Nam elapfo ab emergente hterefi tri-
ennio, cum aitas jam quintum Evangelium fl 
Diis placet, fixiffet radicss, vt difficilepoffetex-
tirpari: nam per totam Livoniam difleminata 
haec tam foecunda feges, brevi tempore, omne 
fuppreflerat triticum: tum primo frudtus vberes 
proferre cccpit. Quorumhoclocoferiemrecen-
f u r i :  d u m m o d o  n o n  f l t  m o l e f t u m  p i o  l e d t o r i  
ifta legere & memoria tenere, cum res fint & 
fcitu perjucundx & memoratu dignas, quae fub 
Archiepilcopi Marchionis dcFiirftenbergii domi-
nio in Livonia contigerunt. Templa namque 
& xdes facrae vbique fpoliantur: & thefauri ec» 
clcfiarum cum proventibus diripiuntur. Exciau-
ftris religiofi erumpentes libere uxores ducunt. 
Czeteri conftantes >in voto & in religioneperfeve-
r a i i t e s ,  f n f p e n f i s  c r u c i b u s  i n  c o i l a  e o r u m  c u m  
fumma ignominia vrbibus atque tcctis ejiciuntur. 
Neque his fatiatur furor & rahic_> iiBpv.negraJan-
di: Verum efiam facella mofcovitica, quse mer-
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catores Mofchi ob fuam deyotionem pafTim in 
Livoniz civitatibus extruxerant, Derpati, Reva-
liac, Rigsc, &aliispluribusinlocis, hsecinquam 
eodem in furore fpoliantur & evertuntur. Quod 
cum ad magnuin Mofchoviae DucemdelatumeC 
fet, rem vti fibi in confpeftum factam argerrime 
tulit: confeftim Derpatenfes qui hac in re ex-
empjutn aliis civitatibus prabuerjnt, primo bel-
lum indici^t: datis ad Magiftrun) & Epiicopos 
Livonize literis, quorum hic fenfus fuit. 
Vos effrenati Livones, qui Deo juftoque refi-
ftitis Magiftratui, mutaftis religionem, excullu 
Ais jugum tam Imperatoris quam Pontificis ro-
mani, Superiorum veftroruin: Etfi illi poterint, 
fe a vobis contemptum iri, permittere^ fuaque 
templa fpoiiari. Ego fane nequaquam ferre liane 
meam & ipfius Dei injuriam, tkvolo dpoifum. 
Scitote iccirco me hanc ulcifci velie, &ideo inc 
Deum mifille vobis in plagam peifimam <3c fia-
getlum, quo vos in ordinem redigam. 
Quibus cum literis, nuncium ad Magiftrum 
& Epifcopos mittit, exhibendo iilis maftigemin 
fignum corredtioni.s: (juem cum Magifter per-
tiuietceret, mox Wendae comitia habuit, con. 
fnitat quid faffto opus fit : conftitucruntLi-vcncs 
fibi pacem emere, &per triennium femper Mo-
fchoviae Duci ptndtru tributi ioro 60000 Un-
garicorum» His Wcndse ftabiiitismittuntur dvo 




Taube & Elehardus Crauflus adDuccmMofcho-
via», ei tributum 60000 Ungaricorum ab vni-
veria Nobilitate Livoniae promittendo. Quo 
Mofchus qvodammodo placatus differt beJluni 
per trienuium. Elapfo triennio cum terminus 
imniineret tributum folvere: Magifter cum fuis 
animum mutavit: Mittuntur tamen iidem Nobi 
ks prsedicfti ad Mofchoviar Ducem: vteum qvo-
modocunqve excufationibus variis vel placarent, 
vel ab eo expifcarentur qvidnam ammo volve-
ret. Itaque cum jam adveniifent hi intermincii, 
honorifice a Mofcho prima fronte excipiuntur, 
rati?s fibi tributum allatum a Ltvonibus: nam fa-
tis fpiendide Iii Le^rati eo vencra-t, adeo ut cal-
ceamenta eorum micarent vnion bus. Verum 
experta fraude, eos pari modo aulice iatis iilu-
dit, invitando Jegatos ad convivium^ juflit co 
piofam vaforum et carinorum cum crateris ela» 
boratz flruciurse fupelJc<5tiJem argenteam deau-
ratam coopertam fplendidiffime menfac appone-
re. Legati rati lautiifimam trsdationem fecu» 
turam: cum accun;berent menfas fingula difco 
operire facit, quas curn vactia eiTent, confterna-
ti Livones hujus tradlationis novi"ate, facile co)-
ligere poterant, cur ifta efient lnftrudla, fummfli 
ltaqve cum pndore ex aula Ducis deducuntur, 
poilera die Dt rpatum pevgunt, quo cum ho* 
nore, facile qviiibvt prudenf colligerc po» 
tefl. 
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Non mujto pofi: Mofchus Derpatum obfldio-
ne cingit faitem octiduo fub iliam commoratur, 
cujus terrore perculfi Derpatenies, quamvis Mo. 
fchus nuilum ad mocnia civitatis expiofiilet tor-
liientum, vltro ei fe dedunt. Obrenta igitut 
civitate, non modo primarios cives, fed piuri-
mos ex plebejis, capite pledtere jubet, adeo vt 
canaies civitatis fanguine inundarent. Epilco-
pum ipfum Hermannum Weylajnd^captivtim du-
cit in ditioneiiT fuam: refiduos vero, tam viri-
lis quain foeaiinei fexus omnes jubet in foruyi 
compelie^ve. Ubi ipfe fedens pro tribunali, a 
fingulis, cujusnam effent fetftse vel religioni* 
curiofe inquirit. v Interjpos quatuor vei quinquc 
repcriens cathoiicos iacerdotes^jCcinomcos Der-
patenfes. Cum quibus erat Tiimannus Bre-
denbachius, ordmarius Conconator Cathedrac 
derpatenfis, qui Derpatenfium gefla & mutatio-
nem fidei confcripfit, quos ob hanc ipfam cau-
fain, quod conftantes manferint in fide Reyali- -
.am mittit, cum quingentis fclopetariis, vt indc 
-irent, qvo velint. Prseceilit autem huic tragoe-
disc omen mirabile. Efl g nus pifcifcuiorum 
qvod maxime in lacu mofchico reperitur, vo-
cantur vuigo Stink vei Stint, a foetore quem 
fecum afferiint. Hi prartendentes quid mofchi-
cum, qui Mofchici dicuntur. Horum tanta 
fpit copia circa Derpatum, non modo in aquis 
$uentibus aut rivuiis: verum etiam iacunae & 
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Jtoludes iis repletas fuerunt, vbi nusquam pifces 
vlli reperti, & jam in publicis viis vt feminati 
non allati viderentur. Quid vero prsefignifica-
rint facile Ledtor prudens advertere poteris. 
Verum hujus vindi(ftae ac vltionis divinae ju-
Aiilimam caufam prxbuit Livonum fuperborum 
infolentia, & a fide ac religione ad Haerefln 
defectio. Verum etiam fcelera enormia atque 
cxceffus, quorum aiiquot hic ordine ob memo-
riam hominum, vt aiii inde eorum pofleri Li-
vones fuperflites exempluin capere queant, fi fi-
miieh plagas evadere velint. Porro fuperius 
mentionem fecimus de Pellione quodain Nori-
bergico, cujus etiam in muitis meminit Til-
mannus Bredenbachius, qui derpatenfium gefta 
confcriptit, qui primo Derpati, quinti Evange-
•lii Apoftoiuin cgit Is tanquam caufa, & toti-
us mali peflimum DiabcJi inftrumentum naeni-
is fdis, & praeftigiis Derpatenfium animos ita 
fafcinarat: vt Epifcopo derpatenfi , templum pa-
rocliiale Divo loanni Baptiftae dicatum, cives e-
riperent; Et huic RabuJx peilioni committe-
rent, vt ibi eorum ageret parochum & anima-
rum curatorem. De quo fane multa refert praedi-
dtus Bredenbachius qvorum omilium hic feriem 
retexere longumeiTet. AJiquaduntaxatveiletfhi 
jucundiora vel memoratudigniorarecenfebimus. 
Inter czetera vero, hujus Pfeudo apoftoli, 
fa^tum hoc loco fatis lepidum vnum velalterum 
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referam. Utpote poftquam jam Parochum agere 
cocpifTet fuorum civium Derpati, &:cun1m fufcepis-
settempli, incjvocum copiofam vaiorum iacro* 
rum fuppelledtilem reper ifet [ric-c dum ^ riim in ip« 
fisprincipiisfux h9?refis aufi crant tempii tl>eiau-
tum diripere.] Et Pcliio ipfe in iuos ilJum vius vere-
batur convertere, qvi N oribergae vix pane gaude» 
bat qvotidiano. Hic enim fi in patriafuahabuif-
fet bene, rn Livoiiiam profeclo per maria prar« 
dicatum Lutheri fomnia l;aud vuniiTet. Deipe-
ratio qvippe vti ferunt, facit monachum. N.efci-
lis iccirco qvid confilii capcret, cum pretio-
fiifima qvaeqve a majoribus non fine magnis 
iumptibtis coilata erant ecciefiis, caiices fciiicet 
& monfirantias aureas: cruces praetereagemmis 
& vnionibus ornatas, rhutibuJavia & cacterum 
apparatum ecciefiafticurn cum ei hzcc omnia v-
ftii non eifent. Nam pr&ter caiicem & pati-
nam non requirebat pro fno minirterm: convo-
cat fenatum derpart-n#ein. vum confale iiliscx-
ponens thefaurum tcmpli eosqve affatur. Confpici-
te inqvit ad qvos qvai;tos ;ve fumptus minime 
neceifarios facerdotes papif-y , vos, majoresqvc 
veflros ailexerunt: cum ha?c vei in pauperes vel 
in publicum civitatis conimoduin potius confe-
renda eiTent [ Largus ianc hic bonus Iscariotes 
in diftribuendo, in quac ncc iiie nec ejus proavi 
obclum impendcranr. ] Qaare accipit? thefau-
rumhunc, inqve vfuin magis neceifarium vei 
in pauperes 
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in pauperes expendite-. Ego enim, de fe dicit 
piusPellio, Aportolos Chrifti imitabor, vnica e-
fo contentus vefte, qui juilu Chrifti ii duas ha-
berem, alferam proximo impertirer. CuiCon-
ful: narn grata ilii hxc contigerat occafio s bene 
facis, quod exiguo contentus fis: verum illud 
minus probatur, vt res tanti precii fimul paupe-
ribus diftribuantur. Eratautem inter vafa facra, 
Monftrantiaaurea, nonparvi ponderis, hanc fi-
bi adoptat ConluU promittendo fe precium ejus 
nonfimul fed facceifive veile conferre in Xeno-
dochium. Confentit peliio, quem tamenhaud 
tnuito pofl, facti iui poenitet: quodtam ftupidus 
fuerit, & aiiis diripiendi thefaurum tenapii anfain 
dederit. Cum ipfe ex eo cum fuis laute v: vtre po-
tuiffet. Tacet tamen interim & exfpedtat occa-
fionem exprobrandi iis, quiparticipes fadti bono-
rum ecclefiae, Accidit autern quod pbfl menfes 
aiiquot, Conful fiiize itr<e jnjTeratex eadem Mon-
flrantia fieri torques & momiia , aliaque orna-
menta muiiebria. Quibus.coinparatis cum filia 
Confuiis fpiendide ornata incederet, eodem in 
apparatu veniens ad templum, idque fub conci-
one media, quam tum habuit ideln peiiio , for-
fitan vei ideo, vt populus omnis eam in tam 
jpiendido habitu admiraretur, quam cum ani-
madveitiffet concionator peiiifex, ex abrupto 
apoflrophen ad populum Qrditur. Diiediffimi 
( inquit ), meminiftis hune fiufle Fapiftarum 
Q 
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mor^m, quod videlicet, cuni Chriftum fuum, 
(putabat enim venerabiie facramentum ) in fulva 
vefte conlpicerent, omnes ad vnum provoluti 
in terram, eum adorabant. Quid facto opus 
nunc putatis ? Cum filiam noftri Coniuiis hac 
vefte ornatam videatis, an non cenfebitur sequum, 
vt pari modo procidamus in genua eam adore-
mus? Juftum fane ludibrium, qvodproludibrio 
Dei redditur, etiamfi idem vlcifcatur injuriam e-
- jus, qui ipfe anfam dedit talis injurias. Permit-
tit namque Deus, vt Dasmon torqveat Daemo-
nem: Et vipera fuam rodat matrem. 
Alterum autem ejus fadtum priori haud minus 
jexecrandum iane, commemorat idem Breden-
bachius. Cum non fufficeret huic feductori, vt 
cives germanos fuis fafcinaret prxftigiis, piacuit 
etiam fimplicem populum agricolas ^Efthones, 
eadem tabe inficere. , Verum cum ipfe efTet 
ignarus lingua? aefthonicze, afcivit fibi focium frau-
dis fuac textorem qvendam, qvi operam fuam ei 
hac in parte przeftare nongravabatur. Hicaccep-
ta a pellione licentia, eaque abfoluta, qua &ipfe 
Noriberga miffus fucrat przedicatum in Livonir, 
am: hinc inde vagatur per pagos, puri recentis-
que verbi femina fpargendo. Ante folemnita-
tes autem Pafchse, cum ex Ecclefiae praecepto Ca-
tholici teneantur Eleenrt)fynam facere, & 
per confeflionem expiare delida. Textor prae-
didus, mijliaribus. aiiquot a civit^te remotus in 
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pagis, cum ingentem numerum videret fubdito-
rum qui more catholico, ad facram acc.edere 
Synaxin parati: Non dilcernentes hunc texto-
rem a presbytero cathoiico, putabat enim bea-
ta illa fimplicitas, omnes qui concionarenturi. 
facerdotis fungi officio, illos turmatim admit-
tensad confeifionem, parva moleftia facile eos ex-
pedit. Scquenti vero die, cum communicare po-
pulum deberet, carens hoftiis, & ad civitatem 
proeis mittere longum erat, ne offenfam incur-
reret populi, ob incuriam facrae rei, hoc aftu v-
fus: accepto videiicet raphano, quo fubditi in 
Quadragefima iftis in partibus vt piurimum ve-
fcuntur, fciifoc]ve in orbicuios, ad inftar hoftia-
rum, populo fimpiici, facramenti. ioco disper-
titur. Cujus faporem cum ionge diilimiiem t 
ab hoftiis Cathoiicorum fentirent: ftupefa&i fub-
diti [non enim dolum, ob iieias infandum fuf 
picati ] queruii ingemilcunt dicentes: Bonejefu, 
cur nobis factus es adeo amarus, qvi antea eras 
tam dulcis & jucundus. Adverte pie Ledtor ^  
qvot abfurda eveniunt vno prius commiifo. Et 
qvo tandem hseretica pravitas & maiitia tendat. 
Si prudens es inteiligis. 
Haec de communione: de confeffione nori 
minusiepidum referam. Rufticus qvidam a mul-
to tempore confeiTionem differebat, timens ny 
in confeffionc, vrgeretur ad reftitutionem, qvia 
nobiii cuidamDomino fuo bovem fuitp abfiuierat. 
IOO 
Nefcio tamen qva devotione rufticus adacH:us bo-
no propofito ad confeillonem acceiTit. Incidit 
autem in praedidtum textorem, qvi tum confef-
farium egit, apud eundein nobiiem jam haere-
fi infedum. Credebat eni m rufticus eundem effe 
verum facerdotem. Cui cum inter x:seteros ex-
ceffus etiam bdvis furto ablafi mentioneln facit, 
textor parum verfatus in cafibus confcientias non 
vrget reftitutionem: Sed accepto munulcuio, 
pi*0 fufcepta confefiione, largaex manica, faciie 
cum confitentem difpenfat, abfoivit & iiberum 
pronunciat. Liberaii autem hac obtenta abfo-
lutione*, rufticus qvi ante confejiionemqvodam* 
modo afflic^tus, reverfilS domum, hilare exhi-
bet conjugi vultum: qvaecum advertiifet practer 
confvetudinem, maritum bene affedtum fibiqvc 
abblandiri: ailotjviturilium, qvid fit qvod modo 
adeo lztus fis? Cui iiie: Ntfcis inqvit £go vere* 
bar, ne facerdos me cogeret ad reflitutionem bo-
vis, qvem abftul^ram Domino: SedDeoiaus, 
abfoivit me faciie. Ad qv<e uxor: Vtinamcum 
fruclu! Non poft muitum temporis rufticus, 
priftinum moiitur opus, alterum hovem eodem 
Domino auferre conatur: qvo in fadto depre-
henfus, facilem pra:buit conje<ftiiram Domino, 
qvis priorem abftuiiffet. Qui faffus eft facinus, 
ex decreto Domini fui adjudicatur gabalo. Texi* 
tor autein confeffarius accitus, vt comitaretur 
furem ad fupplicium, vti moris eft folari damnato^ 
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Cum autem ventum erat ad furcam, & fur fca-
lam afcenderet, rogat tortorem, vt, paulifper 
moraretur, dicens fe habere, qvod referret,an-
nuentibus omnibus: alloqvifur Textorem con-
feffarium fuum inqviens: O Domine! tu mag-
na es caufa fupplicii mei. Mirantur omnes, <5c 
confufus textor qvaerit qva ratione? Cui refpon-
dit: Recordaris cum tibi confeflits fim de prio-
ri bove ablato, tu non, cogebas m.e ad reftitutio-
nem, vt facere foiiti facerdotes, ;iec me de ma-
lefadto arguebas, iccirco parvi faciebam furtum 
prius, & flc alterum furripere conabar, in qv» 
nunc deprehenfus mifere perire debeo. Sic con-
feffarii imperitia, & laxa abfolutio, confitenti 
praebuit anfam iterandi peccatum, pjeccatum ve-
ro caufam praebuit fupplicii. Plura his fimilia 
refert Bredenbachius qvx initio haerefis Dorpati 
memoratu digna contigerunt: Verum ot) prolixi-
tatem his fuperfedendum duximus cum alia re-
ftent, haud minus relatione digna, recenfenda. 
Verum haec fuperius enumerata Derpati fa<fta 
infinuavimus. Nunc alia qvoqve qvae diverfis 
Livoniae civitatibus hujus Fiirftenbergii Magiftri 
Livoniae & Marchionis Braudenburgenfis tempo-
ribus evenerint, commemorare uon abs te fore 
puto. Superius qvidem mentionem feceramus 
de inteftino bello inter Magiftrum Livoniae dc 
MarchionemGvilielmum Archiepifcopum rigen-
fem: Et qvomodo pcr Sigisniuodum Auguftum. 
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hi duo principes reconciliati funt, multa tamen 
horum Dominio durante, notatu digna conti-
gerunt, qvorum notitiam pofteris non parum 
profore poife, iudicamus igitur fub brevitate 
percurrenda. 
Hujus tumultus & inteflini belli tempore, ca-
|>itur etiam arx archiepifcopalis Ronburgen, 
vbi id metnoria dignum contigit: Erat autem 
fub arce praedidta facellum celebre & elegans Di-
v^Crucis, ad qvod pro anniverfario dedicatio-
nis die, copiofa hominum freqventia, ex omni-
bus Livoniae civitatibus, pro confeqvendis in-
dulgentiis, convenireconkveverat, explendo vo-
ta Deo praeftita, in qvo facello niiraculoia mul-
ta Deus piis devotisqve hominibus, exhibere vo-
luit: tum in morbis tum ali is in calamitatibus. 
Ad hoc facellum fingulis annis, flato tempore 
folebat pedes venire Wenda, ipfe Magifter Li-
voniae, tribus diftans Ronburgo milliaribus: 
voti folvendi gratia. Hoc tam celebre miracu-
lis facellum , in hoc inteftino beilo cum Ordine 
fufcepto, qvia fub ipfa arce conftitutum erat, 
ne hoftes latibuia in eo qva>rerent, arciqve 110-
cerent, juflu Archiepifcopi diruitur, atqve ex 
ruderibus illius, turris robufta fatis, pro muni-
tione arcis extruitur. Hsec turris confcda, a-
liqvot annis exiitens, fponte ad ipfa vsqve fun* 
damenta corruit. Apparet fane, nec rudera, 
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qvae facris in aedibus femel Deo dicata atqve con-
fecrata prophanis vfibus infervire poffe. 
Simile qvid Felini accidit, ibi namqve facet-
fcim D. Catharinas dicatum, atqve pro fepultu-
ra Crucigerorum extrutftum fub arce valde ele-
gans. Illud Fiirftenbergii juffu cum Mofchus 
Narviam & Dorpatum occupafTet, timens near-
ci nocivum eifet, diruitur. Cujus lacelli rude-
ra impetravit a Fiirftenbergio qvidam civis feli-
nenfis, qvi ex illis asdificabat lapideam: cujuS 
parietes adhuc extant. In hac lapidea, cum ha-
bitare coepit Dominus, qvi eam exftruxerat, ccc-
cutire coepit vna cum conjuge, & vifu privatur: qvi 
cum fecretam miraretur Dei vindidtam, vendidit 
domum alteri. Emptor autem cum inhabitare 
ccepit, parimodo ccecitate punitur. Et fic in 
hodiernam usqve diem deferta manet, etfi re-
ftaurari facile poffet: nullus namqve audet iliam 
in poffeflionem accipere. 
Jligas vero hujus Marchionis tempore, tion 
modo admiratione fed & memoria digniflimurri 
accidit, qyod paucis referam. Vuigus in civi-
tate qvod ab initio petuiantiilimum fuit, &nunc 
eft, cum jam hserefin acceptaflet, & ex iiberta-
te novae Religioilis fibi licere omnia putabat, 
incitatum a miniftris cjvinti Evangeiii, perfva-
dentibus plebi, papiftas Sandtorum imagines, 
qvarum magna copia fuit, tam intemplis, qvam 
in domibus devotorum, Deorum ioco coiuiffe* 
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mevamqve efTe Idololatriam, hunc facrarum ima-
ginum cultum , cum Deus prccipiat: Non faci* 
as tibiifculptile: [fub hoc namqve przetextu Dae-
mon caiiidus, Sandtorum eft conatus memoriam, 
ex hominuin mentibus eripere.] Omnes iccir-
co imagines Iconoclaftarum more vndiqve colli-
gentes, in mon,tem vnum ante civitatem, diclum 
Kubbisberg comportant & comburunt. In cathe-
drali vero Ecciefia Rigae, Divae Virgini dicata' il.ib 
titulo AfTumptionrs % Altare magnum, artificiofo 
fane opere ^ magnisqvefumptibus extruclum, tmn 
temporis, cum alias imagities & ajtaria violarent, 
ob elegantiam operis manfit intacfum. Sed qvid? 
Nam poft paucos dies, (neq ve emm & hanc infatN 
abilispopuli furor&rahies, ferrediu potuit,) ef-
figiem beatiffimse Virginis ex altari eruentes, muU 
tis fcomatibus Dei Genitricem profcindunt. Vo-
cantes fagam lamiam & his fimi libus improperiis: 
objicientes, fat diu veneratam fuiffc abiis, tan» 
qvam defenfatricem: cum tamen nihil auxiiii fen-
tiiffent,. peream allecutos. Jam autem tempu$ 
adeffe lucis, vt errorem depousnt, veritatem a-
gnofcant. Cuni hx aliaeque pluresid generis 
contumeliae proferuntur, exciatnat quidam ex 
plebe: Eia age incjvit, probcmus num faga fit, 
.fciatqve incantare? Aiter mox afferens funcm, 
alligantcs coiio '"magmii, magno ciamove ac flre-
pitu deferentes ad fluvium Dunam, inaqvas vt 
-natantem fagam projiciurtt, Imago autem qvas 
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lignea, fuper aqvas haereus ab iisdem calumni-
atoribus extrahitur, acclamantibus omnibus, 
tam veaeficam elfe, ideoqve iuflum forevt ve-
neficarum poena muldetur. Vnus vero eorum 
primipUui imaginem iam extradlam aqvis, aliis 
prjetjrcns ad locum, vbi aiias prius jam vftae fu-
erant, jubet alios ligna ferre. Nam ad littus 
Dtinas ftrues lignorum plurimac foient effe civi-
vm, ibi jam magno cum appiaufu, vt fagam 6c 
lamiam tiammis abfumunt. Verummirabiii fa-
ne modo, Deus fuum, fuaeqve benedidlse Ma-
tris defpe<ftum non po{l muito vicifci voiuit. 
Nam poft menfem vei aiteram, fubfecutaefl: vin-
dicta. Inter arcem & civitatem rigenfem, habi-
tabat tum temporis, qvidam Lambertus Vrader, 
infignem habens iapideam, qvi in fefto Aifump-
tionis B. Virginis braxabat Cerevifiam, more 
Rigenfium. Pendebant autem in Camino vbi 
braxabatur aiiqvot fuccidia iardi, qvae fumabat 
Jiofpes, Braxatores nimium fupponentes ignem 
Cacabo, iardum incendehatur. Et vi fiammx 
vehementioris per caminum fuperius effertur. 
De repente autem 01 ta tempefiatQ vaiida, ignts 
devenit ad locum, vbi Rigenfes picem taxare 
foiiti, qvi non procui aberat, incenduntur ali-
qvot centena vafa picis, qvx extinguere erat im-
pofiibiie, magnum intuiit Rigenfibus incendium, 
ita vt permuitae domus tum exufiae. Necue id 
pro vindidla fufficitbat: nam cam lardum iHud 
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accenfum, vti dixi per caminum evolaret: ne£ 
cio qvis malus genius, cum ifta tempeftate tulit 
fuccidium lardi accenfnm, in iplam fummitatem 
pinnx templi cathedralis, qvae erat ted:a latnina 
plumbea, vti & ipfum templum. Cum igitur 
ardere ccepiffet, nemo ob altitudinem turris, ad 
ignem facile accedere poterat: prasterea plum-
bum ab igne iiqvefactum, fliiiat defuper vt aqva, 
non permittit viio modo vt extinguatur, donec 
templum totum, cum turri exuftum iimul, vitio-
nis divina? figna przebuere certi/Iima^ Turris 
verodebiiitata;, corruens,lapideas multas accen-
dit, concutit, exurit. Tum Rigenfes adverte-
re poterant, lamiam ne an facram Dei genitri-
cis eflfigiem combufTerant? Vt enim igne pecca-
tum fuit: fic igne puniti funt. 
Fertur&iJludpro veriffimo de Marchione Ar« 
chiepifcopo, qvamvis videatur ridicuJum. Mar-
chio qvippe qvi non modo non confecratus in 
facerdotem & Archiepifcopum : verum fecuJa-
rem agens vitam, compotationibus, choreis, aii-
isqve ineptiis addiclus, cum elfet Pebalgze in ar-
ce fua, plurimos habens hofpites nobiles tamvi-
ros qvam foeminas, circa vefperum antefolis oc-
cafum, jam Juian.s ipfe MarcJiio choreas ducere 
coepit, cuin praecipua qvadam f<*)emina, Domi-
na aPiirckel: fubieqventibus vi^inti aiiqvotpari-
bus, nobiiium & aulicorum, Ecce e regioue 
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arcis, mons eft rotundus & eminens, qvi olim 
fuit Lothavorum propugnaculum. Inhocmon-
te confpiciuntur aliae choreae, eodem in hahitu, 
iisdem perfonis | & mufica; vti Archiepifco-
pus expediverat in arce. Quod cum ei ex 
feneftra palatii oftenditur, intelligens fe pro» 
pter ineptias a Dxmone illudi, inquit, fi-
nendus eft nequam, vult namque poft tot 
|>oenarum miferias e;tiam aliquantulum exhit 
larari. 
Nec illud de faftu nobilium fceminarum ea-
rumqve luxu in veflibus prsetereundum, No-
bilis qvidam ex prxcipuis Livoniae, Joannes 
Tod ven nomine, vir alias probus & fimplex, 
haereditario jure poflidebat arcemR i n g e n in der-
patenfi diftridlu, qvi duxerat vxorem ex familia 
Tifenhau(iorum , fceminam qvoqve divitem: qvac 
cum vnicam ex marito haberet filiam, opibusaf-
fluens, meditabatur filiae fuae, inqva vnice dele-
d:abatu r, eo fumptu & artificio veftes comparare, 
vtilli fimilis non liaberetur. Comparatis iccirco 
qvse ad materiam &fumptum ipecflabant: demum 
cogitare ccepit de artifice, qvi opus dignum filia? fu-
gc & artificiofe & fumptuofe conficeret. Cum fe 
in Livonia fartorem tam peritum reperire poffe 
dubitaret, in vlteriorem Germaniam fcribit, vt-
mde qvis adduceretur qvi & acu pingere artifici-
ofe & auro gemmisqve texere vermicuiate pofiet. 
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Quo tandem repeTto, cam ille tam ionge peti-
tus magifter adducftus, illa gratuiabunda excipit, 
qvaerit num fciret tiliae fuse yeftes fuere, qvales 
illi pro placitu fuo laudare poffet. Artifex intel-
ligens fceminae faftum, refpondit pompofe, vtzi, 
plerique Germanorum mos eft; Scio&meher-
cuie ipfa iaudabis: nam taies conficiam tuas 
natae veftes, \ t diabolus etiam fuos cachinnos con,-
tinere non poterit. Quod tandem evenit. Nam 
fartor aifurhtis trfbus iociis eodem in artificio 
peritis, integro anni fpatio vnicum habitum eia-
borare conte.idit, qvem vix taato temporis in-
tervalio confecit: adeo vt ipfe fartor abfoiuto o-
pere ex iubtilitate picfturae & iigaturae ccecutiret. 
Tandem perfecftis veftibus, mater fiiiam ducif 
in conciave, fores claudit, ne alius fubintraret,, 
& impediret, cum fiiiam in tayi fpiendidis veftir 
bus ornare vellet. Itaqve cum muitum tempo-
ris in ornando confumfiffet: c\ fiiia ante fpey-
cuium fe ipfam contempiaretur, & admiraretux. 
En anditur in conciavi cachinnus infvetus, ex 
qvo mater & filia conflernata, vix erumpere pra; 
terrore ex cubiii fciunt, paipitantes &trementesr: 
nefciunt qvis & qvalis rifus audttus infvetus in 
conclavi, cum tamea nemo pr3?fens fuerit, ref$-
runt. Sed fartoris oracuium impietum qvis du-
bitet? Verum iiiud magis i^irandnm, 
qvod eadem mater cum fiiia, poftqvarn Mofchus 
derpatenfein depopulaffet difhi&um, Rigse in 
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tanta.fint mortuae «ge/lats; & ignominia, vt fe a 
vermibus & pediculis tueri non potuerint. Sic 
nimius luxus, nimia mendicitate & inopia expi-
atur. 
Hujus Archiepifcopi tempore & illud memo-
ratu dignum Rigenfes praftiterunt. Expulfis 
enim vndiqve ex Livonia facerdotibus catholi-
cis, vti fuperius infinuavimus1, qvi nec novam 
•ampletierentur hxrefm, nec inceftuofa appetc-
.fentconnubia. RemanferatRigje fenio jamcon-
•fectus lacerdos, nuilam lciens in Livonia condi-
tionem, hic vt mendicus inter notos fuos vt po-
terat fe fuftentabat: iiync fuilerrenolentes rigen-
:fes, aliqvoties a fenatu monitus, vt vrbe cede-
;ret, qvi parvi facicns monita, eo qvod nuilius 
efTet fibi mali confcius, putabat enim fibi ob id 
nihil evenire poffe adverfi Cernens fenatus fe 
ab eo fperni, ciam facerdotem fenem capere, 
inqve profundifiimum carcerem qonjicere man-
dat. Ubi per merifes aliqvot deiit°fcens inedia 
conficitiir. UltimO vero cum illum publicode-
creto ad mortem cotidemnare non aufint : hoc 
aftu eum e medio tolu re, non fine ltiagno cru-
ciatu, fiatuerunt. jubent pro ilio opiparum 
parare prandium, eiqve in carceribus ofFerre, 
qvi cum acceptaffet, ratus bonum fortiri finem 
hanc moieftam ejuscaptivitatem, vtfameiicuserat, 
bene ex eodem prandio vefcitur. Et vt negotium 
dolo careret, avidiusqve fumeretcibum, porrigitur 
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illi qvoqve cantarus habd parvus arena imple» 
tus: Ille exiflimans fibi potum m cantaro al-
latum, fecure comedit: Et cum bene fatur, ac-
cedit vt fitim extinguat, reperit fraudem latuifTe 
fub tam lauto prandio, fiti per dies aliqvot cru-
ciatur, adeo vt prze nimio cruciatu, etiam cor-
pus proprium dilaniare cceperit, donec hoc no-
vo martyrii genere exhauflus, ex hac vita mi-
graret. 
Confopito jam inteflini belliodio, inter Mar-
chionem & Furftenbergium, Mofchus tamen 
Livoniae arces fibi vendicat, atqve cum plures 
fubegiffet, Fiirflenbergius hofli refiflere neqvit, 
Feiinum fe confert ibiqve fe ob munitionem Joci 
y& arcis tutum fore putat. L^bi cum fedemfi-
xiflet, illud fane mirabile contigit. Felininam-
qve ccenobium efl ordinis D. Bernhardi, ex qvo 
nec dum erant ejetfti religiofi, vti aiibi. Repe-
rit antem Daemon artem qva & illos inde extur-
bare pofTet. Cum itaqve licitum erat libere, ac 
ilnepudore, qvi vellet ex clauflris, ipfius Lu-
theri exemplo erumpere. Inveniebatur ineodem 
monafterio talis qvoqve fvater, qvi caftitati vale-
dicens, ex ovjli Chrifti in haram DiaboJi fugere 
meditabatur. Accedit hic Fiirftenbergium Ma-
giftrum, petens vt poffet in auJa ejcs agere au-
licum. Fiirftenbergius vti hsereticns, faciJehu-
|us tam juflis annuens petitis, quid fiagitat 
Apoflata, vltro concedit. Exifiimabat forfitan 
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hunc perjurum monachum, magnum fore aulac 
fuae ornamentum: ftatuit diem certum qvo pu-
blice Ordinem fuum abnegaret, in templo ejvs-
dem Monafterii, & fuum habitum monafticum 
in auiicum commutaret, Curat ergo Magifter 
pro ftato die, auiico fuo futuro veftes fieri, fat 
fplendidas. Verum cum jamdies iiie huic mo-
nacho qvidem optabilis, cujus tamen exitus erat 
miferabiiis, lucefcere ccepiffet: Caeteri omnes 
reiigiofi more foiito ante iucanum tempus, ma-
tutinas Deo iaudes foivunt, pixterhunc, qui 
jam pertaefus precum, meditabatur, qvomodo 
mundus fciiicet poiTet exccenobioire inmundum 
immundum. Ingreditur caveani fornacis fubr 
terraneae refedtorii, vbi caiefiebat, [ erat enim 
tempus quadragefiiiiK ] vt per caiorem ignis-, 
contradtos eX cuculia pedicuios ejicere poiTet. 
Cejrtando igitur cumanimaicuiis, nefcio interim 
qv's homo ne an alius? januain ad orificium ca-
veae fornacis, vbifumus afcendebat, claufit. Ca-
vea de repente furno repieta, monachus inclu-
fus eievare vojens januam, diu fe torqvet in fu-
mo, qvas cum gravior effet, qvarn vt ab iiio ie-
vari qveat, fumo fuffocatus extinguitur Reiu 
qvi hujus myfterii infcii fratres, cafum hunc fqi 
confratris non cito advertunt. Dies jam eiucef-
cit, hora adeft facri majoris, famuii Magiftri 
ante fores Ecciefise, prseftoiantur monachuiyi 
cum habitu auiico, qvi cum non comparpret^ 
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fcifcitantur famuii * vbinam efitt, qvaeritur in 
cellis hinc inde, cum non rcperiretur, putabant 
monachi eum fugilTe. Servi Fiirilenbergio re* 
ferunt non comparere monachum iftum in mo* 
narterio, miratus Fiirftenbergius cum ignorat v-
bi manferit. Hora adeft prandii, Infervitor 
mentze refed:orium ingreditur ^  vt praeparet pro 
prandio. Is cum aperiret foramen fornacis, qvo 
calor afcendit in refeclorium: En recentioris 
affaturae odor totum implet hypocaullum, qvi 
cum qvadragefimam fciret, iniratur qvid fiat, 
aut qvisnam catnibus vefceretur, rei ignarus, 
indicat Gardiano, qvi flatim luftfare jubet loca 
oninia, noncito advertens, ex fornace odorem 
provenire, jubefcaveam aperire, vbi invenerunt, 
praedidtum monachum bene toftum expiralfe* 
Perterrefadti fratres ^ Gardianus Magiftro Fiir-
ftenbergio negotium aperit. Fiirftenbergius 
omnino perfvafus ex malitia, cacteros eum in ca» 
veam injecifle, vt fumo fiiffocaretur^ iratusMo-
nachos ex ccenobio expellens, hujus fui aulici 
inortem vindicareftatuit, dato tamen rumationis 
(difcejpu) tempore triduo.Tertia vero cum adeffet 
dies, monachi exfoiventcs horarum debitum, 
ordinarius concionator eorum pro vaiedid:ione 
concionem habet, cui cives, auiici, imo ipfe 
Fiirftenbergius interfuere: audientes qvid pro 
difceffu eis diceret. Concionator aptam tempori 
inateriamexfacrisliterisfumens. Deut. 30. Tefies 
invoco 
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invoeo hodie coelum & terram qvod pvopofuei m 
tibi vitam & mortem, benedldtionem & maledi-
Etionem. Elige ergo vitam, vt & tu vivas 
femen tuum. Et alibi: Deut. 2F. Servies in-
imico tuo, qvem mmittet tibi Deur, in fame & 
jiti&' nuditate & omni penuria: & ponetjngum 
ferreum fuper cervicem tuam, donec te conterat. 
Adducet Deus fuper te gentem de longinqvo £? 
de extremis terrce finibus, in fimilitudinem aqvi-
lce volanti /, cum impetu, ctijus linguam intelli-
gere non pojjis, gentem procaciffxmam, qvce non 
deferat feni, nec mifereaiur parvuli. Et devo-
ret fruStum jumentorum tuorum, ac fruges ter-
rcetuce^ donec intereas. &fc. Hic fimilia multa 
ex facris allegando, exaggerando iilorum mores, 
pravos corripiendo, & reiigion:'s antiqvse de-
fertionem objiciendo, permuita fane divino in-
ftindhi & zeio pietatis commotus, in iiia conci-
one Livonibus pr^dicere vifus, qvy rtverafuum 
fortita funt eventum. Natn inter csetera & iliud 
noti'u dignum Fiirftenbergio, futurze caiamita-
tis indicium reiiqvit: ( qvod ab iis qvi huic 
concioni interfuere, hominibus a-tate provedis 3 
atqve fide dignis didici) videiicet fore tempus, 
qvando prse angufliis, mortem qvyfituri efTent, 
eamqve tum ab iiiis fugituram. Vti etiam ex-
perimento ipfo non muito poft, Fiirrtenbergius 
id ipfum non fine magno fuo dedecore didicit. 
Nam cum Mofchus Feiinum obfidione cinxiifet, 
H 
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& milites confpirantes deditioilem molirentutr 
qvamvis nullam adhuc hofHs vim patereiitur, fi-
qvidem absqve tormentis grandioribus Mofchus 
advenerat. Fiirflenbergius thefaurum fuum & o-
mnern fupellectiiein argenteam, peditibus ex-
ponendo, obfecrat, vt faltem arcem tuerentur, 
nec absqve neceilitate munitionem adeo firmam 
Tyranno dedcrent. Pedites pofthabitis Fiirften-
bergii & pecuniis & precibus , cum Mofcho pa-
<ftum feriunt, vt deditione facla rllis liberum ef-
fet abire qvo vellent, & vt illis qvidqvid fecum 
absportare poifent concederetur. Fiirftenbergi-
us in talibus terminis conftitutus, defperans, au"-
reos mille circumferens fecum, Tyrannidem 
crudelis principis extimefcendo rogat fupplex 
[ offererido pecuniahi rnterficienti ] vt eum aliqvis 
interimeret, nemo tam facinorofo fcelere ma-
nus contaminare volens, cum arx ab hoile oc-
cuparetur, Fiirftenbergius capitur, & mifere 
pedes incedendo juxta cqvum fuum, cum 
fumma ignominia in Mofchoviam du^tur, 
vbi fub Tyrannide mofcliica, vna cuin der-
patenfi Epiicopo vltimo, vitam finiunt in 
captivitate . Pedites verO proditores Domi-
ni fui cum difperfi per Livoniam vagantur , 
juifu Gothardi Ketleri, qvi Fiirftenbergio in 
Magifterio fuccellit comprehenduntur, alii 
rotis imponuntur alii furcis adjudicantur. 
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G O T H  A R D U S  K E T L E R .  
X1.VI ET VLTIMUS MAGISTER LIVONIS 
ANNO 1559 pofteaqvam Fiirftenbergius in 
captivitatem abductus, Magifterium devoivitur, 
in fumrno jam Livoniae dficrimine ad Gothar-
dum Ketler, qvi Cruciferorum Ordini coroni-
detn impdfuit. Is primus & vitimus ex omnibus 
Livonix Magiftris , contra Oldinis fui inftituta, 
vxorem duxit iv.atrimonium contrahendo, cum 
DucifTa Mekjeburgicz faniiliie. Hic colledto 
nnn parvo miiite, contiigit cum Mofchis, fcsqvi 
tertio miiliari Derpato, vidtoriam reportat: cx-
i(is tum 5000 Mofchorum. Mofchi magna 
fuorum ftrage percuifi, in fugam convertuntur: 
adeo vt etlam civitas & arx Derpatum ab iis de-
flituta fuerit, facileqve recuperan potuiffet, fl 
hoftem vsqve ad mcenia infecuti fuiffent. 
Eodem tempore Ketler, Ringen & Randen no-
bilium arces, a Mofchis occupatas, expugnat 
&diruit: parimodo obfidetTaurum, expugnat & 
diruit. _ Seqventi vero aiino Mofchus coiiecto 
exercitu, circa feftum trium Regum, Livoniam 
invadit, occupat ptimo arcem Marienborch, per 
d e d i t i o n e m  C a p i t a n e i  i b i d e m  G a f p a r i s  a  S i -
bergen: Alias qvoqve munitiones Livoniae, (1-
ne difficuitate, magis metu, qvam vi fibi fub. 
egit. Depopulata autem Livonia, ctiaiy 
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Curoniam invadit, vaftat igne & gladio, maxi-
mamqve prardam reportat. 
Hoc eodem anno videlicet 15 60 in fefto Pafcha-
tis appulit Arensburgum Dux Magnus filius 
Chriftiani Regis Danias, & frater germanus 
Friderici fecundi Regis Danias:, Et poffedit 
Epifcopatum ofelienfem & Curlandiae, qvem 
E p i f c o p u s  o l e l i e n f i s  J o h a n n e s  M o n n i n k h a u -
fe n Regi Danias, vt ei patrocinaretur, obtule-
rat. Cujvs exemplum imitatus Mauritius 
Wrangel Epifcopus Revalienils, cjvi fuumE-
pifcopatum parimodo RegiDanias dic^vit. Verum 
cum hoc loco Magni Ducis Hoifatize mentio-
nem faciendi ie offerat occafio, Opera? pretium 
facfturi, fi hujus Magni Ducis vitam & fa<fta 
paucis perftringamus : caetera yero notatu digni-
orade iiio, fuis in iocis relervaturi. Ex regia 
qvippe vti diximus Danorum oriundus profapia 
Dux Magnus, a parentibus nafcitur cathoii-
cis, nec dum enim Dania hxrefum erroribus in-
fecfla erat vt nunc. Natus namqve annum cir-
citer 1 540. Mater Regina Daniae, femina 
Deo devota, cum peperiifet eum, ab obftetrici-
bus poft partum prasmonita, eam qvidem ge-
nuiife, fed indifferentem partum, praterea Na-
turas portentum & monftrofum,. qvippe qvivno 
orbatus iumine, fexus effet vtriusqve & pedem 
haberet vnum ad inftar anferis. Prasfagiens ma-
ter, hunc monflrofum partum, nihil aiiud, 
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qvam catharma mundi aliqvod fore, jubetillum 
iii mare abjicere. Huic coniliio proceres regni 
minimi ailentientes fvadent, nutricibus educan-
dum dari: Deoqve committendum fi qvae adver-
fa acciderint. SvaHbus his aegre annuens mater 
Regin.a, educare tamen jubet, qva cum confola-
tione qvilibet intelligit parentuin pius. Mater 
P_offc annos aliqvot aiterum pariens, majori ta-
m e n ,  q u a m  p r i o r e m  f o l a t i o  f i l i u m  F r i d e r i -
cum. His duobus filiis jam ferme adultis pofi: 
ferelidtis, primo mater, pofiea qvoqve ipfe Rex 
Vterqve diem fuum obeunt, annis aliqvot inter-
lapfis. Defundtis parentibus in comitiis regni, 
Proceres dy eligendo & coronando ex his duo-
b u s  h a e r ^ d i b u s  r e g n i  d e l i b e r a n t ,  M a g n u s  
Dux majornatu, vt naturae portentum, omni-
um confenfu, tanqvam haud idoneum fceptro 
r e j i c i t u r .  M i n o r  n a t u  f r a t e r ,  F r i d e r i c u s f e -
cundus Rex inauguratur. Qvi Magnum fra-
trem, data pecuniarum fumma non exigua ab-
legat ex regno, Ofelium cedit illi Epifcopatum, 
qvi parenti eorum oblatus, ab Epifcopo ofelicn-
fi Monninkhaufen, & aliqvot arces in Se-
migalia, ad eundem Epifcopatum fpectantes. 
Ofelienfes autem parvi facientes Ducem Magnum, 
ob vitain & mores hominibus exofos, cum et-
iam Mofchum fcirent occupaife, magnam par-
tem Livonise fibiqve ab eodem hofie periculum 
imminere, neqve fe a Magno defendi poffe. 
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Confugiunt iterum ad fratrem M a g n i, F r i de-
r ic u m fecundum Regem Daniae, rogantes vt 
eis fuppetias ferre velit, fi a Molcho lacefliti fu» 
erint: Itaqve ab Ofelienfibus M a g n u s repulfus , 
folis fuis arcibus in Curlandia contentus eife co-
gitur, Aliqvot ab hinc annis Dux Magnus 
perfvafus a fuis adhaerentibus nobilibus, inter 
qvos praecipuus fuit ejus Minider & Superinten-
dens qvidam-Chriftianus Schraffier, vir ver-
futus & callidus [cujus mentionem fuo loco fa-
cfturi ] qvem Magn us vt plurimum confulere& 
audire (olitus, nam hic rabula etiam in confiiiis 
a Duce adhibitus fuit, vt fe ad Mofchum con-
ferret, eumqve dc occifi fratris fui fil ia, qvem 
ipfe Mofchoruni Duxperemerat, vt eam illi ma-
trimonio locaret, follicitaret. Annuit Mofchus, 
cum fciret eum ex regia domo natum, jubetqve 
eum per fuas ditiones Livonias regem proclama-
re. Pro dote vero, arces Li vonise a Mofcho oc-
cupatas ei afHgnat, committitqVe exercitum fu-
u m  v t  r e l i q v a s  L i v o n i a e  c i v i t a t e s  D u x  M a g n u s  
occupet, ac pro fe vindicet, hac iege tamen, vt 
potiores inunitioues ac civitates vtpote Dcrparum, 
Wendam, Wolmariam, &c Duci Mofcho-
vtae refervavet, eumqve pro Patrono & Domu 
n o  f a t e r e t a r .  S u b  h o c  p r x t e x t u  M a g n  u s ,  n  
Dace Mofi hovitx iinffus, cum exeicitn redir iu 
T/rvoniam, vt arces nec dum occupatas a Mofcho, 
fibi fubjugaret. Livones vero hac >pe fedu<$i, 
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vltro fe dedunt M a g n o, ej^us juramentum prsc-
fiant, Malebant enim fe fubdere Principi fuae 
nationi non peregrino, qvam immani Tyran-
no. Verum Magnus Dux Holfatiae non hae-
rcns in termims fuis, provt cum Duce Mofcho, 
viae convenerat, folus vult dominari Livonias, 
Intelligens iccirco Mofchus, fe ab affine iliudi, 
tvelluni indicit Magno, de novo arces qvascef-
ferat Mag.no recipit, & qvi M agno fidelita-
tis juramentum practiiterant, capite pJedtere juffit. 
Sub Afcherot, Sesfwegen, Wenda, magis ad 
tria miliia nobilium eorumqve uxores & filias 
Scytis & Barharis proftituendas conceffit. His 
a MofcJio crudeliter perpetratis, Magnus do-
minio fuo in Livonia privatur, qvo non Jongc 
potitus, ad extremum cum conjuge in Semiga-
liam revertitur, reliqvum vitae, indudtusdefpe-
ratione, incommeifationibus & ebrietatibus trans-
egit, non principem fed helJuonem imitatus, vs-
qve etiam a fuis dereJiclus , in miferiis vitam fL 
nire compuJfus. Verum haec de M a g n i Ducis 
vita fafficiant: Si tamen qvac adJiuc notatu digna 
occurrevint, fuis in Jocis opportune inferemus. 
Eodem anno circa feftum Pentecoftes, Mofclius 
depopuiavit di(trid:um Harrien, & arcem Fe-< 
gefcur igne confumpfit: Sed in reditu nobijes 
joci iiJius1, nubiJofo tempore, coljedtis nongen^ 
tis (]. iaqvagintd eqvitibus, incidunt in exercii 
tum mokoviucum, 6000 intcrficiuat. JEftat^ 
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vtro Mofchus cum magnis iterum copiisLivoni-
am invadit, qvem Ordinis Commendatores at-
qvc Fraefetii, qvi adhuc fuperltites fuerunt, ar-
ma fumentes, fub Ermes hofti obviam proce-
dunt, verum multitudine hoflium offufi, cac-
dunfar, nonnulii in captivitatem abducuntur, 
iii Mofchovia perierunt. 
Menfe autem Julio, Proceres Livoniae fuper» 
ft:tfcs, vtpote Marchio brandenburgenfis, Gviliel-
mus Archiepifcopus rigenfis cum Coadjutore fuo 
Ch iftoforo Ducfc Mekleburgenfi, Dux M ag n us 
Hoifatise, Gothardus Ketler Magifter Livonise, 
cum pluribus eqveftris Ordinis, przecipuis nobi-
libus, Pernavise conventum habuerunt, conful-
tantes de prxfidiis Livonia?, qvomodove hofti 
refiftendum. Interim Mofchus copiofiilimo 
cum exercitu advenit in diftridum Felinenfem. 
Cujus adventum, cum hi Primates Pernavi$e for-
midarent, infedis rebus, trepide fugientes, 
disperguntur, Mofchus autcm exercitum divi-
den< in tres copias, vnasmittit Wendam verfus. 
Secundas cum tormentis & apparatu beliico mit-
tit fub Album Lapidcm, obfidet, Vbi tumerat 
fuperior Gafp arus ab.Oldenboku m, qvi fe 
cum iuis in arce mafcuJe defendendoperqvinqve 
feptin anas arcem obtinuit. Et cum hoitis feni-
hii efficerc polfe adverteret, cum ignominia ob-
fidionem foivit & difcedit, Tertias vero copias 
deftinatin diftrictumWike, vaftare depopularique 
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obvia qvaeqve mandat. Idem facit in diftridtu 
Revalienfi, vbi fub ipfis mcenibus, homines & 
jumenta abducit. Unde confternati Revalienfes, 
cum auxiliumnullum fibi reflare a Magiftro Ket-
lero intelligant, mittunt Legatos ad Regem Sve-
c i a e  e j u s  n o m i n i s  d e c i m u i n  q v a r t u m ,  E r i c u m  
qvi eos in tutelam fufcipiens, tuendo adverfus 
Mofchum, arcein & civitatem Revaiienfem, an-
nona miiitibus, tormentis aiiisqve necefTariis mu-
nit. A qvo tempore Revaiia civitas, a Livonix 
dominio ad Svecize imperium devoluta eft, anno 
i 560. 
Pofiremo vero eum jam vix qvid in Livonia 
reliqvum eiTet, qvod a variis non fuit direptum 
Dominis, vti relatum fuperius, prxter foiam Ri-
gam: nam vsque ad iiuviumDunam, Mofchus 
ferme omnia occupabat. Magifler Livonise Ket-
ler, in anguftiis fitus, fe Regi Sigismundo Au-
gufto in tuteiam committit. Livoniam totam 
Regi cedere conilituit, vt eam ab hofte recupe-
ret. Sibi reftrvando Curoniam & Semigaiiam. 
Cujus qvafitis Rtx aunuens, patrocinium non 
denegat, Kvtiero Maojflro. Et ab hinc curain 
fufcepit recuperanda? Livoniae. Atque hac rati-
onc ceffavit in Livonia Cruciferorum Ordocum 
fuo Magiiterio. Et mutato nomine, divifa eft 
in duos Principatus, Livonize fciiicet & Curoni-
9e: qvorum primus a tiuvio Dunae, verfusiEflo-
iiiam regius vocatur Ducatus: aiter vero verftis 
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Samogitiam, Ducatus Curonize dicitur. Qva 
qvidem Dominiorum immutatione fadfca in Livo-
nia, cum aiterius regiminis hiftoriam referre fla-




SUSCEPTA iccirco in tutelam Livonia, RexS i-
gismundusAuguftus, mittitadDucemCur-
landiac Gothardum Ketlerum, Nieolaum Pal-
wais Capitaneum Dunaburgenfem, qvi ab ijlo (fi-> 
qvidem dominio, juriqve luo in Livonia fe ab» 
dicafTet,) exigeret diplomata fundationis Livo-
nisc vetufUifima, olim a fummis Pontificibus, Im-
peratoiibus, crcterisqve Imperii romani proceri-
bus LivoniacToparchis impertita. Qvibus ade-
ptis, Ketlerum ejusqve hxredes jus fuum abhinc 
a polono Imperio petere debere in comitiis de-
cernunf. Expeditur autem abloiutis comitiis in 
Livoniam cum exercitu Nicolaus Radivilus Pala-
t inv.% wilnenfis.  Et magui  Ducafus Lit l i iniuir i  
gen^raiis Qampidudtor cui adjungitur beJii fo-, 
ci V--1 jouitnuN Chodkeuicius, qvcm Rux , Livo-
ni^ Gubeinatorem conftituerat, vir militaris & 
heroi prorius aniini, vt Livoniar reliqvii» fuccur-
rer^pt & ab bofte Tvrnnuo vindicuivut. Ve-, 




prdudtor generalis folus imperare vellet: alter 
vero vt Gubernator, cui Livoniae cura fingularu 
ter commilfa erat, difponere ftuderet, re infecta, 
cum in finibus Lithuaniae Sz Curlaadiae per aii-
qvot menfes commorati fuiffentcum exercitu, dis-
cedunt. Mofcoviticus vero exercitus interim non 
ociatur, fubWenda& Wolmaria omnia vaftat. 
Alexander;Polbinsky wolmarienfis Capi-
taneus cum Mofchis bis confligit, capit tumWoi-
wodam mofchum, quem Regi remittit: inter-
fedis haud paucis ex adverfa parte, 
Anno 1561 mense Julio NicolausRadzi-
v 11 u s Cainpidutflor magni Ducatus Lithuaniae, 
cum aliqvot millibus fub Riga caflra nietatur, ex-
igit a Rigenflbus vt juramentum przeftent Regi 
Poloniae, qvi renuentes, proreiponfo dederunt, 
fe romano imperio juramento obftricftos elfe, a 
qvo fi liberi pronunciarentur, tum fat temporis 
fore, vt Regi Regnoqve Poloniae fe fubmitte-
rent. Excipitur tamen a Rigenfibus honorifice, 
& ad civitatem cum aliqvot eentenis eqvitibus in-
tromittitur. 
Eodem anno, J o a 11 n e s Guflavi Regis Sve-
ciac filius, Dux Finlandiac in conjugem ducit 
Catharinam, fororem R.egis Sigismundi Augu-
fti, qvi deinceps a fratre Erico, vna cum con-
juge captivatur, eo qvod Joanncs fratri Erico e-
rat fufpcdw ob initam cum Re^e Polonix af-
finitatem: fiqvidem Sigismundus Auguftus Po? 
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loniae Rex, cuni Erico Sveciae Rege ob fimulta-
tes inter eos fubortas, fecum erant diffentientes. 
, Anno 1562 magno cum exercitu obfidetPer-
naviam, Nicolaus Chriftiani fiiius, belli pras-
fedtus Erici Regis Sveciae, qvi vi arcem & civi-
tatem pernavieniem obtinuit: a qvo t^mpore 
SveciasRex Pernaviam fuo Regno adjecit. Qva, 
obtenta idem belli dux cum exercitu fuo Album 
Lapidem obfidet, & cum diu jaculatus fuiffet, 
turns qvaedam continuis idibus tormentorum de-
bilitata, cui qvi in arce fuerunt, pulyerem tor-
mentarium fupponentes, cum Sveci turrim aicen-
diffent & occupaifent, ignari fraudis, accenfo 
puivere, omnes per tedla & tabulata ejiciuntur: 
tandem diuturna obfidione & fame preili, cum 
fuppetias nuiias (perarent, arcem dedere cogitur 
Joannes Groii, Capitaneus ibidem a Rege Poio-t 
niae ordinatus. 
Anno 1563 cum Rex Sigismundus Augudus 
Petricoviae occupaturin Comitiis, circa vnionem 
Regni Poioniae & Magni Ducatus Lithuaniae, Mo^ 
fchus interim cum exercitu copiofillimo obiidet 
civitatem Poioczk, & igne tantopere anguftiavit, 
vtad extremujn eam expugnaverit& occupaverit: 
poffedit annis 16 donec a Rege Stephano recu* 
peratur anno 1 579. 
Eodem ferme anno: Chriftophoras Dux me| 
kleburgenfis, Coadjutor Marchionis Archiepis4 
copi rigeufis, pofl obitum fui patroni, confugitl 
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ad Regem Sveciae Ericum (immemor prioris be-
neficii, cum antea jam femel opera Sigismundi 
Augufti cum Marchione ex captivitate liberatus) 
impetrando ab Erico aliqvot vcxilla peditum, in 
diOrklum rigenfem perrexit, opinione inducftus, 
vt Epifcopatum rigenfem, cujus ille Coadjutor 
extiterat, iibi ufurparet: fed lpe fruftratus, fe-
cundo in capiivitatein ducitur in Poloniam, per 
Gothardum Ketlerum Curonize Ducem, vbi 
qvinqvennio detinetur. ^ 
Hoc ipfo qvoqve anno 1563, Rex Ericus 
arcem Karkhaus, qvod Joanni fratri ejus Duci 
Finlandige, a Rege Sigismundo Augufto ratione 
dotis collatum fuit, per proditionem occupa-
vit, nec illam Regi Poloniae, neqve fratri cedere: 
volens, fed regno Svecias adjudicavit. Hapfel; 
qvoqve arcem epifcopalem, qvam Dux Magnus 
a fratre Friderico poflidebat, Sveci expugna- : 
runt: Et fpoliato ibidem tempio cathedraii, 
diripientes thefaurum Ecclefias cum ppparamen-
tisfacris, etiarn campanas fecum abfportarunt, ex 
qvibus tandem Revaliae tormenta bellica conflarcl 
curarunt, qva: deinceps non multo poft, ad| 
Polonorum manus devenerunt, vti hic inferius 
referemus». / 
His auditis Sigismundus Auguftus coiledtis co-
piis, adverfus Ericum Sveciae Regem, beiiuin 
ei indicit, iuftratur exercitus Caunae in Lithua-
nia per Marchionem Albertum, Ducem Prufliar* 
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de qvo exercitu cum Sveci refcivilTeiit, tum fem* 
porisenimavcem Lode obfederunt, habentvs fe* 
cum eadem tonnenta^ qvse confecerant ex cam* 
pani.s fex grandiora, & alicjvot minutiora, per 
ocliduum jaculaiites. Interim dum fic occu-
pantur ^  exercitus polonus adventare cernitur» 
Sveci mox fugitivi, qvantocius Revaliam per-
gunt, relidii in dilcrimine tormentis\ Ex qvi-
bus Rigam abvecli, qvatuor Monachi, Canis v-
nus, & Cantatrix, fic enim eadem tormenta a 
Svecis inaugurata erant: reiiqva pulveribus dif-
rupta. Qvo tempore belli przfe&us fuit Cur* 
landise Dux Ketlerus» 
Hoc qvoqve anno, qvidam Joannes ab Artz, 
qvi fe flnxerat comitcm effe iJJius Joci, Ducis 
Finlandias Joannis Jocum tenens, in arcibus 
Livonise, a Sigismundo PoJoniasei coJiatis, mor-
tem fingens fui principis & patroni, in captivi-
tate, apud Ericum fratrem, Regem Sveciae, ar-
ces iiJas reqvirit fibiqve vendicat, accepta fibi in 
auxiiium aJiqva miJitum manu a Magno Mofcho-
rum Duce. Qva fraudc cognita capitur, & 
Rigam abducitur, vbi tandem publico decreto 
condemnatus* candentibus forcipibus in foro dis-
cerptus. 
Anno vero 1565 menfe Aprili civitas Perna-
via, ab Eqvitibus germanis, qvi tum Regi Sve-
ciae Erico nomina fua dederant, Pernaviaeqve in 
fcivitate commorantes, eoqvod a multo tempore 
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lolxitionem fuamnon acceperant, nec cito fpera-
bant fe accepturos, confpirantes cum iis, qvi partes 
Polonorum tuebantur, & in Salis per hyemein de-
gebant, furto abiatis ciavibus ex domo Confuiis, 
per proditionem Regi Sveciaeiterum eripuerunt: 
interfedtis Svecis qvi in civitatefuerunt.Illi vero qui 
inarce morabantur, per fex feptimanas fe defen-
dendo cum fuppetias nullas Iperarent, arcemdefe-
rere coguntur. Qvo anno ^ menfe Augufto, miile 
eqvitcs germani, ex variis dUlri<3:ibus congregati, 
&evalienfein diftrk^um depopuiantur: qui cum 
tadra fixiifent non procui Hevaiia, exiftimantes 
fe tutos fore, aRevalienfibus, Gubernator fve-
ticus Hcnvicus Nicolai, cum non parvo miiite, 
nocflurno tempore, ex civitate irruptionem fecit 
jn caftra eorum , quos cum fecure dormientes 
reperilTet, facile in fugam convertit <, captis & 
interfe&is quam plurimis 
Anno 1566, nalcitur Sigismundus filius Jo» 
annis Ducis Finiaridizc, (poftmodum Rex Polo-
niae & Suecias) in captivitate. Sub Erico Rege 
Sueciae ejus nominis decimo qliarto. * 
Eadem hyeme pnedidtus Gubemator Regis 
Sueciae Henricus Nicolai, Pernaviam iterumob-
fidet, fed absque tormentis, cum totam hye^ 
mem fub civitate cohfumpfilTet , nihiique profc-
cilfet, difcedere cogitur. Inde cum exercitu 
tendit Ofeiium: Ibi vero dumfe occtipantdeprze-
dationibus Sueci; Polonicus exercitus interim , 
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qui pernauienfibus fuppetia>; ferre ad vtnerat, cum 
intellexiifet Suecos obfidionem foluiife, eos in 
reditu praftolatur, habitaque cum Suecis pugna, 
magnam eis praeda? partem extorfenint 
Anno i  566, Livonia magnapefte premitur, vt 
inaudita hominum clades fueritfubfccuta. Ferunfcj 
qui hifce temporibus fuperfuerunt, vix vnquam 
tam crudeliter, iis in partibus peftem fuiife gra£ 
fatam: fic pro dolor, Livones miferi a Deo & 
ab hoftibus exflinguuntur. 
Anno fequenti temporebrumae, novusqmdam 
belli prasfetius fueticus nomine Nicolaus Kurfel t  
Livogenere, fortem fuam q: oque in Polonos 
experiri volens: cum copiis fueticis clam Lem-
felium properat: ubi tum temporis foli degebant 
Poloni, qui ignari de adventu Suecorum facile 
ab eis circumvenirefe permittunt. Itaque Sueci 
incautis Polonis arcem invadunt, & flne mole-
ftia occupant, interfedtis ibidein haud paucis, 
qui in arce fuerant. Itaque praeda ablata haud 
parua Revaliam reuertuntur, oppido exufto. 
Verum haud multo poft, Poloni ulti fuam in-
juriam cum .foenore. Nam collecta non parva 
militum manu in ^Fftlioniimpergunt. Quo au-
-dito Gubernator fueticus, cum praedidto belli 
praefedlo Nicolao Kurfel, in occurfun eorum, 
cum fuo milite properant. Congrefli itaque in 
iinibus Pernavise, committunt prcelium fed non 
fatis 
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iatis felici marte. Nam a Polonis mox in fugam 
convertuntur, fugientes autem in profundis ni-
vib us equites fvetici haerere cceperunt, itaqve fa-
ciie caeduntui* a Polonis: pedites qvoqve omnes 
ferme perierunt: Rotmagifter Joannes Maidel 
capitur: ipjfl belli pracfedli vix effugerunt: peri-
efunt Svecorum duo millia : i nunc & experi-
Ufito fortunam in Polonos, cum ab iis non fueris 
laceflitus. Contiictus hic habitus anno i 567« 
Anno eodem Comes Joan. Chodkevicius, Livo-
niae Gubernator cum exercitu Rigam venit, & 
cii! Dunam propugnacula extruxit, vt navigi-
um prohiberet Rigenflbus, vt iic ad prseftandum 
juramentum Regi Polonias, Rigenfes adigeren* 
tur: Vefum pertinaces Rigenfes inpropofito, his 
itiinis adigi non poterant. Iccirco re infedta dif» 
ceilum parat. 
Anno 1568 Ericus Rex Sveciae, matrimoni-
Uiii contrahit cum pellice fua Catharina, qvam 
fntoris filiam fuilfe, nonnulli aiferunt: fed ob 
formae venuftatem ab Erico Regeadamatam., sU 
dco, vt etiam ftirpis fux immemor, eandem in 
Conjugem fibi & Reginamadoptatit. Verumomi» 
ne non fatis felici, nam hoc conjugium Ericum 
repno exuit, exitiumqve attulit, vti inferius pa* 
tebit. Nam eodem plane tempore Ericus Rex 
fororem fuam Sophiam, Guftavi Regis iiliam, 
Duci Saxoniae Magno mathmonio locarat: nu-
ptiae regaii faflu fimui inftrud^: fed ordine 
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praepoftero , cum lutoris ftiia, filiae Regis (JUfta-
vi, &fororis Ericiac Joannispracfertur: eoqvod 
illa Regina Sveciae futura: h*c vero priticipi in 
conjugeto data. Qvae res magni vti diximus 
mali caufa extitit Erica. Nam Joaniles Dtix 
Finlandise confpirat cuiti fratre junfore Carolo 
Sudermanise Duce, poftqvam ex captivitate 
iam liber fuerat, ac aliis regni primatibus, hunc 
fuum '& fororis itno totius Regiz ftirpis defpe* 
<!tum vlcifcendo. Colligunt exercitum, obfi. 
dent Stokholmum, vbi regia iedes, qva in vr-
be, cum Ericus obfidionepremitur-, militesejus 
fenfim ab eo deficiunt, & cceperunt adhaerere 
fratribus Regis. DereMus itaqve Rex afuis, 
dubitat de falute-, inter anguftias pofitus> ju-
niori fratri Caroio Sudermanise Duci fefe dede-
re deliberat, petendo duntaxat competentem ca-
ptivitatis Idcum. Advertito qvaefo repentinam 
Regum & Principum mutationem, variumqve 
fortunae evetttum & cafum mirabilem, in his 
fratribus , qvi primo Rex, fratrem captivum te-
nebat,is a fratre viciflim regno privatur, & apud 
cundem pari modo in capfivitate ad finem vsqve 
vitae deli tefcerecogitur. Difcant igituvptincipes t 
moderate vti fortuna , cumiilis tiataurafecunda. 
Anno 1569 decima die JuJii, inauguratur & co* 
ronatur Joarines DuxFinJandise affinis Sigismundi 
Augufti, in Regem Sveciae, vnanimi tarn pto* 
ceruni, qvam populi confenfu» 
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Anno i $70 Magnus, Dux Holfatias & fr&ter 
fegis Daniac vti fuperius diximus, ad Ducem 
Mofchovisc proficifcitur, inftindtui Miniftri fui 
Chriftiani SchrafFer, fuorumqve aulicorum, qvi 
honorifice a Mofchorum Duce prima fronte ex-
cipitur, iubet iilum in fuis ditionibus Livoniac 
Regem proclamare, iocat iili fratris fiiiam in ma-
trimoni©» Veruni horum omnium fuperius fa» 
<fta eft mentio, iccirco iiia repetere fupervacane-
um exiftimo. liia duntaxat qvae abiiio in Livo* 
nia patrata, cum a Duce Mofhcovia: in Livoni-
am mittitur cum exercitu numero 25000, vbi 
promifcue Livones nobiies, cum Mofchis fuere 
conjundti, referre non erit importunum» O-
mnium primo igiturDuxHoifatias Magnus, cum 
t a m  i n g e n t i e x e r c i t & R e v a i i a m  o b f i d e t A n n o  1  5 7 0  
die 21. Augufti. Ibi moratur per o<flo menfes, 
cum neqve per literas neqve minisautterroribust 
qvicqvam apud Revalienfes efficere pofTet t non 
fine dedecore obfidionem foivere, &• ante luca* 
num tempus caftra fua indemovere compeliitur» 
Hoc anno qvoqve dum Mofchus exercitum fuum 
habet fub Revaiia & Mofcovia ipfa miiite defti» 
tuta, Scytarum fraecopenfium exercitus Mofcho-
viam invadit, vaftat, depopuiatur, & ipfam 
Metropoiim incendio coniiagravit. 
Hoc ipfo anno Georgius Farensbach Rotme-
gifter, a magno Mofchovia: Duce, pro milite 
germano conducendo adverfus Tartarps expe^ 
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<litur: C(vi etiam in pracdido periculo Mofcho* 
viae Duci magno fuerunt adjumento. 
Aiitio i 5^2 moritur Sigismundus Auguftus 
R e x  P o l o n i s e ,  c u i  i n  r e g n o  f u c c e d i t  H e n r i c u s  
III Galliarum Rex vti inferiusdicemusi Circa 
idem tempus Dux Hoifatiae Magnus , cum prx 
pudore in Mofcoviam reyertere non fuit aufus, 
eo qvod Revaliam non occupaffet , cum tam in-
genti exercitu, Ofelium perrexit. Mofchovias 
Dux autem mittit mille Mofchos cum Germanis, 
vt Magnum in Mofchoviam revocarent, ve-
rum timens de corio fuo, non nifi poft aliqvot 
menfes Duci Mofchovize comparere voluit. 
Anno 1573 ipfe Mofchorum Dux cum exercitu 
60000 in jEfthoniam perrexit, primo Album Lapi-
dem vi occupat. Deinde exercitum dividit in tres co 
pias,qvarum vnasmittitverfusKarkhaUs expugnat 
& obtinet, alteras deftinat vt diftritftumWikedepo-
pulentur. Cumtertiis revertitar Novogardiam vbi 
per temptis aliqvod commoratur.Deinde inMofco-
viam vlteriorem pergit,ibiqve Duci Holfatiznupti-
asinftruit, locat illi fratris filiam matrimonio qvi-
bus ipfe Dux Mofcoviat,cum duobus filiis interfiiit 
Anno 1 5 7 4  Henricus Galliarum Rex venit iil 
Poloniam, coronatur rex Poloniae Cracoviae 2 5 
januarii: fugit ex regno 18 Junii: interregnum 
durat ferme triennio. 
Anno 1 5 7 5  Mofchus colligitexercitumfuum 






tormentorum vi & armis occupat, perdit tamen 
fub moenibus feptem millia ex fuis. Huic mili-
tipraeficituriterumDux Magnus. Cujusterro-
re perculfi Livones caeteras munitiones minutid» 
res ei vltro dedunt. Vtpote Helmet, Ermes1, 
Ruien &c. Autumno vero feqventi, nobiles Li-
voniae circa Rigam cum Duce Curlandia?, cotiedfo 
aliqva miiitum manu Duci magno pracdixftas ar-
ces eripere conantur: Verum praeter folam ar-
cem Ruien nihil obtinuerunt, 
Anno 1576 Rex Stephanus Bathoraeus, Trant-
ylvania: princeps, Cracoviae, rex Polonize inati-
-guratur feria tertia poft odtavas Palchae. 
anno Mofchus, mittit iteruin in Livoniam exer-
citum Tartarorutn & Mofchorum 6000, qvi -iii 
diftridtu Wike munitiones & arces, Lode, Le-
al, Fikkei, abfqve obfidione occuparunt, pari-
modo ceperunt & Hapfal. Qvibus adeptis per-
gunt Ofelium,t vaftant & magnam fecum prae-
dam hominum & jumentorum abigunt. 
_Aima..l57»7*^x Stephanus exercitum colligit, 
obfidet Gedanum, vbi cum per aliqvot menfes 
commoratus, Gedanenfes confifi viribus fuis, 
mittunt fuum militem ex vrbe, vt irruptionem 
faciant in Polonos: verum conflictus hic cum 
Polonis Ged^nenfiuni, longe alium qvam ipfi 
(ibi fuerant poJliciti, fprtitus efi eventum, nam 
qvi PPIPIIPS fe fperabant caefuros & captivos 
daduros, hi ipfi a Polonis cum infarni* mox 
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in fugam aguntur, cxduntur44»7, occubucrunt 
tantum ex Poionis 58* 
Eodem anno^ Mofchqs feciinda vicc —>. 
im obfidione longajatqve molefta .aftiigit, i.n-^ 
choando a die 23 Januarii, vsqve ad diern 13 ^ 
Martii: cum copiofifllmo exercitu videiicet nu-
mero 50000, & magno apparatu bellico : ita 
vt tormentorum grandiorum fuerit numeru» 
50 & aliqvot Mdrforiorum pro ignis globis 20, 
pulveris vero tormentarii miiie vafa. Hac tanta 
& miiitum cbpia, & tormentorum vi, parum 
vel nihii cum obeflet Revalienfibus cuin pudore ab 
vrbe recedere cogitur. Laudanda fanc Revalienfi-
um conflantia & magnanimitas, qvi hoiiium 
formidine neqvaqvam perculfi, tam foftiter & 
mafcule fe defenderunt, vt exercitumtamingen-
tem bis re infetfta a mcenibus fuis arcere potue-
lint: Soluta autem vrbe ab obfidione, exercitue 
Mofchi, iterum in Mofehoviam pergit. Dux 
vero Magnus exercitum fubieqvitur & ad fu-
um confugit patronuin. Nonnnjli vero Livono» 
rum, qvi Magnoadhaerebant, fpem hauferant, 
Ducem fuuin Magnum aliqvid boni obtentum 
a Mofchovias Duce. Sedfpe fruftrati, cum ad-
verterent Miniftrum vei Superintendentem ipfum 
Ducis M a g n i Chriflianum Schraffer fuum Du-
cem & Maccenatem deferuiffe, qviautor ipfefu» 
erat, vtDuxMagnus apud Mofchum refugi» 
um qvaereret, ipfi qvoqve sb iiio deficere cap-
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pcrunf, Verum cum fzpius hujus Protominiftri , 
Ducis Holfatiar M a g n i mentionen) facere oc-
currit, nonvuUa hoc locp dcillo.inferamus, vn-
<je cx)lligere qvilibct poterit, qvisqvalisvc fucrit, 
l>ic puri verbi Dei minifter, & qyid boni a tali 
Dodore, taiis pyinc^ps difcere vel audire po-
terat. 
Fueratautem pr«dli6Ius hi^nMMiKL^Af^ 
^5^M^K.^sI^ACusvir callidus & impoftor 
qvippe qvi aucupandTo, gratiam fuiprincipis, adu-
iatione & blanditiis ajiimtunx ejus o^Quparat, vt 
eum non modo iy concionibus audirct, yerum 
etiam in confiliis ad.hiberet, iccirco ab o^nnibus 
tgnqvam coofiliarius Principss & Superintendens 
yeneratur. Venit igiti^r in Livoniam cum ipfir 
Dux M a g n u s primo Qfelium appulerat; dein-
de io Seaugalia cum eodem Duce commoratur, 
fidus fui principis Aehatcs, qvi faepius cum illo 
in Mofchqviam profeCtus, omnis confilii cum 
Duce Mofchoviae fabricator extitit, Tandem, 
cernens Duc^m fuum apud Mofchum exiguam 
habere gratiam, eun> deferit in Mofchovia, ve-
niens in Livonia.ni Wendap, vsqve ad fiii prin-
cipis reditutn commoratur, vbi g^rmanam fo-
rorem uxoris ea adhuc yivente ftupraverat, qvae 
concep.to filio partum edidit falutairem, qvem 
Divi Joaiinis fobolym finxerunt nobiles wetiden. 
fes, Sufcipitur autem poft partum, eademfoc-
mina in gyn*ceum Pucis M a g n i, digna fane 
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talis matrona, tanti principis confortio. Qvam« 
vis autem id Ducem M agnum latere non po-
terat: iila tamen eodem in honore afuoprincipe 
habetur, Defuntflo vero Duce Magno, cum 
zitM ampiius in Semigaiia iocum non haberet, 
moirtuo nkmqve patrono * etiam patuocinium ex- A 
piravit: Dorpatum venit, ibi apud cives germa.-
nos paftorem agit, habens jfiiias duas adultas;, 
qvarum vnam ioearat nobiii cuidam inmatrimo. 
nium, qvse liac fortuna, elatior efle coepit, adeo 
tumens fypefbia, vt ad extremum a Drtmo-
ne fuperbiae ^ arente, corporaiiter poffeffa fuerit; 
piurima fcoiiimata in proprium parentem, ftu-
pentibus & audientibus ommbus jadtare folita. 
Verum cum nec ipfe parens vti pius minifier, 
nec ejus Coliegae caeteri eam iiberare pbfTent, pa-
tres Societatis Jefu dorpatenfes, fuam operdm of* 
ferunt, faitem permktat parens, vt exorcifmis 
facris Dasmonem ex ilia ejiciant: Qvod ipfumvt 
obfiinatus &; verfipeiiis rabuia, neqvaqvam con-. 
cedere voiens, maiuit propriam fiiiam cum ani-
jna & corpore perire , qvam pati , vt homines 
pios hoc miracuio indutftos refipifcere, &ab hae. 
refi deficere confpiceret. Diu itaqve agitata <5t 
mifere a Dasmone torta, tandem in ipfa phrene-
fi animam exhaiare cogitur, Ipfe vero minifter 
Chriftianus moritur iiio anno, qvo Caroius Su-
dermaniae Princeps, fub Sigismundo tertio Po-
fdnra: ac Svecix rege, Derpatuin expugparat oc» 
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cuparatqve. Tum enim hic Minifter adingrefc 
fum Ducis Caroli concionem habuit, vbi prin-
cipi, qvod civitatem obtinuerat, gratulaturus» 
ne dicam an adulaturus? ipie Ledtor judicato, 
canticum Simeonis iliius Senis pro themate ufur-
pat. Orditurqve ad Principem orationem* Nttnc 
dlmittis fervum tmim, Domine, fecundum ver-
bum tuum in pace: qvia vidfrunt ocali mei falu* 
•tare tuum &fc. Vnde faciie conflare poteft, 
qvanto defiderio hic bonus rabuia hujus Ducis ad-
ventum prasftoiatus, Verum princeps Vuipecu-
Ix hujus aftutias animadvertens, a caeteris aftan-
tibus fcifcitatus, qvisnam hic miniiier eifet, a 
qvibus cum eruditus, eum elfe Chriftianum 
qvondam Ducis Magni Senatorem & Superin* 
tendentem: nam ab ilio idem Dux Caroius, mui-
ta inaudierat antea. Spretus a Principe, qvippp 
qvi aftum hominis fuboiefecerat, eumad fepro-
hibet admittere, Vnde Chriftianus nonnihii con-
cidit, morbo correptus extingvitur, paucis pofl 
feptimanis. Anno 1600. 
Anno 1 577 menfe Junio, Mofchiis de novo 
coiiigit exercitum fub Piefcovia, tendit propria 
perfona in Livoniatn cum 50000, primo Lucin 
occupat & Rofiten, deinde Duneborch, inde 
pergit Creuzburgum, qvod etiam obtinuit, prse-
terea Laudon, Berfon, Orlam absqve iabore & 
moieflia fibi vendicat. Ducit fecum Mofchus, 
Magnum Ducem affinem fuum, qvi Livones 
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allipat vt fe iili fubdent, ipfe vero easdem arccs 
Molcha cederet, qvod & fa<fhm. Nam qvi 
Wendae, Wolmarix, Kokenhaufii fuerunt no* 
biles, fe Magno tradunt: QvibusMofchusmi, 
nus contentus, Kokenhaus a Magniftis exigitk 
occupat, & yobilss oinnes capite plcdt^re jubet, 
Cives abducuntur in Mofchoviam, yxores & 
virgines nobilium Tartarisproftituei>das , n.onfi» 
ne pudore & mcerore tradun.tur. Sub Sefswe-
gen pari modo procedit. Nam-cum fediu nobi. 
les in ^ rce defendiflfent , & Moichus non paucos 
ex fuis fub-mcetiibus perire confpiceret, tandem 
vi occupata arce, jubet prsecipuos acutis verubue 
& palis infigere: caeteros capite pledit ad millic 
qvingentos. Qvpe crudelitas magnum terrorena 
incuffit Livonibus caeteris, qvi Wendae aut Wol-
marix remanferant. Prxterea Swanborqh Ron-
borch Pebalg Skuien Schmilten Trikaten Burt-
nik Rop Lemlel Marienhaus &c, arces Livoniqe 
vsqve ad fluyium Dunam omnes per duos merv-
fes videliciet Jfulmm & Augufium, occupat* 
* Qvarta Decemb: Wendain cum eodem exer-
,cituobfidet, & Magnum affinemfuum, inea, 
CUITX omnibus fibi adhaerentibus. Wendenfes 
pereulfi timore, ex crudelitate Tyranni, inftiiu 
< f t u  a l i o u j u s  M i n i f t r i ,  n o m i n e M a r t i n u s  B a r n u -
tus, qvampluiimi in turrim amplam & capa-
cem fe includere permiferunt, vbifiippofitopui-
vere tormentario omnes ad vnuin ejiciuntur: 
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Minifler vero qvi aliis hoc confiliuin dederatf 
clam fe ex eorum numero fubdueit. Fertur ad 
otftingentos, pronxiicue viroscum fccminis tum 
temporis periifle. Res fane deploranda tam 
parvo momento temporis, tantam hominum 
multitqdinem, vnius perverfi hominis confilio 
interire. Wenda qvoqve occupata, qvotqvot 
adhuc fuperrtites repererat Mofehus ex nobilibus 
& civibus, capite pletftere jubet. Crudelis fanc 
Tyrannis, & infatiabiiis humani fangvinis fitis, 
qvac campos wendenfes funeribus implevit. De-
inde WoJmariam qvoqve obfidet, <3c per prodi-
tionem Magqiftarym facile a Mofcho occupatur. 
Capitur AJkxander Polbinsky capitaneus ibidem : 
&abducitur in Mofchoviam, 
Verum non multo poft a noftris recupcratur 
Duneborch, qvi perruflicos Lothavos crematum 
yenale miferant Duneburgum, qvo Mofchi in-
coriari pleriqve foliti. Bene igitur ingurgitati 
Mofchi, cum otnnes fecure aormirent, no-
<flurno tempore noftri arcem inyadunt, occn-
pant, interfecVis ibidem Mofchls. 
Wenda qvoqve hoc eodem anno non minus ar» 
tificiofo ftratagemate a Molchis recuperatur. Nam 
Matthias Debynsky & Buringius, Rotmagiftri 
confpirantes fecum per Lothavos, conducunt fc-
fifabrum in civitate degentem, qvi clavium ci-
vitatis formam cera impreffam, alias ad earum 
magnitudinem faceret, cisqve per eosdem Lo-
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thavos mitteret. Qvibus adeptis clam colligunt 
400 Eqvites, intempefta nodte fub civitatenive-
niunt. Mofchorum vigiles, cjvi hujus fraudis 
ignari in mocnibus dormitantes: Biiringius ali-
qvot ex fuis, fcalis applicatis mcenia aiccndere 
jubet, & iisdem clavibus portas civitatis, nemi-
ne id advertente nodte apperiunt, Debynsky & 
Buringium cum fiiis intromittunt. Ingrefli civi-
tatem cum domus invadunt, tumultus oritur. 
Mofchi ignari do!i non cito fe colligunt, caedun-
turomnes, qvi in civitate erant. Illi vero qvi 
in arce fuerunt videntes fe iliufos, arcem tuentur* 
Tandem feqventi die, cum fuos cerneifent irtter-
fedos', nec fe.diu defendere pofle fcientes, cum 
hoftis jam occupaflet civitatem, aeqvis conditio-
nibus arcem qvoqve dedunt noftris, 
Eodem anno Mofchus recuperare volens Wen-i 
dam, mittit 2800 cum fe3 tormentis beliicis, 
expugnatum Wendam. Verum Andreas Sapilja, 
colledto milite, nam tum praeerat exercitui, qvi 
crat in Livonia, conjuncflis fibi Svecis, qvorum 
Superior erat Georgius Boie, cum Mofchis fuK 
Wenda confiigunt, qvo in conflid:u Matthias 
?Debynsky egregium fe exhibuit militem. Nam 
cum qvingentis eqvitibus, omnes Mofchorum 
arcts perupit, confudit & turbat. Sic Mo-
fchi ordine confufi errantes a noflris csedun-
tur, paucis admodum^ fuperrelidlis, qvi fu-
ga vitam fibi confuluerunti Reportata ita-
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Jjve vicftoria tam celebri, tormenta Molchiea a 
noftris Rigam deinde in Poloniam abducuntur. * 
Anno i 579 Rex Stcphanus arma paratadver. 
fus Mofchum, pergit primo fub Polozk civita-
tem Rufliae, qvam non fine labore magno atqve 
moleftia recuperat iz Augufti. Verum hoc an-
no Rigas in arce omen vifum eft mirabile. Nam 
in turri arcis corvus a multis annis qvam diu ho-
mines meminifci poterant nidificarat. Eodem 
autem vere quo Rex Stephanus Poiozk obfidebat, 
advolans ciconia, avis hujus provinciae invifa & 
rara, cum corvo de nido dimicat. Corvusnon 
facile nidum cedens per menfein hoc certamen 
durat. Tandem ciconia praevalens, corvumex-
turbat ibiqve locum & fedem figit. Cujus omi-
nis myfierium a fenibus & prudentibus viris tum 
temporis fic explicatum fuit. Per corvum qvi 
diu in turri arcis nidificarat, intelligi dominium 
Germanorum, qvi Germani ibidem & in tota 
Livonia dominabantur. Per ciconiam intelligi 
Polonos antea his locis ignotos, eosque Germa-
norum locum in Livonia obtenturos , quod re 
vera fic evenit. Nec ilJud minori animadverfi* 
one dignum, qvod inLittus Ducis Curoniae hac 
* Hic inferatur dc illatcmpeftatevalida, qvx Ri-
gap in turri apud D. Petrum effra&a trabe ferrea, ict 
qva fixus erat globus pinnaculi c& gallus, fecum abs» 
portavjt & projecit medio ab urbe miliari, inven» 
tuj Tcro a Rigenfibut nen eito, in arcnii h»rcns„ 
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xflate baJarna, pi/cis numqvmn in his partibut 
vifus, cum fumma inmari baltico efTet tempeftas, 
flutftibus ejicitur, qui cum in arenis diutius fc 
torqueret, nec ad aquas iterum devenire poteft , 
ijpifcatoribus in ficco littore interficitnr. 
Recuperata civitate Polozk a rege Stephano t 
Comitia Warfavisc celebrantur. Mittuntur are* 
ge & repubiica poiona commifTarii inLivoniam, 
vt a Livonibus juramentum fidelitatis Regi prar-
ftanduin exigant. Qvorum praccipui tum fuere 
Joannes Demetrius Splikowsky Archicpifcopus 
Leopolienfis, & Agrippa» 
Anno 158°, fecunao, Rex Stephanus arma 
parat adverfusMofchum, Conftituitducembel-
li Joannem Samoyfcium Cancellarium Regni. 
Obfidet Welikiluki, expugnat & occupat. In* 
de pergit iteruin ad Comitia. 
Anno 1581. Rex Stephanustertio feparatad-
verfus Mofchum, obfidet Pleskoviain Ruffix 
Metropolim. Chriftophorus Radzivil Magni Du-
catus Lithuaniz Campidudtor, Palatinus wiinen-
iis, cum fuis copiis vniverfam pcragrat Mofcho-
viam, vaftat & depopuiatur omnia. Qua clade 
Mofchus perculfus, de conditionibus pacis, cum 
Rege Stephano ineundis cogitare cccpit. Mittit 
ad romanum Pontificem ut per Legatum fuum 
tiegotium limitare laboret. Mittitur a Pontifi-
c e  G r e g o r i o  X I I I  i n  h o c  n e g o t i o  A n t o i i i u s  P  o f l  
fevinus, Presbyter Societatisjefu, vir dodus 
1 
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& prudens, qvi multum defudans non fine mo-
kflia controverfiam hanc inter Regem Stepha-
nuiti, Joannem Bafilidem , magnum Mofcho-
rum Ducem diremit. His tamen conditionibus, 
et Dux Mofchorum totam cederet LiVoniam Re-
gi Stephano , quibus argre annuens Moichus, 
faltem vt.pacifice in fuis .ditionibus refidere pot 
fet, inuitus pracditftas donditiOnes inire cogitur. 
Quibus ftabiiitis^ Rex Stephanus difcedit, Ples« 
kovia, relidto ibidem belii Duce Joanne Samoys-
cio cum nonnullis aliis Militiac Toparchis prx-
cipuis. Quo tempore -Mofchoviae Dux exaCer-
t>atus, filium proprium natu majorem interfecit, 
eo quod patrem ne tam facile cum Polonis pa-
cem iniret, adhortaretur. Eodem anno Rex 
Suecwc, 3'oannes, pfcr fuutii beliiducem Pon-
tum de la Gardie Narviam eriptiit Mofcho. Dux 
MagnusKiriempe occupat, Matthias Dtbyns-
ky ex Afcherot & Lenewart Mofchos expulit. 
Anno 15 8 2 Joannes Samoyfcius belli dux re-
gis Stephani caftra movet inde, <3c pergit in Li-
voniam, vt civitates & arces a Mofehis occupataf 
recipiat nomine Regis Stephani. MittitRotma-
giftruin Lefiin^olfcium phimo Derpatum cum 
aliquomiiife, vt cedant inde Mofchi, quidolum 
moliuhtur Polonis, pulverem tormentarium 
fupponentes in locis aliquibus, qui Polonos in» 
cautos lacderet. Verum fraus cqgnita, namPo-
loni non fidentcs ^Mofchis, ldca prinio omma 
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luftrarc diligenter curant, antequam arcem & c!-
vitatem ingrediuntur: Sic Mofchi hac calliditate 
fua, qua ufl inPolonos, nihil effecerunt. Rex 
Sueciac hifce tempOribus per beili ducem fuum 
Po ntum Pernaviam ohfedit: fed cum Mofchi 
Polonis arcem Si civitatem, juilu ful Ducis ce-
dere coguntur: Svecus infed:aF£ difcedere inde 
Cog(tur. Conflituitur ibidem Capitaneus , idem 
Rotmagifler Lefzinwolsky, Ex c&teris vero 
munitionibus & civitatibus Livoiiize, Mofchi ad 
mandatum fui Ducis, mox omnes difcedentes* 
in Mofchoviam, ad propria fe recipiuilt. 
PARS QVARTA 
LIVONICLE HISTORIZ. 
3R.ECUPERATA a MofchisLi . nia, RexStepha-
nus Rigam venit duodecima die Martii, vt or-
dinem faceret in Livonia. Wendse igitur qvae o-
lim fuit Metropolis Livoniae, cathedram confti-
tuit, & vnum fundat in Livoniae Epifcopatum, 
attribuendo Epifcopatui Wolmariam, 'Burtnik, 
Trikaten, Odempe, Rodenpeus, Czarnekou, &c. 
Capitaneum wendenfem & Ronburgenfem con-
ftituit Procopium Pieniedziek, eqvitem aura-
tum de Maltha. Capitaneum kokenhaufenfem Be-
iiawsky, felinensem Rotmagiftrum Kazanowsky 
Marienburgenfenji 
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Marienburgenfem Capitaneum Pekoslawsky qvi 
eratetiam commiifarius regius, Bornomifio Er-
miscontulit» Farensbekio Karkhaus, Taurus, 
Ruien, attribuit. Derpatenfem diftri(ftum pro 
Oeconomia fibi refervavit Rex Stephanus. No-
biies qvoqveLivones pateriiis reflituit bonis, qvi 
fivleliores fuerunt. Poionis militibus emeritis 
caduca confert. Rigse & Derpati collegia fun-
dat Societatis Jefu. His itaqve fapienter in Li-
vonia difpofitis, locuin tenentem fuum confiitu-
it Georgium Radzivilum wilnenfem Epifcopum, 
poftea S. R. Ecclefise Cardinaiem , tribuens ei fo-
cium Stani.slaum Pekosiawsky commiffarium re-
gium: qvi lites & controverfias regia audtoritate 
dirimerent: ipfe Rex difcedit in Lithuaniam. Hoc 
tempore, cum rex adliuc eifet Rigx, Dux Hol-
fatize Magnus fidem Regi prasftare, Rigam 
vepit: Sed ad coinitia regni illum differre jura-
mentum Rex praccepit. Habita funt eodem an-
no comitia Warfav'y*, qvo Dux Ma_gnus mifit 
Legatum fuum VVilheimum Sturcz , qvi nomine 
illius juramentum Regi in comitiis prseftaret, fed 
iterum negotium ad feqventia comitia differtur,in-
terim Dux Magnus moritur, anno videiicet 
1583. Hoc anno reformatum Calendarium, a 
fummo Pontifice Gregorio ejus nominis XIII, in 
Polonias ditionibus prorhulgatur, & recipitur. 
Anno 1583 moritur Catharina regis Sigismun-
di Augufti Soror, Svecise Regina: conjunx 
K 
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Joannis Sveciae Regis. Qvoanno etiam moritur 
in Seinigalia Dux Holfatise Magnus, vti paula 
ante diximus; ejus arces qvas Rex Daniac pro fe 
defendebat, Georgius Radivilus Cardinalis, no-
rnine Regis Stephani repetit. Eodem tempore 
luflratio fadla eft Rigx Nobilium Livonix, prac-
fente eodem Cardinale, prasfuit autem tum No-
bilitati Livonica? in militaribus, Georgius Farens-
bach, hzeresKarkliaufienfis. Mortuo jamDuce 
Magno, conjunx illius in Mofchoviam revo-
catur: Cardinalis eam deducere jubet ad fines 
vsqve Mofchoviac. 
Anno feqventi 1584 moritur, Joannes Bafi-
lidis , magnus Mofchorum Dux, relicftis poft fe 
duobus filiis, Fridericum & Demetrium, terti-
um enim majorem natu, ipfe parens intereme-
rat, vti fuperius relatum efi 
Anno 1586. tertia Januarii^ magntis Rigac tu-
niultus propter reformatum Calendarium, qvod 
rex omnino Rigenfibus inandato recipiendunx 
decreverat, oboritur. Cujus fericm hoc locd 
inferendam (latuimus. Pofleaqvam igitur regis 
Stephani mandatum de recipiendo Calendario re-
formato Rigenfibus allatum fuerat, Senatus ri-
genfis regium mandatum promulgare jubet, & 
iuo qvoqve fancit edi(fto, ne qvis civium aliter 
faceret: idemetiam miniftris faciendum injungi-
tur, vt juxta fly!um novum abhinc fefiapromul-
gent ac celebrent. Fadluui hoc circa finem anni 
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1 585- Feftum igitur Nativitatis Domini tan-
qvam folenne, primo omnium juxta Calendari-
um novum Rigenfes celebrare, exedicio tam Re-
gis, qvam Stnatus proprii, tenentur. Concio-
natores etiam in tempiis obtemperant, & evan-
geiia pro fefiis competentia in concionibus tra-
tiant, Durat hoc peraliqvot dies, vsqvead ter-
tiam Januarii, qva die incidit feftum Nativitatis 
juxta vetus Calendarium. Congregare jubetfu-
os difcipulos, Redor fcholze rigenfis nomine^o-
annes Moilertts, qvi fuis difcipulis & nonnullis 
ex plebe idiotis concionem habuit, fedintempe-
fiive fatis & omine infelici de Nativitate Domi-
tii. Qva in concione inveclivam faciens in Se-
hatum rigenfem qvi Papifmuin vti illum voca-
bant, introducefe vellet, cuin Calendarium a Pon-
tifice reformaturn ediclo publico mandat obfer-
vave, ex qvo.decem dies efient ejecfii. Et fic 
impleri Prophetiam Chrifti de abbrevatione die-
rum Matthiei XXIV, qvas verba torqvens in fu-
am fententiam, ftudiofos fuos4 &illos, qvi ex 
plebe aderant, incitat vt moremveterem nonde-
ferant. Studiofi aliiqve piures, qvi eoncioni in-
terfuerunt, per civitatem vagando omnes inci* 
tant adiram, Senatus pracfagiens futurum aliqvod 
malum, Retioremfcholaeadprxtoriumcitat, ibi-
qve confervari mandat. Vefperi tumultus exoritur, 
tympana a plebe, in plateis ad incitandum 
populum pujiantur, mox coniluunt in foruma 
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Tribuni plebis, qvi fedare tvmultum inerito de-
berent, Gijius & Bvinkins, adhuc populum ma-
-gis incitant, primo Burgrabii domum Nicolai 
Ekkii invadunt, qvazrunt Burgrabium vt capiant 
Deinde prastorium vbi reclor detinebatur adori-
untur, fores effringunt, redorem eripiunt. Sic 
&tf IVelhngii Senatoris atqve Doctoris domum in-
vadunt, ipfum capiunt^ pecunias & fuppeilecfti-
lem argenteam diripiunt. Idem faciunt cum ad^ 
vocato Tajlio, qvem captum cum JVellingio 
tertia die poft, capite pledere jubent. Hispera-
xftis etiam collegium invadunt Societatis. Tcm-
pli fores effringunt. Patres ejiciunt, omnia in 
tempio prophanant. Sacramentum venerabiie 
in terram difpergunt. Supraaltare, qvod tamen 
• falva reverentia dixerim, nudis pofterioribus fe-
dent. In baptifterium ftercus mittunt. Aqvam 
bertedidam in canales platearum effundunt. Pa-
tres Societatis multis fcommatibus afficiunt, & 
civitate expellunt. Templum fefnel aRege Ste-
phano illis collatum , iterum fibL vendicant. Bur-
grabius Ekkius cum aliis ex Senatu qvi feabfcon-
derant, clam in muliebri habitu ex civitate de-
ducuntur. Qvo in tumultu etiam Miniftro fuo 
evangeiico non pepercerunt, fed vniillorumqvi 
in feflo nativitatis concionatus fuerat fecundum 
reformatum Calendarium, qvidam ex plebe par-
tem verticis, vsqve ad cranium hafta abfcidit, ad 
inflar coronac, qvam faeerdotes catholici gefiam 
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jolent. Sic vnius petulcze linguae ld*qvacitate fa-
tflum fuit, vt et facra fint prophanata, & fecula-
ris Magiftratus fuo fit privatus honore. Qvas a 
Kigenfibus patrata cum ad Regem Stephanum fu-
erant delata, pius Rex vt religionis zeiator, Ri«, 
genfibus pro hac infolentia atqve inobedientia mi-
natur vindidtam. Rigenfes veriti Regem, mit-. 
tunt fuos legatos, vt placare polfent Regem per 
Senatores Regni, multa munera mittentes iisqvl 
in aula Regis morabantur: Verum Rex nullatenus 
volens mitigari, Rigenfibus obfidiqnem machU 
natur. Jubet in littore Curonias cis Dunam pro* 
pugnaculum extruere, ad prohibendum RigenfLs 
bus navigium. Verum Rex Stephanus immatu-
ra morte praeventus, Rigenfes a periculo fimul 
& metu liberavit. Ac vt aiiqvi affirmant dubitan* 
dum eft, num Docftores Regis Rigenfium pe-
cuniis non fuerint condudti vt Stephanuin Regem, 
Poioniae Regno apprime neceffarium, ante tem^ 
pus eriperent. Moritur namqve Grodnac in Li-
thuania2/12 feptembrisanni 1 586. Pofiqvamad 
fummum Pontificem Sixtum V legatum mifiilet 
Archiepifcopum Leopolienfem^o.jDm^rm»z So-
licovinm pro benedictione, vt iiii liceret de novo 
cum Mofcho bellum inire. Poft obitum vero 
Stephani Regis a proceribus regni, qvamvis in-
terregnum erat, Blokhaus vel propugnaculum il-
lud cis Dunam extruitur & perficitur, qvod ta-
menpoAmodum, pecuniae Rigeniium effecerunt* 
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vt tempore Sigismundi' regis Poloniae ejus nomi-
nistertii, dirueretur, qvod magnis fumptibus 
fuerat extrudtum. 
Rigenfes vero aegrc ferentes propugnacultim 
illud a Polonis ad littus Dunae fibi in perniciem 
extrudtum, tentant modis variis illud demoliri. 
Poloni enim prasfidia ftatuerunt fua, qvi propug» 
naculum tuerentur. Rigenfes colledo milite in ci-
vitate, mittunt eo, vt vel Polonos inde extur-
barent, vei dolo aliqvo occupent» Sed prajfe-
<fti illius loci, tempeftive advertentes Rigenfium 
turmas adventare, eas retinent & avertunt, imo 
3ii fugam agunt, cxfis non paucis: ab eo tempo-
re Rigenfes non funt aufi aiiqvid tentare, adver» 
fus eos, qvi Blokhaus vel propugnaculum illud 
defendebant. 
Poloni vero rege fuo orbati, confulunt de a-
lio eligendd rege, fed proceres imperii poloni-
ci difcordes, alii Maximilianum Archiducem 
Aufirias nominare volunt, aliiSigismundum,Jo-
annis Svecias regis filium eligunt, tanqvam eum 
qvi ex langvine regum Polonias oriundus efiet: 
qvippe qvi e iorore Sigismundi Augufti Cathari-
na, regis joannis conjuge progenitus. Hunc 
major pars procerum adoptat, imo ipfa re-
gina Poloniae Anna foror Catharinae huic fuum 
dat votum. Promotor vcro hujus voti extitit 
Joannes Samoyfcius, magnus regi Cancellarius 
campidudtor. CJui refiiterunt Zfborovii cuin 
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fuis, asmuli Samoyfcii. Erat enim rancor inter 
illos, ob Samuelem Zborovium, qvi ob excef-
fus aliqvos tempore regis Stephani, forfitancon-
filio Samoyfcii, capite plexus fuerat. Hi enim 
Zborovii Maximilianuin Archiducem fecum in 
Poloniam adduxerant, promittentes illi Polonum 
imperium. Itaqve procerum regni publico voto, 
legati in Sveciam ad Joannem Sigismundi paren-
tem mittuntur, petentes filium, vt regeili apud 
iilos ageret. Qvo impetrato Sigismundus Qeda-
num appulit, a Poionis honorifice excipitur, de-
ducitur Cracoviam, Zborovii cum Maximi-
liano Archiduce qvoqve properant. Ibidefcep-
tro certatur fub Biczin. Maximilianus victus 
cUm fuis capitur: & pofi triennium vix dimit-
titur. 
Sigismundus"'autem III. Poloniae rex inaugu-
ratur Cracovite anno 1588- Mittit Rigamcom-
iniffarios, qvi audita tragocdia <5ccaufa dijudica-
ta, rebelies & perturbatorespacispubiica?, puni-
rent. Audlor verohujus tuinuitus cum fubole-
faceret, imminere fibipericuium, fugit ex civi-
tate, qvi tandem profcriptus efl. Fautores vero 
Gijius & Brinkius capite pledtuntur. Qui vero 
in exilium relegati fuerant, Ekkius cum aliis re-
vocpntur: Patres quoque Societatis Jefu fedibus 
fuis reftituuntur. 
Anno 1589 Menfe Augufio rex Sigismundus 
III. parentem fuum vifitat Revaiiae. Per annos 
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igitur decem omnia in Livonia pacata fuerunt^ 
nihilque tale accidit, quod relatioiie dignum cen* 
featur 
Anno i 593 moritur JoannesSveciasRex, poft 
cujus obitum Rex Poloniae Sigismundus III, Jo-
annis filius in Sveciam pergit, coronatur ibidem 
in Regem Svecix. Carolum Sudermamae Du-
cem patruum fuum , Gubernatorem Sveciae con-
flituit: qvi fibi dominium vendicans, pro iibitu 
fuo, Barones Comites Nobilescjve Svecia», fine 
difcrimine pledtere jubet, cum illi obtemperare 
recufant. QVa Nobilium injuria Rex Sigismun-
dus III commotus, ipfe fe cum magno comitatu 
in Sveciam confert: volens mitigare difcordias. 
Credebat enim bonis modispatruum ad faniorem 
mentem reducere poffe^ fed Carolus comitia in-
ftituere volens, in qvibus de pubiicis Regni ne-
gotiis tradtandum eiTet Sed clam infidias firuit 
Sigismundo Regi ejusqve comitibus, qvibus co-
gnitis Rex Poloniae Sigismundus comitia non ex-
pedtando ex Svecia navrgio diicedrt. Relidto 
Bekker viro ftrenuo in Calmaria, qvi illam mu-
nitionem defenderet. Multi tum exeis qvicum 
Sigisinundo hi Sveciam advenera^t, perierunt. 
Inter qvos PaterLaterna, Societatisjefu presby-
ter, vir Deo & hominibus acceptus, ex navi in 
mare a nautis dejecfhis, & cum triremes appre-
henderet, amputatis manibus aqvis fuffocatur. 
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£arolus regis patruus, amicitbe & confangvini-
tatis imo dicarn etiam' humanitatis immemor, 
Calmariam obfidet, fame moleftiilimapremite-
os, (jviinarce, vi feles, inures aliaqve plura, 
a quibus natura abhorret, edere coatfti fint, do-
jiec occupat arcem. Ipfum Bekker diu capti-
vum tenet, alios omnes nccare jubet. Non cef-
fat tamen Cgrolus in Finlandia Tyrannidem ex-
ercere, plures quam antea Nobiles innocentet 
variis tormentis ex hac vita fuflulit. Finlandi 
vidcntus fe extingui, fupplicant regem vt mittat 
illis fuppetias, & liberet eos a jugo Caroli. Mit-
titur in Finlandiam Guilielmus Farensbach cum 
500 Equitibus, quiomnesibi perierunt, CaptQ 
ipfo Farensbachio. * 
Verum dum hsec aguntur in Svecia, in Livo-
nia quoque novi fuboriuntur ignes. Nam Livo-
nes per viginti annos fermepace potiti, elatiores 
effe coeperunt. Spirabant ad altiora, emebant 
a Polonis in Livonia capitaneatus officia publica, 
vt hac ratione illos qui inferioris cffent couditi-
onis, facilius cx Livonia exturbare pofLent. Con-
fuitant in conventibus publicis, quibusmodisip(i 
dominiuin in LivOnia obtinere 'poilent. Offert 
fe iijis quidam rigenfis civis filius David Hihhen, 
qui Syndicum agebat per annos aliquot apud 
* Hic infcratur de omine malo immincnte Livonrae 
de ficuris, qui paffim per domos & tedla vagabantur. 
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Rigenfes. Vir quidem literatus in humaniori-
bus, praxin qvoqve habens juris civilis, fpraefer-
t'«n Canceilarias regni: fed vafer & callidus: 
hzac rigenfes vt femideum aliquem principioiuf-
piciebant: quorum pecuniis Hilchen praedidtus fi-
fci gratiam confulit, apud fenatores regni munus-
cula cuique diftribuendo; adeo vt a pluribus regi, 
commendatus, eum rex nobilitate donarit, & 
Joan. Samoyfcius euin fteinmatis fui. participem 
effe voluit, Qua fortuna eiatus Hikhen, putat 
fibi dedecori fore, vt civibus inferviat, qui jam 
effet eiTedus nobilis, Ccepit itaque ab eo tem-
pore nobijium caufas promovere. Ex quo fu-
fpedtus efle coepit Rigeniibus, cujus etiam dolum 
non multo poft experti. Quare Rigenfes eum 
cum Rigae effet cum Farensbecio, cum Carolus 
Sudermanix Dux Livoniam jam inyaferat, ca-
pere, & in Portorio cuftodire jufferunt. Ve-
rum ad interceflionem Farensbecii, qvi jpopon-
derat euin fequenti die coram fenatu rigenfi fta-
tuere, ex cuftodia dimittitur. Hilchen autem 
diffidens caufas fuse, nodte efFugit, neque abiila 
die Rigje aufus eft comparere, Citatus autem a 
Rigenfibus, quia lapideam fuarn Rigae habuit, 
conjugem & iiberos, non comparens ad extre-
mum publico fenatus decreto , condemnatur, <3c 
per carnificem infamis proclamatur, Nobiies 
autem Livones Germani confultantes, vt ante 
diximus, quomodo Polonos ex fua provinci^ 
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exturbarent, vt foli f.ia potirentur iibcrtate; prae— 
dictus David Hdcken eis operam fuam offert, 
promittitque fe id effecturum, dummodo fequi 
veikut ejus confiiium. Videiicet ditiores Livo-
jiiseNobiies, debere primo Capitaneos poionos 
pecuniis removere ex Livonia, ii eorum Capita-
neatus vei emerent, vei arrendarent, de cxteris 
nuilam fore difficuitatein. Prastereaexigita No-
biiibus, vt ei pro comitiis anno 1 598 Warfaviae 
ceiebratis, aiiquam bonam pecuniae fummam 
contribuerent, vt eo faciiius per fenatorcs regni, 
ei ad regiam majeflatem pateret acceffiis, obti-
neretque quod liagitaret a rege. AnnuuntLivo-
nes, conferuut iiii in hoc negotio perficiendo 
fexaginta miiiia florenorum. Qua pecuniae fum-
ma David Hikhr-u in comitiis fplendide vivens: 
mimera varia Magnatibus in aula regisi diflribuit. 
Tandem audientiam impetrat apud Majeftatem 
regiam, hoc aftu vtitur, vt primum, regem in 
fuam adducat fententiam, Suadet regi vt com-
miifariQS defignet in Livoniam, cjui de novo re* 
ditus bonorum & arcium reviderent. Nam Re-
fert, Capitaneos non fideiiter procederecum re-
ge, cum in thefaui um non pius conferant, quam 
eo tempore, quo Livonia recenter a Mofcho fu-
erat recuperata. Livoniae vero ditiones, muito 
nunc iocupietiores elTe, quam tum temporis. 
Rex fuafibus his, tamquam vtiie quid prae fe fe-
rentes, faciic aiiiuit, commiifarios fe in Livo-
HS ,..1 , ,-=gs., 
niam mifTurum promittit. Hac occafionc etiam 
Hilchen nofter regi proponit, piures efTe nobileS: 
in Livonia, qui malo jure bona polliderent, autf 
etiam per malam informationem ex Cancellaria 
flbi impetraflent. Ad haec inferioris conditionis 
Nobiles a potentioribus affligi & fupprimi, qvi 
ob loci intercapedinem non ad comitia venire, 
Sc jus fuum vrgere poffent. Iccirco* neceffari-
umfore, vt regia majeftas iisdem commiffariis 
plenariam concederet autoritatem, vtinLwonia 
officia & munia iudiciorum forenfta diftribuant, 
tribunalia inftituant: Et fi qui fuerint quinon ac-
quo jure bona poffideant, aut per malam inftru-
tiionem impetraverint, commiilarii eadem bona 
iis auferentes, & aiiis dignioribus aut magiseme-
ritis largiantur, tamen ad vlteriorem regiac maje-
ftatis ratifiGatipnem. Quae omnia ph Hilchen in 
eum finem excogitata, quamvis ipeciem honefti 
prae fe ferebant, vt fuos nobiles Livones germa-
nos, ad officia aliqua eminentiora promoveret, 
bona quoque fj qute Poioni poiTederint, nonfpe-
(ftantia ad iilos jure h^reditario, iis eriperentur, 
& Germanis tanquam paterno jure gaudentibus 
conferri poilent. Vt hac ratione cum fummum 
jus elfet penes Germanos, nobiies Poioni fortis 
inferioris, eo facilius ex Livonia difcedere coge-. 
rentur. Iuvit & iliud non parum ad propoiitum 
Hikhenii^ qv.od hifce modis, cum capitanei arcium 
Germani effent, & nobiies quoque expuifi, tum 
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"facerdotes catliolicos qvorum Hitchen infeniifli-
tnus hoflis erat^ vna cum religione deficere: Et 
fic Germani loli dominium in Livonia , tam in 
.fecularibus, auam fpiritualibus obtinuiffent: ni-
ii Deus ipfe eorum confilia diilipaffet. Nam 
cum pracdidli commiifarii in Livoniam veniiTent, 
•quorum.pnecipui erant Joan. Demetrius Soiikows-
:kyy Archiepifcopus Leopoiienfis, & Leo Sa* 
piha , magnus Canceilarius Lithuaniz (aiiienim 
qui fuerunt, vei hxretici fucrunt, vei Germani 
Livones , inter quos ipfe Wikhen notarium cgit* 
vt t»nto facilius revidendo priviiegia nobilium, 
nocere poffet, cui veliet) Nobiies Livonias mu>-
neribus gratiam fibi apiid Commiifarios concili-
are eiaborabant, qvorum refpectu ilii fperabant, 
fe ad officia judiciorum, aliarunlqve dignitatum 
a Commiifariis promovendos. /. , Nam et ipfe 
-Hilchemus ante jahi aRegia Majeflate impetrave-
rat officium Notariatus terrefiris, priusqvam ad-
huc qvicqvam a CommifTariis hoc in ncgotio erat 
conftitutiim. Verum Maium confiiium vti ajunt, 
confultatori peffimum, Cum enim negotium 
:& confilium eorum longe aiium fortitum fuiifet 
eventum, quam ipfi fperabanti Nam neqve ad 
officia Germani promovebantur illa, qvar alicu-
jus erant autoritatis vel emoiumenti: neque ex 
bonis qvicqvarn obtinuerunt, quac fperabant. 
Nam officid ifia potiora Poionis Nobiiibus diftri-
buebantur. Germanis vero perpaucis, locus 
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concefTus fuit in confiliis & judiciis forenfibus St 
terreftribus. Spe itaque hac gcrmani nobiles 
fruftrati, dolentes de impcniis tui», qux & HiU 
ehenio ad comitia contribuerant, & Commiila-
riis conferebant, aliud itermgredi adconfequen-
dumea, quas animus optabat, tentarunt. Obtu-
lit fe occafio opportuna, qvas tum in promptu 
fuit; fciunt Carolum Sudermanias Ducem in 
Svecia- & Finlandia tumultus ciere, & Tyran-
num agere, nepotique luo regi Poloniae belluin 
indixitfe- Confpirant potiores LivOnize nobiles. 
Vtpote Joan. Tifenhaufius monoculus, qviCapi-
taneatum wendenfem emerat, qui hujus fabricse 
autor & architectusextitit, cum fuis confangui-
neis & affinibus, qvorum illagnus efatnumerus, 
qvibus alii facile aahaerentes; ad Carolutn fcri-
bunt illum nunc tempus coinmodum habere, vt 
Livoniam fuo adjiciat imperio^ fiquidem Livo-
nia miiite deftituta, & Poloni haberent quod a-
gerent cum Michaele Moidavorum principe. Ca-
rolus oblatam occafionem minime negligens, noii 
indidto bello Livoniam invadit cum 25000. 
Hilchen quoque apud fuos nobiles Livonos, gra-
tiam qvam habuit, cum fpes eos fefelliffet, per-
didit, pariter etiam apud Rigenfes, iccirco ilii 
infidiari coeperunt. Ille vero videns fe ab illis o-
dio haberi, nec locum mereri inter iilos, ad 
Joan. Samovfcium magnum regni Cancellarium 
confugit, alias forfitan & ipfe cum fuis nobiiibus 
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ad Carolum defecifTet, nifi de corio fuo tiinuif-
fet, nolens itaque volensque nobiscum conveni-
re cogitur. Padto igitur tali fcedere, Carolus 
expedit exercitum Revaliam, cujus numerus 
in dies cuni excreviffet, Georgius Farensbach, 
Nobilitatis Livonix in militia przfedus, cumcas-
teris Livonia; primatibus, fuum qvoqve confcri-
bunt miiitem. Congregantur primo nobiles 
Livonias tam Poioni qvam Germani ad mille e-
qvites. Hi in finibus JEfthonias luftrantur fub 
Oberpal in vere anno i 5.99: morantur ibidem 
in caftris per menfes trcs. Cum autein fveticus 
exercitus potentior effedtus, quam vt ejus impe-
tum noftri ftifUnere poffent, & fub Album La-
pidem appropinquaffet, Noftri caftra inde remo-
vere coguntur, figuntque fub Hetmet* Carolus 
ipfe cum exercitu in autumno navigid fubfeqvi-
tur, appnlit Pernaviam, jubet fuos omiies ibidem 
convenire, collegit ingentem hominum colluvi-
em, viginti qvinqve millium, obfedit Pernavi-
am. Anno 1 599 Mcnfe Septembr: exercitus 
noftcr difcedit ab Wdmet, & caftra metatur fub 
Cremon. Ex Lithuania qvoqve aliqvot Rotma-
giftri cum milite in auxilium mittuntur a beJlidu-
ce Chriftofforo Radivilo, Palatino wilnenfi. 
Verum abfente Duce, quia tum filio fuo Joanni 
nuptias celebrat Brefcii, hofti initio non refifti-
tur. Carolus autem poftquam feptimanis qva-
tuor fub Pernavia fuiffet coumioratus, absqvc 
tormentis bcllicis, qvse mcenia iacdere poterant* 
noftri qvi praefuerunt arci prze timore, vltro ar-
cem dedunt cum civitate. Fuerunt autemlupe-
riores ibidem tum temporis, Golembiewiky vi-
ce capitaneus & Suckorewsky cum fuis colleys'. 
Obtenta a Carolo Pernavia, gaviii non nuiii ex 
perdueiiibus Livoniae nobiiibus, vt Joan. Tikn-
hauiius qui fibi Capitaneatum emerat wcnden-
fem, is tibicines fuos tripudium canere julTit 
Wendse, etpro feiici omine Caroii Sudermanix 
jbucis, propinabat fuis. Nobiies Liyonias qvi 
in caftris degebant, fenfim a Farensbecio defici-
unt. Ac vt negotium iiiud doio pienum, feii-
ciys iiiis cederet, de nece Farensbecii^ qvibeiii-
duci_s vices tum obibat, confpirabant, vtfubi^to 
capite, facilior iiiis daretur commoditas, Caro-
lo fe adjungendi. Condudus igiturfamuius qvi-
dam, qvi miiitabat in caftris, vt Farensbecium 
ex improvifo fciopeto in tentorio interficeret. 
Qvod idem tentare aufus, fed avertente Deoma-
lum., fefejlit ilium ictus, ita vt fecus latus Fa-
rensbeccii globus evoiando, eum iiisefum confer-
varet. Miiitesvero noflri, poiiqvam inteiiexif-
fent per expioratores, Caroium Pernaviam oc-
cupafle, & vlterius progredi veiie, ( miferat e-
nim quinque miiiia ex fuis Feiinum, qvibus prae-
fecerat Caroius, Nothum fuum qvem vuigus Ca-
rolifon appellabat) qvi uon fufpicati de nofiris , 
fub 
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fub Karkhaus intercipiuntur. Noftri tum non ad-
erant nifi tres rothae, vtpote Joannis Petri Sapi-
hae, Felicis Niewiarowsky & Domini Rudonia 
Capitanei oberpaienfes, qvi conferentes manue 
cvm 5000 Svedorum, pius iniiie interfecerunt> 
ex nofiris tum qvatuor duntaxat interempti funt. 
Qvi contiidus etfi primus, & noftrorum exigu-
us numerus, Caroio non adeo feiix omen beiii 
futuri initio praebuit. Difperfis itaqve his qvin-
qve miliibus, qvi fuperflites ex Svecis, ad Ca-
rolum redeunt, non ea forfitan via, qva adve-
ncrant. Caroius hac flrage fuorum commotus, 
toto coiiedto exercitu, ipfeqvoqve prxfens, ite-
rum pergit Felinum primo Karkhaus occupat, v-
bi Farensbecius reliqverat rtonnuiios nobiie* ger-
manos, qvos fideiiores fore putabat, ad defen-
dendam arcem, inter qvos praecipuus fuit, qui-
dam Georgius Netken, qvi poftea Matthiain 
Dembinsky Pernavienfem Paiatinum prodidit, 
vti inferius dicetur. Sed ab his deceptus Farens-
becius, arcem Karkhaus, qvac jure haereditario, 
adeum fpedlabat per proditionem fuorurn, Sve-
cis cedere cogitur. Inde Carolus procedit Feli-
num, vbi qvoqve per duds vix dies commora-
tus cum exercitu fuo, Vngari pcditei qvi milfi fu-
erant, vt tuerentur arcein, conlpirantes cum Sve-
cis, deditionem moltebantur. Porro noftri ci-
vitatc exufla, in arce fe defendere ilatuerunt. 
Advertentee autem proditionem, Ungarorui* 
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inviti ab armis abftincre coguntur. Nam fi hofiibus 
refiftendum decernerent, cum Ungaris certan-
dum erat nobilibus, qvi eo confugerant, vt le 
tuerentur ab hoflibus'. Itaque Sveci impetum fa-
cientes, cum moenia afcendere conantur; abiis-
dem Vngaris, libere arcem invadere & occupa-
re permittuntur. Qvorum proditione, absqve 
moieflia, Sveci occupata tam munita arce, Ca-
rolus nobiles omnes polonos captivos inSveciam 
felegat, qvorum erant praccipui Michaei Kurtz, 
qvi pracfedtus eratarcis, Rotmagiflet Sadoxrsky, 
cujus erant pedites vngari-, Simon Chvzanows» 
ky, Alcxander Przadzinsky, & praepohtus fe-
linenfis Bartholoma:I!S Chorlinsky, qvorumma. 
jorpars in captivitate finem vitae fumpferunt. His 
peratiis Feiini, poltqvam practidiis arcemmuni-
viiTet, mittit partem fui exercitus Carolus, fub 
Lays, vbi capitaneus erat Qr/echovius, vit* mi-
litaris & heroi animi qvi cum fuis fe in arce per 
qvatuor feptimanas ftrentie defendens, qvamvis 
gravi morbo correptus, & de vita iJLlius dubita-
batur, tamen arcem donec animam efflaret, nul-
la rationeSvecis tradcre permifit. 'Qvo igitur 
vita fun<£to, qvi in arce fuerunt, orbati fuperio-
re fuo, arcem dedere hofti compelluntur, cor-
pus vero defun<fti Dorpatum mittitur, & conjunx 
Orzechovii libera dimittitur , vt maritum fuum 
Dorpati tumulare curaret, CaptoLays, Kirem-
pe expugnare contendunt, vbi cum deeffent 
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pnefidia facile a Svecis obtinetur. Hinc Derpa-
tun}. pergit Carolus cum exercitu toto 4 ipfeqvo-
qve przfens obfidetcivitatem, tormentis grandi-
oribus, partem moeniorum profternens, vbiper 
menfem & vJtra, noftri vim hoftis fuftinentes, 
cum die nodteqve inqvietati ab hoftibus, exhau-
fli laboribus & vigiiiie v dedere civitatem cogun-' 
tur. Occupata jam civitate MinifterChriftianus 
Schraffer in templo parochiali falute * Ca-
ptivantur ibidemGeorgius- SchenkingOeconomus 
dc patenfis, HenricuS Ramei, Rothmagifter 
Gaiparus Tifenhauiius czcteri plures, qvi il-
deJes extiterant Regi PoJoniae. Germani vero 
qvi Carolo juramento fe obflrinxerant, dimittun-
tur iiberi & miiitant adverius Poionos. Capiun-
tur praeterea Rothmagiftripeditumpoioni, cum 
Nobiiibus poionis diflvi<ftus derpatenfis. Nec 
aliter evenit facerdotibus cathoiicis qui tum tem-
poris Derpati aderant, vtpote Patribus Soc. Jefu 
Praipoiito Derpatenfi,quibus arma data & haftzc, 
inoppobrium, fuitque iujundtum, vtcum caeteris 
ftipatoribus Caroium comitarentur: tandem in 
SveciammifH, vt mancipia tradtati funt, qui 
operando vidtum quaerere, & fe fuftentare co-
guntur. Oeconomus vero derpatenfis, incufto-
dia habitus apud civemderpatenfem, neicioqvo 
nKxdo effugerat, quo audito Carolus, mcx vt 
•infequantur Oeconomum mittit. Obtulit fuam 
* Locus Iacunofus. 
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operam Adamus Sahraffer, filius Miniftri Chri-
{tiani Schraffer, cujus fuperius mentionem feci-
mus, qvi apud eundem Oeconomum, capitanei 
vices obibat in arce Adzel; Hic fideiis fervus cc. 
conomi, cum fuo comilitoneGafparo Rolant, 
qvi qvoqve ceconomo inferviverat pro aulico, ac 
caeteris perjuris Dominum proprium infeqvuntur , 
capiunt reducuntqve ad Cafoium, qvi non fine 
ignominia a Principe falutatur, reiegatur^ve in 
Sveciam. Hinc qvam fideles fint etiam 
fuis benefadtoribus Livones, advertere iicet. Ex-
pugnato itaqve Derpato, inittit exercitum Wen-
dam verfuSi occupat Heimet, Ermes, caeferas-
qve minutiores arces. Capitur in Ermis, Henw 
ricus Brakei Capitaneus ibidem-, qvi pejfcuifus 
tanti principis potentia , iple offert ciaves arfcis 
Caroio. Sed neqve hac fubmiiiione Brakelii 
Caroius mitigatus, eum cum conjugis parettte, 
Chriftophoro Denhon in Sveciam abducere jubef , 
vbi per annos aiiqvotin fumma penuria detenti, 
inde tandem vel fuga vei pfecio redimentes, ii-
berati funt. 
Epifcopus autem Livonize Otto Schenking fra-
tris fui ceconomi derpatenfis periculo cautior fa-
<ftus, ne ad Cafoii manus perveniret, non aufus 
erat Woimariae continuo manefe, vbi ejus erat 
refidentia, fed hinc inde proficifcendo per vari-
as arces, ne hoftes de ejus pnefentia certi qvid fcu 
rc poifent, per aiiqvod tempus iatitarc debuit: 
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[multum enim laborabat Carolus, vt Epifcopum 
Livoniae tanqvam cleri & catholicae reiigionisca-
put, ibidem comprehenderc pofTet. Multas ic-
circo cttm vagari cogitur moleftias fuffert, non 
tam ab hoftibus, qvam a noftris militibtis, qvi 
parum difcreti in trajedlo per Gaviam dum fugit, 
Epifcopo torqvem ctim cruce qvam Epifcopige-
ftare foiiti, a cojlo detrahunt, tapetia & alia qvsc 
illis yfui efTe poterant eripiunt, lic honoratusdi-
mittitur. Fueruiit tales yiolentae invafiones m 
praediis nobiliqin pluree, vbi conjuges & filiae e-
orum a nofiris ftupryta?, qvibus exacerbati nobi-
les caufam defedtionis ad Carolum facile invene-
runt. Nec fubditis qyoqvc pepercerunt, <^vip-
pe qvi novos cruciatus excogitarant, vt ruflico-
^um pecunias & bona cxtorqyerent, qvos ferven-
ti aqva fuperinfufa in lintre iigatis pedibus mani-
busqve depofitos, 11011 aliter vt porcos, cum ra-
duntur, traclare folebant. Cacteri coiiigatis poL» 
licibus manuum pedumve a tergo per modum 
crucis fufp^nfos rufticqs integra nodte torqvebaiit , 
vt faltem ab, iiiis intelligerent, vbi in foveis fua 
frumenta & fuppeliedtiiem refervafTent. Omni-
bus itaqve ereptis tandem ab iisdem capite trun-
cabantur. Qvibus affedti injuriis nobiieS Livo-
nes & fiibditi ab indomitis Cofacis &Schytis qvi-
bus noftri facpius fe adjunxerunt, quid mirtim, 
fi qvi ante inclinati fuerunt ad defedtionem, hoc 
padto paratiores promptioresquc fierent, noftros 
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deferere, & Carolo adhserere, cum, a quibus 
tutelam /perare debebant, ab hispejus, quam ab 
hoftibus, fe afBigi adverterent. Contrario vero 
modo Carolus procedebat, cum fubditis Livo-
ni<e, nam vt clementiorem fe exhiberet illis, to-
rumque aniinos fibi conciliaret, indic^pm fuit 
cxercitui caroiino, vt praster vi^lum, a fubditij 
nihii extorquerent: nec vt in iaboribus agricoias 
impedirqnt, in partibus iliis, qnas fibi jam. fub-
jecerat, aiias giavi panu lnuktandui, qui edi-
<5tum principisprxtergrefTus,fuerit. Atquevt eo 
^faciiius reliquos I.ivonise nobiJes in fyam pertra-
Jieret fententJam hac arte vfus eft Caroius. Da-
tis namque iiteris, ad eosdem Livonix nobiies, 
qui,adJiuA iliinon adhaerebant 'polJicetur princi-
jgis verbo, ilJorum jura & libertates, cumprivi-
J^gii^ bonorum fe audurum, praeterea cathoiir 
cam rcligionem cum facerdotibus funditus extir; 
paturum eosque ex fervitute Papac alTerturum, 
quarum iiterarum copiam ipie iegi, germanice 
fcriptam. His fimiiibusque technis vius efl Ca-
roius, vt L'.vonin nobiies ad defedtionem a reg-
no PoJonise aJiiceret. Quin etiam &i!iud incul-
cabat nobiiibus, fenimiruin, regis Poionbe in-
fiinctu omnia facere, quae prastenderet. Quo 
aflu circumventi nobiles adhuc reliqui, casteris 
fe adjunxerunt adhacferuntque Caroio. 
Porro mterim fveticus exe^citus fub Wolma-
riam adventare cernitur, cxiguunt beliiduccs 
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arcem minis, vemm parum moti initio qui in 
aice fuerunt, Sveci inde absque tormentis1 fece-
dere coguntur. Hacc facta circa finem Decem-
bris anni i 599. 
Anno vero 1600 circa fefium triuin Regum 
mittit Carolus fub Wendam feptem millia pro-
mitcue Svecos cum-Germanis, Vtcivitatemclam 
occupent <5c expugnent, Dominica quze eft intra 
odlavas Epiphaniaviim. Erant enim tum Wendze 
aliquot Rothas equitum, vtpote Domini Joannis 
Petri Sapihae Dni Niewiarowii Dni.Matthias Dein--
binsky, Dni. Ludovici Wayeri, Dni. Rudomi-
iice, qui igriari de adventu hoflium fub Wenda, 
die Dominica facris interfunt, quibus abfolutis, 
cum menfae accumbere volunt, tuinultus & cia-
mor excitatur, hoftes jain fub moenibus eiTe: tum 
noftri trepidi arma rapiunt, equi ad pugnam inftru-
unur, h.oftibus obviam procedunt: nec fimul oin-
nes,fed qui paratus prirno prior ex civitate erumpit, 
reliqui fequuntur. Mira divina providentia, & 
mirabiiis belii eventus. Quadringenti nofiri cum 
ieptem miliibus conferu.nt, czedunt, in fugam 
vertunt, fugientes infcquuntur, vsqueadfiuvium 
Gaviam, quos cum glacies ob nimiam muititu-
dinem fuftinere nequit, cnm curribus & equisfi-
mul aquis fuffocantur, adeo magna fvecorum 
clade, vt vix miile a feptem miiiibus evaferint. 
Hac ftrage fuorum percuifus Caroius.& exacer-
batus in Poloaos, cum tota militum manu* 
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Wendam venit. Cujus vim cum nortri ob pau-
citatem fuftinere nonpoifent, Wendam deferunt 
& rigenfium in territorio commurari coadli funt. 
Farensbecius quoque a fuis nobiiibus Livonite, 
quorum iile prasfedtus erat, defertusJ, Rigas dc> 
git in arce cum fuispeditibus, 
Caroius occupata Wenda, fecundo mittit ex-
ercitum fub Woimariam juibfidione cingit, & 
tormentorum idlibus moeniorum partem dejicit, 
primo civitatem deinde arcem obtinet. Inde 
Ronburgum excrcitus fveticus mittitur, qui abs-
que tormentis eo veniens, cum vicecapitaneus 
jbidem, Matthias WioiToiowsky fretus auxiiio 
nobiiium germanorum qui eo confugerant, ob 
munitionem arcis, vt tutiores eflent aSvecis, de-
fendere fe decreviffet * defertus ab iisdem nobi-
libus, ciavibus vicecapitaneo ereptis, Germani 
Caroiinis offerunt: flc Wioifoiowsky jirodittis 
Svecis, primo Pernaviani, poftea in Sveciam mit 
titur. Germani vero qui arcemprodiderant Ca^ 
roio jurarunt. 
Donec_ifta Ronburgi pcraguntur, major par» 
exercitus fvetici tenditKokenhaufium, vbi &Ca* 
rolus aderat, hi primo Pebaigam, deinde Or-
lam expugnare debebant, antequam venirent Ko^ 
kenhaufium. Matthias Dembinsky Paiatinus per-
navienfi*1 Pebaigenfis capitaneus, cum ei reiatum 
fuifTet, hoftes jam adventare, iJlcquendam vici-
Bum fuum nobiiem germanum,nomuieGeorgium 
Notken, cujus fuperius mentionrm fecimus, 
cum qvo magna illi fuit familiaviras, contidens 
huic proditori, mittit exploratum de hoftibus, 
infcius huncNotken ideo ex Karkhaus aSvecisdi-
miifum, vt tanquam fidus amicus Dembinsky e-
undem proderet, vt ad Caroli manus deveniret: 
qvod ipfum praedidlus Georgius Notken fidcliter 
prsefiitit. Nam qvi a Dembinsky miiTus fuerat 
exploratum dehoftibus is refertSvecis deprzien» 
tia Dembinsky Pebalgae, itaqve fe adjungens Ca-
rolinis, inicio Dembinsky arcem circumdedit, 
vt effugere non poifet. Cum itaque fidelem nun-
cium exped:at Dembinsky, ab infido vicino & 
proditore traditur, capitur, & in Sveciam rele-
gatur. Capitur tum temporis qvoque Joannes 
Drobifs, Dferbineniis capitaneus, &nonnuilia-
liinobiles, qui Dembinfcio adharrebant. 
Lsetus iccirco Carolus, quod Dembinfcium 
cepiiTet, magni enim faciebat eum, eo quod 
fciret illum militem efljg peritum & veteranum, 
Kokenhauiium pergit, obfidet primo civitatem 
circa ipfa carnis privia. Palatinus wilnenfis ca-
pitaneus kokenhaufenfis, Magni Ducatus Li-
thuaniae Campidu<ftor, arcemhancbenemunive-
rat annona & prafidiis. Civitas vero ob debili-
tatem mocniorum a'noftris deferitur, malentesr 
que fe arci concredere, ibi fe tueri ftatuerunt. 
Iccirco faciie Sveci obtcnta civitate, tormenta bel-
lica grandiora fub ipfo muro arcis (tatucre juifit, 
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Garolus: ita vt faltem foiTa vna, caqve profundior 
intereffet, ex qua pons qui ad portas arcis tende-
bat, a nodris erat dej6ctus. Direftisitaque tor-
mentis ad turrim in qua arcis portse fitae erant, 
e*as vult tornientoruni ictibus effringere, verum 
quia portse a noftris in arce erant obrutse, nihit 
efficit. V Et cum diu jaculando partem turris, a 
fundalnentis effregiflet, ita vt defuper murus 
haereret penduius, invento foramine, ad inftar 
janufe, volens arte quadam, eo arcem intrare. 
Jubet quingentos pedites, ciam fofTam intrare 
&fubturri, quae defuper pendebat latitare: at-
que cuin ex tormentis aliquot fimui explodere 
juirifTet, voJnit vt ii, qui fub turri latitabant, in^ 
iJJa caligine & fumo ex puJveribus tormentariis 
excitato, arcem irmmperent, ne adverterentur 
ab his qui in arce fuerunt. Verum aJiter ceiTit 
riegotium, quamCarolusfufpicatus: namexpJo-
fo fimul tormentis ajiquot, ad prxdi<ftam tur-
rim, murus jam ante ex crebioribus iclibus debi-
Jitatus, <5c; penduJus defuper, fuperillos, qur 
fub turri fe ablconderant corruit, omnesq-ue coJJifit. 
Sic itolidum principis confiJium, caufa fuit, il-
torum interitusv 
• Qvod igitur inventum cum Carolo pro votis 
non fucceflerat, dc jam non parum temporis con-
fumferat jacu!ando,nihiJqueefficeret(qui namque 
in arce erant, mafcuJefej defendebant) quamvis 
squ» penuria laborabant, cum vnus duntaxat 
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puteus effet ui arce, tjui hominibus & ecjuis, a» 
quain iufficientein haud poterat fuppeditare. lc-
circo nivei ex tedtis iiquefacientes, equospotare 
cogcbantur, ipfi vero vna menfura aquae, fin-
guiis diebus contenti eifedebebant: IpfeCarolus 
ad extremuni cum exercitu indefecedere coadtus, 
relictis in civitate duobus iniiiibus, qui noflros 
in arce fame & fiti premerent, donec fe dedere 
vjgerentur. Per totain igitur quadragefimam, 
cumSveci arccm non obtinere pOterant, & 
ftri fe tuerentur. interim campidudtor IJthua-
nia; Chriflophorus Radziviius, palatinus wrinen-
fi$ coiiigens copias, poft fefta Faichae, ful> Ko-
kenhaus, fuis qui in arce diu inedia preili in 
ayxiiium venit:. obiidet Svecos in civiuts. Quo 
audito Joannes Tifenhaufius monocuius, hseres 
in Berfon, hujus iivonici beiii przcipuus autor, 
Suecis qui in civitate obfides, voiens ferre fup-
petias, coiiedis centum equitibus germanis , cum 
quingentisrufiicis, Poionois flatuitdebeiiare: ie-
cum ferens feptem miiiia tflierorum, pro folu* 
tione miiitis fvetic.i, qui Kokenhaufii in civitate" 
a noftrisobfidione.cinftierant. •' Veramanoitris 
ij.sque paucis, qui deTifenha';jii adventu inaudi-
erant in itinereprofiigatur, interfedtis piurimis. 
Ipfe monocuius vix effugit, pecunise eripiuntuc 
a Poionis. 
His peracftis cum aiiis copiis advenit fub Ko-
kenhaus etiam Dn. Joan. Caroius Cliodkevicius, 
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<jvi Radivilo focius belli |a rege erat afHgnatus, 
Numerus itaqve audtuis polonici exercitus, Sveci 
qvi in civitate obfides, fugerenonpotecant, etfi 
libenter voluiifent, eo qvod via? iliis vndiqve e-
rant interclufx. Mifertus autem fuorum Caro-
lus, mittit duo millia qviSvecos ex obfidione li-
bcrarent. Verum intercepti fub, Qrla a noftris, 
cacduntur 300 & vltra, czeteri in fugam conver-
tuntur, ex Folonis tum vix qvatuor ii^terfed:i. 
Huic exercitui fuo praef^cerat Carolus nothum 
fuum Caroiifon: Ipfe namqve Dux Carolus tum 
temporis Revaliar morabatur, ibiqve dum iliina-
tus elTet fiiius Caroius Phil.ippus, puerperiuiix ce-
iebrabat. Advenerat circa idem t^mpus ad Ca-
rolum Sudermaniac principem, Covies qvidam 
» Nafiav, qvem idem Caroius fuo in ioco beili-
ductm conftituitexercitus fvetici. Hic vt novue 
imperator vicifci voiens necem fuorum, qui fub, 
Oria perieraut, cum feptem miijibus advenit fub 
Kokenhaus , commiiTurus prceiium cum Poionis 
qvi tum crant ad qvatuor miiiia. Verum liiccon-
flivtus novo beiiiduci non feiiciter adeo ceflit: 
nam vidtus a Polonis, profiigati^r. Poioni vi-
t^oriam reportante^% cacdunt fex mii|ia Svecorum. 
Ipfe comes a Naffov beiiidux cum niitie vix eva-
fit. Poionorum occubuere in hoc conflidtu du-
centi. Qvi vero in civitate obfidione premeban-
tur qvorum fuperior erat Chriftophorus Schum, 




Polonis inviti dedere fe coguntur. Schum itaq; 
cum fuis Carolo Chodkevicio in tutelam fe fub-
didit. Vnde Chriftoph. RadziviiusDux belliira 
colnmotus, qvod fi obfides non ad illum con-
fugilTent, cum captivi ex eivitate dimitluytur, 
juifit illos initinere, ad npam Dunac omnes in* 
terficere, qvorum cadavera in flumen projecta 
tum impetu aquX in mare deferuntur. 
Hac igitur obtenta vi<ftoria & recuperata arcc 
kokenhaufia nofiri pergunt fubRonburg, arcem 
obfident. Vbi tum erat praefedlus arcis nobilis 
qvidam ejusdem diftridtus, Joan. von Rofen; 
perjurus qvoqve Polonis, hic diu fe defendebat 
in arce, donec bellidux Caroii comes a NafTov, 
cum ingenti exercitu, vtpote qvatuordecim mil-
libus noftros inde repulit. De cujus adventii 
cum innotuiflet Ducibus noftris, caftra remove. 
re coguntur. At Caroius Chodkevicius, qvi 
focius erat aflignatus beiiiduci Radziviio, videni 
ducem beiii trepidum, & fugam maturare, fva-
fit vt faitem acies intuerentur. Dux fuafibus mi-
nime annuens, dicebat, piurimas eile hoftium 
copias. Cui Chodkevicius ait, non elTe qvac. 
rendum qvot fint hoftium copiae, fed vbi fint. 
Rigam properant. Comes a Naffov valida ma-
nu noftros infeqvitur, qui fub ipfis moenibus ri-
genfium fugiunt. Qva in fuga non pauci cur. 
rus cum commeatu a Svecis erepti funtPolonis; 
Interfedis quoque ex famuiis, aurigis, iixi». 
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iDercatoribu* ad 500. Fuerunt autem tum tem-
poris Poloni numero faltem 2000 adpu^i.am in» 
hrudi, iccirco tantse hoftium muititudini refifte-
re erat impoifibiie. 
Hac laude comparata comes Naliovienfis, ter-
-toribus & minis rigenles ixpius ioiiicitat, vrget 
deditionem, . obfidet civitatem, fuburbium exu-
runt Sveci, ipfeCarolusSudermania.Dux, cvm 
tormentis & apparatu beiiico Rigam appuiit, in-
feftatvrbem, jacuiatur adeain, nocere nihii po-
teft. Commoratur fub Riga vsqvc ad autum-
num. Interim etiam Joan. Samoyicius, fupre-
mus regni exercituum campidudor apud Polo-
nos, poilqvam Micliaeiem Molda\'oru!n prin-
cipem debeiiaifet, in Livoniain venit cum duo-
decim miiiibus: trajicitDunamfubarce Seieburg 
principis Cui o:iia>, cum exercitu: icribit ad Ca-
roium Sudermanire Ducem fub Riga, vt eum 
prseiloietur, & prceiiuin committat vbi placeret. 
Verum his iiterisCaroiusnecdumterritus,adhuc 
fub Riga ha?.ret, infertat vrbcm. Rex qvoqve 
Sigismundus tertius Samoyfcium cum fuiscopiis 
fubfeqvitur. Et cum iperarent Caroium com-
miifurum prceiium cum Poionis, duo ex ftipa-
toribus regiis proditores, perjari fadti, clam ad 
Carolum fugiunt, diifuadent vt cum Poionis 
.confligat: nam & copiofum & feledlum aifere-
bant Poionorum exercitum. Quorum fuafibut 
ejOTentiens Carolui;, naves .afcendit, pergit in 
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Sveciam. Exercitum autem mittitPernaviam, 
ac inde Revaliam: relidtoindifcriminenotho fu-
o Carolo, & filio Ponti, quond^m belliducis 
Joannis Regis Sveci$, Wolmariae in arce cum 
trecentis Sveci >, vt ibi fe tuerentur. Praedi<5tus 
vero bellidux Caroli, comes a NafTov, circa 
Revaliam haeret. Spe igiturprociii fruftratus Jo-
an. Samoylcius, initio cum exercitu fuo Wol-
mariam, & Caroli nothum, cum filio Ponti 
[delP Gardo quondam Joannis regis Sveciae bel-
li dux, qvi fub Narvia fubmerfusj in illa obfidi-
one ciqgit, aderat enim tumfub Wolmaria re-
gia majeitas. Cum igitur exercitus ferme per 
trimeftrem ibi fuifiet commoratus, parumqve 
«iTeciifet-, eo qvod tormenta beliica iongius ex 
Polonia^non tempeflive fatis adducebantur. Rex 
afFectus taedio Vilnam fe confert, relidto ibidem 
beiliduxre Samoyicio cum exercitu. 
Poft difceifum regis advehuntur toimenta, 
qvorum tum fuit excellentius, Virgo, quae o-
mnium primo Carolifon in die nativitatis Domi-
ni, novam attulit fuo cantu nuncium. Primo 
ictu penetratconclave vbiCarolifon degebat, qvi 
mane decumbendo in ledto per globi vim, fub 
ipfo le<fto illius foramen eifrinoens & per alte-
rum parietem evolanlo expergefadtus territus-
qve, mox ex illo cubiculoin interioresarcis for-
nices recefiit. 
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Anno 1 6 0 1  Carolifon cum jam noftri civita-
tem Wolmariam occupalfent, & ad arcem jacu-
jando eifra(fta efTet turris 110va, ab Epifcopo Li-
voniar Otthone Schenking recenter asdificata, 
nec vim noArorum ampiius ferre potuiffet in dic 
Epiphaniarum fe dedere cogitur. Miili tamen 
erant a Comite Naifov tria miliiaSvecorum, qvi 
Caroliion fuppetias ferre debebant: Verum hi 
cum lub Ermis inteilexiifent de exercitu noflro, 
& dc Samoyfcii viribus infedta re Revaiiam rever-
tuntur. Caroiifon cum Ponti fiiio Jacobo capti-
vi ducuntur Vilnam ad regiam Majefiatem, qvi 
non adeo honorifice excipiuntur a rege, primo 
Warfoviam mittuntur, poftea abducuntur Mari-
burgum in Pruifia, ibiqve fub cuflodia habentur. 
Cum itaqve referimus fucceifum beiii, &qvae 
vtroqve in exercitu fiunt, tam fvetico qvarn po-
lonico: non prsetcrmittamus, qvse interim cum 
miferis Livonix agricoiis & fubditis aguntur, re-
cenfere. Horribiic fane auditu & didtu mifera-
bite, qvod vno anno, omnes ferme rufiici Li-
voniae interierint, prseter eos qvi fe in fylvis & 
paiudibus abiconderent: adeo vt vix dccima pars 
fubditorum fuperreii<fl:a cenfeatur. Perierunt 
hoc anno, vt plures qui hujus prouincias fiatum, 
& morem gentis novcrunt, ominati funt, vitra 
fexcenta miliia fubditorum promifcui fexus & 
aetatis! adeo fuit miferabiiis conditio miferorum, 
<k 
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& fames inaudita, vt prse inedia cadavera eqvo* 
rum, canes feles mures & alia a qvibus humana 
natura abhorret edere coacfti fint, vt bulimiam 
& caninam edendi orexim qvodammodo miti-
garent. Vbi vero confpiciebantur in agris cada-
vera, ibitmiferruli fame coacfli & exhaufti, vt 
vix anima in illis hicreret, fine ferro, dentibus, 
hyeme congelatas carnes crudas, canum more, 
rodere & vorare nonjfine naufea &horroreano-
flris inventi funt. Canes qvi hominum mortu-
orum corpora vorabant, ab-hominibus mscffa-
bantur & confumebantun Imo qvod magis de-
plorandum», homines madtabanthomines^ & a-
lii alios vorabanL Qvodpluribusinlocisfadluiri 
tum temporis pro certo intelleximus. Vnum 
pro vero referam * loctimqve indicabo. In di-
ftri&u berfonenfi puella qvaedam jam matura, 
tujus parentes pari modo vt czeteri interierant, 
hsec cum tribus fratribus-, & quatuor fororibus 
fuperfies retnanferat, ipfa tamen major natu o-
mnibus feptem, qvae fame compulfai, inpropri-
um fangvinem faevire &hos omnes trucidare non 
eft verita, Qvorum corpora in partes difTedta 
in dolio condiebat, vt miferam vitain per ali*. 
qvod tempus prorogaret. Qvod facinus cruen-
tum, cum innotefceret vice capitaneo berfonenfi 
puellam comprehendere jubet^, qvae confeifa pi-
aculum, dira fame fe ad perpetrandum fcelus 
hoc compulfam afferebat. Et cum fcifcitaretur 
M 
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ab illa, qvomodo aufa elTet humanis carnibus 
vefci, refpondet, fi in pofterum liceret iisvefci, 
fapidiores carnes fibi prseter humanas nunqvam 
velle optare. Qvo reiponfo territux vicecapita-
neus berfonenf. videns qvod habitum jam contrax-
erat, ne pcjus qvid in pofterum moliretur, aut 
aliis infperate mortem inferret, aut fuis germanis^ 
cam vivam humare jubct. Frxterea fi qvis iter 
faciebat per Livoniam in cafis & tuguriis ruftico-
rum, qvas omnia deferta erant, licebat invenire 
oifa & crania mortuorum invna domo, qvinqve, 
fcx, plus xninus, qui faine extindi, qvorum 
corpora a feris <3c canibus difcerpta, oifa dun-
taxat remanferant. Vnde canes tum temporis 
adeo  rap id i  fa t f t i ,  v t  g rega t im a l iqvando ad  5 0 .  
ex pagis congregati, per agros divagarentur, ira 
vt difficile erat, duobus veitribus, qvibus erant 
obvii canes, evadere illaefos. Hsec omnia cum 
horribilia fint auditu, qvid putas ? qvam mifera-
bilia vifu, & execrabilia fadlu ? Rumpere poteft 
pium cor, cum audit ea recenfere, &perpendit 
infeliciiHmorum Livonias incolarum lamentabi-
lem ftatuin, qvam qvantamqve plagam Deusfu-
per hos miferos venire permiferit. Segetes qvo-
qve qvae anno 1600 in autumno feminatas erant 
in .ZEfthonia, feqventi anno meti non poterant, 
co qvod meffores non erant, nifi militum fami-
lia ex caftris venientes, pro neceifitatibus fuis me-
tebant, vbi placebat. Erat tum liberummeterc 
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tuilibet, non vbi feminarat fed vbi optimam fpe-
rabat meflem. Pluribus in locis etiam per liye-
mem fegetes in agris remanferant intaclze, quas 
feqventi vere fubditi pauperes, coliigentes Ipicas 
in qvibus grana advertebant, ficcare, & panes 
pinfere cum paleis neceffitas ipfa docebat. Sed 
fatisdehis, redeamus ad hiftoriam. 
Recuperata Wolmaria, exercitus Polonorum 
cum belli duce aliqvantum temporis moratur fub 
Antz praedioin diftridhi derpatenfi, Poftfeftum 
Pafchoe pergit Samoyfcius cumexercituFeiinum, 
obfidet civitatem & arcem, primo tormenta ex-
tra mcenia collocantur civitatis, verum poftqvam 
noftri occupaffent civitatem,qvxaSvecis nonde-
fendebatur, eo qvod muri debiliores, tormenta 
bellica in civitatem ducuntur, & plane eregione 
arcis conftituuntur, vt vnico id:uv, quatuor vel 
quinque parietcs trajicerentur: tanta enim tor-
mentorum vis erat, terror in arce Svecis & Ger-
manis haud exiguus, defendunt fe tamen&cum 
non parva ttioeniorum pars dejeda effet, noftri 
moliuntur facere impetum, & armata manu in-
vadere arcem, verum prima vice nihil efficiunt, 
quia in arce ftrenue fe defcndebant: Secundo i-
gitur noftri animantur ad invadendam arcem, ad 
quod cumplurimi etiam ex equeftri ordine para-
ti crant: GeorgiusFarensbecius, Palatinus wen-
denfis & nobilitatisLivonicae in militia praefetflus, 
vir magni animi, atquc vetcranus miies, qvi 
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jam canus" erat, vt junioribus animum adderet, 
arcem qvoqve propria perfona adoriri conatur. 
Sed nofcitur ex arce, ab aliqvo nobili nomine 
Odert Tedwen, qvi illi qvondam inferviverat, 
ab eodem fclopeto interficitur. Vnde Samoyfci-
us non parum contriftatus, jubet virum militem 
ex fovea, per qvam adire arcem debebant, qvi 
jam invadere conabantur, educere: qvi adhuc 
fpirans, eundem Samoyfcium tutorem filiorum 
fuorum confiittlit, qvem Samoyfcius belli dux 
ampiex&tus, aiioqvitur. Farensbeci vir fortiiTi-
me, qvam optatior mors tua viro miiitari, magis 
meavita: tu canitlem tuam vti decet firenuum 
miiitem, Marti confecrafii: Ego vivo, qvi o-
ptarem tecum /imiii modo vitam prq patria red-
dere, magis qvam domi in ocio & firato mori. 
Non muito tamen pofi tertio nofiri adoriuntur 
arcem, cum jam ad fundamenta vsqve muri de-
jecti erant. Sveci ad vertenles, fe jam difficiie 
confiftere poife, inducias pofcunt, vt per con-
ditiones certas arcem dedant, interim a jacuiati-
one ex tormentis ceifatur; Sveci tradant cum no-
ftris, nihiiominus tarnenin arce noftris ciam 1110-
liuntur fraudem. Nam fupponentes fub palatio, 
vbi noflri effregerant murum et conabantur af-
cendere, puiveres, vt qvando palatium noftris 
eifet inpietum, accenfis puiveribus tormentariis 
per tedta ejecT:i perirent: Verum qvam foderunt 
foveam Poionis ? ipfi inciderunt. Cum enim in 
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codeiix palatio efTent congregati Germani & Sve-
ci arcisprasfecti, cum iuis primipilis, tormento-
rumexplofor, qvi hoe artificium inftruxerat, in-
cautus, igne qvem in fomite foverat pulveres in 
Canali accendit, qvi de repente ad vafa pulveri-
bus repleta perveniens accendit. SicSveci cum 
Germanis, dum de deditione arcis fecum con-
fultant de improvifoper tabulata & tecfla ejiciun-
tur, vt extra arcem evolarent. Sicmalum con-
j(iiium, confultori peflimum eft. Stupefadti 
noftri infcii qvid in arce fieret, non cito dolum 
intellexerant. Hoc fuo ftratagemate decepti Sve-
<;i, omnino fe dedere coguntnr. Occupatur igi-
tur Felinum a Polonis menfe Junio: vbi Germa-
ni nobiles qvi in arce erant captivi detinentur: 
Sveci &exteri deducunturPcrnaviam. 
Inde Samoyfcius belli dux cum exercitu ten-
dit fub AlbumLapidem, illam qvoqve obfidet, 
premit illam obfidione per tres menfes, jacula-
tur ex tormentis grandioribus, dejicitpartemtur-
ris fublimioris in arce, qv% nociva erat cafiris. 
Ibi nefcio pretio ne indudus explofor tormento-
rum an fato factum, qvod praecipuum tormen-
tum, videlicet Virginem polonam nimis pulve-
re obonerando difrupit, cujus globus pondera-
bat nonaginta libras. In cujus locum aliud tor-
mentum adducitur, crudelis Virgo qvae Lithuana 
fuit, in qvo hi vcrfus fculpti erant. 
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Crudelis Virgo, fccdus, paccmqve perofa 
Caftra feqvor; vaftans fulmine cundta meo. 
Latibula cx qvibus jaculabatur ad arcem duo-
bus in locis fixa erant, in primis, plures lzde-
bantur ex vallo, periere in iilis novem Rotma-
giftri pedites, nec qvicqvam nocere poterant ar-
ci. Donec alius locus repertus, vbi non niil murus 
erat nudus absqve vailo, ibi cum jacuiatum fu-
ilfet, brevi tempore Svecos ad deditionem co-
gebant. Erat tum in Aibo Lapide fuperior qvi-
dam hifpanus, Alfonfus cum focio fuo, nobili 
Livone Mandifell, qvi ad extremum vsqve peri-
culum, arcem dedere nolentes, nifl qvodam-
modo pedites fame exhaufti, refiftere coepiifent 
huic capitaneo hifpano. Contigit & iiiud mc-
morabile in hac obiidione, qvod cum pecunix 
addudtx effent ex Foionia, pro foiutione miii-
tum: nefcio qvis proditor ex caftris Poionorum 
ad Svecos confugit, illis de pecuniis intimando, 
<9Uocum oftendere velie promittendo, vbi de-
pofitae. Itaqve qvi in arce meditantur qvo pacfto 
auce proditore pecunias eripere poifent; ten-
dunt itaqve intempefta nodte redta ad iocum vbi 
pecunix pridie confervatzc fuerant: fed jam alio 
delatae. Excubix noftras advertunthoftes, mox 
clafficum canunt, fit tumuitus in caftris. Sve-
ci rebus infeclis cum pudorc trepidi ad mccnia 
ie recipiunt, 
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Nec illud prastercundum, qvod mulier qva:-
dam nobiiis in arce, cujus maritus erat captivus 
in caftris noftris, per puerum fuum fcripferat li-
teras ad maritum fuum, qvze a Svecis interceptas 
fuperioribus retuierunt. Muiier examinata, in 
quem finem id fecerit: refpondet fe ad mari-
tum fcripfiffe, de qvo iiii major, qvam de arce 
cura eifet. Iiiimulierem capitis condemnarunt, 
& caput ipfius paio infigere jufferunt: puer ve-
ro iaqveo fufpenfus, extinguitur. 
Tempore ejusdem obfidionis, Germanieqvi-
tes, qvi in caftris noftris miiitabant, adjungentes fibi 
vciites, qvos vulgo Cofacos vocamus, infperate 
veniunt no<fte fub Wefenberg aiias Rakibor, 
Germani cum iiiis qui in arce, communi iingva 
loqvuntur, afferunt feRevaiiamiifos, iiiisinau-
xiiium,credunt iiii, intromittunt noftros, qvos 
fubfeqvuntur Cofaci, pofcunt vt vitro fine eftufi-
one fangvinis ex arce difcedant: hi decepti no-
lentes voientesqve arcem cedere coguntur. 
In fine vero menfis Septemb: pofiqvam Al-
bum Lapidem noflri obtinuiffent, Joan. Samo-
yfcius eo quod exevcitus poionicus diuturno ex-
hauftus betio, muniendo Aibum Lapidem, Fe-
linum, Rakibor & cxferas avces hoili non fme 
magnis fumptibus laboribusque ereptas infinibus 
/Efthonia: fitas, pnvlidiis fufiicicntibusin Poioni-
am revertitur cum exercitu. Relitio in Livonia 
Joanne Caroio Chodkcvicio, qvcm bciii ducem 
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fubftituit, qvi tum cum fratre fuo Alexandro Chod-
kevicio recentioribus cum copiis in Livoniam ad-
venerat. In difceiTu Samoyfcii plcduntur capi-
teFeiini, qvatuor Liuones perdueiies nobiles, 
ex decreto ejusdem beiii ducis Samoyscii: Fran-
ciscus Biankfeit, qvi crudeiior in Poionos, capti-
vos extiterat, Nam fi qvis ex poionico exercitu 
captivus adducebatur, iiium nudum ad paium 
aiiigatum, depido in pedtore, e regione cordis, 
cffigiem humani cordis, fciopetorum idtibus tan-
qvam ad fcopum diretftis non fine tyrannica cru-
deiitate, interficere juffit. Aiter Gafparus Ro-
lant, qvi Oeconomum derpatenlem Georgium 
Schenking Episcopi wendenfis fratrem, Domi-
num fuum captivum, [nam ex captivitate idem 
Oeconomus jam eifugeratj ad Caroium reduxe-
rat. Tertius Jacobus Swartz, qviconfiiiuni 
dederat, vt puiveres fupponerentur Feiini fub 
paiatio, quodam, quo noftri arcem adoriri ten-
tabant, vt per tedta. ejicerentur. Vti fuperius 
yeiatum efit Quartus Odert Tddwen, qvi Ge-
orgium Farensbach Dominum lu\im in invafione 
arcis, ex mcenibus fclopeto trajecerat. 
His ita peradlis, poft difceifum Samoyfcii, 
Dux belli recens Caroius Chodkevicius, coili-
gens exercitum Mille S.excentorum obfidet Derpa-
tum inenfe novembri, totaqve hyetne civitatem 
premil obfidione, non fine magna miiitum mo-




qvod qvamvis propter crebriores excubias, qvas 
integra 110dte peragere tenebantur, fatis jam ex-
haufti miiites, etiam cum Dux beJIi inteliexiiTet, 
hoftem tendere Wefenbergam, velleqve expugna-
re, qvo adepto hoftis etiam Derpatum venire pol-
licebatur ad ferendas fuppetias fuis qvi Derpati in 
obfidione erant, exercitum fuum fat exhauftum 
exiguumque dividere cogitur, Chodkevicius mit-
tit medietatem videiicet odtingentos hoftibus ob-
viam fub Wefenberg, quos ferunt fuiffe tria miliia,v 
confligunt cum Polonis czeduntur Sveci ad Miiie 
& plures, qvo in confti<ftu prascipui ex perdueiii-
bus Livonise Nobiiibus, vitra centum perierunt. 
Qua vidloria reportata ooftri recedunt Derpatum, 
captivos fecuin nonnuiios adducentes, interqvos 
non poftremus erat Vexiiiifer Svetici exercitus, 
nobilis vero Livoniae Chriftoph. Treiden, virro-
buftus & procerus, quem JacobusZaiefcius juve-
nisadhuc, focius Domini Rothaemagiftri Dabro-
wasabequo dejedtum, VexilJum ei eripuit, cepit, 
vincftumque duxit ad caftra. Fadta hasc menfe 
Februario circa principium anni 1602. 
Hi vero qui in civitate premebantur obfidio-
ne, cum nuiias cernerent fibi a Svecisferripoife 
fuppetias, defendunt fe tamen ad Pafcha vsque, 
& cum non reitaret fpesevafionis, tandem fe de-
dere coguntur, certis tamen primo cum noftris 
initis conditionibus. Sveci itaque & exteri Miii-
tes dimittuntur a Duce noftro: Qui vero ex 
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nobilibus Livoniae CaroJo Sudermanias adliaefe-
rant, & Derpati in obfidione erant, volentes ab-
hinc fideles effe, iterum <5c nomina fua dare Re-
gi Poloniae, a noftris recepti funt. 
Capto a noftris Derpato exercitus permediam 
aeftatem quiefcit eo quod non ofierebatur occa-
fio congrediendi cum hofiibus, qui tum tempo» 
ris fub Revalia morabantur. Menfe vero Junio 
Dux helli Chodkevicius Fiat mentio Neirodi qui 
ociari cum fuis diutius aftu cepit villicum quen-
nolens, exercitum pau- tlain. 
cum, practer octingentos 
fecum non habens, hoflem etiam fub mcenibus 
Revaliaequierere confiituit. Confligit cum illis, 
eripiuntur hofiilxis tum temporis VexiJla IX, cas« 
duntur ex fvetico exercitu quadringcnti. 
In autumno fecunda vice Dux belli Chodkevicius 
cum fuis irruptionem facit in difiritium revaliens. 
vsque Narviam progreflus cum 600 tantum. Tum 
temporis ingentem prsedam armentorum & pecu-
dum noftri fecum abegerunt, ad Xfermemillia. 
Hoc autumnopeflis graifare ccepit, ideoq; DuxbeL 
li exevcitunidimiitere cogitur. Quaproptcrhachy-
eme fequenti& toto fermeauno, nihil vtrinq; pras-
ftitum fuit, quod dgnum eilet relatione, prxter id, 
quod in xfiafe feqvcnti, 31111:1603 menfe Au^uflo, 
feiinenies Milites, cumfuo RothmagiflroDabro-
\\-a, irruptionemfacientes, fjb moenibus Pernavi-
a*, Suburbium an.tiqvam Pernaviam cxuflerunt. 
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Verum non multo poft pernavienfes Milites 
recolligentes vires volentesque vlcifci injuriam a 
Polonis fad:am Pernavize, cum quingentis equi-
tibus veniunt in diftricT:um felinenfem. Verum 
noftri per exploratores de hoftium adventu, fadti 
certiores ex arce erumpunt, Sveci intelligentes 
Polonos obviam illis procedeve fugam maturant» 
fiftentes vltra fiuvium in loco tptiori, vbi ordi-
nata acie, alii vero per infidias, latitantes inter 
fepes, cum noftri eos infequuntur, & difEciJis 
tranfltus effet fiuminis ab altera parte nonnulJi 
fclopetis interficiuntur. Inter quos etiam ipfe 
Dabrowa Rothmagifter faucius vuJnere fcJopeti 
seger cum fuis revertitur. Nonerant autempJus 
centum cum iJlo tum temporis. 
Anno 1604 poft feftum Pafchatis, cum maxi-
mx iftis in partibus foJeant effe fiuviorum inun-
"dationes, qui ibi crebriores funt, ipfa MiJitum 
inedia Fejini, coegit iilos, vt infperate excurfi-
onem facerent fub mcrnibus Pernavias, idquebis 
infra odtiduum. Prima vice abigunt pecora o-
mnia, quae in pafcuis invenerant, alteva autem 
vice, quinquaginta equos, nobiJium eqvitum, 
qvi tumPevnaviasliybcrnaagebant, adduxevunt. 
Eodem anno vigefima quinta Scpteinbris ha-
bitus eft conftidtus ctim Svecis fub Albo Lapide 
fatis notabilis & Svecis mifevabiJis, quovum ex-
evcitus numevatuvad 7000. Polonovumcopise tan-
tumMiJJe odingenti Jongeimpavesnumevo atque 
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fortuna. Caeduntur Sveci in hoc conflidu tria 
Miilia&amplius: noftri tantumXL occubuerunt, 
praster eos qvi vulnere faucii tamen vivi reman-
ferunt. Qua ftrage percuHus Carolus fuum bel-
li Ducem in Sveciam accerfivit, euni captivitate 
mulctat, z& tanqvam belli inexpertem, fua im-
peritia, exercitum iJJius perdidifle accufat & dam-
LAt; Vidtoriam non Deo justeque caufac, fed ex 
perientiae militari adfcribendo. Qvapropter ab-
hinc fuis belJi prxfedtis abfente ipfo prcelia cum 
Polonis committere vetat. 
Anno 1605 die 3 Januarii, Sveci colligentes 
reliquias fuas cum miJJe qvingentis intempefla 
node, infperate Album Lcipidem invadere & oc-
cupare moiiuntur, plane ilia die qua incidit Fe-
ftum Nativitatis Dni. Soteris noftri J. C. juxtave-
tus calendarium, exiflimantes fe aliquid memo-
rabile effedturos, lifeflo diefuo, grande & prae-
clarumopus machinarentur , Verum Miniftri 
evangelici, qui RevaJia) dej eorum confiiiis fci-
ebant, non adeo rata effe przeicientes, illis vtipar 
erat benedicentes, quod fefta fua violare, &fan-
guinc contaminare fiatuerint: etiam in publicis 
concionibus exprobrare hanc improbitatem non 
funt veriti. Itaque cordati hi Milites vti diximus 
inopinate fub moenibus & vallo venientes ea fpe 
freti eos omnino Album Lctpidcm occupaturos, per 
infidias vallum afcendere contendunt.Verum vigi-
les qui excubias aguntin vaIIo,hoftem advertentes. 
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iuperiori Georgio Czechovio indicant, mox claili-
cumcanitur, ad arma Poioni fe proripiunt, cum 
tamen in arce, tum vJtra ocloginta pedites non 
effent, ftrenue fe defendentes, hoftes a vaJlo & 
mcenibus avertunt, Interficiuntur Sveci CL. Et 
cum nihij fe efficere poffe advertunt, cum pu-
dore discedere coguntur. Venientes autem Re-
valiam a fuis propter infamiam in civitatem re-
cepti non funt. Quo tempore tamen Czecho-
vius Pra'fedus arcis, fcJopeto interfecftus. An-
feltnas autem Ketiicz Rothmagifter Jaefus in po-
fteriora. 
Aeftate fequenti, circa feftum S. JoannisBa-
ptiftae, Andreas Linderfon beJJi prasfed:us CaroJi, 
coJJegitMiJitem fuum, Wefenbergum oppugnat 
& expugnat, dimittit pedites qui in arce erant, 
Rothmagiftrum & ejus vicem gerentem inSveci-
am relegat. 
Anno 1605 ex Germania Comes quidam Jo. 
von Mansfelt, adjunxerat fe Carolo Suderma-
niae, quem idem Carolus navigio, cum non 
parva MiJitum manu videlicet Sex Millibus Ri-
gam mifit, Menfe Augufto: Vt Rigam infefta-
ret, quo tempore Rigenies Suburbium fuum fe-
cundo exurere coa&i funt, propter metum ho-
ftium. MuJtis minis & terroribus deditionem 
civitatis extorquere conatur. Verum cum Ri-
genfes his parum territi, deinceps promiffioni-
bus fui Principis eos allicere ftudet, vt fe dedant: 
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Sed cum Rigenfes Chodkevicio ejusqueexerdtui 
confiderent, &minas &pollicitationes hujusCo* 
mitis i;owMansfelt parvi faciunt imo explodunt. 
Tandem cumChodkevicio innnotuiifetperex-
ploratores, Andream Linderfon belli prxfecftum 
fveticum, cum 4000 tendere Pernaviam adCa* 
rolum Ducem SudermaniEe, qui tum propria per-
fona appulerat cum 4000: Volens jam extre-
mam fortem tentare ctim Polonis, fcieiis quoque 
exercitum Polonorum, non eife plus numero, 
trium Millium. Itaque ipfe et SveciaePrinci-
pem, et belli Ducem agens, colledo exercitu 
vniverfo 1 5000, primo venitRigam, fretus multi-
tudine militum, ex experientia fua bellica, certam 
fperabatvidoviam, vti quidem certiilima fuit, non 
Carolo Sudermano, fed Carolo Chodkevicio 
( fic enim ludit fortuna in adverfis ) qui tum, 
vix tria Millia polonici exercitus fecum habuit. 
De paucitate igitur Polonorum refciens Carolus, 
alacriter qu^rit noflxos, Chodkevicius vevo tum 
caflva Kirchholmi fixerat, duobus ab vrbe Milia-
ribus. Acies igicur fibi ex oppofito vtriusquc 
exercitus ordinantur, Chodkevicius etfi longe 
fuperaretur munero ab adverfa parte, caftra ta-
men fua movere loco non jufiit. Poloni expe-
<ftant, praeftolanmr Svecos, ioco haerent fixi. Ve-
rumctim propius accedere cernuntur, Lechi fu-
gam fimulant, vt fveticum exercitum in apricnm 
campum hac fua fuga provocarent. Atque cum 
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Sveci acriter infequerentur Polonos: VerumPo-
loni advertiffent fatis capacem locum efle con-
liigendi & confringendi haftas, praster fpem Sve-
comm, revertuntur & impetum faciunt in Sve-
cos, quorum acies vndequaque lanceis circum-
feptx, vt difficilis eifet incurfus ad eos, Polono-
rum aliquot egregii Milites terrorem deponen-
tes, audacter acies lanceatas non fine vitas peri-
culo irrumpunt, alios fuo exemplo provocando 
ad dimicandum fortirer, magno impetufortique 
animo, non paucas Janceas Svecorumconfrege-
runt, quo patente aditu, cacteri moxfubfequun-
tur, impetumfacientes in acies Svecorum, mul-
titudine parum territi, ordinatas acies faciJe tur-
bant, mifccnt, variant ac iine ordine confufi pu-
gnantes Sveci,' faciJe a PoJoniscxduntur, &pe-
cudum inftar madtantur, adeo vt a XV MiJJibus 
vix tria M. & ii quidem faucii vulneribus, caeteri 
femivivi evaferint. * 
CaroJus Sudermaniae Dux videns adverfam for-
tunam, & fuos eados, remque jam vti ajunt ad 
triarios redactam, depofita audacia vix fuga 
* Hujus confli&us & victovi;c tam celebris oraen, 
quidam ex Chodkevicii Ducis addifiis, traxit ab ip-
f o  n o m i n e ,  J o a n n e s  C a r o l u s  C h o d k e v i c i -
us Dux, faciens anagramma: I vinces o Carole ho-
die ad VXM , hoc diiiicho: 
Carole per paucis hodie Dux, I pede faufte! 
Vinces quinque decem Chodkevicz millia Svecos. 
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evajdt, ut tertio infidendo equo adnaues perveni-
ret. Perierunt tum in hoc conflidtu egregii duo 
heroes, ex parte Caroli Dux luneburgens. & Andr, 
Linderfon belli prsefectus Caroli : quos non folum 
Carolus Sudermanus, verum etiam Chodkeui-
cius ipfe interiiffe plurimum doluit» 
Nec illud praetereundum, quodipfo tempore 
& hora conflicftus, Dux Curlandiae Guilielmus cum 
trecentis equitibus Germanis pervadaDunse peri» 
culofiflima Polonis in auxilium venerat, magni 
fortisque profedto animi indicia prsebens, quippe 
qui nec fluminis aquarumve periculis nec multitu* 
dinehoftium abfterreri potuit, quinpraelio interef 
fet, juvaietque Polonos, quo fado plane heroico fi-
dem prseftitaili Polonis, fatis probatam effe vo* 
luit» Qua itrage Suecorum Carolus DuxSuder-
maniae alcenfis nauibus trepidus in Sueciamprot 
perat. Chodkeuicius vero parta tam celebri vi-
(ftoria, Deo cujus auxilio fretus, hoftes fupera* 
rat, ad foluendas gratias Rigam fe confert. Me-
dia vero pars exercitus polonici, eo quod per 
hyemem minus eifet neceifaria dimittitur: altera 
pars propter praefidia, moratur in Livonia pec 
hyemem & seitatem. \ 
Anno 1606 in sefiate Demetrius Magnus Dux 
Mofchoviae, quem Joannis Bafilidis Tyranni, 
magni Mofchoviae Ducis filium fuiife ferunt, a 
fuis 
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fuis interficitur: qui brevi tempore ope & auxi-
lio Polonorum vniverfas Mofchoviae ditiones & 
ipfam Meiropolim fibi fubegerat. 
In margine. Omen, Autumno verofequcnti, 
quod mirum di6tu, vrfi quam plurimi ex Mofcho-
via iu Livoniac luftris & eremis venientes, certant 
cum urfis qui in Livonia n... . ( forfan noninfre-
quentes) ita vt vtrinque plurimi ceciderunt. 
Anno eodem, eademque zcfiate, Svecus de 
novo exercitum colligens, cuipraefecerat Comi-
tem von Mansfelt, invadit Livonism, verutn 
cum militi nofiro, a multotemporefolutioefTet 
retenta: &quia inPoloniaquoque discordia; fub-
oriebantur novae, ita vt multi Magnates rebelli-
onem molirentur, & obedientiam Regi Sigismun-
do Illpraefiandamprohiberent. Iccirco pecuniae, 
quaetuin in thefauro erant, ad intefiinos tumul-. 
tus fedandos refervabantur, vt Militi Livonise 
folvi non poffet, quapropter confcederatione in-
ita, exercitus polonicus ex Livonia difcedit in, 
Litthuaniam, vbi vsque ad folutionem, regia fibi 
bonavfurpat, ex quorumproventibus, fe fuain-
que familiam fufientant Milites. Verurn cumfoJu-
tio diutius differreretur militi,per biennium ferme, 
iccirco in Litthuania quiefcit. De hac vero re-
bellionequae per annos tres confopiri nonpoterat, 
in Regno Poloniae, quia noftri non efi inftituti 
cumfaJtemLivoniaeresrecenfere ftatuimus, plura 
fcribere hoc loco opus haud eife cenfeo. 
N 
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Hac TfatjUe occafione Mansfeldius inLivonia* 
dum non eft qui refiftat, minime otiatur, cum 
fuis, arces Livonise aiiquot occtipat, vt pote 
Wolmariam, Trikaten, Burtnik, Erinis, Hel-
met, expugnat quoque Wendam & delerit. Ve-
fuin non diu iis potiuntur. Nam WoJmaria a 
Chodkevicio circa fefluln 8. Martinirecuperatui, 
vbi reli<fti erant trecenti equites'Germani a Mans-
feldio, vt fe ibidem tuerentur, qui fe dedereCo». 
guntur, cuin ncK^te civitatem noiflri oCcupaffent, 
qvamvis illi in arcc fe defendebant. Veitim 
qvam impar fit pugnandi ratio, Poloivorum Sc 
SveCofum': Nam cum Matisfeldius Wolmariain 
expugnaret, aliquot Millia feculn habuit, in ai> 
ce fal'tem erant XV, qvi fe tuere-ntur. Facilis 
expugnandi ratio. Verum Chodkevicius recu-
perare volens Wolmariam, trecentos eqvites re-
perit, ipfe faltem Mille coiligens Polonos, re-
liquias ex variis arcibus, germanos eqvites ad 
deditionem -cogit. Ex caetcris vero aircibus ipfi 
vltro difcedere coguntur, 
Anno 1*607 Menfe Junio, hoftri qvi Derpa-
ti fuerunt, colletiis aliqvot vexillis equitum pe-
ditumque, excurfionem facere volentes in diftvi-
<6tum "revaliens. vt pnedam aliqvam nancifci pos-
sent: qvorum Superiov erat Zborowsky junior. 
De qva excutfione, cum exploratum haberet 
Mansfeldius, mittit odtingentos eis obviam, vt 
in fylvis infidias ftruerent Polonis. Noftvi ne-
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fuicntes fraudem Svecorum, fecuri depofitis fclo-
petis absque ordine procedunt, qui incauti in* 
cidunt in Svecos facile cacduntur, vt pauci ad-
modum evaferint. Zborowius capitur, & in 
Sveciam relegatur: Vbi dura nimis premitur ca-
ptivitate. Capto igitttr Zborowio ab illo ex-
plorata habebant, qux in Albo Lapide & alibiin 
arcibus fierent. Statim hi 800 equites Felinum 
pergunt, vt expugnarent arcem: Verum cum 
paruin nocere poiTent arci, oppidum exurunt» 
Vbi tamen tum temporis ex arce in plateis inter-
ficiturRothmagifterequitum,aliique haud pauci. 
His itaque Felini peradtis, equites germani Re-
valiam revertuntur. Comes vero von Mansfelt, 
DuxbelliSvecorum, colligit 5000 fuiexercitus, 
infperate invadit, Album Lapidem occupat & ex-
pugnat, interficit omnes,etiamSuperiores arcis, 
duos Rothmagirtros Gacexxrsky& Mlodzanowx-
ky, Viri vterque fortis & heroi animi, qui po-
tius niortem quain deditionem facere elegerunt. 
Tormentabellicagrandiora, ajoanne Samoiscio 
ibidem relicfta Revaliam abducuntur, quoruna 
praecipua fuerunt: Virgo crudelis, Lupus, Fal-
co, Serpentes duo &c. Sveci autem obtenta ar-
cefperantesfethefaurum inventurosin fornicibus 
vlterioribus,vbipulverestormentarii depofiti fer-
vabantur, ignem fecum ferentes, incauti pulveres 
accendunt,magnam mocniorum partem disjiciunt, 
pereuntque fimulvnomomentoMille ducenti. 
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Hoc igitur ftratagema cum pro votis cefHffet 
Mansfeldio, & Album Lapidem non ftne magna 
nominis fama expugnalfet, eodem cum exercitu, 
aliquid majus molitur, pergit Derpatuiti, obfi-
det, fperat fe eadem facilitate civitatem obtinere 
pofle, vti Album Lapidem, fed fortutia Ulijjam 
non favens, poftqvam qvatuor feptimanas vel 
qvinqve obfedifTet & magnarn moeniorum par-
tein effregiifet jaculando, bis fuos anhnat, vt in. 
curfum faciant ad civitatem, fed vtraque vicere-
pulfampaili nilii! cfFecerunt, prasteridquod inliia 
invafione perierint ex fvetico exercitu vitya 600. 
His machinationibus nihii nocens iis quj in civi* 
tate erant, alias tecJinas ftruere Derpatenfibus 
moiitur, cunicuiosfoderejubet, fub moenibusdt 
turri vbi fuppofitispulveribusmurilm dlsjiceret, & 
fic arcem irrumpere poifetrqvod ipfum noftri in ar-
ceadvertentes, obviam fodunt. Sic terra obruti 
Sveci ad 200, cum quibus etiam periit quidam 
ex noftris Miiitibus germanis nomine Ridder, is 
enim omnium primo hunc dolum a Svecis excogU 
tatum ad vertit. Quod opuscalJidum cum iJii qvo. 
que non ceiliffet pro veiie fuo: cuV» pudore obfi-
dionem foivere, & discedere nodte cogitur: Ve-
rum non ionge a civitate caftna movtt, vno Milii-
ari. Nortri cmptioneni facientes, ex ar* 
ce & civitate, clarn caflra invadunt Svecorwm 
in aurpra, occiduntur vitrai Miiie Sveci a 110« 
ftris , reliqui fugam maturant. 
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Inde discedens Mansfeldius curri exercitureli-
quo, pergit Wolmariam: Verum nec ibi quid 
eliicit. Nacn Woldimarus Farensbach junior 
cum fuis fe ftrenue defendit. Deinde mittit 
exercitum verfus Kiriempe, & occupat strcesLi-
voniae minutiores, depopulatur Livoniam tem-
pore hyemis: tum temporis a noftris in Livonia 
nihU praeftitum, quia Miles omnis erat ist Lit-
thuania, praeter prsfidia in paucis arcibus. His 
prasititis Comes von Mansfelt Revaliam revertitur 
cum fuis, deferens arces a (c- fpoiiatas. 
Anno i6o$ Menfe Augufto, Comes von 
Mansfelt, iterum novo cum exercitu cum odto 
Millibus appulit ad oftia Dunae, obfidet arcem 
Dunamundam, vbi per feptimanas duas vel tres 
comn>orando, per tradtata & pacfta obtinet inu-
nitionem, omnium aliaruinLivoniae arcium fer-
me munitiffimam, a Superiore arcis N. Bialozor, 
quiJiullam fentiens hoitium vim vltro arcem Mans 
feldio ceffit: & vti quidam referunt, pro non parva 
pecunize fumma vendidit. Dunamundaoccupa-
ta Mansfeldius propugnacuium extruitin ripaad 
oftia Dunae e regione arcis Dunamundum, vt 
prohiberet navigia Rigenfibus, & ad deditionem 
facilius cogeret. IntevimCarolus Chodkevicius, 
caiu jam iu Poionia fedati eilwiit tumuituo inte-
ftini, cum eyerci^M v^nit in 1 .ivoniam. Spevans 
Mansfeldium lolito more prcelium commiifurum. 
Verum Carolino cautior facftus periculo, ( nam 
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Mansfeldius in confiiiftu fub Kircholm praefens 
non aderat, quia aegritudine fe excufabat) ani-
mum inducere non potuit, vtconfligatcuih Po-
lonis fub Dunamunda, quamvis longe copiofi-
orem habebat exercitum, quam Chodkevicius. 
k Et cum faepius fuiffet a Chodkevicio foilicitatus 
Mansfeldius, vt manus confereret, & pralium 
committeret: pro refponfo dedit, fe a fuoPrin-
cipe Carolo id non habere in mandatis. Qnapro-
pter Mansfeldius fuis caftra metari j ubet fub mceni-
busDunamundae, vt tutiores eflent ab incurfibus 
Folonorum, quia tormentis ex arce faciledefendi 
poterant, praeterea caftra fua Sveci fo$*a cinxe-
rant. Chodkevicius videns Svecos ab arce in 
campos prodire nolle, non Jonge inde fub No-
va MoJa fua caftra flxerat. Crebrioresigiturex-
curfiones a noftris fiebant, cumfaltem intellige-
rent Svecos vel paululum ab arce recefliffe. Ipfe 
Mansfeldius non fidens caftris propter metum 
Polonorum, intra mcenia fe continere tutiuseife 
cenfet, & inrtra Xliebdomadarum (patium, t>u-
namundam novo vallo cinxit, adeo fervebat o-
pus vt 300 operarii nimio labore confedi inter-
ierint. 
Tandem non multo poft, cum Sveci fcirent, 
Polonos faepiusex caftris quae duobusMiJJiaribus 
a civitate diflabant, Rigam fecuros ite, ipficlam 
in via infidias fti uere ccrperunt PoJonis, vt in-
cauftos caperent: quod cum K uoftrts animadver* 
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fu<n 1110x Chodkevicius, centum vel plures ex., 
fuis ca/Vis, vt infidiatores Sv.ecos deprehende-. 
rent, qui quam pvimum noftrosintuiti, mox ad 
^aitra fugiunt: Poloni eos itiiequentes ad caftra 
vsque Sveqi turinatim ex caftris fuis erumpunt, . 
Qonferuut cum paucis, qua in altercatione, ex 
vtraqve p^rte non pauci vulnerati, nonnulli et-
i.am capti, alic] vot interfedi: Ex Svecis vero tumr 
temporis centum ocloginta cecidevunt, cum illis » 
qvi aqvis, fuifocati. 
Verum nec iliud filentio involvendum, quod 
poftqvam Mansfeldius facili negotio Dunamun-
dam occupaifet, mifitaliqvotMillia, vt Koken-
haufium, expugnarent, vbi tum nulla pracfidi^ -
praster paucos eqvitqs germanos fervabantur, qvo-
rum Rothmagi/lcr fuit Gaecz. Qvi videntes 
ijjn, arce £e ad. fu(tinendam vim hoftium impares 
etfe, aliqvandiu fe tuentur tandem per trad:ata 
fe dedunt. Dimittuntur Germani liberi, folus 
Rothmagifter Gsccz detentus aliqvamdiu, dein-
ceps pereqvites ga/los qvi Carolo juravunt, Diina-
piundarQ adMansfe^dium captiyus dediicitur.Wxc 
Gaecz gnarus lingvze gallicae, in itinereperfvadet 
Gallis vt deficiant a Carolo tanqam Principe non 
iegitimaui caulam belli habente, qvod cum Po-
Jtonis cieret: practerea Polonos efFe Catholicos, 
Carolini Haeretici. Infuper Carolum in fol-
vcndo Miiiti lua, parum vnqvam promiflis ftc-
tiife, His fvafihus indudi eqvites galli, qvorum 
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erat numerus centum & triginta, cum fuo capti-
vo ad Chodkevicium confugiunt, qvi illis folu-
tionem certam promijtens, libentereft amplexa-
tus: qui etiam magno vfui fuerunt Chodkevicio 
vti inferius dicetur, & fidem datam Polonis, 
multis argumentis conteftatam efTe voIuerunt.Riga 
itaque inmedio hoflium fita, qui vtrinqve navigia 
Kigenfibus prohibebant, Kokenhaufio & Duna-
mundas, vnde non parva incommod^ orieban-
turRigenfibus. Dux belli Chodkevicius operam 
adhibet vt illos, qui Kokenhatifii erant, Svecos 
inde expugnaret. Quapropter miflis aliquot Ro-
this peditum equitumque, quorum Superior erat 
Jo. Czudowsky Vir fortis & miJitaris difcipjinx 
gnarus, vt iterum Svecos obfiderent in arce, qui 
donec impetum nofirorum non fentirent, fe tu-
Cntur. Verum poftquam tormenta grandiora 
adduci fenfiflent Sveci, & bis terve jaculatum 
fuiffet ad turrim arcis in qua porta iam antea a 
Carolo Sudermanio debiJitata, abjiciunt anirnum, 
& ad deditionemarcis, cum fetueri non poflent, 
inclinantur. Sic noflri recuperata arce, Svecos di-
mittunt ad fuos. 
Occupato a noflris Kokenhaufio, Mansfeldiuy 
meditatur quid gravius moJiri Rigenfibus. Non 
etiim fatis videbatur ilii propugnaculum ad oftia 
DunasextruxifTe, vtnavibus tranfitum prohiberet: 
Verum vt totus eiTet aditus interciufus navibus-, 
quaemercaturasexercebant, juifitnaues XIV fuas , 
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tormentis & munitionibus navalibus bene inftru-
das ordine collocare in ipfis ofliis flumiois. Quod 
fane argre ferentes Rigenfes, Mansfeidio proin-
vidia aftu folvere flatuerunt. Inftindlu igitur 
atque confilio Ducis Chodkevicii excogitato ftra-
tagemate fat artificiofo& calltdo, curantRigen-
fes naviculas, fcaphas quas vulgo ftrugy vo-
cant, tres adornare, has canabe oneratas & illi-
nita§ pice, permixta pulveribus tormentariis & 
fulphure, mittuntfjb naves fveticas. Aptiflima 
fane fomes adconcipiendam flarnmam, & exci-
tandum incendium. Condudto ad hoc negoti-
umViro peritoex civitate, qviopus hoc ad efFe-
tium perauceret. Hic igitur Magifler & Inflru-
dtor artificii fecundo ventu, furtitn fe fubducit 
fub naves Caroli, accenfacannabe, vndeventus 
flammam in naves carolinas impelleret, ipfe ex-
iiiens cum fuis enatat. Naves vero fveticae tres 
a flamma fuperatae, cum omftibus qui in illis e-
rant cooibuftae. Perierunt hoc incendio vltra 400 
Sveci, Quarta vero navis , non poft multos di-
es annonam vehendo iis qui inpropugnaculo de-
gebant, etiam cum commeatu& tormentis aRi-
genfibus capta & Rigam abdudta. Quoterritbs 
iiratagemate Mansfeidius, timendone quid gra-
vius fequeretur, afcenfis nyvibus pergit Reval-
am, relidtis caftris fub Dunamunda. Illi vero 
qui degebant in caftvis, intvlligentes fuum belii 
I)ucem fugiffe: clam Ue a Polonis in via infe> 
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querenfur, Peniaviam fugiu.nt. Prxfidia vercfc 
qusc Matxsfeldius i» propugnaculo reliquit, len-
tientes, & Ducem belli iuuyi iugitie., & exerci-. 
tum cum Duce, noo diu poft propugnacul.um, ^ 
vitro deferunt, fugiuntque. Et ficrelict.is faltem 
fexcentis Dunamundae y Mansfeldkis iple cum 
toto exercitu revertitur ad fuum principemr qua 
gratulatione & ixtitia exceptus, faciie conjicitur. 
Exercitus vero nofier, cum obmunirioneifi loci\ 
& imminentem bruniam arci nihii nocere pos--
sent, eo quod penuria erat peditum, per arces 
Livoniac dirtnbuitur, cp-ntigcrunt Menfq 
Novemb. anni i6og. 
Anno 1609 in capite }ejunii, Carolus Chod^. 
kevicius, habens coiledtum Miiitem fuum, cuna, 
inteilexiilet septingetitos Svecos miiTos efle cum 
fuo Capitaneo Dun9.mundamr vt iis qui in arce 
erant comineatum & vi<ftuaiLa advelierent, & re-
centiori Milite arcem. oiunirent. fp£b fimuians 
fe hoftes iq via intercipere veiie, ftudio eos iibere 
prastermifit: interim aliud qvid molitur, pergit-
cum fuis Peroaviam & cum iili practereundum 
cifet Salis, vbi Sveci pvopugnaculum extruxerant 
fuum, ab iisdem advertitur, qui. confefiioi tres 
nuncios Pernaviam per diverfas vias ad fuos qui 
Pernavix erant expediverunt, vt iiios de Polono,-
rum exercitu ccitiores facevent. Quorumduoa^ 
lioftris intercepti,tertius tamen evafit & eadem fei> 
tne hora Pernaviam venit, qua noflri adventabant. 
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fed nodte: nefciens tamen de numero noftrornm» 
& qua mente eo venerant. Illiqui in civitate& 
arce erant, de noftvis notitiam habentes exifti-
mantes eos veniile vt pvaedam aliquam iecum abs« 
portarent, aliquot tovmenta explodeve jubent, vt 
fymbolum darent fubditis, hoftem inconfinibus 
clfe, & vt ad fylvas confugerent: Nefcii quid 
noftri machinantur fub moenibus. Itaque cum 
in prima vigilia no<ftis noftri cum.Duce iuo fub 
moenibus veniifent & omnesferme parati, arma-
ta manu civitatem adoriri & vallum afcendere, 
antequam jaculatum fuiifet ex tormentis in arce, 
verum auditis tormentis noftri exiftimantcs jam 
Svecis conftare, eos fub mcenibus elfe, perter-
riti veceduntad fvlvas, ibi pev diem no^tem-
^ue latitantes, alteva no<fte, inceptumopusmo-. 
liuntuv. Sveci f putantes noitvos jam receiTiife 
inde fecuri, bene quiefcunt. Itaque jterum fub 
civitatem Chodkevicius cum fuis nodte veniensv 
primo machinas tres, quas Petardas vocant pro 
effringendis portis, fecum habens, clam defer-
re jubet ad portas civitatis a Gallis qui easinftru-
xerant: Noftri eos paulatim fubfequunturabsque 
Vllo ftrepitu, donec a vigilibus jam fubipfo valio 
advertuntur, qui intimantes iis qui ia arce & ci. 
vitate erant hoftes fub moenibus, trepidi avma 
rapiunt, jaculatur ex tormentis, nemo vero 
jitur ex noftvis. lntevim noftvi adornant &. 
f Celcbrabant fuabaqhanalia^&lsctitripudia fahant. 
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applicant Petardas primo cancellis & portis civu 
tatis, accenfis effringnntur & ejiciuntur porta^ 
Noftri ftatim in civitatem irrunipunt, pugnatur 
acriter, ex vtraque p&rte caeduntur Sveci & Polo-
ni promiscue, plures tamen ex adverfa parte ise-
duntur&vuinerantur non pauci exnoftris,etiam 
ipfe Inftrud:or& Magifter Petardyrum. In, hac 
pugna, alii afcendentesper yallum pr«ceunte Ve-
xiiiifero Jacobo Madaiausky qui tum etiam fcio-
peto iacfus in valio, mox & arcem occupant. 
Noftri invaiefcunt numero & viribus, arcQm quo-» 
que invadunt, obvios quosque cacdunt, cseteri 
videntes noftrorum impetum, palatium occu-
pant inde fe defendunt, donec craftina iuce fe 
vicftos efTe & deceptos, dedere& mifericordiam 
petere coguntur. Sic igitur verum iliud vuigare: 
ars- deiuditur arte. Vbi enim Mansfeidius in-
fperate Aibum Lapidem Poionis, fic Chodkevi-
cius Pernaviam Svecis, eripuit, reiidfa ibidem 
Capitaneo Madaiausky. 
In vere hujus anni 1609, ne Mansfeldius iis 
qui Dunamundaemorabantur, fuppetias terre pos-
set, duo adhucpropugnacuia , aiterum a Rigen-
fibus altcrum a Chodkevicio extruuntur, ita vt 
difliciiis adeo ciTet ad arcem ndltus. In Junio 
igitur triginfa naves & fex mittuntur a Caroio 
Sudermanio inauxilium, qua; Dunamundse de-
tinebantur, fed propter propugnacula, quac ac-
ccffum navibus prohibebant, remotius a iittore 
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ianchora fua figere coadli funt. Sed vt 
tamen Sveci fuos animarent in arce, ne ie de-
dant, vrinatorem aliquem & natandi peritum 
Qum literis expediunt, nomine Appelmann, & 
JII mare demittunt, qui medio milliari natando 
ad littus furtim ad arcem in arenis vt ferpens re-
pit, vteo tutius ad fuos perveniret & literas de-
ferret: Verum nec hio afius quicquam profuit 
Svecis, nam a noftris advertitur, capitur vna cum 
literis. 4. Julii. 
Rig;enfes autem hofti quoque fuum oilenden-
tes fludium, triremes fuas, vuJgo Galleros 
tres & Milite & tormentis bene munitosmittunt, 
vt certent cum navibus triginta fexCaroJinis,qui 
cum propius aecedunt, vtrinquejaculatur ex tor-
mentis, Rigenfes crcbrioribus idibus navim pri-
mariam ita obruunt, vtfubinergcietur cum omni-
bus. Alteram vero navim quoque adoriuntur, 
malum & carbafa abrumpunt adeo vt vix effuge-
rit. Caeterse videnfes hic locum Joilgioris morse 
non effe, vela dant ventis, & revertuntur qua 
venerant. 
Dum hsec aguntur in Livonia, RexSigismun-
dus III cum magnocomitatu ViJnam venit, ma-
gno cum applaufu excipitur Vilnenfmm : quo 
audito etiam Dux beJJi CJiodkevicius ad regiam 
Majeflatem Vilnam venit, petit vt illi augeatur 
exercitus, relido in loco fuo Thoma Dabvowa, 
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qui cum o&ingentis faltem equitibus & paucisp^-
ditibus, Dunamundum obfidet. 
< 4 Junii Cafpar Matz Rothmagifter fveticus cum 
^oo venit proedatum fub Pernaviam, fed is nifi cura 
pudore difcedit.) 
Expeditis negotiis apud S. Majeftatem regiam, 
Dux belli Vilna rediens in Livoniam, aucitojam 
Milite, acrius pvemit eoss quiDunamundze ob* 
iides erant. Mansfeldius vero cum fuis Duna. 
mundae fuppetias ferre liaud poffet, aliud moli-
tur opus, Pevnaviam obfidet [ ig JuL ] cum 
novem Miilibus. Vt hac ratione Ducem bclli 
Chodkevicium ab obfidione dunamundenfi avo» 
carct^ ferretque fuppetias Pernavienfibus, quo 
padlo fperabat Mansfeldius fuis interimauxiJium 
ferre poile, qui Dunamundas preili obfidione. * 
Obfides vero poloni Pernavbe, fidentes Duci fuo, 
ftrenue fe tuentur: etfi multis machinationibus 
Mansfeldius deditionem ab illisextorquerecona-
batur. Nam'& propugnacula extruxerat prafi-
diis & tormentis bene muniens, vt tanto vehe-
mentiusPolonos tei reret,quorum propugnaculum 
maxime nocivum fuit noftris, quod in antiqua 
* In fefto Pentecoftes juxta ftylum veterem , Jac. 
Madalausky, expedit 220 fub Lode, qui infperate 
ihcidentcsin Germanos, vix arcem eorum occupas-
stnt, adeo vt noftri jam aliquot, pontem qui per no-
dem fubducitur , apprehenderent, exurunt oppidum, 
armenta ad 400 abigunt, 50 equos Germanorum ab» 
ducimt, imerfieiunt nobilcs. 
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Pernavia fitum erat, ex lioc enini laidebantur no-
ftri, quippe ex quo aquam haurire ex flumine 
obfidibus prohibebatuv. 
Menfe vero Augufto, cum iam aliquot fepti-
tnanis Pernavia obfidione prefia, Dux belli Chod-
"kevicius qnomodo fuis ferat fuppctias foiiicitus» 
telid:a parte exercitus fnbDunamundam cumtri-
t>us miiiibus tendit Pernaviam, 22 Augufii cafira 
movit. VitimaAugutti quatuor miiiiai ibusPer-
havia vefpertino crepufcuio, ctrrn Mansfeldio de 
adventuDucis noftri 'jmiotuifTet, timens ne haec 
obfidio iiiius caufam daret conflictus cum Poio-
his. Stratagemate eXcogitatO, vt quod viribuS 
difficiie erat, arte & aftu prarfiaret. Eiigens 
iccircO ad tria miiiia cx luis anrmofiores &i ad pu-
gnam vaiidiores, quibus mero p>ropii>^to, ani-
murh majorein addit, vt caftra Poionfrrum au-
dafter invaderent , & i-ncautos trucidareht. Te-
inulenti itaque vti didtum eit fuperius Mansfeidii 
miies, irruptionem maturat in caitra ChodkeVicii. 
Veruin primo in excubias noftras imprngentes, 
Duci de praientia hoitium refercntes, vix iiios 
praecedunt ad cafira, iubfequuntur e vejftigiotio-
ftes, caftra ihvadunt miperate. Verum parvo 
eum fru<5tu. Nam Dux & miiites Veiociores ad 
srma fe proripientes, pedites qvoqve fciopetis 
fortfter hoftem repriinentes, ex caftris exturbant, 
qui vero vlterius in caftra irrcpferant, a iixis & calo-
ifibuscaeduntur': fugientes vero noftri infeqvuntur 
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cardunt, circiter trecentos, ereptis quatuor veX» 
illis, carteri maturantes fugam, trepidi arma & 
equos deferunt: qvaerentes in fylvis latebras: per-
iit in hac fuga Capitaneus Lodenfis. 
Mansfeldius hac fuorum firage perculfus; 
vim Polonorum pertimefcens, advertendo qvo* 
qve fe fuo dolo deceptum, viam ad fe, Polo-
nis intercludere fiatuit. Jubet igitur propere fyl* 
vas fuccidere & viam qvanoftris eunctum, arbo-
ribus & trabibus varie ftratis impedire: qvod i-
pfum per exploratores Dux advertens,, qvi tum 
faltem quatuor Pernavia difiabat milliaribuscon» 
fllium init, cum fuis, propofitum neqvaqvam 
efTe immutandum imoconfulendum, qvomodo 
ad eifecTium res deducatur. Conclufum erat igi-
tur alia via, fiqvidem ilia ab hoftibus interclufa, 
fub Pernaviam eundum. Itaqve per fylvas & 
invia viginti milliaria & aJiqvot infuper circumi-
re coguntur, verfus FeJinum, indc vero Habfe-
lenfem viam qva Revaliam itur Pernavia arripi-
unt, non finc magno militum incommodo qvip-
pe qvi et itineris difficuJtate, cum per denfilfi-
mas iylvas longius eundum, & fame inediaqve 
exhaufti cum acinis & aqva faltem plurimi fe 
fufientarc debebant: tandem fexta Septembri 
Chodkevicitis Dux cum exercitu fuo antiquam 
venit Pernaviam. Qui illa die duntaxat mili-
tem feffuni quiefcere permittit, fequenti vero 
ftatim 
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ilatim cum tredecim vexillis peditum propugna-
culum in antiqua Pernaviaab hoftibus extrudlum» 
cujus fuperius mentionem feci, iis qui in arce<3c 
civitate obfides erantmaxime nocivum, obfidere 
jubet, qui deditionem differentes, a noftris op-
pugnantur & exptignantun Vi igitur obtento 
propugndculo, quicunque in illo fe tuebanturo-
lnnes interficiuntur, qiii erant numero trecentir 
fe noilris caefi feptem, inter quos praecipuus erat 
Rothsemagifler Joan; Przeczyszewsky, qui prz-
feiindo fuisftrenUe, occiditur; plures vigintifau-
cii. In propUgriactilo accepta tormerita quinque 
grandiora ex iis duo; vexiiluiri vrium-
Expiignato & occupato a noflris propugnacu-
lo ijubet dux Chodkevicius pontem fextruere pet* 
fluvium Luba^ qui tranandus erat a Polonis, fl 
cum Mansfeidio confligendum effet: Mansfel-
dius praefentifcenspontem huncfibi exitiumfore> 
fi diutius cOmmor?nduni effet, defertis propug-
hacuiis, Pernaviam fiuvium trajecit* quO traje-
tio * cum Dux nofter advertiffet Marisfeidium dis-
ceffum meditari, jubet nonnUiios ex fuis hoftem 
provocdre & irritare ad pugnam, qui in illavc-
litatione farie perpatici erant. Gaiii equites Mans-
feldi, noftrorum paucitatem advertentes, alacri-
ores fadi muititudini confidentes noflfos adori-
untur: qui iilis non refifienles lento gradu im-
petum eorum fuffereutes ad pontem vsque dedu-
€unt. Cseteri qui in auxilium veiitantibus mA 
Q 
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a duce properantes perpontem, qui cum debi-
lior erat, & onus tantum fuflferre efTetimpotens, 
rumpitur <k fubfidit, fic ii qvi ab aitera parte a 
noftris dertituti ab hoftibus interempti fuiflent, 
niii pedites noftri crebrioribus icftibus fclopetorum 
Gailos avertiifent, fubmerfus tamen exnoflrisv-
nus, interficiuntur ex parte adverfa, vltra 50. 
Equites quoquenoflri vado reperto fluvium tra-
jiciunt, & hoftem in fugam convertunt. 
Nodte ergo feqventi Mansfeldius fibi tempus1 
vlterius commorandi fub Pernavianon reftare ad-
vertens, cum noftri vadum reperiflent quo accef-
fus patebat ad fuos, clam civitatem obfidione 
foivit, & viterius fe proripit 9 die Novembris 
per duo milliaria per loca invia & paiudofa fyl-
vas fuccidere curat, viam exercitui fuo novam 
fternens, noftra caflra circumire ftatuit, & ne il-
li a noftris (fi fugiendum elfet) via interclufa ef-
fet, Revaiiam properare fe fimuiat: exercitum 
per aliqvot miiiiaria circumducendoex parteRe-
valizc caftra fua in loco figit munitiffimo, milii-
ari faitem a noftris caftris. 
Chodkevicius autem cupidus praeiii, mittita-
liquot viros generofos animo, ex fuis, qui fuB 
ipfa caftra Mansfeidii fe conferrent, loci oppor-
tunitatem luftrent, qui impingentes in excubias 
Mansfeldii, Vigiles profugos faciunt, odto equi-
tibus ereptis, duobus interfedis hoitibus & vno 
capto. Relatione fadta Duci, de ioci comm®-
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ditate, qvem hofiis occupaverat, & qvod propter 
tiuvium difficiiis pateret ad illos aditus» adver-
tens Mansfeldium abjecifTe animum, vt confli-
gat, Dux noiter cum exercitu fub Pernavia mo-
ratur feptimanis duabus. Interim annona & vi-
d:ualia advehuntur Pernaviam. Mora hac fadta 
a noftris» interim appuiit frater Mansfeidii, qvi 
pro confcribendo milite mifTus erat in Germani-
am cum mille trecentis, is laudis cupidus fvadet 
fratri, vt cum Polonis committat proeiium. Ve-
rmn a Livonise Nobijibus, qvi tum qvoqve mi-
litabant cum Mansfeidio diiTuadetur. Deiibe-
rans iccirco MansfeJdius qvidfa<fturus, fiqvidem 
fub Pernavia nihii effeciflet, (latuit inito confiii-
o, fuis qvi Dunamundae erant in obfidione fup-
petias ferre: qvo inteilecfto Chodkevicius praeve-
niens Mansfeidium, aiiqvot diebusante: caftra 
fua movit 22. Septemb., venitfubDunamundam 
28- Septemb. SubfeqviturMansfeidius cum fu-
o exercitu Chodkevicium 34. Septembris, venit 
in auxiiium fuis Dunamundam 6. Odtobris. 
O&iduo igitur Dux beiii Chodkevicius cum 
exevcitu fuo qviefcitanteqvam de Mansfeidii ad-
ventu qvicqvam audiebatur. De hoitium igitilr 
adventu cum per expioratores Duci innotuifTet, 
qvibus Dux parvam adhibens fidem, veiites vul-
go Cofacos expiorandi gratia mittit, qvi reverfi 
captivos ducunt, qvi rei dubix fidem faciunt. 
Confeftim Dux clafficum cftnere jubet, ad arm» 
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fe proripiunt Poloni: mox alii exploratores affe-
runt; hoftem non nifi duobus milliaribus a cafiris 
diftare. Noftri aciebus inftrudtis hofii obviam 
procedentes eo die nihil efficiunt, qvonialn Mans-
feldius nihil adhuc attentare aufus* Poftera die 
dc Mansfeldius & Chodkevicius vterque cum pa-
ratp exercitu in apricum campum egrediuiitur. 
Mansfeldius vero cui major eratcuraarcis> quam 
conflidtus, nam libenter abftinuilfet a conflidtu , 
nifi vrfiiTet neceflitas: plus technis fuis r& aftu 
fidens quam viribus, callido iiivento "vt ducem 
noftrum illuderet, vfus. Dividens iccirco exer-
citum fuum Mansfeldius in duas partes, alteram 
mittit vt cafira Polonorum mvadant* exifiiman-
do Ducem noftrum, ad defendenda caftra pro-
perare, interim autem dum circa caflra occupa-
retur Dux, eum pofie arcem cum fuis irrumpe-
re, fibi perfuadebat. Verum Dux Cliodkevici-
us ad omnes conatus hoftis intentus, dolutn & 
aftum ejus intelligens continuit exercitum fuum 
fub monte, qvi Ponti^icius dicitur , feo qvod o« 
lim in eodem monte Epifcopus rigenfis, qvi an« 
teqvam Enfiferi in Livoniam mifli, ducem belii 
egit, cum Lothavis confligendo, ibi cum fuis 
occubuit, nomen hujus Epifcopi, qvi ordinefe-
cundus immediate Meinardum fubfecutus erat 
Bertholdus AbbasLucanus ordinis cirtercienfium: ] 
Hujus confliiftus mentionem feciinus principio 
Jibelii, igitur hoc loco fatis, Sub lioc inqvani 
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montc, Dux Chodkevicius hoftem prscftolatur, 
qvi cum cernit hoftem partem exercitus fui mi-
fiffe verfus caftra Polonorum: fubito mittit ali-
qvot Rothas cqvitum germanorum, qvi hoftem a 
caftris avertant. Videlicet Gafpari Thifenhau-
iii, Gualteri Plettenbergii, Eqvites Piltinenfes, qui 
cum impetum hoftium fufferre impotentiores ef-
fent: Nam Mansfeldius omnium felediffimos, 
videlicet feptingentos Eqvites cataphratfos eo mi-
ferat, in qvos fpemomnem collocarat, mittun-
tur in auxiiium noftris aiize Rothsc, vtputa, du-
orum Germanorum Joannis & Waldimari fra-
trum Farensbeciprum Eqvites Curlandise Ducis: 
Verum cum ne hi fufficerent, nam hoftium ex-
ercitus erattum ad miiie feptingentos, [cum re-
Jiqvo namqvc Mansfeidius adhuc fe continebat, 
nam fi fugam maturare coadus fuifTet, vt habe-
ret, quieum tuerentur, Si vero vidtoreuaderef, 
Poionos fuperftites ad internecionem deieretj 
mittuntur Rothas HufTarorum odo, Theodori 
Dabrowa, Thomae Lacky, Aiexandri Holow-
czynsky, Nicoiai Hiebowicz, Joannis Kyfzcse, 
Andreae Woiowicz, qvi maxima cumdifficulta-
te paiudem, qvas exercitum Mansfeidii a noftris 
diyidebat, fuperando perrumpentes acriter cum 
cafaphraftis eqvitibus congrefli, qvi adeo con-
globati prseterea ferro ipfi & eqvi eorum vndiqve 
te<fti,terrepuifam ab hoftibus patiuntur: donec tan-
dem arrepto animQ hoftes qvarto aggrediuntur, 
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& mars cederet aeqvitati noftras paimam, ex a-
cerrimo coiiflidu non fine ciade noftrorum, iau-
de vero fuorum perenni reportarent, adeo vt ex 
cataphradis eqvitibus nuiius evaferit, qvinadin-
ternecionem deieti, omnes ea in pianicie vbi con-
fUgebant, occubuerinf. Qvibus deletis Mansfei-
dius cernens fuis machinis parum profeciffe, vti 
etiam fub Pernavia cum reiiqvo exercitu Revali-
am trifiis revertitur. Qvem nofiri infecuti ad 
Gaviam vsqve piurimos ex hoftibus in fuga tru-
cidant. Perierunt in hoc confli<ftu praeter iiios 
feptingentos cataphractos * trecenti adhuceqvites 
Germani, ducenti capti, figna miiitaria duode-
cim, cum tormentis omnibus hofti erepta funt. 
E noftris triginta circiterperierunt, fitamen per-
ire dicuntur, qvi tam fortiter dimicando propa-
tria occubuere, feptuaginta ferme vuineribus fau-
cii. Interfuit huic prceiio Baro qvidam a Schwarz-
ftat, qvi ftudio in Livoniam * venerat, qvia 
muita de crebrioribus proeiiis Poionorum &Sve-
corum in Germania inaudierat, & de vicftoriis 
tam iliuftribus Poionorum admiratus, qviparva 
manu Ducem Sudermaniae cum fuis in fugam a-
gerent, vt faitem modum confligendi Poiono-
rum cum Germanis & exteris contemplaretur: 
* In Marg. Croates Jo. Georgius a Schwarzftat 
Liber Baro, qui a Comite Mauritio ex Belgia miffus 
ad Carotum Chodkeviz. 
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sjusqve rei aliqvando in fuis partibus vti oculatus 
teftis, relationem luis facere pofTet. 
Nec illud filentio praetermittendum, qvoda-
pud interfetflos reperta fit moneta nova qv«edam 
Mansfeldii fiudio cufa, cujus infcriptio germa-
nica phrafi fic fonabat, oder iizt oder nimmer: 
latine fie fonat: aut nunc aut nunqvam, fubau-
ditur vincendum. Certiflimum omen, Mansfel-
dium, fi vidtoriam hac vice non reportaret, vti 
cventus ipfe probavit, animum abjecifle, fe ab-
hinc non velle agere belli ducem adverfus Polo-
nos, & Ducem Carolum Chodkevicium. Con-
fiidtus hic habitus eft odtava Odobris. 
Poftridie qvi in obfidione erant Dunamundas, 
fuorum ftragem intelligentes, eo qvod Mansfel-
dius fuppetias diflferebat, cum Dux Chodkevici-
us per tibicinem ilJis innotefcere fecit de ca?de 
fuorum fratrum, exhibentes illis pro certo figno 
vexilla Germanorum duodecim, confternati, 
qvamvis nec dum fidem dantes noftris, rogant, 
vt concedatur interfectorum cadavera contempla-
ri, qvibus vifis, relatione fa<fta qvi in arce e-
rant, superiores ad deditionem faciendam ani-
mum inclinant, certistamen initis conditionibus. 
Itaqve a Duce Chodkevicio qvatuor mittuntuvad 
praefe<ftum avcis StevnlchiJt, qvi padta feviant, 
&Ducis nomine indicat conditiones. Vtpote 
Joan. Albevtus vilnenfis Palat. 
(jeorgius praedictus Baro a Schwavzftatt, Bartho-
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lomjcus Wazinsky & Gafpar Thifenhaufen Rot* 
magifter. Rebus itaqve ftabilitis, Dunamun-
denfes mifericordiam a Duce pofcentes noftro, 
die nona Octobris arcem Dunamundam vallo no-
vo & foflls duabus circumfeptam iterum dedere 
coguntur: non tamen ea facilitate, qva Mans-
feldius obtinuerat: muita namqve fangvinis effu-
flone a noftris recuperata eft, qvapi pretio & pe, 
cuniis Mansfeidius emerat. 
Exercitus vero polonicus cumanno illo 1609 
inulta praeclara in Livonia praeftitiffet, nam & 
Pernayiam recuperaveratDux, & conflidlum hunc 
fub Dunamundam felicibus aufpiciis mafcuieper-
egerat: folutio tum iiiis miiitihus per annuin dc 
dimidium detenta fuit, eo qvia rex miiitem con-
fcribere jufterat in Mofchoviam,in qvem contri-
fcutiones & pecunias coiledtas coftferend?e erant, 
muitis perpeflis serumnis & fuperatis iaboribus vn-
decima Odtobris in Lithuaniam ad hyberna fe con-
fert, ibiqve moratur ad foiutionem vsqve: reii-
«ftis tamen Pernaviae & aiiis in arcibus praefidiis 
fufficientibus & annona. 
Mansfeidius autem exerciturn fuum ^ er Reva-
liae ditipnes pro hybernis diftribuit: cui pari mo-
do foiutio detenta a Caroio Sudermanias Duce, 
nobiiibus atqve fubditis moleftus fuit: adeo vt 
Galii eqvites aliiqve exteri fpoiiantes incoias ioci 
iiiius etiam ftupra muita perpetrarunt. Qvod 
indigne ferentes nobiies revalienfes iccirco con* 
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fpirant cum ciyibus & fvecis militibus qvorum fu-
perior erat Gafpar Matthis, primo ad Mansfel-
dium mittunt, vt eos tanquam Dux eorum coer-
ceat: Vertimhiparurn territi minis Mansfeldii, 
adhuc pejusqvam antefgeviunt. Itaqvecolledlis 
copiis, Gafpar Matthis, cum Gallis & equitibus 
germanis exteris confligunt, cadunt vtrinqve plu» 
rimi, fic Dei judicio, quimanus effugerant Po-
lonorum fuis mucronibus interimuntur. Mans-
feldius vero in Sveciam accerfitur a Carolo vt 
habitiponfli<fhis cum Polonis feriem & rationem 
referat. 
In Marg. Notatu dignum qvod hoc autumno, yo-
bils qvaedam famina, Butleri uxor in Curlandia ob 
nimiuin in veftibus faftutn a Daemone interficitur & 
opprimitur. Erat autem haec mulier, Jo. Treideni filia, 
Miiites yxteri qvi fuperftitesremanferant,tam 
Galli qvam Germani, videntes fe a Carolodpce-
ptos, accito ftbi duce1 Ponto delia Gardo, in 
Mofchovi^in pergunt, qvid vero praeftituri, yx> 
perientur. 
Circa N^taiitia Chrifti, Gafpar Matthis, fuis 
qvi in propugnaculo Salis relidti, vidtualia mit-
tere ftatuens, viginti & aliqvot curribus onera» 
tis, expedit cum commeatu verfus Salis, adhi-
bendo pedites fexaginta, de qvibus Swizinsky 
certiorfadtus, qyi tumcapitaneumegit Ifernaviae, 
mittit ex fuis totidenj, vt hofiibus viati^ interclu-
&nt & commeatum eripiant, qvod noftris cejdit 
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feliciter. Nam et csefis Svecis et ablatis curribus 
cum fpoliis revertuntur Pernaviam. 
Anno 161 o celebrantur comitia Regni, in 
qvibus fub finem comitiorum in fecretis Rex cum 
proceribus regni confulit: Vtrum noftris venien-
dum in auxilium, qvi in Moichovia pcr annos 
aliqvot poft mortem Demetrii militaba^t. Et 
Mofchqvia ipfa principe fuo deftituta legitimo, 
fubigenda, regnoqve polono affocianda. >{ec 
hoc difcordiarum tempore qvo Moichovia bellis 
sefluaret, ad Turcam vel ad alium Monarcham 
potentiorem devolveretur: a qvodeincepsPolo-
nis periculum immineret, praefertim cum Mofcho-
viae iines latilTimi & Ducatus hic ampliffimus, 
ducis fit opus, gens vero ipfa barbara crudelis 
Vbi igitur conclufum fuiffet, in hoc ancipiti 
rerum Dominio aptiffimam fore occafionem, fi 
qvidem Mofchi interfe difcovdes deprincipefuo, 
alii Suyfcio alii Demetrio fidto adhaeventes, vt 
rex Mofchoviam f 10 adjiciat imperio, qvae ante 
formidabilis erat circumjacentibus Dominiis. I-
taqve Rex exercitum coliigens iat inftrudtum, 
menfe Junio teiulif ipfe fub Smolensk, cingit e-
amoblidione: fubqva, anno integvo comnio-
ratus, tandem Dei beneficio, atqve fuorum du-
cum aulpiciis avmrita manii occupat& expugnat. 
Pluva de hac obfuiione & ceiebvi vepovtata vidto-
ria • hoc ioco inferere, uonvifum eft, mei effo 
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inftituti. Cum propofitum fit meum eaduntax-
atperfeqvi, qvse in Livoniagefta feruntur. Spe-
ro non defuturos, qvi hanc obfidionem & recur 
perationem difficillimam fufius tradituri. 
Anno vero 1610 Carolus Sudermanise prin-
ceps tandem aliqvando poft crebriores idus cau-
tior factus vti pifcator fero fapere incipiens, icftu 
pertaefus jam belli cum vires defecerint, & icra-
rium fit expilatum, mittit ad regem Sigismun-
dum fub Smolensk duodecim annorum ppfcens 
inducias, [qvae vtinam ratze fint, res enim cum 
perfidis eft, vti experti fumus,] Rex faltem, 
qvod belluin adverfus Mofchos inchoarat, ad 
feptennium vsqve annuit. Itaqvein Livoniaper 
hyemem pacata funt omnia. 
Vere autem ingruente circa finem menfis A-
prilis navespyraticaealiqvot mifBe a- Caroio fut> 
Rigatn vt mercatorum naves expugnarent &fpo-
liarent, qvse cum mercibus Rigam navigabant. 
Qvibus fpoliatis Pyratae in Curlandise Ducis diti-
ones irruptionem facientes, ad trecenta armenta 
fecum abigunt: magna nobilibus & fubditis loci 
illius damnaintulerunt. Sic qvi ex pracda fe 
fufientat, etiam cum pacem petat, n fpoliisnon 
abflinet: largre namnve Jigula; exalieno fcindun-
tur covio. 
Menfe vero Majo nautar qvi ex Oceano in baJ-
thicurn mare navigare fiatuerant ad emporia Li-
vomse, cum inauditfent, tiaves aliqvotqvx illcs 
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praecelTerant a Pyratis fveticis, qvorum fuperior 
erat Sternfchilt, qvi capitaneatum egerat Duna-. 
mundx, fpoliatas, fupplicant regem Daniae, vt, 
fiqvidem vecfligalia illi qvotannis penderent, dt 
non effet illis tamen tutum propter pyratas, nai» 
vigare ad emporia qvo vellent, eas ^uraret cum 
fuis navibus tute Rigam deducere & reducere* Ju-
ftis autem rex Danias annuens nautarum petitis, 
odtodecim naves majores cum tormentis alioqve 
apparatu bellico, in navalibus praeliis vfitato in-
flruere & adornare mandat, qvas vna cum mer^ 
catorum navibus mittit ad oftia Dunae, qvas cum 
Pyratae C^roiif advertiifent, fubolefacientes peri-
culum fibi imminere, ab armis & pugna abfii-
nent, Epibates vero navium regis. Daniae qvem 
Amiral u m vocare fveverunt nautae, mittit ad 
pyratam primadum Sternfchilt, vt illico cedat ex 
oris illis, & naves vltro merc<itorias nullas infe-
ftare praefumeret, alias, fi_non obtemperaret, 
fe in mandatis habere vt vel cum illis decertet, 
vel captas ducat ad regiam Kopenhagen. Stern-
fchilt fveticus Amiral videns fe imbecilliorem effe 
qvam vt illlas devincat, nolens volensqve vela 
qommittere ventis cogitur, & pergit in Sveciam* 
Sic illa aeftate Mare balthicum a pyratis qyi per 
(lecennium & vltra magnam finguiis annis prae-
dsm Carolo afferebant, ex qva bellum cum 
jPoionis inchoatum continuabat, purgatuin, ii*. 
Iberum naytis Iiavigium praebuit. 
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Menfe Junio fuperior pernavienfis Swizinskyv 
bis fuos milites expedit, vt excurfiones faciant 
in diftridlum revalienfem iub Lode & Habfal, 
qvi ablato pecorum & armentorumnonparvo nu-
mero, redeunt Pernaviam: tempore induciarum 
cum nobiles ipfius loci fperarent fe tutidres efle 
a noftris. Verurn ndbiles Habfalenfes & Loden-
fes mittunt ad noftros cum literis rogantes, vt 
faltein equos, quos abegcrant reftituefent» de 
pecoribus non dTetconcjUerendum, fiqvidem for-
fitan inedia impulfi nollri vidlualii qvaerere tene-
bantur. Verum Pernavienfes Tpretis petitis no-
bilium, nuncium cum rifil expediunt. Nobiles 
vero Habfalenfes & Lodenfes congregata non 
parva manu, clam fub Pernaviam excurfiones 
facere fludent, & talioriem reddere nofiris mo-
liuntur. Noftriqui injarce & civitate tutiores: 
Equos fuos in pafcuisnOn ldnge acivitatepafcen^ 
te&'. Itaque infciis nofiris Geritiani fub mcenibus 
oduaginta equds Polonorum Equitum celerrime 
capiunt & abigurit: renunciantes Pefnavienfibus: 
ne vitio vertant, tiatn qua menfura illi menfifu-
iffent: illis quoque reitienfuiri effct. 
Fertur & iliiid piro vero^ quarnvis videtur ru 
diculum: quod a certis hominibus relatum ha-
beo, quod iriteV collapfa rudera arcis felinenfis: 
Daemon firigtilis nodtibus iiicenia circumeundo 
excubias peragat : '& vigiliiiii more clamet & vo« 
ciferet: neque mirum nam ciui) omnia devafiatsi 
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fint & diruta ita ut ab hominibus inhabitari ncc 
arx nec civitas poilit, aptum lua manfione habi-
taculum Dsemon ceperit, & quoddiu hominum 
vigilia tuebatur ab jncurfibus hoiliuiij, nunc il-
lius vigiliis cuflodiatur, ne homines ibi forfitan 
amplius liabitandi locum commodum inveniant. 
Ipfis Kalendis Julii Wilna; in Lithuanize Me-
tropoli tanta confiagratio excitata, ut civitatis 
pars quarta vix remanferit, adeo deplorandutn 
hujus civitatis excidium fuit, ut non modo lapi-
dese & Magnatorum aulae, quarurn ad 5000: Ve-
rum ipfaregia& arxcumtemplo cathedrali paro-
chiali &a!iisccenobiisaliquotigne confumpta. II-
ludautcmcn hac confiagratione memoratu& ad-
miratione dignum accidit: quod facellum D. Cafi-
miri adjundtum templo cathedrali ilfaefum reman» 
ferit, cum tamen adeo fuit vehemens incendi-
11111, ut parietes & fornices nimia fiamma debi-
litati ad fundamenta usque corruerint. Hujus 
conflagrationis narratio, etfl non fpedtat ad hi-
jftoriae hujus feriem, tamen, quia unde hoc in-
cendium excitatum fit ignoratur, & quia pleri-
que fentiunt per proditores, Svecos & Mofchosid 
fatftum , iccirco hujus rei mentionem facere hoc 
loco, non duxi fupervacaneum. 
Menfe Octobri hujus anni i6ioEquitesnoftri 
qui Pernavia; przfidia civitatis a duce Chodkevicio 
relidi erant, fecundo propter annonse & vicftu-
alium penuriam in fines Revalise irruptionem 
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nancifcendsc prsedae caufa facere coguntur, qui 
infcii* ejusloci nobilibus, eo venientes, nonpar* 
vum illis intulerunt damnum , quippe cum ad 
ducenta fertne armenta inde fecum abigerunt. 
Redeuntes itaque cum larga prseda, fuperior ar-
cis Swizinsky ab equitibus contendit, ut pediti-
bus ex fua prasda qui pari modo inedia preme-
bantur aliquid impertirentur, recufantes equites 
eo quiapedites non curn illis una peric.ulum fubi-
ere. Conftituit Swizinsky pedites fuos quoque 
cum 20 Equitibus mittere przedatum. Svecive-
ro audientes de incurfione noflrorum, fadtafub 
Lode&in finibusRevalize, atque dedamnoano-
ftris illato, certiores fadti, conflituerunt talio-
nem reddere nofiris. CJam igitur expediunt 
quinque vexiila equitum peditumque promifcue 
in ditiones Lotliavias, qua-fubBurtnik, Lemfal, 
Sigwolt & alibi fubditos pauperes depraedabantur. 
Noftri qui Fernavia mifil erant, pro acquirenda 
praeda infcii de Svecis, qui jam revertebantur 
cum przeda, ihcidunt infperate in Svecox, di-
micant cum illis. Verumalia adhuc vexilla tertia 
Svecorum a tergo adoritur noftros,cum jam effugii 
locus ob multitudinem hoftium, 110 n conceditur, 
non pauci a noftris, tum ea in pugna occubuere. 
Vti ferunt circiter 50. alii uti poterant fuga 
fibi vitam confuluere. Inter quos duo E° 
quites egregii exRotha iiiuftriilimi PaJ,atini Vii-
nenfis perierunt. 
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Menfe Novemb: Dominus LiiTbwsky unus ex 
Toparchis qui in Mofchovianon cum parva mi-
litum manu ad verfus Mofchos militabat, colledd 
milite, gooo Svecos, qui Plefcoviam obfede-
rant, veniens Plefdovienfibus inauxilibm^ a riice-
nibus repulit, quorum Gampidudtor efat Pontus 
della Gardat [ Qui intra fuos jafn haerentes j 
cum Liffowsky cum fuoexercitufubNarviaMo-
fcovitica cafira metaifet. Narvia gefhiaiiica (Iwan-
gorod) quas e fegione^ fluvio mediante^ fita 
eft, vim verita Liffowsky, fupplicat t,ontuni 
dell Garda Campidudtorein Caroli Sudefrhdniac 
Ducis, ut hoftes ab illoruin cervicibus remove-
ret. Quapropter Pontus colledlis undiqiie viri-
bus, nolens volensque conflidtumparatadverfus 
Liffowsky. CoiiimifTo prcelio utrinque decer-
tatunvmafcule.* non paucis c^fis ex utraquepar-
te. Obtenta rdtnen vidtoria a Liffowsky. Hic 
conflidtus caufa fuit, ut fueticus exercitusfedon-
tineret intra fines fuos ^  alias forfitan^ nifiLi£ 
fowsky illis obftitiflet Livoniam invafiflent, & 
depra?dati fuiflent. Sichoc anno rex ab afllitftis 
Livoniac incolis hofies a vertere dignatus eft. Hoc 
tempore Narvia germanica igne conflagrata ma-
gnum civitati excidium attulit. 
Anno 1611 initis induciis cum Sudermanias 
Principe, ut fupra retulimus, Livonia de novo 
ex aliaparte periclitatur. Nam Mofchi videntes 
fuas 
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fuas ditiones depopulavi a Polonis, Livoniaeqvia 
finitima efl Mofchoviae exvna parte, cladem in* 
ferre minantur. Inde forfitan audentiores fadti* 
qvod regem Sigismundum jamper femeftrem fub 
Smolensk commoratum fuilTe, & adhuc parum 
eftecille intelligerent. Fidentes fuos mafcule fe 
defeniuros-, vt rex infedta re difcedere a Smo* 
lensk cogerstur. Vlcifcendo igitur injuriam & 
damna reiarciendo iua, Livoniam invadere mo-
liuntun Qvod animadvertens Dux beili Chod-
kevicius, colligens miiitem milie qvingentorum 
primo in finibus Livonia» & Mofchoviae cum fuis 
fe coiiocat. Mofchi irruptiones facere jam ti-
mentes in Livoniam, intra fuos,fe fines contine-
re coguntur. Dux vero ne frufira coliegiffe vi-
deretur excrcitum, ac ne ociaretur: vt regi qvi 
fub Smolinsky morabatur, qvaiecunqve praefta* 
ret obfeqvium* fi ab altera parte Mofchos infe» 
ftaret: parat Piecurum \_Petfchur~) oppugnare. 
Vbi caenobiutn Divae Vifginis fundatum eftRhu-
tenorum, Dictum autem eft, hoc monafterium 
Piecuria criptis fubterraneis., inqvibusoiimcum 
Mofchovia adhuc Atheifino iaboraret, viri reli-
giofi qvi eam ad Chrifti cognitionem perducere 
conati funt in perfecutionibus delitefcerent. Tan-
dem ftudio inhabitare a monachis ccepta funt* 
adeo vt tanta fuerit reiigioforum freqventia in 
fpeluncis iftis, vt Duces Mofchovia; ibi fiin-
darint Monafterium Deiparae Virginis, qvam illi 
P 
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[ npeyHcnraji ] prcecistaja, ideft, intemera-
tam vocant. Hoc ccenobium cum opportuni-
tate loci fit munitiilimum, vt vix expugnari 
pofTe creditur. Dux per infidias' eum primo 
^btinere contendit fine militum jatiura. Petar-
dam inflruii>€ntum bellicum, qva portas facile 
^ffringuntur etiam robuftifTimae finuifHmae, in-
firuere curat Clam intempefta nodte eam por-
tis civitatis applicare jubet, per Gailos miiites 
qvi inftrucftores erant liujus machinse. Qva ad 
portas appiicata, dum vi tormenti iiujus portas 
effractas fuilleht, Veiites noftri confc/lim irru» 
ptionem faciunt in civitatem, infciis Mofchis: 
qvibus cum non ventum erat cito in auxiiium ab 
eqvitibus noflris, cum advertiffentMofchi dolum, 
faciie ex civitate exturbantur. Itaqve fic infecta 
re.Dux diiccdere cum fuo miiite cogitur. Fa-
dtum id ante feftuin Pafchie. 
In Majo fecundo contendit Dux, idem mo-
jiafterium jam vi expugnare. Cingit iilud obfi-
dione, tormenta advehuntur beiiica Riga&Dor-
pato, cum jam magna pafs moeniorum crtbris 
tormentorum ictibus demoiita fuiilet, jubet bis 
vi incurfionem facere ad civitatem. Qvo tcmpo-
re cum noftri impetum facere contendunt ad mce-
nia civitatis, reiigiofi omnes ex monaflerio in 
civitatem cum proceiTione & facra effigieDeipa-
XX Virginis,- qva: apud iiios magno in honore 
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habetur, timentes omnei proni in terram corruunt 
opem Deiparae Virginis implorando vthabitacu-
lum fuum ab boftibus illaefum confervet. [ Vbi-
qve curat. ] Vulgus vero caeterum, mcenia & lo-
ca qvibus noftri civitatem adoriuntur, tueri & 
defendere jubent. Caefis itaqve plurimis ex no-
ftro exercitu, praefertim Gallis eqvitibus<% pedi-
tibus Polonis, cum nihil efficere poffent noftri , 
Dux a moenibus recedere & obfidionem folvere 
cogitur. 
Erat et id adjumento Livonise, qvotiesab ho-
ftium incurfionibus qvietior effet, qvoddumifta 
fub Pecuri aguntur, et rex fubSmolenskcumex-
ercitu moratur, Rex Daniae ob injurias fibi a 
Carolo Sudermaniae Principe illatas, eixiem bel-
lum indicat. Parat iccirco navesadverfus Caro-
lum, committit primo cumCarolinisnavaliprae-
lio, in qvo dutn exercitus Daniae fuperatus: ali-
um confcribens exercitum, RexDanise pergit in 
Sveciam, primo Kalmar arcem a finibus Danias 
munitiflimam obfidet, et expugnat. Deinde 
pergit lub Regiam Stockholm, qvam cum obfi-
dione cinxiffet Carolus pacis conditiones nolens 
volensqve ineundo, bellum & controverfiam di-
rimit, at nefcio fi cum damno an emolumento 
fuo. 
Sopitis igitur difcordiis Carolus vrget, cum 
jam fentiret fe, adverfa valetudine debijitari, vf 
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proceres Regni Svecije, filium ejus majorem 
regem Sveciae inaugurare vellent, qvod negotium 
cum ob muita qvge hac in re confideranda fue-
runt, dllationem reqvirit. Carolus tot malis 
perpetratis viam qvoqve vniverfas carnis ingred.i-
tur. 
Parta igitur & recuperata Smolensk a rege Si-
gismundo III, non fine immortalis glorix fama, 
(nam antea Sinolensk cum Ducatu feverienfi ma-
gno Ducatui Lithuaniae fubjed:a erat,) Rex Ca-
rolum Chodkevicium belli Ducem, pofiobitum 
fortiflimi herois Domini Joannis Petri Sapihae-, 
qvi multa prxclava perpetuaqve memoria digixa 
in Mofchovia praeflitit, cum fuo milite in Mo,-
jchoviam ablegat, committendo iiii vt abfente 
rege Mofchoviae rebus praeeifet, & diilidias, qvae 
Sion raro in taii ftatu, vti nuije Mofchoyia con-
ftituta eft fuboriri lolent, fedaret: Et regis adven-
tum ibi cum exevcitu copioiiori prseftolaretun 
Ci-rca finem hujus anni I 6 I I  Pleskovienfes 
Mofchi & rciiqvi in finibus Mofchoviae & LivO" 
niae degentes, propter iixuptionem qvorundam a noftris fadtam in Mofchoviam, nancifcendse 
praedaegratia ( cujus fadionis autoves fuevuntBoiv 
zimowsky Rothmagiftev & Ralsfa, qvidam Li-
thuanus) talionem reddentes, no«n pavva manu 
Livoniam invadunt, aliqvot diftridtus vaftant & 
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depopuiantur, videlicet novogrodenfem, Lay-
lenfem , Kirrcmpeenfem &c. magnam ex Livonia 
in MofchoviamprtfY/flw abigunt. Captis nonnullis 
jiobilibusPoionis cum vxoribus &iiberrsinter qvos 
vir bonus Rogozinskv vir militariscumfuis omni-
bus in Mofchoviam abdudus. Ita vnius alteri-
lisve avaritia, caufa extitit plurimorum exitiL 
Cum igitur Carolum Sudermanium dixeri-
mus diem fuum obiille, qvi per annos 12 bella 
ciebflt in Livonia,alterum vero Carolum Chodke-
vicium Ducem belii in Livonia ferenijTimi regis 
Sigismundi III in Mofchoviam ablegatum. Ne-
ceffe erat vtbellumqvoqve tam diuturnum & per-
niciofum aliqvando dirimeretuv. Et qvi ad pa-
cem ineundam induci non poteraf, vnius hicmov-
tis fpiculo tadus, finem beiii facere & ab armis 
abftinere cogitur. Virblentus fmeanimus & ra-» 
biofus, qvi etiam cum impar (It, & crebris cia-
dibus devitius, termeqve deietus, fubmittere fe 
& pacem qvaerevc vceufat. Jufto igitur Dei ju-
dicio pvius e v;sa cedeve compeliitur, qvi pvius 
anfam belli dedevat. Qv;a vevo Carolo Chod^ 
kevicio hujus belli livonici cum magna nominis 
fuifamaac laude pevenni, finetnfacere aSuperis 
immortalibus eonceflum eilct: is qvoqve mire 
optime hujus hiftoriae noftrae Colophonem im-> 
ponat. Deo immortali habendx funt gratiaer 
qvi tam protervis atqve fuperbis hoftibus gentis. 
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polonse, ex eadem qvoqve semulos tales & belli 
duces huic regno largitus, qvi efFeros lioftiuma-
nimos domare, & vires arcesqve copiofas inqvi-
bus confidunt Dei przepotentis Sc beatiilimze 
Virginis auxiliis, fundere & fuperare expeditif-
fime norinf. Cni pro vnlverfis beneficiis Sc coilatis 
vidloriis genti noftrae, fit honor <3c laus per im-
m e n f a  f e c u l a .  A M E N  
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A P P E N D I X .  
Hermcmn v. Brevern tradit in kurze Anzeige 
derer Scriben ten, aus welchen die Hiftorie von 
Liefiand nach Moglichkeirzusammen gefasitwerden 
konnte , hber mann fcriptus. P. 4 
LivoniCiT Hijlorice compendiofa feries, /lucfo-
ve Dionijjio Fabricio confcripta. Wer dieser Fa-
briciuS gewesen, ist mir nichc kund, soviel erhellet 
aus semer Schreibart, datz er einkeflander romi-
stl)erRellgion gewesen seyn mag. 'Anfangs muth-
masete td) ob ev nicht ein Sohn des Dionysii Fa-
bri aus Pommern gerocsen seyn tn6d)te, welcherzu 
Herr MeisterS Plettenberg Zeiten der ^iefl. Rit-
terfd)aftSyndicu6, und ein in den Red)ten erfahre-
ner MaNn gewesen, immastendetzen sogenandteS 
jiefiandisd)e6 Ritter-Red)t, oder viel mehr die 
damahlige Form der gerichtlichen Processen in 
Liefland in einigen Buchern in 4(0. gedruckt vor-
handen, und denen rechten ^ieflandischen Ritter-
' Rechten beygesugt ist. Allein nachdem FabriciuS 
desien, in Erzehlung desien, so std) unter Plet-
tenberg zugetragen, umbstandlid) erwehnet, ohne 
Beyfugung, dasi er demselben mit einiger Ver-
wandsd)asft zugethan, weld)eS er ob merita dieseS 
Mannes und seinen daraus ihme zuwachsenden 
Ruhm nicht wohl wurde unterlassen haben, als 
bin ausandere Gedanken gerathen. Uebrigens hat 
er in seiner Historie eines gtlten iafetns ftd> ge-
braud)et, und in dcv Prdsatton seine Zntention 
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mit mehrern dargethan. Zugleich ansuhrend, 
wie schwer eS sey, eine vollstandige Historie von 
jiestand auS Mangel der verstorten erzbifchofli^ 
chen Biblioedek zu x\Otcni)ii|en abzllfaffen. 
Adhuc quxdam Dionysium Fabricium 
fpedantia, ex Epifiola Viri isepius laudati nique 
dodtiiTimiJ. C. Brotze, qua: vt pace Viri e-
ruditiflimi quem veneror^ in celebritate verfen*. 
tur, oro, 
Zm I. 1784 schrieb ich an Gadebusch wegen 
des Dion. Fabri, ur.d auKerte mich, da§ ich Po-
lneranum sur setnen rechten VaterlandS Namett 
hielte; weil ich m metner 2(bschrift da6 Worc Po-
meranus uber bem Sttel neben tem Namen beyge-
seht sande. Gadebusch antwortetc- also: 
" Dion. Fabri der die compendiofam fcriem Hiftorix 
Livonicac geschrieben hat, ist von dem Ordens Syndics 
ganz verschieden. Hier finb meine GrUnde 1. geht die 
Series bts 1610 wie Arndt bejeugt 2. der Ordens 
Syndicus rnag hochstcns bis 1550 gelebt haben; denn 
1504 th*t er fchcn Die Reise nach dem gelobteu Lande. 
Der Mann der in Ihrem Exemvlare heygeschrieben 
Dion. Fabri Pomeranus, bat viclliicht keinen andern ge-
kannt, pnd den Ordens Syndicns nicht recht ge^annt; 
es ist hochst wahrscheinlich, datz dieser ein Evangelischer 
gewesen ist. 4- Der Geschichtschreiber Dionysius Fabri-
cius war Probst zuVelin, und kornmt in unserm Raths-
protokolle 1604 S. 14. und 17. vor. " 
